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ne,  du Royaume-Uni?  des  Pays-Bas,  de la Belgique?  de  l'Irlande et  du Dane-
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S;mthèse  no  ur les ports  de  la deuxième  phase  no  155 
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l'exportation,  afin de  compléter  au  maximum  les éléments  disponibles et né-
cessaires pour les différentes tâches  esse~tielles dans  le cadre  de l'orga-
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AVANT-PROPOS 
Cette étude a  été réalisée dans le cadre du  programme  d'études 
de la Direction Générale de  l'Agriculture de  la Commission  des 
Communautés  Européennes.  L'étude porte sur les principaux 
ports céréaliers des  p~  de  la Communauté. 
Les  travaux ont été réalisés par la 
SETEC-Economie  S.A.  - Paris 
et principalement,  sous la direction de  Messieurs N.  MOULLE  et 
A.J.  S'l'ABERS,  par Madame  M.L.  DEVEAUX-PAYEN,  Messieurs 'r.F. 
OOODANEW  et J .N.  VERNIER  (Ingénieurs). 
Le  présent volume  contient la synthèse des résultats des travaux 
relatifs aux principaux ports céréaliers de  la R.F.  d'Allemagne, 
du Royaume-Uni,  des PÇ"S-Bas,  de  la Belgique,  de  1 'Irlande et du 
Danemark.  Les  monographies  établies pour les différents ports 
étudiés sont publiées dans la m&me  série,  sous les numéros  in-
diqués ci-après  : 
Allemagne  Hambourg,  Brime,  Xi  el,  Lübeck,  Emden 
Rolaume-Uni  Li  verpool-5eaf'orth,  Avonmouth  (Bristol), 
Southampton,  London-'l'ilbury,  Hull, 
Tyne  (Newcastle),  Leith (Edimbourg), 
Clyde  (Glasgow),  Belfast. 
Pa.ys-Bas  .  Amsterdam,  Rotterdam  • 
Bel!!~e  :  Anvers,  Gand 
Irlande  Dublin,  Cork  ) 
( 
Danemark  .  Copenhague,  Aarhus,  Aalborg  )  . 
NO  158 
NO  159 
N°  160 
La  synthèse des résultats relatifs aux principaux ports céréa-
liers fran9ais et italiens ainsi que  les monographies  par port 
ont déjà été publiés antérieurement dans la mime  série (voir 
n°  122  à  127). -b-
Une  synthèse pour l'ensemble des  princip~ ports céréaliers de 
la Communauté  étudiés est publiée sous le n°  161. 
Ont  participé aux travaux les divisions "Bilans,  Etudes,  Ilo.for-
mations Statistiques" et "Céréales et produits d6rivés". 
Langue  originale  :  fran9ais 
* 
*  * 
Cette étude ne reflète pas nécessairement les opinions de la 
Commission  des Communautés  Européennes dans  ce domaine  et 
n'anticipe nullement sur 1 1 at  ti  tude future de la Commission  en 
cette matière. -c-
AVER'l'ISSEMENTS  AUX  LlOO'l'EURS 
1)  Ont  été groupés sous le titre "PéWS  de la C.E.E." les neuf 
p~  actuellement aeabres de la C.E.E.,  c'est-à-dire 
France,  Belgique,  Luxeabourg,  Pçs-Baa,  All•a&n• (Républi-
que Fédérale),  Italie, Royauae-Uni,  Daneaark. 
2)  Afin de  coaparer les tarifs dans les ports belges,  hollaD-
dais,  all•and.s, bri  tamü.qu.ea,  irlandais et danois,  les ta-
rifs publiés en aODDaie  nationale ont été convertis en uni-
té de  OOIIpte c.E.E.,  aur la base dea taux ... Oh&Zip suivants  : 
-Belgique  lFB  •  0,0227  UCCD 
-Pep-Bas  11'1  •  0,3086  UCCEE 
- B.F.A.  1111  •  0,3103  UCCD 
- Re;rauae-Uai  1  l.  - 2,5000  UCCEE 
- Irlaad.e  1  IL - 2,5008  UCCEE 
- Daaaark  1  ICr4  •  0,1439  UCCEE 
(tamx de  change tirés dea rapports de  l'O.O.D.E. 
taux moyens  1972) 
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{1)  Une  table des aatières détaillée figure à la fin du volume. PARTIE  A. 
,  , 
Les  cereales  en  vrac - 1-
CHAPITRE  1 
LES  TRAFICS  DE  CEREALES 
Les  trafics de  céréales pris en  compte  dans  1
1étude ne  concernent  que  les 
trafics transitent par vingt trois ports de  mer  suivants: 












Rotterdam,  Amsterdam 
Emden,  Brême,  Hambourg,  LObeck,  Kiel 
Copenhague,  Aarhus,  Aelborg 
Southampton,  Londres-Tilbury,  Hull,  Tyne~Newcastle, 
Leith-Edimbourg,  Glasgow-Clyde,  Liverpool~Seaforth, 
Avonmouth-Bristol,  Belfast 
Dublin,  Cork 
Dans  le suite de  ce rapport,  les statistiques de  trafic sont présentées,  soit 
par port,  soit par pays  ou  c8te  (pour  le Royaume  Uni  seulement).  Dans  ce der-
nier  ces,  les dénominations  et regroupements  sont  les suivants  : 
- Côte  •Est"  :  Southampton,  Londres-Tilbury,  Hull,  Tyne-Newcastle,  Lei"th-Edimbourg 
- cete  "Ouest"  :  Glasgow-Clyde,  Liverpool-Seaforth,  Avonmouth-Bristol,  Belfast~ 
Aprês  une  note introductive,  sont  successivement précisées dans  ce chapitre les 
principales caractéristiques des trafics de  blé, orge,  mefs,  et  •total céréales" 
dans  les vingt trois ports étudiés. -2-
1.  INTRODUCTION 
Cette introduction  a  pour objet  de  mettre en  évidence quelques  conclusions 
importantes qui  permettent.  dans  le cadre de  ce rapport de  synthèse.  de  ne 
résumer que  les caractéristiques des  principaux courants de  trafic notés  dans 
les ports étudiés  lors de  la période 1965  à  1972. 
1.1  Répartition  du  trafic de  céréales  entre importations  et exportations 
L'évolution du  trafic total  (importations et exportations.  transit exclu(1)l  de 
céréales de  1965  à  1972  par port.  par c5te et par pays  est retracée dans  les 
tableaux  des  pages  3  à  5  :  l'examen  de  ces  tableaux  pour  la Belgique.  les 
Pays-Bas  et  l'Allemagne.  et des  données  de  l'O.C.D.E.  pour  le Danemark.  Royaume 
Uni  et l'Irlande.  conduit  à  la conclusion suivante 
Les  vingt trois ports étudiés  sont essentiellement des  ports  importateurs de 
céréales.  exception faite du  Danemark.  pays  à  la fois  importateur et exportateur. 
La  part du  trafic exportation par rapport  au  trafic total importations et expor-
tations est donnée  dans  le tableau suivant  pour chaque  pays. 
PART  DES  EXPORTATIONS  DANS  LE  TRAFIC  TOTAL  IMPORTATIONS  ET  EXPORTATIONS 
Pays  étudiés  Période  considérée  Pourcentage  Source 
Ports belges  étudiés  1965  à  1972  4  à  20  %  douanes 
Ports  hollandais  étudiés  1965  à  1972  1  à  9  %  douanes 
Ports  allemands  étudiés(1)  1969  à  1972  8  à  27  %  douanes 
Danemark  1965  à  1972  23  à  63  %  douanes 
Royaume  Uni  1972  1.9 %  douanes 
Irlande  1972  1.3 %  o.c.o.E. 
(1)  dans  certains ports  :  Anvers.  Gand.  Amsterdam.  Rotterdam.  Hambourg.  la plus 
grosse partie du  trafic est un  trafic de  transit  (opérations de  transborde-
ment  principalement).  Il n'en  sera pas  tenu  compte  dans  l'étude comparative 
sur  les trafics.  exception faite des  trafics de  ports  allemands  J  en  effet 
pour ces derniers il n'a pas  été possible de  disposer de  statistiques impor-
tations ou  exportations  (les données  de  trafic reproduites  dans  le présent 
rapport  comprennent  pour  les  entrées  importations et transit.  pour  les sor· 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.2  Répartition  du  trafic de  céréales  par  produit  en  1972 
Le  tableau  de  la page  7  retrace pour  1972  la répartition par produit  des 
importations  de  céréales dans  les ports étudiés. 
Le  blé,  l'orge et le mais  constituent en  1972  l'essentiel du  trafic de  céréales 
dans  les ports étudiés. 
- ports  belges  91,6  % du  total 
- ports  hollandais  91,2  % du  total 
- ports  allemands  90,7  % du  total 
- ports danois  88,7  % du  total  (pourcentage établi sur le total des 
importations  danoises) 
- ports irlandais  92,5  % du  total 
- ports  britanniques  96,1  % du  total 
Cette conclusion valable sur le plan  général  demeure  valable au  niveau  de  cha-
que  port,  ~xception faite du  port  de  Lübeck  où  48  % du  trafic total en  1972 
est constitué d'avoine. 
1.3  Conclusions 
Compte  tenu  des  remarques  précéd~ntes,  à  savoir  : 
(i)  les ports  étudiés  sont  essentiellement des  ports importateurs  de 
céréales, 
(ii)  le blé,  l'orge et le mais  constituent  l'essentiel du  trafic de 
céréales  (90%  à  100%  du  trafic total dans  les ports étudiés), 
nous  ne  rappellerons  dans  la suite de  ce  chapitre que  les principales caracté-
ristiques  (trafic maritime et trafic terrestre)  des  importations  de  blé,  orge, 
mais  et toutes  céréales  dans  les ports étudiés. 
Les  statistiques détaillées  concernant  les  autres  céréales  (seigle,  avo~ne, 
riz,  etc  •• )  ainsi que  les principales caractéristiques  (évolution  du  trafic de 
1965  à  1972,  pays  d'origine  ou  de  destination,  etc  •• )  des  exportations  de 
céréales sont présentées  dans  les  rapports  par port. Ports 
Gand 
Anvers 





































REPARTITION  OU  TRAFIC  DE  CEREALES  PAR  PRODUIT  EN  1972 
TRAFIC  A L'IMPORTATION 
Produits 
blé  orge  mats  autres 
t  %  t  %  t  %  t 
32  104  11,e  e  593  3 '1  232  33e  e5,1  0 
21e  956  36,9  e1  179  13,7  220  592  37,2  72  552 
251  060  29,0  e9  772  1.0,3  452  930  52,3  72  552 
474  903  27,0  e3  199  4,7  1  063  275  60,3  141  455 
236  701  52,9  - 0,0  1Se  44e  35,3  52  923 
711  604  32,2  e3  199  3,7  1  221  723  55,3  194  37e 
51  131  31,9  42  147  26,4  39  665  24,e  26  991 
97  070  75,0  477  oeo  36,9  Se7  303  45,4  133  765 
164  220  3e,3  391  9e2  12,e 1  314  204  43,1  177  055 
693  0,4  e4  2eo  43,1  9  S1e  4,e  101  106 
2  595  5,9  24  390  54,4  12  e44  2e,6  5  002 
315  709  27,e  1  019  ee3  21,5  1  963  534  41,4  440  919 
nd 
9  635  2,0  133  409  27,6  2e5  156  59,1  54  539 
103  000  6e,2  - 0,0  4e  000  31 ,e  -
oe4  000  56,7  46  000  2,4  6e7  000  35,9  97  000 
352  000  64,0  10  000  1,e  169  000  30,7  19  000 
144  000  e3,3  7  000  4,0  22  000  12,7  -
223  000  47,1  62  000  13 '1  177  000  37,3  12  000 
106  000  15,5  e2  000  12,0  491  000  72,0  3  000 
461  000  54,3  44  000  5,2  272  000  32,1  71  000 
352  000  60,5  59  000  10'  1  150  000  25,e  21  000 
390  000  36,0  3e9  000  35,e  279  000  25,6  29  000 
~ 215  000  49,e  699  000  10,e 2  295  000  35,5  252  000 
13e  000  49,2  - 0,0  10e  000  3e,4  35  000 
29  20e  14,9  1e  es3  9,7  146  296  74,9  1  ose 
167  20e  35,2  1e  es3  3,9  254  196  53,4  36  ose 
(1)  statistiques de  l'O.C.D.E.  pour  l'ensemble du  Danemark. 
_(Unité  :  tonnes) 
Total 
%  t  % 
0,0  273  035  100,0 
12,2  593  279  100,0 
e,4  e66  314  100,0 
e,o 1  762  e32  100,0 
11,e  44e  072  100,0 
e,e  2  210  904  100,0 
16J9  159  934  100,0 
10,2 1  292  222  100,0 
s,e 3  047  461  100,0 
51,7  195  597  100,0 
11,1  44  e31  100,0 
9,3  4  740  045  100,0 
.. 
11,3  4e2  739  100,0 
0,0  151  000  100,0 
5,0 1  914  000  100,0 
3,5  550  000  100,0 
0,0  173  000  100,0 
2,5  474  000  100,0 
0,5  6e2  000  100,0 
e,4  e4e  000  100,0 
3,6  5e2  000  100,0 
2,6  1  oe7  000  100,0 
3,9 6  461  000  100,0 
12,4  2e1  000  100,0 
0,5  195  415  100,0 
7,5  476  415  100,0 -8-
2.  LE  BLE 
2.1 
2.11 
Le  trafic maritime  (cf.  tableaux  joints en  annexe  n°  1 a 8) 
EvoLution  pass~e du  trafia de  bt~ 
2.111  Evolution  passée  dans  les ports étudiés 
Les  tableaux des  pages  10  à  12 et les graphiques  1  et 2  (pages  71  et 72  ) 
retracent  l'évolution de  1965  à  1972  des  importations  de  blé  dans  chacun  des 
ports éonsidérés  (exception faite des  ports allemands  pour  lesquels  les tra-
fics  représentés  sont  des  trafics importations et transit). 
2.1111  Ports  belges étudiés 
Le  trafic importation  de  blé  débute  pour  Gand  en  1969  et oscille entre 
32.000  t  et 67.000  t  entre  196~ et 1972,  à  Anvers il reste stable entre 1965 
et  1972,  oscillant entre 219  000  t  et 340  000  t. 
Les  ports  d'Anvers  et  de  Gand  sont  des  ports  à  gros trafics si on  tient compte 
du  transit.  De  1965  à  1972~  le trafic total importations et transit a  oscillé 
à  Anvera_entre  550  000  t  ( 19671-..:..St  993  000  t  "( 1971 )-:et-.à  Gand  entre 0  t  ( 1965 
à  1968)  et  94  000  t  (1971). 
La  paPt  du  transit peut atteindre jusqu'à 75  % du  trafic total déchargé  de 
navires  de  mer  (cf.  rapports  par port). 
2.1112  Ports  hollandais  étudiés 
Le  trafic importation  de  blé s'amplifie de  1965  à  1972  pour  les deux  ports, 
il a  oscillé entre 334  000  t  (1967)  et  603  000  t  (1971)  pour Rotterdam,  et 
205  000  t  (1965)  et 294  000  t  (1969)  pour Amsterdam. 
Les  ports  de  Rotterdam et d'Amsterdam  sont  des  ports  à  gros trafics si on 
tient compte  du  transit.  De  1965  à  1972,  le trafic tqtal importation et tran-
sit a  oscillé entre  1  063  000  t  (1969)  et  1  665  000  t  (1970)  pour Rotterdam 
et 648  000  t  (1972)  à  1  445  000  t  (1968)  pour Amsterdam.  La  part  du  transit 
peut atteindre jusqu'à 84  % du  trafic total déchargé  de  navires  de  mer 
(cf.  rapports  par port). 
2.1113  Ports allemandS  étudiés 
Les  trafics étudiés  sont  des  trafics d'importation et de  transit  (déchargement 
de  navires  de  mer).  Il n'a pas  été possible de  disposer de  statistiques sépa-
rant  importations et transit.  De  plus~  nous  de  disposons  que  des  statistiques 
de  1969  à  1972. 
Par  Emden,  Lübeck  et  Kiel~  les trafics de  blé sont  quasiment  nuls.  Par Brême 
et Hambourg  les trafics sont  irréguliers.  Par Hambourg  le trafic s'amplifie 
de  1968  (147  000  t)  à  1972  (1  164  220  tl. Par Brême  il a  oscillé entre 
97  000  t  (1972)  et 278  000  t  (1970). 
2.1114  Ports  danois  étudiés 
Il n'a pas été possible  de  disposer de  statistiques par port.  Le  total des 
importations  de  blé par voie maritime  au  Danemark  décroit  de  84  000  t  (1965) 
à  54  t  (1967 )et  crott jusqu'à 128  000  t  en  1972. -9-
2.1115  Ports anglais étudiés 
Les  importations  anglaises  de  blé de  1965  à  1972  sont  assez stables dans 
chacun  des  ports étudiés. 
On  trouve  des  trafics supérieurs  à  500  000  t  dans  les ports  de  Londres-
Tilbury.  Hull.  Liverpool-Seaforth.  Avonmouth. 
Le  trafic maximum  est à  Londres-Tilbury en  1971  (1  353  000  t),  le minimum  à 
Southampton  en  1972  (103  000  t). 
2.1116  Ports  irlandais étudiés 
Les  irnportat.ions da blé :'lécr.o·i:ss:ent  de  jt9.65  à  j;9:72. 
Par Dublin.  le trafic décroit  de  221  000  t  (1965)  à  75  000  t  (1971)  et  s'am-
plifie en  1972.  138  000  t. Par Cork.  le trafic qui était de  74  000  t  en  1965, 
décroit  entre 15  et  30  000  t  entre  1969  et  1972. 
2.1117  Classement  des  ports étudiés  (importations de  blé) 
Le  tableau suivant  indique  un  classement  des  ports étudiés pour-ce qui  concer-
ne  les trafics d'importations  de  blé. 
Trafic supérieur a 
1  000  000  t 
700  000  t 
500  000  t 
300  000  t 
200  000  t 
100  000  t 
inférieur à  100  000  t 
(*) importations et transit 
Ports 
(*)  Londres-Tilbury,  Hambourg 
Liverpool-Seaforth 
Rotterdam.  Hull.  Avonmouth-Bristol 
Anvers.  Belfast 
Amsterdam.  Brême  (*).  Tyne-Newcastle,  Leith-
Edimbourg.  Dublin 
(oN) 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.112  Part  des  importations  de  blé par  les ports  étudiés  dans  les  importa-
tions  totales  de  blé par  les  pays  considérés 
Les  tableaux  des  paragraphes  suivants  indiquent  pour  chaque  navs  c_onsidéré_  ~a 
part  des  importations maritimes  par  les  ports étudiés  dans  le· total· des  i~or­
tions  de  chaque  pays.  la part  de  la  C.E.E,  dans  les  importations oar voie 
maritime  par  les ports étudiés.  et  dans  le total des  importations  pour  chaque 
pays. 
Au  vu  de  l'ensemble  de  ces  tableaux.  la représentativité des  ports anglais 
et  irlandais étudiés est  bonne  pour  l'ensemhle  des  importations  anglaises  et 
irlandaises  (77  à  90  %) 
Les  importations maritimes  par  les autres ports  étudiés  varient entre 20  % 
et  97  % dans  le total  des  importations  de  chaque  pays.  Les  importations  étant 
acheminées  plus  aisément  par mode  de  transport terrestre. 
2.1121  La  Belgique 
IMPORTATIONS  DE  BLE 
Importations  par  voie  maritime  Total  des  importations  (1)  dans  les ports  étudiés  Reste  des  importation~ 
Années  dans  le pays  considéré 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  <f  ,. 
1965  340  393  67,3  0  - 165  544  32,7  505  937  100,0  75  CJ87  15,0 
1966  322  444  59,6  0  - 218  600  40,4  541  044  100,0  93  407  17,3 
1967  263  323  52,7  0  - 236  805  47,3  500  128  100,0  95  098  19,0 
1968  254  385  41,1  0  - 363  989  58,9  618  374  100,0  198  572  32,1 
1969  278  104  29,0  266  0,09  679  789  71,0  957  893  100,0  483  920  50,5 
1970  346  446  27,5  250  0,07  912  595  72,5  1 259  041  100,0  828  229  65,8 
1971  331  291  32,1  2 910  0,9  701  927  67,9  1 033  218  100,0  651  713  63,1 
1972  251  060  20,8  240  0,09  955  753  79,2  1 206  813  '100,0  896  439  74,3 
(1)  Source  :  O.C.O.E. 
Les  importations  maritimes  belges  de  blé  par  les  ports  étudiés oscillent 
entre  254  385  t  (1968)  et  346  446  t  (1970)  sur la période  1965  à  1972. 
De  1965  à  1968.  la voie  maritime  constitue  le principal  mode  d'acheminement 
des  importations  de  blé  (part  dans  le total des  importations  variant  de  40 
à  67  %).  de  1969  à  1972  la part des  importations  en  provenance  de  la C.E.E. 
devient  plus  importante  (50  à  70%  du  trafic total).  le mode  de  transport 
terrestre est alors  le plus utilisé. - 14-
2.1122  Les  Pays  5as 
IMPORTATIONS  DE  BLE 
Importations  par  voie  maritimé  Tota1  des  importations  (1)  dans  les  ports  'tudiés  Reste  des  importations 
PAYS  Années  dans  le  pays  considéré 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE  . 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
PAYS-BAS  1965  575  058  73,9  3 088  0,5  203  336  26,1  778  394  100,0  203  807  26,2 
1966  592  158  97,3  738  0,1  16  291  2,7  608  449  100,0  15  382  2,5 
1967  563  641  84,0  999  0,2  107  716  16,0  671  357  100,0  107  410  16,0 
1968  634  937  61,2  13  652  2,2  402  685  38,8  1 037  622  100,0  407  897  39,3 
1969  702  775  44,8  62  235  8,9  865  336  55,2  1 568  111  100,0  921  505  58,8 
1970  830  085  52,1  60  820  7,3  763  776  47,9  1 593  861  100,0  817  991  51,3 
1971  880  312  65,6  21  019  2,4  461  097  34,4  1 341  409  100,0  470  396  35,1 
1972  711  604  45,4  8 732  1,2  855  151  54,6  1 566  755  100,0  824  227  52,6 
(1)  Source  :  O.C.D.E. 
Les  importations  maritimes  hollandaises  de  blé  par  les  ports  étudiés  oscillent 
entre  563  641  t  (1967)  et 880  312  t  (1971)  sur la période  1965  à  1972.  Selon 
les  années  la part  des  tonnages  importés  par voie  maritime  par  les  ports  étu-
diés  dans  le total des  importations  hollandaises varie  de  45  à  97  %.  De  1965 
à  1972,  exception faite  des  années  1969  et 1970,  la voie maritime  constitue 
le principal mode  d'acheminement  des  importations  de  blé.  La  part  de  la C.E.E. 
est  importante  de  1969  à  1972  (35  à  59%  du  trafic total). - 15-
2.1123  L'Allemagne 
IMPORTATIONS  DE  BLE 
l1portations  par  voie  mariti~é 
dans  les ports  'tudiés(2  Reste  des  importations  Total  des  importations  (1) 
PAYS  Années  dans  1e  pays  considéré 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
. 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
ALLEMAGNE  1965  nd  - nd  - nd  - 1 657  Q98  100,0  178  077  10,7 
1966  nd  - nd  - nd  ...  1 582  506  100,0  362  192  22,9 
1967  nd  - nd  - nd  - 1 824  085  100,0  369  291  20,2 
1968  nd  - nd  - nd  - 1 715  458  100,0  683  253  39,8 
1969  666  457  27,1  206  628  31,0  1 789  566  72,9  2 456  023  100,0  1 630  674  66,4 
1970  1 049  068  47,5  34  968  3,3  1 160  087  52,5  2 209  155  100,0  691  767  31,3 
1971  567  113  26,3  111  094  19,6  1 591  046  73,7  2 158  159  100,0  1 120  826  51,9 
1972  1 315  709  45,2  160  843  12,2  1 592  861  54,8  2 908  570  100,0  1 415  131  48,7 
(1)  source  :  o.c.O.E.  - importations  seulement 
(2)  en  réalité il s'agit des  importations et des  transits entrants.  Les  statistiques  ~e 
la "Statistishes Bundesamt"  ne  permettent  pas  de  dissocier las entrées de  chaque  port. 
Les  ebtrées  allemandes  de  blé par  les ports étudiés oscillent entre 567  113  t 
(1971)  et 1  315  709  t  (1972)  sur la période 1969  à  1972.  La  part des  tonnages 
importés  par voie maritime  dans  les  ports étudiés est assez faible  (25  ~ 45  % 
du  total des.importations).  Le  transport terrestre constitue le principal 
mode  d'acheminement  du  blé. 
Le  trafic en  provenance  de  la c.E.E.  est important  en  1969,  1971  et 1972 
(52  à  66  % du  total des  importations). - 16-
2.1124  Le  Danemark 
IMPORTATIONS  DE  BLE 
l1portations  par  voie  maritime  Total  des  importations  (1)  dans  les  ports  ~tudiés  Reste  des  importations 
PAYS  Années  dans  le  pays  considér~ 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
DANEMARK  1965  9 395  100,0  2 716  28,9 
1966  7 569  100,0  2 786  36,8 
1967  28  794  100,0  2 712  9,4 
1968  -- nd  -- 8 694  100,0  930  10,7  -
1969  4277  100,0  740  17,3 
1970  4 489  100,0  12  0,3 
1971  2 548  100,0  688  21,9 
1972  9 634  100,0  718  1,5 
(1)  Source O.C.D.E. 
Les  importations  de  blé au  Danemark  sont  assez faibles dans  leur  ensemble~ 
elles oscillent de  3  143  t  (1971)  à  28  792  t  (1967)  sur la période 1965  à 
1972. 
La  part des  importations  en  provenance  de  la C.EE  est irrégulière de  1965  .à 
1972~ elle varie entre 0  et 37  % du  total des  importations,  elle reste faible 
par rapport  aux  au~res pays  étudiés. - 17-
2.1125  Le  Royaume  Uni 
IMPORTATIONS  DE  BLE 
l•portations  par  voie  mariti•é  Total  des  importations  (1)  dans  les  ports  ~tudi~s  Reste  des  importations 
PAYS  Ann,es  dans  le  pays  eonsid~r~ 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
ROYAUME  UNI  1965  3 786  000  85,9  643  000  17,0  623  000  14,1  4 409  000  100,0  860  000  19,5 
1966  3 517  000  86,4  nd  - 553  000  13,6  4 070  000  100,0  906  000  22,3 
1967  3 162  000  82,5  nd  - 672  000  17,5  3 834  000  100,0  792  000  20,7 
1968  3 275  000  79,9  946  000  28,9  826  000  20,1  4 101  000  100,0  1 303  000  31,8 
1969  3 918  000  82,6  1033  000  26,i  823  000  17,4  4 741  000  100,0  1 453  000  30,6· 
1970  4 152  000  84,3  546  000  13,2  776  000  15,7  4 928  000  100,0  888  000  18,0 
1971  3 872  000  84,1  532  000  13,7  734  000  15,9  4 606  000  100,0  672  000  14,6 
1972  3 212  000  76,6  607  000  18,9  981  000  23,4  4 193  000  100,0  1 106  000  26,4 
(1)  Source  Douanes 
Les  importations maritimes  de  blé au  Royaume  Uni  par les ports étudiés 
oscillent entre 3  162  000  t  (1967)  et 4  ~52 000  t  (1970)  sur la période  1965 
à  1972.  La  part  des  tonnages  importés  p~r voie maritime  par les ports étudiés 
est importante.  elle varie entre 77  et  87  % dans  le total des  importations 
anglaises. 
La  voie maritime  est le seul  mode  d'acheminement  des  importations  de  blé. 
15  à  30  % du  total des  importations  arrivent des  pays  de  la C.E.E. - 18-
2.1126  L'Irlande 
Ir4PORTATIQrfS  DE  etE 
Importations  par  voie  maritime  Total  des  importations  (1)  dans  les  ports  étudiés  Reste  des  importations 
PAYS  Années  dans  le  pays  considéré 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
IRLANDE  1965  295  000  89,4  195  000  66,1  35  000  10,6  330  000  100,0  106  000  32,1 
1966  nd  - nd  - nd  - 298  000  100,0  27  000  9,1 
1967  nd  - nd  - nd  - 199  000  100,0  24  000  12,1 
1968  nd  - nd  - nd  - 260  000  100,0  100  000  38,5 
1969  nd  - nd  - nd  - 143  000  100,0  71  000  49,7 
1970  95  723  78,5  16  616  17,4  26  277  21,5  122  000  100,0  19  000  15,6 
1971  97  989  76,6  9 000  9,2  30  011  23,4  128  000  100,0  10  000  7,8 
1972  167  208  80,8  60  614  36,3  39  792  19,2  207  000  100,0  ne  -
(1)  Source  :  Douanes 
Les  importations maritimes  de  blé  en  Irlande par  les  ports étudiés représen-
tent  77  à  9o  % du  total des  importations  irlandaises de  blé.  elles oscillent 
entre  96  000  t  (1970)  et 295  000  t  (1965)  sur la période 1965.  1969  à  1972. 
La  voie maritime est le seul  mode  de  transport  des  importations  de  blé. 
La  part  des  importations  de  blé en  provenance  de  la C.E.E.  dans  le total des 
importations  irlandaises oscille entre 8  et  50  %pour la pérlode 1965  à  1971. 
2.12  Origine des  importations 
Les  tableaux  n°  1  à  8  situés  dans  le rapport  annexe  au  présent rapport  indi-
quent  de  1965  à  1972  par port.  par côte.  les  pays  d'origine des  importations. 
De  même.  les trafics de  blé par origine en  1972  sont visualisés par port sur 
l-a  planche:  numéro  1  si  tuées  dans  le rapport· annexe  au  présent 
rapport. 
Le  tableau  de  la page  19  précise  les  principales  zones  d'origine pour  le blé 
importé  en  1965  et 1972  dans  les ports étudiés. 
Les  importations  de  blé proviennent  essentiellement des  Etats-Unis.  du  Canada 
et d'.Australie  (71  %des  importations  en  1965.  77%  en  1972).  La  part de  la 
C.E.E ••  représentée principalement  par la France.  dans  le total des  importa-




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.2  Le  trafic terrestre  (hinterland) 
Dans  les  rapports établis par port  sont  inclus  des  tableaux statistiques 
détaillés indiquant  pour  le blé et chaque  année  (1965  à  1972),  la réparti-
tion  des  importations  en  volume  par région  de  destination et mode  de  trans-
port  (fer,  route,  voies  navigables).  (1972  seulement  pour  les  ports  du 
Royaume  Uni  et d'Irlande). 
2.21  Les  principaZes régions de  destination 
Il n'a pas été possible  pour  les  grands  ports  de  transit  :  Anvers~  Gand, 
Amsterdam,  Rotterdam,  de  disposer de  statistiques établissant l'hinterland. 
Les  régions  de  destination représentées  pour  ces  ports  dans la suite  de  ce 
chapitre sont  celles qui  permettent de  visualiser le trafic de  chargement 
par voie  terrestre. 
De  même,  les  organismes  officiels de  la République  Fédérale Allemande 
n'établissent pas  de  statistiques détaillées sur l'hinterland des  ports 
étudiés.  Ainsi,  les  régions  de  destination représentées  pour ces  ports dans 
la suite de  ce  chapitre sont  les régions  de  destination  du  trafic importa-
tion et transit à  l'entrée  (entrée par voie  maritime  ou  par voie terrestre) 
trafic du  chargement  sur mode  de  transport terrestre. 
Les  tableaux  des  pages 21  à  25 précisent  les principales régions  de  destina-
tion  du  blé  chargé sur mode  de  transport terrestre à  partir des  ports étudiés 
pour  l'année  1972.  Ils sont  résumés  dans  le tableau suivant. 
CHARGEMENT  DE  BLE  SUR  MODE  DE  TRANSPORT  TERRESTRE  EN  1972 
Classement  des  rêgions  de  destination  par  importance 
Origine  : 
Ports  êtudiês  1  2  3  TOTAL  DES 
Région  %  Région  %  Région  %  CHARGEMENTS 
Ports  belges  Belgique  56  Allemagne  20  France  19  100 
Ports  hollandais  Hollande  60  .  Allemagne  20  Autres  20  100 
Ports  allemands  Berlin  (RDA)  74  Autres  26  100 
Ports  danois  ....  nd  100  - -
Ports  du  Royaume  Uni  ports  78  South East  9  Autres  23  100 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CHARGEMENT  DE  BLE  SUR  MODE  DE  TRANS?ORT  TERRESTRE  PAR  REGtON  DE  DESTINATION  (1972) 
Régions  de  destination 
Ports  Unité 
Autres  TOTAL 
Régions 
Copenhague  t 
%  100,0 
Aarhus  t 
%  ...  nd- - 100,0  1~  y 
Aalborg  t 
%  100,0 
Total  ports  t 
danois  étudiés  %  100,0 
Leinster  Port  Autres  TOTAL 
Régions 
Dublin  t  14  000  124  000  - 138  000 
%  10,0  90,0  100,0 
Cork  t  - nd 
_ .... 
~  - %  100,0 
Total ports  t 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. 22  Les  principau:t modes  de  transport 
Les  tableaux des  pages  27  et  28  précisent  la répartition par mode  de  trans-
port  du  blé chargé sur transport terrestre par les ports étudiés  pour  l'année 
1972. 
Les  volumes  indiqués  dans  les  colonnes  "autres modes  de  transport"  sont 
les volumes  de  blé utilisés directement  dans  les  zones  portuaires pour le 
Royaume-Uni  et l'Irlande ou  dans  les  pays  considérés  pour la Belgique et les 
Pays-Bas  (il n'a pas  été possible pour ces quatre pays  de  distinguer les mo-
des  de  transport  pour les cas  considérés). 
Les  principaux modes  de  transport terrestre sont  : 
- la voie navigable pour  la Belgique,  la Hollande et  l'Allemagne  (successi-
vement  100  %,  100  % et 32  % des  trafics totaux, 
- le fer pour  l'Allemagne  (66  %du trafic)  - (trafic à  destination  de  Berlin 
(R.D.A.)  uniquement), 
-la route.pour le Royaume-Uni  et l'Irlande  (95%  du  trafic). - 27-
REPARTITION  DES  IMPORTATIONS  DE  BLE 
PAR  MODE  DE  TRANSPORT  TERRESTRE 
(Année  1972) 
Mode  de  transport 
Ports  Unité 
Fer  Route  Voies  Autres  TOTAL 
navigables 
Gand  t  400  25  48  389  32  104  80  918 
%  o~s  0~0  59~8  39~ 7  100~0 
Anvers  t  2  473  344  165  684  218  956  387  457 
%  0~6  0~1  42~8  59~5  100~0 
Total ports  t  2  873  369  214  073  251  060  468  3iJS 
belges étudiés  %  0~6  0~1  45~ 7  53~6  100~0 
Rotterdam  t  602  32  360  860  474  903  836  397 
%  0~1  0~0  43~1  56~8  100~0 
Amsterdam  t  - 20  117  447  236  701  354  168 
%  0~0  33~2  66~8  100~0 
Tota~l ports  hel- t  602  52  478  307  711  604  1  190  565 
landais  étudiés  %  o~o  0~0  40~2  59~8  100~0 
Emden  t  800  285  54  132  - 55  217 
%  1~5  0~5  98~0  100~0 
Brême  t  5  173  4  096  15  895  - 25  164 
%  20~5  16~3  63~2  100~0 
Hambourg  t  772  886  2  512  292  710  - 1  068  108 
%  72~3  0~2  27~4  100~0 
LObeck  t  4  135  6  759  - 6  898 
%  o~ 1  1~9  98JO  100~0 
Kiel  t  8  418  9  413  12  837  - 30  668 
%  27~5  30~  '?  41~8  100~0 
Total ports alle  t  787  281  16  441  382  333  - 1  186  055 
mands  étudiés  %  66~4  1, 4  32~2  100,0 
Copenhague  t  - nd  .... 
~  ... 
% 
Aarhus  t  A  nd  ....  ..  .... 
% 
Aalborg  t  ....._  nd  ... 
% 
.,  ... 
1 
Total ports  .  .  t  A_  nd  ... 
danois  étudiés  %  ...  .... - 28-
REPARTITION  DES  IMrORTATIONS  DE  BLE 
PAR  MODE  DE  TRANSPORT  TERRESTRE 
(Année  1972) 
Mode  de  transport 
Ports  Unité 
Fer  Route  Voies  Autres  Total 
navigables 
Southampton  t  - - - 103  000  103  000 
%  100~0  100.,0 
Londres-Tilbury  t  2  000  78  000  218  000  786  000  1  084  000 
%  0,2  7,2  20,1  72.,5  100;,0 
Hull  t  7  000  76  000  5  000  265  000  353  000 
%  2,)0  21.,5  1, 4  75., 1  100:~ 0 
Tyne-Newcastle  t  - 21  000  - 122  000  143  000 
%  14,6  85.,4  100,0 
Lei  th Edimbourg  t  - 28  000  - 196  000  224  000 
%  12.,5  87:~5  100,0 
Total  ports  t  9  000  203  000  223  000  1  472  000  1  907  000 
anglais  côte est  %  0,5  10., 6  11,7  77,2  100:~0 
Glasgow-Clyde  t  - 26  000  - 80  000  106  000 
%  24.,5  75:~5  100:#0 
Liverpool- t  5  000  78  000  9  000  369  000  461  000 
Seaforth  %  1,0  16,9  1,9  80:~2  100:~0 
Avonmouth-Bristol  t  5  000  11  000  10  000  227  000  352  000 
%  1., 4  31,3  2,8  64.,5  100"0 
Belfast  t  - 97  000  - 293  000  390  000 
%  24,9  75,1  100;~0 
Total  ports  t  10  000  311  000  19  000  969  000  1  309  000 
anglais  côte  ouest  %  0, 7  23.,8  1,4  74., 1  100.,0 
Total ports  t  19  000  514  000  242  000  2  441  000  3  216  000 
anglais  étudiés  %  0~6  16.,0  7., 5  75.,9  100,0 
Dublin  t  2  000  12  000  - 124  000  138  000 
%  1, 3  8~ 7  90,0  100,0 
Cork  t  ....  nd  -"" 
% 
v 
Total ports  irlan- t  A  nd  _A 
dais  étudiés  %  "  v - 29-
3.  l'ORGE 
3.1  Le  trafic maritime  (cf :  tableaux  joints en  annexe  n°  9 à  16) 
3.11  Evolution passée  du  trafic d'orge 
3.111  Evolution  passée dans  les ports  étudiés 
Les  tableaux  des  pagas  31  à  33  et  les graphiques  1  et 2  (pages  71  et  72 
retracent  l'évolution de  1965  à  1972  des  importations  d'orge  dans  chaque  port 
considéré  (exception faite des  ports  allemands  pour  lesquels  les trafics re-
présentés  sont des  trafics importations  et transit). 
3.1111  Ports  belges étudiés 
Le  trafic d'orge est assez faible  à  Gand.  pratiquement  nul  entre  1965  et 1969. 
il décro!t ensuite  de  43  000  t  (1970)  à  8  600  t  (1972).  A Anvers  le trafic 
reste voisin  de  70  000  t  entre 1965  et  1972,  passant  par un  minimum  en  1969 
(2.500  t)  et  un  maximum  159  000  t  (1971). 
En  réalité le trafic d'orge dans  ces  ports est plus  important si l'on tient 
compte  du  transit.  De  1965  à  1972~  le trafic total importation et transit 
oscille entre 6  500  t  (1969)  et 221  000  t  (1971)  pour Anvers.  et  12  000  t 
(1971)  et 49  000  t  (1970)  pour  Gand. 
La  part du  transit peut  atteindre jusqu'à 67  % du  trafic total déchargé  de 
navires  de  mer  (cf  :  rapports  par port). 
3"1112  Ports  hollandais  étudiés 
Le  trafic d'orge est assez faible  à  Amsterdam  (10  000  t  en  moyenne  par année 
entre  1965  et 1972).  A Rotterdam,  le trafic décroit  de  107  000  t  en  1965  à 
2  000  t  en  1968,  et s'accroit jusqu'à 83  000  t  en  1972. 
Si  on  tient compte  du  transit.  le trafic est plus  important.  A Rotterdam,  le 
trafic moyen  par année  est de  130  000  t  (trafic oscillant entre 27  000  t 
(1968)  et 214  000  t  (1965)).  à  Amsterdam  (36  000  t  en  moyenne  par année  entre 
1965  et 1972).  La  part  du  transit peut  atteindre jusqu'à 93%  du  trafic total 
déchargé  de  navire  de  mer  (cf  :  rapports  par port). 
3.1113  Ports  alle~cnds étudiés 
Les  trafics étudiés sont  des  trafics  "importation et transit"  (déchargement 
de  navire  de  mer).  Il n'a pas  été possible de  disposer de  statistiques sépa-
rant importations et transit.  De  plus.  nous  ne  disposons  que  des  statistiques 
1969  à  1972,  exception faite des  ports  d'Hambourg  et de  Lübeck  (1965  à  1972). 
Les  trafics d'orge  sont  importants  en  Allemagne.  principalement  : 
à  Hambourg.  trafic oscillant entre  113  000  t  (1969)  et 394  000  t  (1965) 
et à  Brême.  trafic oscillant entre 180  631  t  (1969)  et  543  000  t  (1972). - 30-
3.1114  Ports danois  étudiés 
Il n'a pas  été possible de  disposer de  statistiques par port.  Le  total des 
importations  d'orge par voie maritime,  au  Danemark  oscille entre 16  000  t 
en  1969  et 377  000  t  en  1966  (moyenne  de  245  000  t  par année  entre 1965  et 
1972). 
3.1115  Ports  anglais  étudiés 
Les  importations  d'orge  sont  assez faibles  pour  l'ensemble  des  ports anglais 
étudiés,  exception faite des  ports 
- de  Belfast,  trafic oscillant de  1  000  t  (1968)  à  487  000  t  (1970)  (moyenne 
de  206  000  t  par année  entre 1965  et 1972), 
- d'Avonmouth  où  le trafic est important  en  1970  (163  000  tl et en  1971 
(172  000  t). 
3.1116  Ports  irlandais étudiés 
Les  importations  d'orge sont très faibles  dans  les deux  ports de  Dublin  et 
de  Cork.  Le  tonnage  maximum  était importé  en  1969  (54  000  t  à·  Cork). 
3.1117  Classement  des  ports étudiés  (importations  d'orge) 
Le  tableau  suivant indique  un  classement  des  ports étudiés  pour  ce qui  concer-
ne  les trafics d'importations d'orge. 
Trafic supérieur â 
400  000  t 
150  000  t 
100  000  t 
50  000  t 
inférieur à  50  000  t 
(*)transit inclus 
Ports  C1l 
8 
A  (*)  H  b  (*)  8  lf  t  rame  ,  am  ourg  ,  e  as 
Anvers,  Glasgow-Clyde,  Avonmouth-8ristol 
(M)  Rotterdam,  Kiel  ,  Liverpool-Seaforth 
Emden(*),  Lübeck(*),  Londres-Tilbury,  Hull, 
Leith-Edimbourg,  Cork 
Gand,  Amsterdam,  Southampton,  Tyne-Newcastle, 
Dublin 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.1~2  Pùrt  ces  i~portations d'orge  par  les  ports étudiés  dans  les  importa-
tions  totales d'orge  pour  les  pays  considérés 
Les  tableaux  des  paragraphes  suivants  indiquent  pour  chaque  pays  considéré  la 
part  des  importations  maritimes  par  les  ports  étudiés  dans  le total  des  importa-
tions  de  chaque  pays,  la part  de  la C.E.E.  dans  les  importations  par voie 
maritime  par  les  ports  étudiés,  et dans  le total  des  importations  pour  chaque 
pays. 
Au  vu  de  l'ensemble  de  ces  tableaux,  la  représen~ativité des  parts  an~lais 
est  bonne  pour  l'ensernhlE  des  ~rnportatjnns anslEises  ~·oree  (83  ~  98  % du 
total des  importations). 
Les  importations  irlandaises  d'orge  ne  sont  représentées  qu'en partie par  les 
trafics des  ports  de  Dublin  et Cork  (40  ~  73%  du  trafic total). 
Les  importaticns  maritimes  par  les  autres  pcrts  Gtudiés  varient  entre 2  % 
et  65  % dans  le  total des  importations  de  chaque  pays,  les  importations 
étant  acheminées  plus  aisér.e~t par mode  de  transport  terrestre. 
3.1121  La  Belzique 
-- --- -- - -- - --- - - ----- ---- - -- - --
IMPORTATIONS  D
10RGE 
Importations  par  voie  maritime  Total  des  importations  (1)  dans  les ports  étudiés  Reste  des  importations 
Années  dans  le  pays  considéré 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
1965  75  137  20,6  34  071  45,3  289  025  79,4  364  162  100,0  300  579  85,0 
1966  72  613  17,6  45  011  62,0  340  743  82,4  413  356  100,0  377  553  91,3 
1967  65  870  12,6  47  268  71,8  457  002  87,4  522  872  100,0  488  557  93,4 
1968  20  350  4,0  14  485  71,0  492  517  96,0  512  867  100,0  505  801  98,6 
1969  2 424  0,4  994  41,0  600  371  99,6  602  795  100,0  596  652  99,0 
1970  111  004  13,8  45  059  40,6  694  246  86,2  805  250  100,0  732  475  91,0 
1971  168  958  20,7  39  710  23,5  645  456  79,3  814  414  100,0  679  467  83,4 
1972  89  772  9,8  t4  262  27,0  824  950  90,2  914  722  100,0  838  526  91,7 
(1)  Source  :  D.C.O.E. 
Les  importations  maritimes  belges  d'orge  par  les  ports  étudiés  oscillent entre 
2  424  t  (1969)  et  169  000  t  (1971)  sur  la période  1965  à  1972. 
Le  mode  de  transport  terrestre constitue  le principal mode  d'acheminement 
d'orge  en  Belgique,  étant  donné  que  85  ~  99  % des  tonnages  importés  provien-
nent  des  pays  de  la C.E.E. - 35-
3.1122  La  Hollande 
lM PORT AT IONS  D'ORGE 
Importations  par  voie  maritime  Total  des  importations  (1)  dans  les  ports  6tudiés  Reste  des  importations 
PAYS  Années  dans  le pays  considéré 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
PAYS-BAS  1965  135  537  46,5  27  113  20,0  155  687  53,5  291  224  100,0  170  412  58,5 
1966  63  937  30,8  20  826  32,6  143  861  69,2  207  798  100,0  164  452  79,1 
1967  30  189  15,0  8 187  27,1  170  461  85,0  200  650  100,0  177  566  88,5 
1968  3 385  1,9  3 385  100,0  170  955  98,1  174  340  100,0  173  599  99,6 
1969  4 499  2,3  4 499  100,0  191  875  97,7  196  374  100,0  188  296  95,9 
1970  25  692  15,2  9 815  38,2  143  590  84,8  169  282  100,0  152  917  90,3 
1971  88  805  51,7  4 435  5,0  82  967  48,3  171  772  100,0  84  361  49,1 
1972  83  199  5,3  36  097  43,4  1 483  556  94,7  1 566  755  100,0  824  227  52,6 
(1)  source  :  o.c.o.E. 
Les  importations  maritimes  hollandaises d'orge  par les  ports  étudiés oscillent 
entre 3  385  t  (1968Jet  135  537  t  (1965)  sur la période 1965  à  1972. 
Mises  à  part  les  années  1965,  1966  et 1971.  années  durant  lesquelles  les  im-
portations par voie  maritime  par les  ports étudiés  sont  non  négligeables  (31 
à  52  %),  les  autres  années  voient  le mode  de  transport terrestre comme  princi-
pal mode  d'acheminement  de  l'orge aux  Pays-Bas  (part des  pays  de  la C.E.E. 
dans  le total des  importation d'orge vari·ant  entre  50  et 100  % selon  les 
années). - 36-
3.1123  L'Allemagne 
IM?OR7ATIONS  D'ORGE 
Importations  par  voie  maritime  Total  des  importations  (1)  dans  les  ports  étudiés  (  2)  Reste  des  importations 
PAYS  Années  dans  le  pays  considéré 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  cf  t  %  t  %  F 
' 
ALLEMAGNE  1965  nd  - nd  - nd  - 1 379  983  100,0  881  471  63,9 
1966  nd  - nd  - nd  - 1 581  679  100,0  1 î60  676  73,4 
1967 
1 
nd  - nd  - nd  - 1 615  296  100,0  1 323  953  82,0 
1968  nd  - nd  - nd  - 1 269  846  100,0  1 161  600  91,5 
1969  428  611  32,4  301  037  70,2  895  408  67,6  1 324  019  100,0  1 191  673  90,0 
1970  1 090  957  52,6  318  295  29,2  982  536  47,4  2 073  4931100,0  1 283  166  61,9 
1971  897  650  50,7  177  028  19,7  872  927  49,3  11  770  617  100,0  796  972  45,0 
1972  1 019  883  64,6  154  977  15,2  559  785  35,4  11  579  668  100,0  668  605  42,3 
(1)  source  :  O~C.O.E  importations  soulement 
(2)  .en  réalité, il s'agit des  importations et des  transits.  Les  statistiques de  la 
"Statistishes Bundesamt"  ne  permettent pas  de  dissocier les entrées  de  chaque  port. 
Les  entrées  d'orge par  les ports  de  la R.F.A.  étu~iés oscillent entre 429  000  t 
(1969)  et 1  091  000  t  (1970)  sur la  péri~de 1969  à  1972.  la part des  tonnages 
importés  p~r voie  maritime  par  les ports étudiés varie de  33  à  65  % du  total 
des  importations.  Ainsi,  la voie maritime et  la voie terrestre constituent 
à  parts  égales  1e  mode  d'acheminement  de  l'orge en  AllemRgne  sur la période 
1969  à  1972. 
Le  trafic en  provenance  de  la C.E.E.  oscille entre  62  et 92  % du  total des 
importation sur la période  1965  à  1970.  En  1971  et 1972.  le pourcentage  de 
participation  de  la C.E.E.  décroit de  18  %. - 37 -· 
3.1124  Le  Danemark 
I~PORTATIONS D'ORGE 
Importations  par  voie  maritime  Total  des  importations  (1)  dans  les ports  étudiés  Reste  des  importations 
PAYS  Années  dans  le pays  considéré 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
BANEMAPK  1965  344  003  100,0  71  537  20,8 
1966  376  982  100,0  216  813  57,5 
1967  375  171  100,0  185  764  49,5 
1968  nd  .....  248  382  100,0'  241  027  96,9  v 
1969  15  703  100,0  4 287  27,3 
1970  91  195  100,0  968  1,1 
1971  374  198  100,0  75  942  20,3 
1972  136  092  100,0  13  761  10,3 
(1)  aceree  o.c.o.E. 
Les  importations  d'if rge  au  Danemark  oscillent entre 15  703  t  (1969)  et 
377  000  t  (1966)  sur la période 1965  à  1972. 
La  part des  importations en  provenance  de  la C.E.E.  est assez faible tout 
au  long  de  cette période.  exceptées  les années  1966  à  1968  où  elle varie 
entre 50  et 97  ~ du  total  d~s importations d'orge. - 38-
3.1125  Le  Royaume-Uni 
IMPORTATIONS  D'ORGE 
Importations  par  voie  mari.time  Tota1  des  importations  (1)  dans  les ports  ~tudi~s  Reste  des  importations 
PAYS  Ann~es  dans  le pays  consid~ré 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
ROYAUME  UNI  1965  260  000  91,2  6 000  2,3  25  000  8,8  285  000  100,0  19  000  6,7 
1966  126  000  98,4  ne  - 2 000  1,6  128  000  100,0  8 000  6,3 
1967  212  000  95,5  ne  - 10  000  4,5  222  000  100,0  4000  1,8 
1968  67  000  93,1  2 000  3,0  5 000  6,9  72  000  100,0  4 000  5,6 
1969  541  000  83,1  32  000  5,9  110  000  16,9  651  000  100,0  57  000  8,8 
1970  1 141  000  94,2  98  000  8,6  70  000  5,8  1 211  000  100,0  116  000  9,6 
1971  981  000  90,4  12  000  1,2  104  000  9,6  1 085  000  100,0  24  000  2,2 
1972  699  000  94,3  34  000  4,9  42  000  5,7  741  000  100,0  40  000  5,4 
(1)  source  douanes 
Les  importations maritimes  d'orge  au  Royaume-Uni  par les ports étudiés 
oscillent entre 67  000  t  (1968)  et 1  141  000  t  (1970)  sur la période 1965 
à  1972. 
La  presque totalité des  tonnages  arrive par  les ports étudiés  (de  83  à  98  % 
du  total des  importations d'orge). 
La  part de  la C.E.E.  est très faible de  1965  à  1972  (moins  de  10  % du 
total des  importations d'orge). - 39-
3.1126  L'Irlande 
IMPORTATIONS  D'ORGE 
Importations  par  voie  maritime  Tota1  des  importations  (1)  dans  les  ports  étudiés  Reste  des  importations 
PAYS  Années  dans  le pays  considéré 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
IRLANDE  1965  53  000  66,Ï  27  000  50,9  27  000  33,7  80  000  100,0  48  000  60,0 
1966  nd  - nd  - nd  - 8 000  100,0  8 000  100,0 
1967  nd  - nd  - nd  - 7 000  100,0  6000  85,7 
1968  nd  - nd  - nd  - 51  000  100,0  51  000  100,0 
1969  nd  - nd  - nd  - 54  000  100,0  52  000  96,3 
1970  53  913  73,9  19  818  36,8  19  087  26,1  73  000  100,0  23  000  31,5 
1971  80  348  44,1  28  703  35,7  101  652  55,9  182  000  100,0  73  000  40,1 
1972  18  853  38,5  1 123  6,0  30  147  61,5  49  000  100,0  nd  -
(1)  source  :  douanes 
Les  importations maritimes  d'orge en  Irlande par les ports êtudiés représen-
tent 40  à  75  % des  importations irlandaises d'orge.  Le  Royaume-Uni  exporte 
vers  l'Irlande 5  000  t  d'orge en  meyanne  per année,  ainsi  la majeure  partie 
de  l'orge importé arrive per voie maritime. 
Le  part de  la C.E.E.,  importante entre 1965  et 1969  (60  à  100  %)  du  total 
des  importations),  dêcroit  en  1970  et 1971  (30  à  40  %). -~-
3.12  Origine  des  importations 
Les  tableaux  n°  9  à  16  joints dans  le rapport  annexe  au  présent rapport  indi-
quent  de  1965  à  1972  par port,  par côte,  par pays,  les  pays  d'origine des 
importations d'orge.  De  même,  les trafics d'orge par origine en  1972  sont 
visualisés par port sur la  planche  numéro  2  située:  dans  le rapport 
annexe  au  présent  rapport. 
Le  tableau de  la page  41  précise les principales zones  d'origine pour  l'orge 
importé  en  1965  et 1972  dans  les  ports étudiés. 
Les  importations  d'orge  proviennent essentiellement des  Etats-Unis,  du  Canada 
et d'Australie  (54,8% des  importations  en  1965,  53,1  %en  1972).  La  part 
de  la C.E.E.  représentée principalement par le Danemark  (153  000  t  déchargées 
à  Hambourg  en  1965)  est non  négligeable dans  le total des  importations 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Origine  : 
- 42-
3.2  Le  trafic terrestre (hinterland) 
Dana  les  rapports établis par port,  sont  inclus  daa  tableaux statistiques 
détaillés indiquant pour  l'orge et chaque  année  1965  à  1972,  la répartition 
des  importations  en  volume  par région  de destination et mode  de  transport 
(fer,  route,  voie  navigable)  (1972  seulement  pour les porta du  Royaume-Uni 
et d'Irlande). 
3.21  Les  principales r6gions  de  destination 
Il n'a pas  été possible pour les grands ports de  transit  :  Anvers,  Gand, 
Amsterdam,  Rotterdam,  de  disposer de  statistiques établissent l'hinterland. 
Les  régions  de  destination  représentées pour ces  ports dans  la suite de  ce 
chapitre,  sont  celles qui  permettent  de  visualiser le trafic de  chargement 
par voie terrestre. 
Da  mime,  les organismes officiels de  la République  Fédérale Allemande 
n'établissent pas  de  statistiques détaillées sur  l'hinterlen~ des  ports étu-
diés.  Ainsi,  les  régions  de  destination représentées pour ces  ports dena 
la suite de  ce  chapitre sont  les régions  de  destination du  trafic importation 
et transit à  l'entrée  (entrée par voie maritime ou  par voie terrestre)  soit 
le trafic de  chargement  sur mode  de  transport terrestre. 
Les  tableaux des  pages  43  à  46  précisent les principales régions  de  destina-
tion de  l'orge chargé sur mode  de  transport terrestre à  partir des  ports 
étudiés pour  l'année 1972,  ils sont  résumés  dans  le tableau suivent. 
CHARGEMENT  D'ORGE  SUR  MODE  DE  TRANSPORT  TERRESTRE  EN  1972 
Classement  des  régions  de  destination par  importance 
ports  êtudiês  1  2  3  TOTAL  DES 
Région  %  Région  " 
Région  " 
CHARGEMENTS 
Ports belges  BelgiCfue  76,5  Allemagne  9,6  Autres  13,9  100,0 
Ports  hollandais  Hollande  57,9  Allemagne  18,7  Autres  23,4  100,0 
Ports  allemands  Berlin  (RDA)  26,9  Nieder- 20,7  Autres  52,4  100,0 
sachs  en 
Ports  danois  ..  nd  . 100,0  .. 
Porta  du  Royaume  Uni  ports  69,1  North  16,7  Autres  14,2  100,0 
Ire  land 
Porta irlandais  _.  nd 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. 22  Les  principaaa modes  de  transport 
Les  tableaux des  pages  48  et 49  précisant  la répartition par mode  de 
transport de  l'orge chargée sur transport terrestre par les ports étudiés 
pour  l'année 1972. 
Les  volumes  indiqués  dans  les  colonnes  "autres modes  de  transport"  sont 
les  volumes  d'orge utilisés directement dans  les  zones  portuaires pour  le 
Royaume-Uni  et  l'Irlande,  ou  utilisés dans  les  pays  considérés  pour  la  _ 
Belgique et les Pays-Bas  (il n'a pas  été possible,  pour ces  quatre pays  de 
distinguer les  modes  de  transport  pour  les  cas  considérés). 
Les  principaux modes  de  transport terrestre sont  : 
- la voie navigable  pour la Belgique,  les Pays-Bas  et  l'Allemagne, 
- la voie ferrée  pour  l'Allemagne  (chargement  à  destination de  Berlin  -R.D.A) 
- la route pour  le Royaume  Uni  et l'Irlande. - 48-
REPARTITION  DES  IMPORTATIONS  J)•ORGE· 
PAR  MODE  DE  TRANSPORT  TERRESTRE 
(Annêe  1972) 
Ports  Unitê 
Mode  de  transport 
Fer  Route  Voies  Autres  TOTAL 
navigables 
Gand  t  12  851  - 900  8  593  22  344 
%  S?.6  4.0  38,4  100.0 
Anvers  t  2  140  - 11  673  81  179  94  992 
%  z.3  12,3  85,4  100,0 
Total ports  t  14  991  - 12  573  89  772  117  336 
belges étudiés  %  12,8  10.  "1  "16,5  100.0 
Rotterdam  t  - - 53  028  83  199  136  227 
%  39.0  61,0  100.0 
Amsterdam  t  - - 7  296  - 7  296 
%  100.0  100,0 
Total ports hel- t  - - 60  324  83  199  143  523 
landais  étudiés  %  42,1  6"1,9  100,0 
Emden  t  81  858  52  901  - 53  840 
%  0,2  1,6  98,2  100,0 
Brême  t  61  358  19  843  135  976  - 217  177 
%  28,3  9,1  62,6  - 100,0 
Hambourg  t  184  472  634  107  146  - 292  253 
%  63,1  0,2  36,"1  100.0 
LQbeck  t  40  905  3  070  - 4  015 
%  1,0  81,6  "16,S 
1  100.0 
Kiel  t  2  653  5  974  8  110  - 16  737 
%  1S,9  36,"1  48,4  100,0 
Total ports alle·  t  248  604  28  214  307  203  - 584  021 
mands  étudiés  ,  43,6  4,8  S2,6  100,0  IQ 
Copenhague  t  - nd  - v 
% 
Aarhus  t 
__..  nd  .... 
....  .. 
% 




Total ports  da- t  ~  nd  .. 
Il' 
danois  étudiés  % - 49-
REPARTITION  DES  H1PORTATIONS  o•oRGE 
PAR  ~10DE  DE  TRANSPORT  TERRESTRE 
(Année  1972) 
Ports 
Mode  de  transport 
Unité 
Fer  Route  Voies  Autres  Total 
navigables 
Southampton  t  - - - - -
%  100~0 
Londres-Tilbury  t  1  000  5  000  17  000  23  000  46  000 
%  8~1  10~9  3?~0  60,0  100,0 
Hull  t  - 2  000  - 8  000  10  000 
%  80,0  80,0  100,0 
Tyne-Newcastle  t  - - - 7  000  7  000 
%  100,0  100,0 
Leith  Edimbourg  t  - - - ~!'.000  62  000 
%  100,0  100,0 
Total  ports  t  1  000  7  000  17  000  100  000  125  000 
anglais  côte est  %  0,8  6,6  13~6  80,0  100,0 
Glasgow-Clyde  t  - 12  000  - 70  000  82  000 
%  14,?  86~3  8S,3  100,0 
Liverpool- t  1  000  24  000  3  000  16  000  44  000 
Seaforth  %  8,3  64,S  6,8  36,4  100,0 
Avonmouth-Bristol  t  1  000  30  000  3  000  25  000  59  000 
%  1,?  60,8  6,1  48,4  100,0 
Belfast  t  - 117  000  - 272  000  389  000 
%  30,1  69,9  100,0 
Total  ports  t  2  000  183  000  6  000  383  000  574  000 
anglais  côte  ouest  %  0,4  31,9  1,0  66,?  100,0 
Total  ports  t  3  000  190  000·  23  000  483  000  699  000 
anelais  étudiés  %  0,4  8?~8  3,3  69,1  100,0 
Dublin  t  - - - - -
%  100,0 
Cork  t  A  nd  ..  18  853  - .. 
100,0  % 
Total  ports  irlan- t 
A_  nd  _  ...  18  853 
dais  étudiés  %  ..  .. 
100,0  ·--50-
4.  LE  MAIS 
4.1  Le  trafic maritime  {cf  :  tableaux  joints en  annexe  n°  17  à  24) 
4.11  Evolution passde  du  trafic de  mats 
4.111  Evolution  passée  dans  les ports étudiés 
Les  tableaux des  pages  52  à  54  et  les  graphiques  1  et 2  (pages  71  et  72 
retracent  l'évolution de  1965  à  1972  des  importations  de  mais  dans  chaque 
port  considéré  (exception faite des  ports allemands  pour  lesquels  les tra-
fics  représentés sont  des  trafics importations et transit). 
4.1111  Ports  belges  étudiés 
Le  trafic de  mais est nul  à  l'entrée du  port  de  Gand  jusqu'en 1968,  de 
1969  à  1972  il oscille entre 232  000  tet 317  000  t. A l'entrée du  port 
d'Anvers,  le trafic de  mais  est plus  élevé, il oscille entre 221  000  t  et 
715  000  t. 
En  réalité,  le trafic de  mais  dans  ces ports est plus  important si l'on tient 
compte  du  transit.  De  1965  à  1972  le trafic total importation et transit 
oscille entre 314  000  t  (1972)  et 1  028  000  t  (1965)  à  Anvers,  et entre 
351  000  t  (1970)  et 408  000  t  (1971)  à  Gand.  Le  trafic était quasiment  nul 
à  Gand  entre  1965  et 1968.  La  part du  transit atteint jusqu'à 42  %du total 
des  importations et du  transit  (cf.  rapports par port). 
4~1112  Ports  hollandais  étudiés 
Le  trafic de  mais  reste supérieur à  1  000  000  t  à  Rotterdam sur la période 
1965  à  1972,  atteignant  une  pointe  en  1967  (1.850  000  tl, à  Amsterdam,  le 
trafic de  mais  est supérieur à  400  000  t  jusqu'en 1971,  en  1972  il décroit 
jusqu'à 158  000  t. 
Le  trafic importation et transit à  l'entrée de  ces  deux  ports  est  beaucoup 
plus  important.  A Rotterdam,  il oscille entre 1  960  000  t  en  1969  et 
3.474  000  t  en  1967,  à  Amsterdam,  entre 491  000  t  en  1972  et 1.228  000  t  en 
1968.  La  part  du  transit peut  atteindre jusqu'à 67  % du  trafic total déchar-
gé  de  navire  de  mer  (cf.  rapports  par port). 
4.1113  Ports  allemands  étudiés 
Les  trafics étudiés sont des  trafics  "importations et transit"  (décharge-
ment  de  navire  de  mer).  Il n'a pas  été possible de  disposer de  statistiques 
séparant  importations et transit.  De  plus,  nous  ne  disposons  que  des  statis-
tiques  1969  à  1972,  exception faite des  ports  d'Hambourg  et de  Lübeck 
(1965  à  1972). 
Les  trafics de  mais  sont  importants  à  Hambourg  (trafic oscillant entre 
590  000  t  (1965)  et 1.314 000  t  (1972))et  à  Brême  400  000  t  (1969)  et 
680  000  t  (1970)). -51-
4.1114  Ports danois  étudiés 
/ 
Il n'a pas  été possible de  disposer de  statistiques par port.  Le  total des 
importations  de  mais  par voie maritime  au  Danemark  oscille entre 164  000  t 
(1965)  et 285  000  t  (1972),  soit une  moyenne  de  220  000  t  de  mais  par année 
entre 1965  et 1972. 
4.1115  Ports anglais étudiés 
Le  trafic de  mais  oscille entre 300  000  t  et 500  000  t  dans  les ports de 
Glasgow-Clyde,  Liverpool-Seaforth,  Avonmouth-Bristol,  Belfast et Hull.  Il 
est en  baisse sur les trois derniêres  années  à  Hull  et Avonmouth  (150  000  t 
en  1972). 
A Londres-Tilbury,  le trafic est plus élevé,  trafic croissant de  435  000  t 
(1966)à  687  000  t  (1972). 
Il oscille autour de  150  000  t  à  l'entrée de  Leith,  et autour de  50  000  t 
à  Southampton  et Tyne. 
4.1116  Ports irlandais étudiés 
Les  importations  de  mais  décroissent de  1965  (71  000  t)  à  1971  (14  000  tl 
à  Dublin  pour atteindre en  1972  108  000  t,  à  Cork  le trafic s'accroit de 
1965  à  1972  (65  000  à  146  000  tl. 
4.11,7  Classement  des  ports étudiés  (importations  de  mais) 
Le  tableau suivant indique  un  classement  des  ports étudiés  pour ce qui 
concerne  les trafics d'importations de mais. 
Trafic supérieur a 
1.000.000  t 
600  000  t 
400  000  t 
100  000  t 
Moins  de  100  000  t 
(*)Transit inclus 
Ports  (1) 
Rotterdam,  Hambourg(*) 
Anvers,  Amsterdam,  Erême(*),  Londres-Tilbury 
Glasgow-Clyde,  Liverpool-Seaforth,  Avonmouth-
Bristol, Belfast 
Gand,  Leith-Edimbourg,  Cork,  Hull,  Dublin 
(*)  (M)  (*)  Emden  ,  Lübeck  ,  Kiel  ,  Southampton, 
Tyne-Newcastle 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.112  PaPt  des  impo~tations de  mats  pour  les poPts  ~tudi~s  dans  les 
impo~tations totales de  mats  paP  les pays  consi~P~s 
~es tableaux  des  paragraphes  suivants  indiquent  pour  chaqoe  pays  considéré  la 
part des  importations maritimes  par les ports étudiés  dans  le total des 
importations  de  chaque  pays,  le pert de  la C.E.E.  dans  les importations 
par voie maritime par les ports étudiés,  et dena  le total des  importations 
pour chaque  pays. 
Au  vu  de  l'ensemble de  ces  tableaux,  le représentativité des  ports  belges 
étudiés est correcte da  1965  à  1971,  et sur toute  la période 1965  à  1972 
pour tous  les autres ports étudiés  (plus  de  50  % du  total des  importations 
de  ma!s  dans  chaque  pays  considéré). 
4.1121  La  Belgique 
IMPORTATIONS  DE  MATS 
Importations  par  voie  maritime  Total  des  importations  {1)  dans  les  ports  ~tudi~s  Reste  des  importations 
Années  dans  le  pays  considér~ 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
1965  653  378  80,7  0  156  549  19,3  809  927  100,0  2 261  0,3 
1966  714  906  82,5  4  152  001  17,5  866  907  100,0  2 383  0,3 
1967  702  436  68,8  0  319  127  31,2  1 021  563  100,0  131  779  12,9 
1968  545  819  52,8  37  684  6,9  488  496  47,2  1 034  315  100,0  412  150  39,8 
1969  562  944  49,3  11  927  2,1  577  910  50,7  1 140  854  100,0  452  129  39,6 
1970  748  172  54,9  599  0,08  614  787  45,1  1 362  959  100,0  561  139  41,2 
1971  668  836  44,5  12  926  1,9  835  374  55,5  1 504  210  100,0  826  411  54,9 
1972  452  930  30,4  55  476  12,2  1 036  544  69,6  1 489  474  100,0  1 083  630  72,8 
(1)  source  o.c.o.E. 
Les  importations maritimes  belges de  ma!s  pour  les ports étudiée oscillent 
entre 546  000  t  (1968)  et 748  000  t  (1970)  entre 1965  et 1971.  Une  baisse 
de  32  % se produit entre 1971  et 1972. 
Le  mode  de  transport maritime est utilisé dans  la proportion de  50  à  82  % 
du  total des  importations de  mals  de  1965  à  1970.  La  part d• la C.E.E.  dans 
les origines des  tonnages  importés  prend  de  l'importance en  1971  et 1972 
(55  et 73  %du total),  ce  qui  ~xplique la préférence donnée  alors  pour le 
mode  de  transport terrestre. -56-
4.1122  Le  Hollande 
IMPORTATIONS  DE  MATS 
l1portations  par  voie  maritime  Total  des  importations.(1}  dans  les ports  6tudiés  Reste  des  importations 
PAYS  Années  dans  le  pays  consid6ré 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
PAYS-BAS  1965  1 767  302  98,8  2 268  0,1  21  712  1,2  1 789  014  100,0  5 088  0,3 
1966  1 963  604  98,1  0  38  692  1,9  2 002  296  100,0  13  382  0,7 
1967  2 304  637  97,0  1 430  0,06  72  206  3,0  2 376  843  100,0  55  739  2,3 
1968  2 233  854  95,0  3 164  0,1  117  206  5,0  2 351  060  100,0  101  551  4,3 
1969  1 539  966  78,4  3 415  0,2  425  172  21,6  1 965  138  100,0  425  934  21,7 
1970  2 002  743  81,2  0  464  575  18,8  2 467  318  100,0  446  087  18,1 
1971  1 585  073  57,5  34  138  2,2  1 170  931  42,5  2 756  004  100,0  1 198  077  43,5 
1972  1 221  723  49,1  102  156  8,4  1 266  936  50,9  2 488  659  100,0  1 310  853  52,7 
J 
(1)  source  :  o.c.o.E. 
Les  importations maritimes  hollandaises de  mals  par les ports étudiés oscil-
lent entre 1.222.000 t  en  1972  et 2,305,000  t  en  1967  sur le période 1965  à 
1972. 
Le  voie maritime est le principal mode  d'acheminement  du  me!s  jusqu'en 1970 
(78  à  99  \du total des  importations de  me!s),  En  1971  et 1972  le part de 
le C.E.E.  allait en  augmentent.  43  et 53  % du  total des  importations de 
me!s.  ce qui  explique  l'importance plus·feible des  déchargements  de  navires 
de  mer  par les ports étudiés, -57-
4.1123  L'Allameana 
IMPORTATIONS  DE  MArS 
ltportatfons  par  voie  tari\i~e 
dans  les ports  'tudUs  2  Reste  des  importations  Total  des  importations  (1) 
PAYS  Ann4es  dans  le  pays  considér' 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
ALLEMAGNE  1965  nd  - nd  - nd  - 2 335  112  100,0  924  293  39,6 
1966  nd  - nd  - nd  - 2 485  422  100,0  975  268  39,2 
1967  nd  - nd  - nd  - 2 473  688  100,0  622  113  25,1 
1968  nd  - nd  - nd  - 2 464  634  100,0  271  597  11,0 
1969  1 099  62~  60,0  76  530  7,0  733  934  40,0  1 833  559  100,0  475  758  25,9 
1970  1 462  05~  56,2  38  863  2,7  1 138  390  43,8  2 600  444  100,0  484  546  18,6 
1971  2 038  069  62,1  238  282  11,7  1 245  088  37,9  3 283  157  100,0  919  520  28,0 
1972  1 963  53~  59,9  375  832  19' 1  1 316  910  40,1  3 280  444  100~0  1 374  734  41,9 
(1)  source  :  o.c.o.E. 
(2)  en  rêelité. il a 'agit dea  importations at dea  trenai·ta.  Laa  atet1at1quea de  le 
•stetiatiahes Bundeaamt•  na  permettant pas de  diaao~ier laa entrées de  chaque 
port. 
Laa  entrées  de  me!a  par laa porta da  le R.F.A.  étudiés oscillant antre 
1.100.000 t  (1969)  at 2.038 000  t  (1971)  sur le période 1969  à  1972.  Le 
pert dea  tonneaaa  dêcherzéa de  navire da  mer  veria entra 56  at 62  \  du 
totel des  importations da  me!e. 
Ai·nsi.  le voie mari  tirne  est la principale source d •  acheminement  du  mela  an 
R.F.A.  de  1969  à  1972. 
Sur le période 1965  à  1972.  la pert de  la C.E.E.  dena  laa origines des 
importations  allemandes  de  me!s  décroit de  40  % à  11  \  pour atteindra da 
nouveau  40  % en  1972. -58-
4.1124  Le  Oenamerk 
IMPORTATIONS  DE  MAIS 
l1portations  par  voie  maritime  Tota1  des  importations  (1)  dans  les  ports  itudi6s  R  e_ste  des  importations 
PAYS  Années  dans  la  pays  considéré 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  t 
~  t  %  ,. 
Dana1ark  1965  163  925  100,0  10  943  6,7 
1966  215  230  100,0  2 708  1,3 
1967  215  470  100,0  26  296  12,2 
1968  .. d  200  470  100,0  14  400  7,2 
1969  181  023  100,0  23  225  12,8 
1970  257  968  100,0  59  340  23,0 
1971  252  717  100,0  87  163  34,5 
1972  285  156  100,0  2939  1,0 
(1)  source  :  o.c.o.E. 
Las  impo~tetiona da  mela  eu  Danemark  oscillant entre 164  ·ooo  t  (1965)  at 
285  000  t  (1972)  sur le période 1965  à  1972 • 
. Le  pert des  importations an  provenance  de  le C.E.E.  est faible tout eu 
long  de  le péric••·  exceptée  l'année 1971  (35  \  du  total des  importations 
de  me!a). -59-
4.1125  La  Royaume  Uni 
IMPORTATIONS  DE  MATS 
' 
l1portations  par  voie  maritime  Total  des  fmportations.(1)  dans  les  ports  'tudf's  Reste  des  importations 
PAYS  An n'es  dans  le pays  consid~'-
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  ·t  %  t  % 
ROYAUME  UNI  1965  2 549  QQ(  78,3  352  000  13,8  707  000  21,7  3 256  000.  100,0,  466  000  14,3 
1966  2 379  00(  72,3  ne  - 912  000  27,7  3 291  000  100,0  576  000  17,5 
1967  2 905  00(  78,0  ne  - 817  000  22,0  3 722  000  100,0  890  000  23,9 
1968  2 919  00(  77,4  478  000  16,4  854  000  22,6'  3 773  000  100,0  745  000  19,7 
1969  2 372  00(  75,2  369  000  15,6  784  000  24,8  3 156  000  100,0  636  000  20,2 
1970  2 9'04  0()(  93,1  420  000  14,5  215  000  6,9  3 119  000  100,0  691  000  22,2 
1971  2 097  0()(  70,8  538  000  25,7  863  000  29,2  2 960  000  100,0  969  000  32,7 
1972  2 295  QO(  73,0  483  000  21,0  850  000  27,0  3 145  000  100,0  703  000  22,4 
(1)  source  :  douanes 
Las  importations  de  mela  dena  las ports étudiés du·Royeuma  Uni  oscillent 
antre 2  100  000  t  (1971)  at ·2  919  000  t  (1968)  sur le période 1965  A 1972. 
Le  plus grossa partie des  tonnages  importés  arrivant per les ports étudiés 
(plus da  70  \du totel des  importations da  mela). 
Le  pert des  tonnages  da  mela  en  provenance  da- le C.E.E.  est easaz régulière 
tout eu  long  da  le période considérée  (22  \du total an  moyenna  per ennéa). -60-
4.1126  L'Irlande 
IMPORTATIONS  DE  MATS 
Importations  par  voie  marfti•e  Total  des  iMPortations  (1)  dans  les ports  ~tudi~s  Reste  des  importations 
PAYS  Ann6es  dans  le pays  considér~ 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
IRLANDE  1965  119  000  100,0  0  0,0  0  0,0  119  000  100,0  ..  0,0 
1966  nd  ..  nd  - nd  ..  122  000  100,0  ..  0,0 
1967  nd  ..  nd  - nd  ..  116  000  100,0  18  000  15,5 
1968  nd  ..  nd  -.  nd  - 136  000  100,0  28  000  20,6 
1969  nd  - nd  - nd  - 125  000  100,0  45  000  36,0 
1970  117  993  85,5  44  661  37,9  20  007  14,5  138  000  100,0  56  000  40,6 
1971  50  298  53,~  '22  345  24,3  43  702  46,5  94  000  100,0  32  000  34,0 
1972  254  296  78,7  13  481  5,3  68  704  21,3  323  000  100,0  ne  -
(1)  source  :  douanes 
Les  importations maritimes  de  mals  dans  les ports étudiés oscillent entre 
92  000  t  (1971)  et 254  000  t  (1972)  sur le période 1970.  1972.  soit plus 
de  78  \  du  total des  importations  de  mals  an  Irlande. 
Le  pert de  le C.E.E.  est inférieure à  40  % du  total des  importations de 
mals  de  1965  à  1971. 
4.12  Oztigine  dss imponations 
Les  tableaux n•  17  à  24  joints dans  le rapport  annexa  eu  pr6sant  rapport 
indiquent  da  1965  à  1972  par port.  par ceta.  par pays.  las pays  d'oricine 
das  importations  de  me!s.  Da  mime  las trafics de  ma!s  par origine en  1972 
sont visualisés par port sur la  planche'  numéro  3  située,  dans 
la rapport  annexe  eu  présent rapport. 
Le  tableau  da  le page  61  précise les principales zones  d'origine pour  le 
me!s  importé en  1985  et 1972  dans  les ports étudiés. 
Les  importations da  mals  proviennent essentiellement des  Etats-Unis pour 
tous  les pays  considérés  (73  \en 1965.  69  \en 1972).  Le  pert de  la C.E.E. 
a  augmenté  entre 1965  et 1972  (7.6  ~ 14.9 \  du  total des  importations  pour 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Ortgine  : 
- 62-
4.2  Le  trafic terrestre (hinterland) 
Dans  les  rapports établis par port sont inclus des  tableaux statistiques dé-
taillés indiquant pour  le me!s  et pour chaque  année  (1965  à  1972),  le répar-
tition des  importations  en  volume  par région  de  destination et mode  de  transport 
(fer,  route,  voie navigable)  (1972  seulement  pour les ports du  Royaume-Uni  et 
d'Irlande). 
4. 21  Les  principales 1'4gions  de  destination 
Il n'a pas  été possible pour  les.grands ports de  transit,  Anvers,  Gand, 
Rotterdam,  Amsterdam,  de  disposer de  statistiques établissent l'hinterland. 
Les  régions  de  destination représentées pour ces ports dans  le suite de  ce 
chapitre sont celles qui  permettent de  visualiser le trafic de  chargement  par 
voie terrestre. 
De  même,  les  organismes  officiels de  le République Fédérale Allemande  n'éta-
blissent pas  de  statistiques détaillées  SUri"  l''hinterlend dea porta étudiés. 
Ainsi,  les  régions  de  destination représentées pour ces ports dans  le suite 
de  ce  chapitra sont  les régions  de  destination du  trafic importations et 
transit à  l'entrée  (entrée par voie maritime  ou  par voie terrestre), soit le 
trafic de  chargement  sur mode  de  transport terrestre. 
Las  tableaux des  pages  63  à  67  précisent  les principales régions  de  destina-
tion  du  mals  chargé sur mode  de  transport terrestre à  partir des ports étudiés 
pour  l'année 1972  J  ils sont  résumés  dans  le tableau suivant. 
CHARGEMENT  DE  MATS  SUR  MODE  DE  TRANSPORT  TERRESTRE  EN  1972 
Classement  des  régions  de  destination  par importance 
) 
ports  étudiés  1  2  3  TOTAL  DES 
Région  %  Région  %  Région  %  CHARGEMENTS 
Ports belges  Belgique  62,0  Hollande  18,2  Autres  19,8  100,0 
Ports  hollandais  Hollande  70,2  Allemagne  18,5  Autres  11,3  100,0 
Ports  allemands  Berlin  (RDA)  69,6  Nieder- 15,2  Autres  15,2  100,0 
sachs  en  15 
Ports  danois  .Â  nd  ..  100,0  - .... 
Ports  du  Royaume  Uni  ports  52,4  Scot  land  26,5  Autres  21,1  100,0 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Total  ports 




landais  étudiés 




%  100~0 
t  1.- nd  - ... 
%  100~0 
t 
%  100~0 
t 
% 
~  100~0 
Leinster  Ulster  Munster  Connaught  Port  TOTAL 
t  11  000  26  000  5  000  6  000  6  000  108  000 
%  10~2  24~1  4~6  5~5  55~5  100~0 
t  t-._  nd  ... 
%  100~0 
t 
[_..  nd  ..  - ... 
%  100~0 
4~22  Les  principauz modes  de  tPanspoPt 
Les  tableaux  des  pages  68  et 69  précisent  la répartition par mode  de  t~ans­
port  du  mais  chargé sur transport terrestre par les ports  étudiés  pour  l'année 
1972. 
Les  volumes  indiqués  dans  les  colonnes  "autres modes  de  transport"  sont  les 
volumes  de  mais  utilisés directement  dans  les  zones  portuaires  pour  le Royaume 
Uni  et l'Irlande,  ou  utilisés dans  les  pays  considérés  pour la Belgique et  les 
Pays-Bas  (il n'a pas  été possible pour ces  quatre pays  de  distinguer les modes 
d~ transport  pour  les  cas  considérés). 
Les  principaux modes  de  transport terrestre sont  : 
- la voie  navigable pour  la Belgique,  les Pays-Bas  et  l'Allemagne 
- la voie ferrée  pour  l'Allemagne  (chargement  à  destination de  Berlin R.O.Al 
- la route pour  le Royaume  Uni  et l'Irlande. -68-
REPARTITION  DES  H~PORTATIONS DE  MATS 
PAR  MODE  DE  TRANSPORT  TERRESTRE 
(Année  1972) 
Mode  de  transport 
Ports  Unité 
Fer  Route  Voies  Autres  TOTAL 
navigables 
Gand  t  24  660  - 202  200  232  338  459  198 
~  5~4  44~0  50~6  100~0 
Anvers  t  164  550  50  283  220  592  271  589 
%  0~1  0~2  18~5  81~2  100.0 
Total ports  t  24  824  550  252  483  452  930  730  787 
belges  étudiés  ~  3~4  0~1  34~5  62.o  100~0 
Rotterdam  t  123  513  403  307  1  063  275  1  467  218 
%  0~0  0~0  2?~5  ?2~5  100.0 
Amsterdam  t  210  - 113  822  158  448  272  480 
%  0~1  41~8  ss.2  100.0 
Total ports  hel- t  333  513  517  129  1  221  723  1  739  698 
landais  étudiés  %  o~o  0~1  29~?  ?0~2  200~0 
Emden  t  52  - 35  307  - 35  359 
%  o.2  99~8  100.0 
Brême  t  192  044  16  675  115  994  - 324  713 
~  59~1  5~1  35-,1  100.0 
·Hambourg  t  784  872  4  309  173  836  - 963  017 
%  81.5  o.4  18.1  100~0 
Lübeck  t  6  - 781  - 787 
%  o.s  99.2  100.0 
,Kiel  t  - - 597  - 597 
%  1oo.o  100.0 
Total  ports alle  t  976  974  20  984  326  515  - 1  324  473 
mands  étudiés  %  ?·3.?  1.6  24.?  100.0 
Copenhague  t 
~  nd  .  - .. 
% 
Aarhus  t 
LA  nd  ..  .,. 
% 
Aalborg  t 
L-.  nd  .. 
r- "' 
% 
Total-ports  da- t  _,  nd  . 
danois  étudiés  % - 69-
REPARTITION  DES  H1PORTATIONS  DE  MATS 
PAR  f10DE  DE  TRANSPORT  TERRESTRE 
(Annêe  1972.) 
Mode  de  transport 
Ports  Unité 
Fer  Route  Voies  Autres  Total 
navigables 
Southampton  t  - - - 48  000  48  000 
" 
1003 0  100,0 
Londres-Tilbury  t  9  000  21  000  73  000  584  000  687  000 
" 
1,3  3,1  10,6  ss,o  100,0 
Hull  t  3  000  26  000  5  000  135  000  169  000 
" 
1,?  16,4  2,9  so~o  200,0 
Tyne-Newcastle  t  - 11  000  - 11  000  22  000 
" 
so,o  so,o  200,0 
Leith Edimbourg  t  - 168  000  - 9  000  177  000 
" 
94,9  6,1  200,0 
Total ports  t  12  000  226  000  78  000  787  000  1  103  000 
anglais  côte est  " 
1,1  - 2o,s  ?,2  ?1,3  100,0 
Glasgow-Ciyde  t  441  000  - 50  000  491  000 
" 
89,8  10,2  200,0 
Liverpool-Seafort~  t  8  000  150  000  18  000  96  000  272  000 
Seaforth  " 
3,2  ss,o  6,8  36,3  200,0 
Avonmouth-Bristol  t  3  000  66  000  B 000  75  000  150  000 
%  2,0  44,0  4,0  so,o  200,0 
Belfast  t  - 84  000  .  - 195  000  279  000 
" 
30,2  89,9  200,0 
Total ports  t  11  000  741  000  24  000  416  000  1  192  000 
anglais  côte ouest  %  1,0  62,1  2,0  34,9  100,0 
Total ports  t  23  000  967  000  102  000  1  203  000  2  295  000 
anglais  étudiés  %  1,0  42,2  4,4  62,4  100,0 
Dublin  t  1  000  47  000  - 60  000  108  000 
%  1,0  43,6  66,6  100,0 
Cork  t  - nd  ..  -- % 
Total  ports irlan- t  1-.  nd  .. 
dais  étudiés  %  --- 70-
5.  ·roUTES  CEREALES 
5.1  Le  trafic maritime  (cf  :  tableaux  joints en  annexe  n°  25  a 32} 
s.Jl  ~tution paas4e  du  trafic dss c4r4ales 
5.111  Evolution passée  dans  les ports étudiés 
Las  tableaux des  pages  3  à  5  et les graphiques  1  et 2  (peses  et 
retracent  l'évolution de  1965  à  1972  des  importations de  céréales dans  chaque 
port  considéré  (exception faite des  ports  allemands  pour lesquels  las trafics 
représentés sont des  trafics importations et transit). 
5.1111  Ports  belges étudiés 
·Le trafic des  céréales à  l'entrée du  port  de  Gand  est faible de  1965  à  1968, 
de  1969  à  1972 il oscille entre 273  000  t  (1972)  et 590  000  t  (1970).  A l'en-
trée du  port d'Anvers  le trafic est beaucoup  plus élevé,  les  tonnages  de  céréa-
les importées  oscillent entre  593  000  t  (1972)  et 1.936  000  t  (1966). 
· En  réalité,  le trafic de  céréales est beaucoup  plus  important  dans  ces  deux 
ports si l'on  tient compte  du  transit.  Oe  1965  à  1972,  le trafic total impor-
tation et transit de  céréales oscille entre 1.088  000  t  (1972)  et 2  744  000  t 
(1966)  à  Anvers,  et entre  596  t  (1967)  et 707  000  t  (1971)  à  Gand,  la part 
du  transit pouvant  atteindre jusqu'à 52  % du  trafic total déchargé  de  navire 
de  mer  (cf.  rapports par port). 
5,1112  Ports  hollandais étudiés 
Le  trafic de  céréales  à  l'entrée du  port  de  Rotterdam est très important,  plus 
de  1.700.000  t  par an  sur toute  la période 1965  à  1972,  il atteint un  maximum 
en  1967  avec 2.684.000  t  de  céréales  importées. 
A l'entrée du  port  d'Amsterdam,  le trafic oscille autour de  1.000.000 t  de 
1965  à  1970,  puis décroit jusqu'à 448  000  t  en  1972. 
En._  rée li  té,  le trafic de  céréales est beaucoup  plus  importent  dans  ces  deux 
ports,  si l'on tient compte  du  transit.  A Rotterdam le trafic atteint 
6  169  000  t  en  1967  (dont  56,5  % de  transit)  et à  Amsterdam  2.808  000  t  en 
1968  (dont  62,2% de  transit). 
5.1113  Ports  allemands  étudiés 
Les  trafics étudiés sont des  trafics importations et transit  (déchargement  de 
navires  de  mer).  Il n'a pas  été possible de  disposer de  statistiques séparant 
importations et transit.  Oe  plus,  nous  ne  disposons  que  des statistiques 1969 
à  1972,  exception faite des  ports  d'Hambourg  et de  LObeck  (1965  à  1972). 
Les  trafics de  céréales sont  importants  à  Hambourg,  port dont  les déchargements 
de  navires  de  mer  oscillent entre 1.390.000  t  (1969)  et 3.047.000  t  (1972)  sur 
la période 1965  à  1972,  et à  Brême  (trafic oscillant entre  906  000  t  (1969) 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1114  Ports  danois  étudiés 
Les  seules statistiques dont  nous  disposons  par port sont  les statistiques 
d'importations de  céréales  de  1965  à  1970.  Les  trafics sont inférieurs à 
100.000  t  à  Copenhague  et Aarhus,  il atteint 178  000  t  en  1965  à  Aalborg. 
5.1115  Ports anglais étudiés 
Les  trafics de  céréales sont assez stables dans  les ports anglais étudiés,  ils 
décroissent à  Hull  (de  40  % entre 1970  et 1972),  à  Liverpool-Seaforth  (de  30  % 
entre 1970  et 1972),  à  Avonmouth  (de  35% entre 1970  et 1972).  Il augmente  à 
Londres-Tilbury  de  20  % après  1969  (date de  mise  en  service du  port de  Tilbury) 
et à  Belfast de.30%  après  1969  (date de  mise  en  service des  installations 
da  Victoria Channel) 
5.1116  Ports irlandais étudiés 
Le  trafic de  céréales déchargées  à  Dublin  oscille entre 121  000  t  (1969)  et 
346  000  t  (1965)  sur la période 1965  à  1972~  A Cork  le trafic prograsse de 
55  % entre 1970  et 1972. 
5.1117  Classement  des  ports étudiés  (importations de  céréales) 
Le  tableau  suivant indique  un  classement  des  ports étudiés  pour ce  qui  concer-
ne  les trafics d'importations  de  céréales. 
Trafic supérieur a 
2  ooo  aoo  t 
1.  500  000  t 
1  OOD  000  t 
800  000  t 
600  000  t 
400  000  t 
200  000  t 
100  000  t 




(M)  Rotterdam,  Hambourg.  ,  Londres-Tilbury 
Anvers~~  Brême(*) 
Amsterdam.,  L:!.verpool-Seaforth,  Belfast 
Hull,  Avonmouth-Bristol 
Glasgow-Clyde 
Gand,  Leith-Edimbourg 
(*)  Emden  ,  Dublin,  Tyne-Newcastle 
Lübeck(*),  Kiel(*),  Aalbarg,  Cork,  Southampton 
Copenhague,  Aarhus PAYS 
BELGIQUE 
- 74-
5.112  Part des  importations de  céréales par les ports étudiés dans  les 
importatio,,s  totales de  céréales par les pays  considérés. 
Les  tableaux des  pages  à  indiquent pour chaque  pays  considéré  le pert 
des  importations maritimes  par les ports étudiés dans  le total des  importa-
tions de  chaque  pays.  le pert de  le C.E.E.  dans  les importations par voie 
maritime par les ports étudiés.  et dans  le total des  importations  pour che-
que  pays. 
5.1121  Le  Belgique 
IMPORTATIONS  DE  CEREALES 
l1portations  par  voie  •arfti•e  Tota1  des  importations  (1)  dans  les  ports  'tudiés  Reste  des  importations 
Ann,es  dans  le pays  considér' 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
1965  1 660  856  66,3  34  117  2,0  844  179  33,7  2 505  03~  100,0  436  526  17 ,4· 
1966  1 938  215  67,6  45  100  2,3  929  674  32,4  2 867  889  100,0  502  152  17,5 
1967  1 727  019  57,6  47  865  2,8  1 271  500  42,4  2 998  519  100,0  803  004  26,8 
1968  1 244  400  44,8  53  467  4,3  1 532  046  55,2  2 776  446  100,0  1 195  476  43,1 
1969  1 06Z  489  34,1  17  110  1,6  2 052  910  65,9  3 115  399  100,0  1 626  716  52,2 
1970  1 642  249  40,6  51  320  3,1  2 400  814  59,4  4 043  063  100,0  2 251  859  55,7 
1971  1 517  933  39,3  56  516  3,7  2 348  228  60,7  J 866  161  100,0  2 272  516  58,8 
1972  866  314  22,1  81  719  9,4  3 060  737  77,9  3 927  051  100,0  3 029  617  77,1 
(1)  source  o.c.o.E. 
Les  importations maritimes  belges de  céréales par les ports étudiés oscillent 
entre 866  000  t  (1972)  et 1  938  000  t  (19~6). Elles accusent  une  baisse de 
43% •e 1971  à  1972.  cette baisse est due  à  l'augmentation des  importations de 
céréales en  provenance  de  le C.E.E.  (augmentation de  20% entre 1971  et 1972). - 75-
5.1122  Las  Pays  Bea 
IMPORTATIONS  DE  CEREALES 
IIPortations  par  voie aariti•ê  Total  des  importations  (1)  dans  les ports  étudiés  Reste  des  importations 
PAYS  Années  dans  le  pays  considéré 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
PAYS-BAS  1965  3 463  573  89,6  32  559  0,9  399  951  10,4  3 863  524  100,0  388  560  10,1 
1966  3 459  499  94,0  22  622  0,7  221  712  0,6  3 681  211  100,0  202  450  5,5 
1967  3 451  260  90,1  12  566  0,4  380  183  9,9  3 831  443  100,0  356050  9,3 
1968  3 260  905  81,6  25  523  0,8  737  052  18,4  3 997  957  100,0  722  929  18,1 
1969  2 500  674  61,9  75  167  3,0  1 536  956  38,1  4 037  630  100,0  1 585  703  39,3 
1970  3 372  357  69,7  112  838  3,3  1 462  575  30,3  4 834  932  100,0  1 525  399  31,5 
1971  2 895  659  59,9  62  634  2,2  1 939  892  40,1  4 835  551  100,0  1 776  345  36,7 
1972  2 210  904  49,0  150  737  6,8  2 304  707  51,0  4 515  611  100,0  2 328  631  51,6 
(1)  source  :  o.c.o.E. 
Las  importations maritimes  hollandaises da  céréales per laa porta  étudiés sont 
très raprêaantativas du  total des  importations da  céréales eux  Paya-Bea  da 
1965  ~ 1971  (plus de  60  %)  du  trafic total. 
En  1972,  le pert prise par les pays  de  le C.E.E.  dena  les ori&inaa  des  impor-
tations  (52  % du  totél)  réduit  à  49  '  du  trafic totel le pert des  importations 
par voie maritime par les porta êtudi,s. - 76-
5.1123  L'Allemagne 
IMPORTATIONS  DE  CEREALES 
l1portations  par  voie  maritf~é 
dans  1  es  ports  ft udUs {  2  Reste  des  importations  Tota1  des  i1portations  (1) 
PAYS  Ann6es  dans  le  pays  considfr6 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE  . 
t  ~  t  ~  t  -~  t  ~  t  ~ 
ALLEMAGNE  1965  nd  - nd  - nd  - 6 431  23~  100,0  2 176  993  33,9 
1966  nd  .  nd  - nd  .  6 702  9(M  100,0  2 634  876  39,3 
1967  nd  - nd  .  nd  - 6 760  55~  100,0  2 547  247  37,7 
1968  nd  - nd  - nd  - 6 202  8()(  100,0  2 360  335  38,1 
1969  2 577  655  41,4  609  066  23,6  3 655  228  58,6  6 232  88~  100,0  3 530  519  56,6 
1970  4 188  809  53,8  463  313  11,0  3 590  608  46,2  7 779  41'  100,0  2 773  985  35,7 
1971  4 143  147  51,3  536  856  13,0  3 937  897  48,7  8 081  ~ 100,0  3 003  407  37,2 
1972  4 740  045  55,8  710  065  15,0  3 752  192  44,2  8 492  23  100,0  3 938  284  46,4 
(1)  source  :  o.c.o.e. 
(2)  an  réalité, il s'agit des  importations at des  transita.  Laa  statistiques da  la 
Statiatishaa Bundeaamt  ne  permettant pas  de  •issociar laa entrêaa de  chaque  port. 
Las  entrées da  céréales par laa ports da  la République  Ftdêrale Allemande 
étudiés augmentent  de  1969  (2  578  000  t) a 1972  (~.470 000  t), accusant  une 
augmentation  da ·60  \  entra 1969  at 1970.  La  part des  tonnages  de  céréales 
déchargés  da  navires da  mar  veria antre 41  \  (1969)  at 56  \  (1'972)  des  ton-
nages  totaux importés  an  Allemagne  '  on  peut  considérer cas pourcentages 
comma  beaucoup  plus faibles  (an  excluant  la transit dea  trafics). 
Un  trafic important  (plus de  35  \  daa  importations totales)  provient des  pays 
da  le c.e.e.  par transport terrestre. - 77-
5.1124  Le  Danemark 
IMPORTATIONS  PE  CEREALES 
l1portations  par  voie  maritime  Total  des  importations  (1)  dans  les  ports  'tudiés  Reste  des  importations 
PAYS  Andes  dans  le  pays  considér' 
total  dont  CEE  Total  don-t  èEE 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
DANEMARK  1965  334  582  48,1  360  935  51,9  695  522  100,0  88  512  12,7 
1966  319  618  42,5  431  000  57,5  750  919  100,0  238  547  31,8 
1967  311  611  41,6  436  448  58,4  748  066  100,0  224  764  30,0 
1968  241  222  45,1  ~nd  293  861  54,9  535  151  100,0  264  691  49,5 
1969  96  000  40,9  138  706  59,1  234  707  100,0  33  494  14,3 
1970  172  740  44,5  215  038  55,5  387  789  100,0  61  883  16,0 
1971  nd  - nd  - 739  714  100,0  178  354  24,1 
1972  nd  - nd  - 485  457  100,0  29  836  6,2 
(1)  source  :  o.c.o.E. 
Les  importations maritimes de céréales eu  Danemark  par les ports étudiés. 
assez faibles dena  l'ensemble,  oscillent antre 40  et 50  % dea  importations 
totales de  céréales au  Danemark. 
Le  part de  la c.E.E.  est peu  importante,  exception faite des  années  1966  à 
1969  (plus de  30  \du trafic total importé). 
1 - 78-
5.1125  Le  Royaume  Uni 
IMPORTATIONS  DE  CEREALES 
• 
Importations  par  voie  maritime  Total  des  importations  (1)  dans  les  ports  étudiés  Reste  des  importations 
PAYS  Années  dans  le pays  considéré 
total  dont  CEE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
ROYAUME  UNI  1965  7 195  000  83,3  1 131  000  15,7  1 443  000  16,7  8 638  ()()()  100,0  1 530  000  17' 7 
1966  6 719  000  82,1  1 193  000  17,8  1 469  000  17,9  8 188  000  100,0  1 666  000  20,3 
1967  6 716  000  81,2  1 225  000  18,2  1 554  000  18,8  8 270  000  100,0  1 782  000  21,5 
1968  6 582  000  80,4  1 460  000  22,2  1 604  000  19,6  8 186  000  100,0  2 099  000  25,6 
1969  7 103  000  80,1  1 499  000  21,1  1 763  000  19,9  8 866  000  100,0  2 216  000  25,0 
1970  7 778  000  81,9  1 076  000  13,8  1 719  000  18,1  ~ 497  000  100,0  1 716  000  18,1 
1971  7 196  000  80,2  1 124  000  1~,6  1 775  000  19,8  8 971  000  100,0  1 729  000  19,3 
1972  6 461  000  76,5  1 065  000  16,5  1 987  000  23,5  8 448  000  100,0  1 931  000  22,9 
(1)  source  douane. 
Les  importations de  céréales par  les ports étudiés au  Royaume  Uni  os~illant 
entra 6  461  000  t  (1972)  et 7  778  000  t  (.1970)  sur la période  1965  A 1972. 
Elles  représentent plus de  80  % du  total dea  importations  jusqu'an 1971 
( 76  % en  1972). 
La  part de  la C.E.E.  eat assez faible.  moins  da  25  % du  total des  importa-
tions de  céréales. - 79-
5.1126  L'Irlande 
IMPORTATIONS  OE  CEREALES 
IIPor!at;ons  par  voie  maritime 
Reste  des  importations  Total  des  i•portations  (1)  dans  las ports  6tudi's 
PAYS  Andes  dans  le  pays  considér6 
iotal  dont  CfE  Total  dont  CEE 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
IRLANDE  1965  491  000  87,7  138  000  28,1  69  000  12,3  560  000  100,0  167  000  29,8 
1966  nd  - nd  - nd  - 611  000  100,0  47  000  7,7 
1967  nd  - nd  - nd  - 450  000  100,0  58  000  12,9 
1968  nd  - nd  - nd  - 520  000  100,0  189  000  36,3 
1969  nd  - nd  - nd  - 366  000  100,0  173  000  47,3 
1970  306  959  74,3  81  240  26,5  106  041  25,7  413  000  100,0  115  000  27,8 
1971  352  336  62,5  60  048  17,0  211  664  37,5  564  000  100,0  125  000  22,2 
1972  476  415  70,6  75  687  15,9  198  585  29,4  675  000  100,0  ne  -
(1)  source  Douanes 
Les  importations maritimes  da  céréales par las ports étudiés irlandais oscil-
lant entre  307  000  t  (1970)  et 476  000  t  (1972)  sur la période 1970  ~ 1972, 
soit plus de  62  % des  importations de  cêréelas en  Irlande. 
Le  pert de  le C.E.E.  est an  moyenne  de  26  % du  total des  importations sur la 
pé~iode 1965  ~ 1971. 
5.12  ~gine des  impo~ations 
Les  tableaux n°  25  ~ 32  joints dans  le rapport  annexe  au  présent rapport 
indiquent da  1965  à  1972  par port,  par cete,  par pays,  las pays  d'origine 
des  importations de  céréales.  Da  mime  las trafics de  céréales par origine en 
1972  sont visualisés par port sur la  planche~ numéro  4  située:  dans 
le rapport  an~exè eu  présent rapport. 
Le  tableau de  le page  80  précise las principales zones  d'origine pour  les 
céréales  importées  en  1965  et 1972  dans  les ports étudiés. 
Les  importations de  céréales proviennent  essentiellement  des  Eteta-Unis,  du 
Caneda  et d'Australie  (72,3 t  en  1985,  71,1  % en  1972)  pour  tous  las  pays 
considérés. 
Le  pert de  le C.E.E.  a  augmenté  de  1965  à  1972  (11,3  % en  1965J  14,1  % en 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2  Le  trafic terrestre (hinterland) 
Dans  les rapports établis par port sont  inclus dea  tableaux statistiques 
détaillés indiquent pour  les céréales et chaque  année  de  1965  à  1972,  la 
répartition des  importations en  volume  par rêgion de  destination et mode 
de  transport  (fer,  route,  voie navigable)  (1972  seulement  pour  les ports du 
'Royaume  Uni  et d'Irlande). 
s. 21  Les  pnncipaZ.es zt4gions  de  dsstino.tion 
Il n'a pas  étê possible pour  les grands  ports de  transit, Anvers,  Gand, 
Amsterdam,  Rotterdam,  de  disposer de  statistiques établissant  l'hinterland. 
Les  régions de  destination représentées  pour  ces  ports dans  la suite de  ce 
chapitre sont celles qui  permettent de visualiser le trafic de  chargement 
par voie terrestre. 
De  mime,  les organismes officiels de  la République  Fédérale Allemande 
n'établissent pas  de  statistiques détaillées sur l'hinterland des  ports 
étudiés.  Ainsi,  les régions de  destination représentées pour  ces ports dans 
le suite de  ce  chapitre sont  les régions de  destination du  trafic  importa~ 
tion et transit à  l'entrée  (entrée par voie maritime ou  par voie terrestre). 
soit le trafic de  chargement  sur mode  de  transport terrestre. 
Les  tableaux des  pages  82  èt 83précisent  les principales régions de  desti· 
nation des  céréales chargées sur mode  de  transport terrestre à  partir des 
ports étudiés pour  l'année 1972  •  ils sont  résumês  dans  le tableau suivant. 
Les  données  concernant  les ports,danois,  anglais et irlandais ne  sont pas 
disponibles. 
CHARGEMENT  DE  CEREALES  SUR  MODE  DE  TRANSPORT  TERRESTRE  EN  1972 
Origine  : 
Classement  des  rêgiODS  de.destination  par  importance 
ports  êtudiês  1  2  3  TOTAL  DES 
Rêgion  \  Région  \  Région  %  CHARGEMENTS 
Ports belges  Belgique  60,9  France  12,6  Autres  26,5  100,0 
Ports  hollandais  Hollande  65,8  Allemagne  18,6  Autres  15,6  100,0 
Ports allemands  Berlin  (RDA)  57,5  Nieder- 11,5  Autres  31,0  100,0 
sachs  en 
Ports danois  - n  ...  100,0  ... 
Ports du  Royaume  Uni  nd  ..  100,0 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.22  Les  p~ncip~  modes  de  t~spo~t 
Les  tableaux des  pages  85  et  86  précisent  le répartition par mode  de  trans-
port des  céréales chargées sur mode  de  transport terrestre per les ports 
étudiés pour  l'année 1972. 
Les  volumes  indi~ués dans  les colonnes  "autres modes  de  transport"  sont 
les volumes  de  céréales utilisés directement  dans  les  zones  portuaires pour 
le Royaume  Uni  et l'Irlande,  ou  utilisés dans  les pays  considérés pour  la 
Belgique et les Pays-Bas  (il n'a pas été possible pour ces quatre pays  de 
distinguer les modes  de  transport  pour  les  cas  considérés). 
Les  principaux modes  de  transport terrestre sont  : 
- la voie  navigable  pour  la Belgique,  les Pays-Bas  et l'Allemagne, 
- la voie ferrée  pour  l'Allemagne  (chargement  à  destination de  Barlin R.O.A) 
- la route  pour  le Royaume  Uni  et l'Irlande. - 85-
REPARTITION  Ofs·  IMPORTATIONS  DE  CEREALES 
PAR  MODE  DE  TRANSPORT  TERRESTRE 
(Année  1972) 
r~ode de  transport 
Ports  Unité 
Fer  Route  Voies  Autres  TOTAL 
navigables 
Gand  t  37  911  2.5  259  323  273  035  570  294 
%  6,6  o,o  45,5  47,9  100,0 
Anvers  t  5  398  3  601  250  724  593  279  853  003 
%  0,6  0,4  29,4  69,6  100,0 
Total ports  t  43  309  3  626  510  047  866  314  1  423  296 
belges  étudiés  %  3,0  0,3  35,8  60,9  100,0 
1otterdam  t  1  048  2  270  882  085  1  762  832  2  648  235 
%  0,0  0,1  33,3  66,6  100,0 
Amsterdam  t  210  111  262  401  448  072  710  794 
%  0,1  0,0  36,9  63,0  100,0 
Total ports hel- t  1  258  2  381  1  144  486  2  210  904  3  359  029 
landais  étudiés  %  0,0  0,1  34,1  65,8  100,0 
Emden  t  3  336  1  806  166  190  - 171  332 
%  1,9  1  .. 1  9?,0  100,0 
Brême  t  283  722  61  292  300  590  - 645  604 
%  43,9  9,5  46,6  100,0 
Hambourg  t  1  780  410  35  722  655  303  - 2  471  435 
%  ?2,0  1,5  26,5  100,0 
LObeck  t  12  621  2  171  20  172  - 34  964 
%  36  .. 1  6,2  57,?  100,0 
Kiel  t  31  365  27  729  35  989  - 95  083 
%  32,9  29,2  3?,?  100,0 
Total  ports alle- t  2  111  454  128  720  1  176  244  - 3  418  418 
mands  étudiés  %  61,?  3,8  34,5  100,0 
-
Copenhague  t 
% 
·Aarhus  t.  ...  nd  ....  ... 
% 
Aalborg  t 
% 
Total  ports  da- t 
danois  étudiés  % -86-
REPARTITION  DES  IMPORTATIONS  DE  CEREALES 
PAR  MODE  DE  TRANSPORT  TERRESTRE 
(Année  1972) 
Ports  Unité 
Mode  de  transport 
Fer  Route  Voies  Autres  Total 
navigables 
Southampton  t  - - - 151  000  151  000 
%  100,0  100,0 
Londres-Tilbury  t  28  000  87  000  318  000  1  481  000  1  914  000 
%  1,4  4,6  16,6  ?8,4  100,0 
Hull  t  ne  550  000 
%  100,0 
Tyne-Newcastle  t  - 33  000  - 140  000  173  000 
%  19,0  tl  81,0  100,0 
Leith Edimbourg  t 
.....  ne  .....  474  000  - .. 
%  100,0 
Total ports  t  - ne  ..  3  262  000  -
,. 
anglais  cete est  %  100,0 
Glasgow-Clyde  t  ..  482 000  - 000  582  000 
%  ?0,6  29,4  100,0 
Liverpool-Seafortt  t  21  000  300  000  36  000  492  000  849  000 
Set:tforth  %  2,4  35,4  4,2  58,0  100,0 
Avonmouth-Bristol  t  11  000  224  000  20  000  327  000  582  000 
%  1,9  38,5  3,4  56,2  100,0 
Belfc!st  t  ne  1  087  000 
%  100,0 
Total ports  t 
~  ne  3  200  000  - anglais  cete ouest  %  lOD,O 
Total ports  t 
_.....  ne 
~""""  .. 
anglais  étudiés  % 
Dublin  t  3  000  66  000  - 212  000  281  000 
%  1,0  23,5  ?5,5  100,0 
Cork  t  - ne  - 195  415  -l' 
%  100,0 
Total ports  irlan- t 
1-<  ne  ...  476  415 
-..J  .. 
dais  étudiés  %  100,0 -87-
CHAPITRE  2 
LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES  DANS 
LA  MANUTENTION  DES  CEREALES  EN  VRAC 
1.  LES  EQUIPEMENTS 
1.1  Situation actuelle 
Les  principales  caractéristiques des  installations spécialisées dans  la ma-
nutention  des  céréales existant dans  les vingt-trois ports  étudiés sont pré-
cisées dans  les  tableaux  des  pages  88  à  96  •  Nous  indiquons  successivement  : 
(1)  pour  les quais, 
•  la  longueur, 
,  le tirant d'eau  (aux plus  basses marées), 
•  la taille maximum  des  navires  en  pleine charge  pouvant  accoster 
au  quai,  L'évolution de  la taille maximum  des  navires  pouvant  ac-
coster à  pleine charge  à  un  quai,  en  fonction  du  tirant d'eau dis-
ponible,  est indiquée  dans  le graphique  de  la page  67  du  Rapport 
de  Synthèse  n°  1.1  relatif aux  ports français et italiens  J 
(11)  pour  les  engins  de  manutention, 
•.  leur  nombre  (et le  nombre  total  de  flèches), 
•  leur date  de  mise  en  service, 
•  les débits  théoriques  totaux  de  chargement  et/ou déchargement, 
•  l'organisme propriétaire  J 
(iii)  pour  les silos, 
•  le nombre  de  silos et  leur type, 
•  l'organisme propriétaire, 
•  la date de  mise  en  service du  silo et sa  capacité  à  cette date, 
avec,  s'il y  a  lieu,  l'évolution de  la capacité depuis  la date 
de  mise  en  service. 
Pour  chaque  port,  nous  indiquons  en  récapitulation pour  1966 et pour 1972, 
le  nombre  de  portiques,  leur débit théorique total  (portiques ou  pipes  pour 
navires  et caboteurs),  le nombre  de  silos et la capacité totale de  stockage. 
Remarque  :  Les  installations des  industries utilisatrices de  céréales 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.11  Débit théoPique de  chargement et de  déchaPgement 
Le  tableau  de  la  page  100 indique 
(1)  La  répartition des  engins  de  manutention  selon  leur débit  théorique 
de  chargement  et  de  déchargement 
(11)  les débits totaux  de  manutention  dans  les  ports  étudiés  de  chaque 
pays 
(iii)  le  nombre  et  les débits  totaux  de  portiques  permettant  le transbor-
dement  direct  de  navire  à  caboteur 
Ont  été  exclus  de  ce  tableau  les  portiques  réservés  aux  péniches. 
1.111  Débit  par portique 
Les  débits  théoriques  de  la majorité  des  engins  de  manutention  en  service 
dans  les ports  belges  et  hollandais  sont  supérieurs  à  200  t/h.  Il s'agit 
en  général  de  portiques  sur quai  ayant  plusieurs-fléches  (de  2  à  4  fléches 
au  déchargement).  Au  contraire~  dans  les  ports  allemands  étudiés~  les  engins 
ayant  un  débit  de  plus  de  200  t/h~  soit au  déchargement  soit  au  chargement~ 
représentant moins  de  30  % du  nombre  total d'engins disponibles  en  1966  et 
environ  35  % du  nombre  d'engins  disponibles  en  1972. 
En  effet~  les  installations en  service dans  les ports allemands  sont  en 
général  plus vétustes  et dans  beaucoup d'installations il existe encore 
en  services  des  pipes fixés  directement  sur le silo.  Ces  pipes  ont  un  débit 
souvent  inférieur à  100  t/h. 
Au  Royaume-Uni~  en  1966  comme  en  1972~  plus  de  70  % des  engins  de  manutention 
avaient  un  débit  compris  entre  100  et  200  t/h  (en  1972  plus  de  40  % des 
portiques avaient  un  débit  de  200  t/h). 
Le  calcul  des  débits moyens  par  portique~  dont  les résultats  sont  présentés 
ci-dessous~  permet  de  confirmer  ces  observations. 
1966  1972  Augmentation  de 
Débit  moyen  par  portique  (t/h)  (t/h)  66  a 72  (%) 
chargement  ou  déchargement 
Chargt  Déchargt  Chargt  Déchargt  Chargt  Déchargt 
1 •  Belgique  400  294  372  302  - 7~5  +  310 
2.  Pays-Bas  318  310  405  363  +  2715  +  17 ID 
3.  Allemagne  180  168  202  206  +  12~2  +  2216 
4.  Danemark  100  120  100  120  D~D  DIO 
5.  Royaume-Uni  214  175  214  250  +  0,0  +  14,3 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.112  Débits  totaux 
En  Belgique,  aux  Pays-Bas  et  en  Allemagne  les  installations de  manutention 
permettent  aussi bien  le chargement  que  le déchargement  des  navires.  Dans 
les ports  de  ces trois pays  les  transbordements directs de  navire  à  caboteur 
ou  péniche  sont fréquents,  ce  qui  explique le  nombre  de  portiques  pouvant 
assurer les  transbordements  et  leur débit  total  : 
- en  Belgique  le débit total  de  ces  portiques représente  85  % du  débit 
total de  déchargement, 
- aux  Pays-Bas,  le rapport  est  de  93  % 
- et en  Allemagne  de  53  %. 
De  plus,  les  r.~réales mises  en  silo sont  souvent  expédiées  vers  leur destination 
finale par caboteur ou  par  péniche. 
Au  Royaume-Uni  et  en  Irlande  les débits totaux de  déchargement  sont  supérieurs 
de  50  à  60  % aux  débits totaux  de  chargement.  Les  chargements  .. ~de  navires 
de  mer  ou  de  caboteurs sont  en  effet  peu  fréquents  car les exportations 
britanniques et irlandaises de  céréales  sont très faibles  et  les transports 
à  l'intérieur du  pays  se font  essentiellement  par  la route. 
Il n'existe  dans  les  ports danois  étudiés  qu'une  seule entreprise ayant  pour 
fonction  la manutention  de  céréales.  Les  installations céréalières appartien-
nent  en  général  à  des  industries utilisatrices qui  ne  sont  pas  étudiées  dans  le 
cadre  de  ce  chapitre. - 102 -
1.12  Capaait~ de  stoakage 
1.121  Evolution  de  la capacité  de  stockage 
Le  tableau  de  la  page  103  décrit  l'évolution  année  par  année  entre  1965 
et  1972  des  capacités totales  de  stockage  des  ports étudiés  dans  chaque 
pays. 
On  observe  une  très forte  augmentation  de  la capacité  de  stockage  en  silos 
verticaux  en  Belgique  (160  %).  aux  Pays-Bas  (94  %)  et  au  Royaume-Uni  (84  %) 
Dans  ces  trois  pays.  la capacité  de  stockage  en  silos horizontaux  a  peu 
augmenté. 
L'Allemagne  est  le seul  des  pays  étudiés  pour  lequel  on  observe  une  augmen-
tation relative plus  importante  pour  les silos horizontaux  (22  %)  que  pour 
les silos  ~erticaùx,·{12 %).  Cependant  en  1972  les silos verticaux repré-
sentaient encore  plus  de  70  % de  la capacité totale de  stockage. 
En  Irlande.la capacité  de  stockage  dans  les  ports étudiés est restée stable 
de  1965  à  1972.  Elle  a  très  légèrement  augmenté  en  1971. 
Au  Danemark.  la capacité  de  stockage est restée constante sur toute la 
période  étudiée. 
1.122  Répartition  des  silos selon  la taille et  le  type 
La  répartition par taille et  par  cOte  ou  pays  des  silos selon  leur type 
est  indiquée  dans  le tableau  de  la page  104. 
L'examen  de  ce tableau  montre  que  la taille moyenne  des  silos verticaux 
a  augmenté  entre  1966  et  1972  dans  tous  les pays.  ceci étant  dO  à  la cons-
truction  de  silos de taille très  importante.  en  particulier aux  Pays-Bas 
(Europort Silo  BV  100  000  t  à  Rotterdam)  et au  Royaume-Uni  (2  silos de 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.2  Evolution  prévisible d
1ici  1980  des  installations de  manutention 
Les  tableaux  des  pages  106 à  110 indiquent  pour  chaque  port  l'évolution  prévi~ 
pible  de  1~72  à  1980  des  débits  de  chargement  ou  déchargement  et des  capaci-
tés de  stockage.  Si  l'ensemble des modifications décrites ci-après est réalisé, 
la capacité  de  stockage  par pays  augmentera  de  la manière  suivante. 
Capacité  Augmentation  de  la  % d•accroissement  de  stockage  caoacité- de  stockaoe  72  à  80  en  1972  En  1973-74 ·  tR~fe  1 ~~~~ 
1.  Belgique  479  160  t  26  000  40  000  13,8  % 
(1,6%  par an) 
2.  Pays-Bas  330  700  t  0  0  0  % 
3.  Allemagne  1  130  000  t  216  500  0  19,2  % 
4.  Danemark  7  200  t  0  0  0  % 
s.  Royaume-Uni 
S.1  Côte Est  23S  730  t  0  20  000  8,S  à  12,7  % 
à  30  OOOt 
S.2  Côte  Ouest  74S  soo  t  32  000  0  4,3  % 
S.3  Total  981  230  t  32  000  20  000  5,3  à  6,3  % 
à  30  ooot 
6.  Irlande  1 os  100  t  0  0  0  % 
L'évolution de  la capacité  de  stockage d'ici 1980  est,  d'après  les  prévisions, 
faible dans  tous  les pays,  mais il faut  rappeler que  dans  presque  tous  les ports 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - Ill  -
2.  UTILISATION  DES  DOCKERS 
2.1  Chargement  et/ou déchargement  du  navire 
Toute  société utilisant un  quai  public  du  port est  soumise  au  monopole  du 
service des  dockers.  De  plus,  dans  certains ports,  des  conventions collecti-
ves  ont été signées,  qui  précisent  le nombre  de  dockers  nécessaires  pour  les 
différentes opérations  d'embarquement  ou  de  débarquement  dans  le port. 
Comme  cette règlementation varie selon  les ports  (le nombre  de  dockers  peut 
être imposé  par portique,  par flèche  ou  par navire),  le  nombre  de  dockers 




le  chargement  ou  déchargement  simultané  de  3  cales, 
l'utilisation d'une flèche  par cale  pour les manutentions  bord, 
l'utilisation pour les manutentions  de  deux  portiques  (l'un avec 
une  flèche,  l'autre avec  deux  flèches). 
Le  tableau  de  la page  112indique  pour  chaque  port  l'estimation du  nombre  de 
dockers  par navire. 
On  remarque  qu'au  déchargement,  le  nombre  de  dockers  nécessaires est  en  géné-
ral supérieur à  celui qui  est nécessaire  au  chargement  et que  ces  nombres  sont 
très variables  suivant  la règlementation  de  chaque  port.  Le  tableau  suivant 
indique pour chaque  pays  étudié  le nombre  moyen  de  dockers utilisé au  charge-
ment  et  au  déchargement  (on  ne  prend  en  compte  que  les ports utilisant des 
dockers). 
Nombre  moyen  de  dockers  par  port 
Pays  Chargement  vrac  Déchargement  vrac 
1 •  Belgique  3  10 
2.  Pays-Bas  4  7 
3.  Allemagne  3  4 
4.  Danemark  4  8 
s.  Royaume-Uni  7  8 
6.  Irlande  6  10 - 112-
Nombre  de  dockers  par  navire  prêsents  à  un  moment  donnê 
Nom  du  port  Chargement  vrac  Dêchargement  vrac  Observations 
19.  GAND  3  dont  1  contremaître  11  dont  1  contrema!tre  à  EUROSILO 
20.  ANVERS  1  +  personnel  du  silo  8  dont  1  contremaître 
21.  ROTTERDAM  4  8 
22.  AMSTERDAM  3  6  Installation 
IGMA 
23.  EMDEN  Personnel  du  silo  Personnel  du  silo 
24.  BREME  3  3  Installation 
B.L.G. 
25.  HAMBOURG  4  dont  1  chef d'équipe  4  dont  1  chef d'équipe 
26.  LUBECK  2  Personnel  silo 
27.  KIEL  Personnel  silo  Personnel  silo 
28.  COPENHAGUE  5  6 
29.  AARHUS  3  dont  1  chef  d'équipe  13  dont  1  chef  d'équipe 
30.  AALBORG  - 7 
38.  SOUTHAMPTON  - 2  +  6  ou  7  au  mo-
ment  du  chaula-
ge 
31.  LONDRES  TILBURY  - Personnel  du  silo 
32.  HULL  - 11 
33.  TYNE  - - Industries uti-
lisatrices 
34.  LEI TH  - 4  à  6 
35.  GLASGOW  9  dont  1  contremaître  6  dont  1  contremaître 
36.  LIVERPOOL  - 11  dont  1  contremaître 
37.  AVONMOUTH  - 4  à  s 
39.  BELFAST  4  9  dont  1  contremaître 
40.  DUBLIN  6  11  dont  1  contremaître 
41.  CORK  - 9  dont  1  contremaître - 113-
2.2  Chargement  des  moyens  de  transport terrestres 
Le  tableau  suivant récapitule le nombre  de  dockers utilisés pour  les ports  où 
ils le sont  (dans  les autres ports,  le personnel  du  silo est utilisé)  pour  les 
manutentions  silos à  moyens  de  transport terrestres.  Le  ou  les dockers  sont 
complétés  suivant  les  besoins  par le personnel  du  silo. 
Utilisation des  doçkers  dans  les manutentions  terre 
Silo  à  chargement  sur moyen  de  transport terrestre 
Nom  du  port 
Camion  Wagon  Péniche 
19.  GAND  Personnel  du  silo  1  1 
20.  ANVERS  1  Personnel  du  silo  1 
21.  ROTTERDAM  1  1  1 
22.  AMSTERDAM  3  3  3 
24.  BREME  1  à  2  2  à  3  2  à  3 
2§.  HAMBOURG  2  3  2 
26.  LUBECK  1  1  2 
Dans  la majorité des  ports étudiés  (17  sur 23),  le chargement  des  moyens  de 
transport terrestres est effectué par le personnel  du  silo.  Les  ports utilisant 
des  dockers  emploient  en  moyenne  1  à  2  dockers  pour  chacune  des  opérations. 
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  CHARGEMENT  ET/OU  DECHARGEMENT 
Les  cadences  pratiques journalières sont fonction  simultanément  : 
(i)  de  la duree  journalière de  travail,  variable suivant  les ports, 
(ii)  et des  cadences  horaires pratiques  de  chaque  installation. 
Les  tableaux  des  pages  114  à  116  présentent  les  cadences  pratiques  journaliè-
res  de  chargement  et/ou  déchargement  en  1972  (jour ouvrable)  dans  les ports 
étudiés,  calculées  sur les  bases  suivantes  : 
(i)  la durée  journalière du  travail est la durée  normale  de  travail des 
dockers  dans  le port.  Dans  le cas  de  travail en  shift ou  en  vacation, 
la durée  de  travail considérée est la durée maximum  n'entra!nant au-
cune  augmentation  des  tarifs de  manutention  J 
(ii)  le temps  réel  de  manutention doit tenir compte  d'un certain nombre  de 
critères  (manutention  en  fond  de  cale,  changement  de  cale,  etc.)  qui 
ont  pour effet de  ralentir les opérations  de  chargement  et/ou  déchar-
gement.  Le  temps  réel  de  manutention est également  très sensible aux 
caractéristiques  du  navire  (configuration,  taille, etc.),  de  sorte que 
le débit pratique d'un  portique est  en  général  égal  à  50/70%  du  débit 
théorique. 
Ce  sont  ces derniers  pourcentages  que  nous  retiendrons  pour définir la cadence 
pratique horaire de  chargement  et/ou  déchargement  des  installations de  manu-
tention. - 114-
Cadences  pratiques  journalières de  chargement  et/ou déchargement  en  1972 
Installation et  Durée  Cadence  pratique  journalière 
Nom  du  port  localisation  normale  (t/j)  Observetions  de  travail  des  installations  (h)  Chargement  Déchargement 
19.  GAND  A.  Schepen  Siffer- 15  h  2  250  à  3  150  -
dok  n°  83 
B.  Schepen Siffer- 15  h  3  750  à  5  025  7  500  à  10  500  Navires  de  mer 
dok  n°  96  et  97  7  000  à  10  500  - Caboteurs  jusqu'à 
5 000  tdw 
2CJ.  ANVERS  A.  Sème  Havendok  15  h  21  000  à  29  400  16  000  à  22  500  Transbordements 
principalement 
B.  Lefebvredok  15  h  6  750  à  9  500  2  620  à  3  680 
c.  Kattendijdok  15  h  - 1  500  à  2  100 
21.  ROTTERDAM  A.  Maashaven  15h  30  2  325  à  3  255  5  425  à  7  595 
18  600  à  26  040  18  600  à  26  040  Transbordements 
B.  Beneluxhaven  15h  30  9  300  à  13  020  18  600  à  26  040 
7  750  à  10  850 
C.  Botlek  15h  30  12  400  à  17  360  12  400  à  17  360 
7  750  à  10  850 
22.  AMSTERDAM  A.  Westerdok  7h  45  969  à  1  356  465  à  651 
400  à  560 
B.  V  lot  haven  15h  30  6  200  à  8  680  6  200  à  8  680  Transbordements 
(IGMA)  pr i  ne i  pa 1  ement 
7  362  à  10  307  7  362  à  10  307 
2  170  à  3  038 
23.  EMDEN  A.  ELAG  8  h  1  440  à  2  020  960  à  1  340 
2  san  À  4 n4n  ?  RRn  À  4 n4n  Transbordement 
24.  BREME  et  A.  Nord en ham  7h  30  375  à  525  ·1  350  à  1  890 
WESER  INFE-
RI EURE 
B.  Breke  7h  30  1  500  à  2  100  2  100  à  2  940 
c.  Brake  7h  30  1  875  à  2  625  3  900  à  5  460 
o.  Breme  jetée A'  7  h30  - 1  800  à  2  520 
jetée B  3  375  à  4  725  3  825  à  5  355 
Jetée  0  1  500  à  2  100  -
1  125  à  1  575  1  125  à  1  575  Elevateurs 
flottanh - 115-
Cadences  pratiques  journalières de  chargement  et/ou déchargement  en  1972 
Installation et  Durée  Cadence  pratique  journalière 
1\Jom  du  port  localisation  normale  ( t/  j)  Observations 
des  installations de  travail 
(h)  Chargement  Déchargement 
~4.  BREME  et  E.  Breme  7  h  30  450  à  630  675  à  945 
WESER  INFE- F.  Breme  7  h  30  1  063  à  1  627  1  631  à  2  283  RIEURE 
(suite)  G.  Breme  7  h  30  450  à  630  60fJ  à  840 
25.  HAMBOURG  A.  Kohlbrarid  8  h  4  400  à  6  160  3  960  à  5  544  l 1 utilisa  ti  on 
B.  Ret  he  8  h  2  000  à  2  800  2  800  à  3  920  d  1 un  é1 evateur 
f1 ottant peraet 
c.  Kuhwerderhafe~  8  h  2  000  à  2  800  2  400  à  3  360  d  1 augtenter  1  es 
o.  Reiherstisg  8  h  3  BOO  à  5  320  2  840  à  3  976  cadences  pratiqu.r. 
de  1 800  à 2 520 
E.  Reiherstieg  8  h  1  600  à  2  240  1  600  à  2  240  t/jour 
26.  LUBECK  A.  Vorwerker  8  h  600  à  à  Hafen  840  600  840 
B.  Vorwerk-er·  8  h  960  à  1  340  960  à  1  340  Hafen 
27.  KIEL  A.  Wün~he and  8  h  30  1  062  à  1  490  1  490  à  2  080  Co 
B.  K-iel  Binnen- 8  h  30  446  à  625  hafen 
28.  COPENHAGUE  - - - - Industries 
uti 1  i sa tri  ces  - Industries  29.  AARHUS  - - - -
uti 1  i satd  ces 
30.  AALBORG  - 8  h  400  à  560  480  à  672 - 116-
Cadences  pratiques  journalières de  chargement  et/ou déchargement  en  1972 
Installation et  Durée  Cadence  pratique journalière 
Nom  du  port  localisation  normale  (t/  j)  Observations 
des  installations  du  travail 
(h)  Chargement  Déchargement 
38.  SOUTHAMPTON  - - - - Industrie 
utilisatrice 
31.  LONDRES  Tilbury  14  h  - 14  000  à  19  600 
TILBURY 
32.  HULL  King  George  Dock  8  h  - 3  520  à  4  925 
- 2  800  à  3  925  Installation 
flottante 
33.  TYNE  - - - - Industrie 
(NEWCASTLE)  utilisatrice 
34.  LEI TH  B.  Imperial  Dock  8  h  - 2  240  à  3  140 
(EOIMBDURG)  c.  Edinburgh  Dock  8  h  - 1  200  à  1  680 
35.  GLASGOW  Meadowside  8  h  600  à  840  4  800  à  6  720 
(CLYDE) 
36.  LIVERPOOL  A.  Royal  Seaforth  8  h  - 10  000  à  14  000 
(SEAFORTH)  Dock 
B.  Alexandra  Dock  8  h  - 2  400  à  3  360 
c.  Brunswick  Dock  8  h  - 1  600  à  2  240 
o.  East Float  8  h  - 1  600  à  2  240 
37.  AVONMOUTH  A.  Eastern  Arm  8  h  - 4  800  à  6  720 
(BRISTOL) 
39.  BELFAST  A.  Pollock Dock  8  h  - 960  à  1  344 
B.  Pollock Dock  8  h  - 960  à  1  344 
c.  Oufferin  Dock  8  h  400  à  560  800  à  1  120 
o.  West~Twin Dock  8  h  600  à  840  1  600  à  2  240 
4U.  DUBLIN  A.  Quai  Alexandra  8  h  400  à  560  1  600  à  2  240 
-
41.  CORK  Kennedy  Quay  8  h  - 960  à  1  344 - 117-
En  conclusion,  le tableau  de  la page  118  résume  les cedences  pratiques  journa~ 
lières  (jours et  heures  ouvrables)  qui  pouveient  être obtenues  en  1972  eu  dé~ 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 119 -
CHAPITRE  3 
LES  DROITS  PORTUAIRES  A LA  CHARGE  DU  NAVIRE 
Ce  chapitre a  pour objet  de  comparer  les droits portuaires  à  la  charge  du 
navire  dans  les vingt trois ports  étudiés.  Le  calcul  de  ces droits sera 
effectué  pour  des  navires  types  à  partir des  tarifs 1972  et des  conditions 
propres  à  chaque  port.  Nous  rappelons  que  ces droits  portuaires  sont  inclus 
dans  les frets maritimes. 
1.  CARACTERISTIQUES  DES  NAVIRES  CEREALIERS  RETENUS 
Les  navires  types  choisis  pour  le calcul  de  ces droits  portuaires  ont  été 
définis  à  partir de  la répartition constatée  en  1972  (1970  pour  Rotterdam~ 
1973  pour  Hambourg)  par taille de  navires  des  importations  ou  des  transits 
d~ céréales  dans  les  ports étudiés. 
Après  avoir étudié  la répartition des  escales  par taille de  navires  pour 
1972  (ou  1970~  ou  1973)  et  son  évolution  passée~  nous  préciserons  les  navires 
types  retenus  pour  l'évaluation des  droits portuaires  à  la  charge  du  navire 
et  leurs  principales  caractéristiques utiles  pour  le calcul  de  ces  droits. 
1.1  Répartition  des  escales  selon  la taille des  navires  en  1972 
Les  tableaux  des  pages  120  et  121  indiquent  pour  1972  (1970  pour Rotterdam 
et  1973  pour  Hambourg)  la répartition selon  le port  en  lourd~  des  escales 
des  navires  céréaliers importateurs  pour  chaque  port.  Il n'a  pas  été possible 
d'obtenir les  répartitions  pour  les  ports de  Emden~  Brême~  Lübeck~  Kiel  et 
pour  les  trois  ports danois.  Mis  à  part  le port  d'Emden  dans  lequel  les  navi-
res  de  50  000  tonnes  de  port  en  lourd  peuvent  pénétrer~  les  ports  allsmands  ont 
une  répartition d'escales  à  l'entrée analogue  à  celle des  ports  anglais et 
irlandais.  Dans  les ports  danois#  la taille moyenne  des  navires  céréaliers est 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
30  000 
50  000 
TOTAL 
- 122-
On  peut  distinguer deux  types  de  ports  :  les  ports  importateurs  plus  spécia-
lisés  dans  le  trafi~ de  transit de  céréales  (ports acceptant  des  navires  de 
gros  tonnage),  et  les  ports  importateurs  de  céréales,  trafic d'importation 
uniquement  (ports  acceptant  des  navires  de  moindre  importance). 
Le  tableau  suivant  indique  pour,  d'une part  les  ports  du  premier  type,  à 
savoir les  ports  de  Belgique,  Pays-Bas  et Allemagne  (Hambourg  et Emden  seu-
lement)  et,  d'autre part,  les ports  du  second  type  à  savoir les  ports  danois, 
anglais et irlandais,  les  pourcentages  moyens  par tranche  de  tailles de  navi-
res. 
A Hambourg,  port  dont  les  données  statistiques 1973  sont  incomplètes,  on  a 
fait  l'hypothèse que  tous  les  navires  de  moins  de  15  000  tdw  sont  des  navires 
de  3 000  tdw  chargés  à  plein,  ce  qui  porterait  le  nombre  d'escales  des 
moins  de  15  000  tonnes  à  365. 
Répartition des  escales  dans  les  ports  en  1972 
Ports  avec trafic importation et transit  Ports  avec trafic importation 
Ncr.1bre  %  %  Nombre  %  % 
d'esc~les  par tranche  cumulé  d'escales  par tranche  cumulé 
0,0  0,0 
172  10,69 
10,7 
417  25,94 
746  45,26  36,6 
335  20,84 
57,5 
271  16,86 
45,2  74,3 
131  7,94  106  6,59 
53,2  80,9 
190  11,52  175  10,88 
64,7  91,8 
362  22,00  94  5,84 
86,7  97,6 
172  10,43  38  2,36 
97,1 
47  2,85 









15  000 
30  000 




Ainsi.  en  Belgique,  P8ys-Bas  et Allemagne  (pour Hambourg  et Emden  seulement) 
13,3 % des  escales sont  effectuées par des  navires  de  port  en  lourd  supérieur 
à  30  000  tonnes  et 3  % par des  navires  de  port  en  lourd supérieur à  50  000 
tonnes. 
Dans  les autres ports,  ces  pourcentages  tombent  à  2,4 et 0  %,  exception faite 
du  port de  Londres-Tilbury,  port à  l'entrée duquel  les taillas de  navires 
oscillent entre 15  000  et 50  000  tdw. 
Sur  l'ensemble  des  ports étudiés,  59% dea  escales  ont été faites par des 
navires  de  port  en  lourd  inférieur à  30  000  tonnas.  Ce  pourcentage  tombe  à 
45  % si on  ne  consid~re que  les ports  de  transit à  l'importation,  et s'accroit 
de  15  % en  considérant  les ports importateurs  uniquement. 
1.2  Evolution  passêe  de  la  rêpartition des  escales  suivant  la  taille des 
na vi res 
Il n'a pas  été possible de  disposer des  statistiques 1985  des entrées de  na-
vires  dans  tous  les ports étudiés. 
Le  tableau  suivant  indique  pour Amsterdam,  Leith,  GLasaow-Clyde,  Dublin  et 
Cork,  l'évolution de  la répartition des  e~cales de  navires  à  l'entrée du  pert 
pour 1965  et 1972. 
A1sterda1  Lei th  Glasgow-clyde  Dublin  Cork  Total  dea  5 porta 
Entrns  Entrns  Entr4es  Entr6ts  Entr6es  Entr6es  Entrna  Entr6ts  Entr6es  Entr6ts  Entrna  Entrna 
65  72  65  72  65  72  65  72  65  72  65  72 
nb  ~  nb  ~  nb  %  nb  %  nb  ~  nb  ~  nb  ~  nb  ~  nb  ~  nb  ~  nb  ~  nb  ~ 
1  0  31  19  11  25  37  37  16  11  96  92 
r-- 1,1  - 19,9 ~  9,1 - 8,3 ~  16,2 ~  16,5 ~  25,2 ~  12,0 ~  9,5 ~  13,0 ~  12,4 
3  0  44  84  10  25  104  23  75  48  236  180 
r-- 4,4  ~  48,1 ~  ~9,5 ~  15,9 ~  32,5 1--- 63,0 ~  40,8 1--68,4 ~  51,3 1-- 45,2 ~  36,8 
0  0  24  31  19  25  20  43  10  11  73  110 
- - ~  63,4 ~  64,4 ~  30,3 ~  48,7 - 71,9 1-- 70,2 - 76,0 ~  60,9 - 55,1 ~  51,7 
0  5  11  33  18  35  10  27  3  33  42  133 
- - 4,3 ~  70,5 1--80,2 ~  43,9  ~  71,4 ~  76,4 - 88,5 - 78,2 - 89,6 ~  60,8 ~  69,7 
2  13  10  17  45  13  17  3  12  1  86  47 
~  6,6 - 15,6 ~  77,0 1--88,4 ~  78,0 ~  79,9  1-- 84,0 - 90,5 ~  87,2 ~  90,5 ~  72,5 ~  76,0 
8  9  36  20  23  11  33  12  17  11  117  63 
~  15,4 ~  23,5 ~  1--98,0 ~  95,5 ~  87,0 ~  98,6 1--98,6 ~  ~  ,...._ 88,4 ,...._ 84,6 
65  48  0  4  6  20  3  2  0  0  74  74 
,..........- 86,7 ~  65,2  1- ~  1-- 1-- ~  1-- 98,5 1-- 94,5 
12  23  0  0  0  0  0  12  23 
~ ~  85,2  ~  ~  97,6 
0  17  0  17 
91  101Jl  115  100,{  156  100,1  208  ~oo,o 132  100,0  154  100,0  224 100,0  147 hoo,o  133 100,0  115 100,0  736 hoo,o  -73!1 poo.o 
Les  pourcentages  1  ndi qu6es  dans  ce  tableau  sont  des  pourcentages  cuau Us Port  en  JélU&'! 
lourd  brute 
(  td~..;)  (tx) 
500  3SO 
1  000  770 
2  000  1  5GO 
3  000  2  350 
8  000  6  000 
15  000  10  000 
30,  000  19  600 
50  000  28  000 
- 124-
On  constate  à  l'entrée du  port  d'Amsterdam  une  nette  augmentation  du  nombre 
de  navires  de  taille supérieure  à  30  000  tonnes  :  en  1965,  13,3 % des  escales 
sont  effectuées  par des  navires  de  plus  de  30  000  tonnes,  en  1972  ce  pourcen-
tage s'accroit de  21,5  %,  soit 34,8  %. 
Au  contraire d'Amsterdam,  dans  les  autres  ports,  le pourcentage d'escales des 
navires  de  moins  de  3  000  tonnes,  par rapport  au  nombre  total d'escales, 
s'est accru  de  10  % de  1965  à  1972. 
1.3  Caractéristiques  des  navires  types  retenus 
L'éc~1antillon retenu  des  navires  céréaliers,  résultant  de  l'étude des  ports 
français  et italiens,  à  savoir  les  navires  de  500,  1  000,  2  000,  3  000,  8  000, 
15  000,  30  000  et  50  000  tdw  est  représentatif également  des  navires  fréquen-
tan,t  les  ports  des  autres  pays  de  la  CEE  comme  nous  1' a  montré  le paragraphe 
précédent. 
Pour  chacun  de  ces  ports  en  lourd,  a  été défini,  à  partir des  caractéristi-
ques  réelles  des  navires  utilisés dans  le monde  pour  le trafic des  céréales, 
un  navire  céréalier moyen  dont  les caractéristiques  sont  rappelées  dans  le 
tableau ci-dessous.  La  quantité  maximum  transportée indiquée  correspond  au 
tonnage  maximum  de  blé  pouvant  être transporté par  le  navire  (la quantité 
maximum  d'orge  pouvant  être transportée  par  un  navire est  sensiblement  égale 
aux  deux  tiers de  la quantité  maximum  de  blé  en  tonnes). 
Caracteristiques des  navires  céréoliers retenus 
Jüuge  Oir:mnsions  Vol urne  Tirëmt  Norn-~ quant •  T  <Jux  jourm•li  er 
nette  creux  du  d'eau  en br·e  dR  max.  de  rr.0ven  des 
10r'lj3U8Ur  larg.  navirFl  chaqr,e  r. •'rl 8 ,,  b  l  ~~  t r .  "'·' !'r'f··r·t  "\r~ pe 
(tx)  (m)  (rn)  (m)  (m3)  (rn)  (t)  ~ 1 1-iniJ,... 
220  55,0  9,5  5,7  2  980  3,00  1  475  200 
440  68,0  10,5  6,3  4  500  3,80  2  950  300 
850  85,0  12,3  7,3  7  630  5,10  3  1  900  400 
1  250  98,0  13,7  8,2  11  000  5,80  3  2  850  500 
3  500  140,0  18,0  10,8  27  200  7,70  4  7  600  1  000 
6  800  164,0  21 ,0  12,6  43  400  9,30  5  à  6  14  250  1  700 
12  500  180,0  24,0  14,4  62  200  10,50  7  28  500  3  200 
18  000  200,0  30,0  18,0  108  000  12,60  7  à  8  47  500  5  000 2. 
- 125-
DROITS  PORTUAIRES  A LA  CHARGE  DU  NAVIRE 
Ces  droits sont  constitués 
(1)  des  droits de  port 
(11)  des frais  de  remorquage 
(iii)  des frais  de  pilotage 
(iv)  des frais de  batelage 
(v)  des frais d'agence et des frais divers. 
Ces  droits sont fonction  des  caractéristiques du  navire,  excepté  les frais 
d'agence qui  sont fonction  de  la quantité  de  marchandises  débarquée  dans 
les  ports  allemands. 
Une  estimation des frais d'entrée et de  sortie du  port,  pour  chaque taille 
de  navire  a  été effectuée  à  partir des tarifs portuaires applicables  en 
1972.  On  en  trouvera  le détail,  pour  chaque  port,  dans  les chapitres  4  des 
rapports  2.19  à  2.41. 
Ces  frais  ont  été calculés  pour des  navires  n'effectuant qu'une escale dans 
l'année,  il existe,  en  effet,  dans  certains ports des  tarifs réduits  suivant 
le nombre  d'escales effectuées dans  l'année.  De  plus,  les droits portuaires 
ont  été évalués  en  supposant  que  les  navires pleins de  céréales  (coût  établi 
pour  les grains  lourds  comme  le blé)  déchargent  leur cargaison  dans  un  seul 
port. 
2.1  Frais  d'entrée et de  sortie  du  port 
Les  tableaux des  pages  126à  128  indiquent,  pour des  opérations effectuées 
aux  jours et  heures  ouvrables,  les frais  totaux d'entrée et de sortie du 
port,  y  compris  les frais  d'agence  calculés  lorsqu'ils sont  fonction  de  la 
quantité de  marchandises  débarquée,  pour  un  navire  chargé  de  blé. 
Ces  frais  représentent  les  coûts  long  cours,  ils sont moins  élevés  dans  le 
cas  de  cabotage  international~  Ainsi  en  général  les navires  dé  tailles in-
férieures  à  3  000  tdw  entrant  dans  les ports  anglais,  irlandais,  danois  et 
allemands  ne  sont  souvent  redevables  que  des  tarifs cabotage international 
(leurs ports d'origine sont très souvent  des  ports  de  transit,  belges  ou 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.2  Evolution  des  coûts  par ports  suivant  les  tailles de  navires 
Considérant  l'ensemble des  ports étudiés  par pays,  les frais d'entrée et de 
sortie à  la tonne  de  blé déchargée oscillent selon  les tailles de  navires et 
les ports  entre  les valeurs  indiquées  dans  le tableau suivant  : 
Droits  portuaires  en  coût  par  tonne  transportée  (UCCEE) 
Coût  minimum  Coût  maximum 
Port  Port  en  lourd  Coût  Port  Port  en  lourd  Coût 
(tdw)  (tdw) 
Belgique  Gand  50  000  0,25  Anvers  500  0,78 
Pays-Bas  Rotterdam  50  000  0.21  Rotterdam  500  0,79 
Allemagne  Emden  3.0  000  0,16  Brême  500  0,83 
Danemark  Aarhus  50  000  0,12  Aalborg  500  0,30 
Royaume  Uni  Belfast  30  000  0,30  Avonmouth  1  000  1~55 
Irlande 
(Bristol) 
Dublin  30  000  0,22  Dublin  1  000  0,67 
D'une  manière générale,  les frais d'entrée et de  sortie à  la tonne  de  blé 
déchargée décroissent  lorsque  la taille du  navire crott. 
Les  tableaux suivants indiquent  : 
; 
Cil  pour  les ports acceptant  des  navires  de  50  000  tdw,  les réductions 
de  coat  par tonne  de  blé débarquée entre un  navire de  50  000  tdw  et un  na~ 
vire de  2 000  tdw. 
Comparaison  des  coûts  par  tonne  transportée 
pour  des  navires  de  50  000  tdw  et des  navires  de  2 000  tdw 
Coût  par  tonne  transportée  (UCCEE) 
PORTS  Réduction  de  coût 
Navire  de  Navire  de  en  % 
2  000  tdw  50  000  tdw 
' 
Gand  0,43  0,25  42,0 
Anvers  0,53  0,30  43,5 
Rotterdam  0,45  0,21  53,4 
Amsterdam  0,47 
' 
0,27  42,5 
Emden  0,26  0,16  38,5 
.  ' 
Hambourg  0,32  0,22  31,2 
Aarhus  0,18  0,12  33,4 
Londres-Tilbury  1,40  0,87  37,8 
Total  moyen  0,50  0,30  4010 - 130-
Ainsi  comparant  les  réductions par port à  la réduction moyenne  de  40  %, 
les ports  belges et hollandais  sont  les ports favorisent  le plus  l'entrée 
de  gros  navires. 
(11)  pour tous  les ports,  les réductions  de  coût  par tonne  de  blé débar-
quée  entre  un  navire de  15  000  tdw  et un  navire de  2  000  tdw. 
Comparaison  des  copts  par  tonne  trans~ortêe 


























CoOt  par  tonne  transportêe  (UCCEE) 
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(1)  augmentation  dûe  au  nombre  croissant de  remorqueurs  nécessaires  à 










D'une maniêra générale,  las porta favorisant  l'entrée des  navires da 
15  000  tdw  par rèpport  à  caux  da  2  000  tdw. 
Laa  réductions  maximales  sont faites  à  Amsterdam,  Kiel,  Belfast et les 
ports irlandais  (entre 29  et 50%). 
A Anvers,  Lübeck  et Aarhus,  les  ecOts  par tonne de  blé débarquée sont peu 
variables.  Ca  fait est du  à  des  frais  de  pilotage et remorquage  importants 
pour des  navires de  15  000  tdw. 
2.3  Comparaison  des  coOts  d'entrêe et de  sortie pour  des  navires  de 
50  000  tdw 
Le  tableau suivant indique  un  classement des  ports acceptant des  navires  de 
50  000  tdw  suivant  les  ecOts  d'entrée et de  sortie par escale.  Les  ecOts 
sont décomposés  en  droits de  port,  frais  d'agence et autres frais. 
Classement  des  ports  acceptant des  navires  de  50  000  tdw 
en  fonction  des  frais  d'entrêe et de  sortie 
Frais d'entrée et de  sortie  (UCCEE/escale) 
(navires  de  50  000  tdw) 
Autres 
Droits  (pilotage~  remor- Frais d'agence  TOTAL  de  port  quage~  batelage) 
UCCEE  U88EE  % du  total  UCCEE  % du  tata,  UCCEE/  Indice  100  Classe 
escale  Aarhus  ment 
6  356~51  4  934,30  21,71  1  437,17  11~88  12  095~48  204  5 
6  971,14  6  219,49  42,51  1  437,17  9,82  14  627,80  247  7 
4  646,81  4  120,94  40,00  1  533,95  14,89  10  301,70  174  3 
4  597,84  6  625,11  51,93  1  533,95  12,02  12  756,90  216  6 
4  033~82  2  587,54  32,85  1  253~59  15~92  7  874,95  133  2 
2  764,72  6  555,89  62,00  1  253,59  11,85  10  574,20  178  4 
38  835,00  1  965,50  4,69  1  125,00  2,69  41  925,50  709  8 
3  237,75  1  601,89  27,06  1  079,25  18,23  5  918,89  100  1 
Les  frais d'entrée et de sortie les moins  élevés sont pratiqués  à  Aarhus, 
les ports  allemands  pratiquant des  ecOts  50  \  supérieurs,  les ports hollan-














Londres  Tilbury 
Hull 
Tyne  (Newcastle) 
Leith  (Edimbourg) 
Glasgow  (Clyde) 
- 132-
Le  port de  Londres-Tilbury est ie plus  cher  (600% supérieur), 
Mis  à  part le port de  Londres,  les parts prises dans  les frais  totaux 
portuaires par les frais d'agence  sont réguliêres suivant  les ports  (de  10 
à  18  % du  total). 
Les  frais  de  pilotage,  remorquage  et batelage sont élevés  à  Amsterdam  et 
Hambourg. 
Les  droits  de port sont  extrêmement  élevés  à  Londres-Tilbury. 
2.4  Comparaison  des  coûts  d'entrée et de  sortie pour  des  navires  de 
15  000  tdw 
Le  tableau suivant indique  un  classement  des  ports étudiés,  suivant  les 
ecOts  d'entrée et de sortie par escale.  Les  ecOts  sont décomposés  en droits 
de  port,  frais  d'agence et autres frais. 
Classement  des  ports  en  fonction  des  frais d'entrée et de  sortie 
(navire  de  15  000  tdw) 
Frais d'entrée et de  sortie  (UCCEE/escale) 
Autres 
Droits  (pilotage,  remor- Frais d'agence  Total 
de  port  quage,  batelage) 
UCCEE  UCCEE  % du  total  UCCEE  % du  tata  UCCEE/  Indice 100 
dscale  LObeck 
2  346,62  1  738,75  35,36  831,63  16,91  4  917,00  190 
2  599,41  3  783,13  52,44  831,63  11,53  7  214,17  279 
1  659,57  2  335,75  50,24  753,08  15,53  4  848,40  188 
1  641,97  2  371,89  49,76  753,08  15,80  4  766,94  185 
1  340,47  893,96  29,80  761,77  25,40  2  996,20  116 
3  255,36  2  338,87  36,80  761,77  12,00  6  356,00  246 
1  044,45  2  367,50  56,70  761,77  18,25  4  173,70  162 
806,16  1  013,37  39.26  761,77  29,51  2  581,30  100 
492,75  1  533,48  55,00  761,77  27,32  2  788,00  108 
440,33  1  244,01  54,77  587,12  25,85  2  271,4%  1~~  1  223,15  1  038,09  36,45  587,12  20,61  2  848,3 
1  223,15  1  183,86  39,54  587,12  19,61  2  994,13  116 
7  344,00  1  540,38  15,77  884,37  9,05  9  768,75  378 
14  300,00(1  1  301,63  7,89  884,37  5,36  16  486,00  639 
11  950,00  1  608,63  11,14  884,37  6,12  14  443,00  559 
3  175,00  1  137,63  21,89  884,37  17,02  5  197,00.  201 
8  550,00(1  830,88  8,09  884,37  8,61  10  265,25  397 
7  625,00  2  241,13  20,84  1384,37  8,22  10  750,50  416 
Liverpool  (Seaforth)  7  630,00  1  634,88  16,11  884,37  8,71  10  149,25  393 
Avonmouth  (Bristol)  11!l  675,00  2  980,63  20,50  884,37  6,08  14  540,00  563 
Belfast  3  125,00  1  297,88  24,45  884,37  16,66  5  307,25  206 
Dublin  2  475,00(1)  935,25  21,78  884,37  20,59  4  29~,62  166 
Cork  2  210,00(1)  672,83  17,86  884,37  23,47  3  767,20  146 
(1)  Frais de  batelage inclus  dans  les droits  de  port - 133-
Pour tous  les ports étudiés  la part moyenne  des  frais de  pilotage,  remorqua-
ge  et batelage dans  le total des  frais d'entrée et de  sortie est de  31  %, 
et la part moyenne  des  frais d'agence est de  16  %. 
Au  vu  de  ce tableau,  les frais de  pilotage-remorquage sont très élevés  dans 
le coOt  total entrée-sortie pour  les  ports d'Anvers,  Rotterdam,  Amsterdam, 
Hambourg  (plus  de  50%  du  coût total). 
La  part des  frais d'agence dans  les  ecOts  totaux d'entrée et de  sortie est 
assez faible pour  les ports  du  Royaume-Uni  par rapport  à  la moyenne  des 
ports étudiés. 1.  TARIFS  DE  MANUTENTION 
- 134-
CHAPITRE  4 
TARIFS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES 
EN  VRAC  DANS  LES  PORTS  ETUDIES 
1.1  Situation actuelle 
1.11  Tarifs de  manutention globaux 
Nous  indiquons  dans  les tableaux  des  pages 135  à  138  les tarifs totaux  de 
déchBrgement  en  1972,  successivement  du  blé et du  mafs  d'une part,  de  l'orge 
d'autre part,  selon  le moyen  de  transport terrestre. 
Ces  tarifs comprennent  les manutentions  bord  et terre,  c'est-à-dire navire 
vrac  à  silo et silo à  véhicule terrestre vrac  (sauf  dans  le cas  du  transborde-
ment  direct  :  péniche  à  navire)  et  les  taxes  sur la marchandise.  Les  frais 'de 
transit ne  sont  pas  compris,  cpr il n'a pas  été possible d'obtenir ceux  pra-
tiqués au  Royaume  Uni  et en  Irlande, 
Il existe dans  certains ports  des  tarifs de  manutention  préférentiels pour des 
stockages  de  courte durée  J  les tarifs  indiq~és dans  les  tableaux  suivants  sont 
les tarifs les moins  chers.  Nous  prendrons  en  ligne de  compte  les augmentations 
de  tarifs de  manutention  suivant  les  durées  de  stockage  dans  la  comparaison 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nous  comparons  successivement  les tarifs de  manutention  à  l'importation .d'une 
part~  par port  selon  le mode  de  transport terrestre utilisé et selon  la nature 
des  céréales,  et d'autre part entre les divers  ports étudiés. 
1.12  CompaPaison  par poPt 
1.121  Comparaison  des tarifs de  manutention  à  l'importation  selon  le mode 
de  transport terrestre 
1.1211  Navire  à  péniche via silo ou  en  direct 
Les  ports  plus  spécialisés dans  le transbordement  navire  à  péniche  en  direct 
ont  des  tarifs de  manutention  préférentiels  pour cette opération  comme  l'indi-
que  le tableau  suivant. 
Rapport  entre les tarifs de  manutention 
du  blé  en  vrac 
Ports  de  navire  à  péniche  en  direct 
et de  navire  à  péniche  via  silo 
en  1972 
Gand  0,60 
Anvers  0172 
Rotterdam  0,68 
Amsterdam  0,42 
Emden  0,74 
Brême  0,75 
Hambourg  0,68 
Londres-Tilbury  1,00 
Hull  0,88 
Glasgow-Clyde  0,82 
Liverpool  1~00 et 0,78 
Ainsi,  exception faite des  ports  du  Royaume-Uni,  pays  dans  lequel  les voies 
navigables  sont  peu  développées,  les tarifs de manutention  navire  à  péniche 
en  direct oscillent entre  60  et 75%  des  tarifs navire  à  péniche via silo. - 140-
1.1212  Navire  à  camion  ou  wagon  via silo et navire  à  péniche via silo 
Les  tarifs de  manutention  de  net"vire  à  camion  ou  à  wagon  via silo sont en  géné-
ral équivalents  suivant chaque  port. 
Le  tableau  suivant  indique le rapport entre les tarifs de  manutention  de  blé 
an  vrac de  navire  à  péniche via silo et de  navire  à  cernion  ou  wagon  via silo 















Rapport  entre  les tarifs de  manutention 
du  blê  en  vrac 
de  navire  à  péniche  via  silo 
et de  navire  à  camion  ou  wagon  via  silo 
en  1972 
0,69 
0,68 









0,89  et 1 
1 
Ainsi,  pour  les ports néerlandais et belges,  cs rapport oscille entre 0,68 et 
0,76.  Pour  les ports allemands,  la différence entre  les deux  tarifs est moins 
intéressante  J  le rapport oscille entre 0,84 et 0,89. 
Dans  les ports anglais,  mis  à  pert  le port de  Londres-Tilbury,  les tarifs de 
manutention  navire  à  péniche via silo et navire  à  camion  ou  wagon  sont  peu 
différents  J  cele est  dO  au  développement  peu  important  des  voies navigables 
au  Royaume  .... Uni. 1.122 
- 141-
Comparaison  des  tarifs de  manutention  à  l'importation selon  la nature 
des  céréales 
Nous  comparons  plus  spécialement  les tarifs de  manutention  de  navire  à  camion 
ou  wagon  via silo,  ce type  de  manutention  se faisant  dans  tous  les ports étu-
diés. 
Le  tableau  suivant  indique  les rapports entre les tarifs de  manutention  du 




















Aalborg  (1) 
Rapport  entre les tarifs de  manutention 
de  navire  à  camion  ou  wagon 
du  blé  et de  1•orge 
en  1972 
0,94 
0,94 
















(1)  Pas  de  tarif publié  pour  le blé  - comparaison  effectuée entre  les 
tarifs de  mais  et d'orge 
Ainsi,  les tarifs concernant  la manutention  de  l'orge sont  en  général  plus  chers 
que  ceux  concernant  le blé,  augmentation  oscillant entre  0  et  20  %.Les  plus 
grosses différences sont  rencontrées  en  Allemagne  et aux  Pays-Bas. - 142-
1.13  Comparaison  entre  Zes  ports 
Nous  comparons  les tarifs de  manutention  du  blé  en  vrac  :  successivement  les 
tarifs de  transbordement  en  direct pour  les ports  où  le transbordement  a  cours~ 
et les tarifs de  navire  à  camion  ou  wagon  via silo pour tous  les ports.· 
1 .131  Comparaison  entre les tarifs de  transbordement du  blé 
Le  tableau  suivant  classe  les divers  ports  concernés  suivant  l'indice 100  du 
port  le moins  cher. 
Classement  suivant 1 'indice 
Ports  des  tarifs de  manutention  à  l'importation 
en  1972 
(transbordement  direct) 
Amsterdam  100 
Gand  104 
Rotterdam  116 
Anvers  121 
Londres-Tilbury  150 
Hambourg  205 
Brême  218 
Liverpool-Seaforth  '460 
Hull  302 
Glasgow-Clyde  370 
Avonmouth  372 
Ainsi~  au  vu  de  ce  tableau~  les tarifs de  transbordement  en  Belgique et aux 
Pays-Bas  s'équivalent  J  les ports  allemands  sont  deux  fois  plus  chers  que  le 
port  d'Amsterdam  J  les ports  anglais  de  2  à  4  fois  plus  chers~  mis  à  part le 
port  de  Londres. - 143-
1.132  Comparaison  entre les tarifs de  manutention  de  navire  à  camion  ou  wagon 
Le  tableau  suivant  classe les divers  ports étudiés suivant  l'indice 100  du  port 
le moins  cher.(manutention  de  blé  ou  de mais). 
Classement  suivant 1 'indice 
Ports  Jes  tarifs de  manutention  à  l'importa  ti  on 
en  1972 
(navire  à  camion  ou  wagon) 
Rotterdam  100  et  106 
Aalborg  101 
Londres  Tilbury  104 
Anvers  114 
Gand  117 
Amsterdam  144 
Lübeck  144 
Kiel  (1)  148 
Hambourg  159 
Brême  160 
Belfast  166 
Emden  167 
Hull  168 
Dublin  178 
Cork  190 
Lei  th  200  et  210 
Glasgow-Clyde  209 
Liverpool-Seaforth  240  et  313 
Avonmouth  259 
(1)  Tarif de  1973 
Le  tarif de  base est celui  du  port  de  Rotterdam  à  2,049  UCCEE/t.  Les  ports 
belges  publient  des  tarifs plus  chers  de  15  %.  Les  ports  allemands  sont  en 
moyen11e  une  fois  et  demie  supérieurs.  Les  ports  anglais,  irlandais ont  des 
tarifs supérieurs,  augmentation  allant  de  50  à  150  %,  exception faite  de 
Londres-Tilbury  qui  publie  des  tarifs équivalents  à  ceux  de  Rotterdam.  Le 
tarif du  port  d'Aalborg  est  également  peu  différent  de  celui de  Rotterdam. - 144-
1.14  Décomposition des  tarifs de  manutention du  blé  (ou  mats) 
Les  tableaux  des  pages  145  à  149  indiquent  la décomposition  des tarifs de 
manutention  à  l'importation dans  les ports étudiés  en  1972.  La  décomposition 
se faisant  en 
(i)  navire  à  sous-palan, 
(ii)  sous-palan  à  moyen  de  transport terrestre. 
Lorsqu'il est  connu,  le tarif sous-palan  ~ silo est indiqué. 
Nous  y  avons  également  représenté,  pour  chaque  installation,  la date  de  mise 
en  service du  dernier silo ou  de  la dernière extension  de  silo,  la capacité 
totale des  silos de  l'installation à  cette date,  et le coefficient moyen  de 
rotation  (1)  des  silos du  port  en  1972. 
Ce  coefficient tient compte  uniquement  des  silos des  industries spécialisées 
dans  la manutention  des  céréales. 
Malgré  le coat  important  des  dockers  dans  la manutention  des  céréales, il n'a 
pas été possible  de  le dissocier du  tarif final. 
(1)  Le  coefficient de  rotation d'un silo est le rapport  du  trafic annuel  ayant 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La  taxe  sur la  marchandise  était nu1le  dans  tous  les  ports  considérés  dans 
l'étude,  exception faite  des  ports anglais,  irlandais et  danois.  Dans  ces 
derniers  ports,  la  part  de  cette taxe oscillait entre  2,5  % et  25,6  % du 
coût  total  de  manutention  (navire  vrac  à  camion  ou  wagon). 
La  part  de  l'opération  navire  à  sous-palan  dans  le tarif total  de  manutention 










































Part  dans  le tarif total  de  manutention  1972 
(NC  transit) 
du  tarif correspondant  à  l'opération 
cale  de  navire  à  sous-palan 
avec  classement 
Part  (en  %)  Rappel  du  tarif en  UCCEE 
22,5  0,54 
22,6  0,53 
27,0  et  28,8  0,59 
20,0  0,59 
n.d.  n.d. 
43,6  1,43 
43,8  1 '43 
49,3  1,46 
44,9  1,50 
39,2  0,81 
24,2  0,52 
n.d.  n.d. 
36,0  et 40,0  1,75  et 1,47 
37,0  1,59 
40,0  et  52,0  2,55 
16,2  0,85 
32,8  1,12 
n.d.  n.d. 
30,8  1,20 
Comparaison  effectuée  pour  1973 
Ainsi,  la  partie bord  (navire  à  sous-palan)  du  tarif de  manutention  de 
navire  à  moyen  de  transport terrestre  (camion  ou  wagon)  via silo représen-
tait  en  1972  20  à  50  % du  tarif total.  Elle est très variable selon  les 
ports oscillant  de  0,52  UCCEE  à  Londres  à  2,55  UCCEE  à  Liverpool. - 151-
La  part de  l'opération navire  à  silo dans  le tarif total  de  manutention  (na-
vire vrac  à  camion  ou  wagon,  hors transit  l  est  ind-iquée  clans  1-e 
tableau  suivant  pour  les ports où  la décomposition  est connue. 
Part dans  le tarif total  de  manutention  1972 
Ports  (NC  transit) 
du  tarif correspondant  à  l'opération navire  à  silo 
Gand  41,0 
Anvers  45,0 
Hull  42,0 
Cork  40,3 
Ainsi,  pour les ports où  la décomposition  des opérations de  manutention via 
silo est  connue,  la part  de  l'opération  "cale de  névire  à  silo" oscille entre 
40  et  45%  du  tarif total  de  manutention  "cale de  navire  à  camion  ou  wagon". - 152-
1.2  Evolution  passêe  et prévisible d'ici  1980  des  tarifs de  manutention 
1.21  Evotution passée 
Les  tableaux  des  pages  153 et  154  indiquent 
(1)  les tarifs de  manutention  (hors  taxe  sur la marchandise et transit) 
appliqués  pour  le blé,  le ma!s  et l'orge en  vrac  en  1964,  1967  et 
1972  dans  les ports étudiés pour  l'opération cale de  navire  à  camion 
via silo  ; 
(11) 
(iii) 
le taux  moyen  d'accroissement  annuel  de  ces tarifs pendant  la pério-
de  1964  à  1972  ; 
les coefficients de  rotation en  1966 et en  1972  et  la moyenne  des 
coefficients de  rotation de  1966  et 1972. 
Les  tarifs de  manutention  à  l'importation ont  augmenté  en  moyenne,  lors de 
la période  1964  - 1972  : 
(i)  de  4,3%  à  9%  par an  dans  le cas  du  blé et du  ma!s 
(ii)  de  3,8%  à  9%  par  an  dans  le cas  de  l'orge. 
Les  % d'accroissement  annuel  les plus  importants  sont  enregistrés à  Avonmouth, 
port  dans  lequel  les tarifs de  manutention  en  1964  étaient les plus  bas  (13% 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.22  Evolution pP~visibZe d'iai 1980 
Tous  les organismes  de  manutention  étudiés prévoient  une  stabilité de  leurs 
tarifs de  manutention  à  monnaie  constante dans  les années  à  venir. 
2.  TARIFS  DE  STOCKAGE  EN  SILO 
Ports 
19.  Gand 
20.  Anvers 
21.  Rotterdam 
22.  Amsterdam 
Le  coût  de  stockage  dans  un  silo dépend  de  plusieurs éléments  : 
(i)  la durée  de  franchise  de  stockage variable selon les silos  J 
(ii)  la durée  de  stockage calculée  selon les cas  en  jour,  semaine,  décade 
indivisible,  etc  ••• 
De  manière  à  prendre  en  ligne de  compte,  dans  la comparaison  entre les diffé-
rents ports,  les tarifs de  manutention variables selon  la durée  de  stockage, 
le coût  de  stockage  comprendra  outre  la location du  silo la différence entre 
les tarifs de  manutention  longue  durée et ceux  de  courte durée. 
2.1  Durée  de  franchise 
Le  tableau  suivant  indique  pour chaque  port  la durée de franchise,  l'unité de 
durée,  le cas  échéant  les jours d'augmentation  des  tarifs de  manutention  sui-
vant  la durée  de  stockage. 
Franchise  Unité  Jours 
de  stockage  de  durée 
d  1 aug1entati on  Observations 
(jours)  (  i ndi visib 1  e)  des  tarifs 
de  •anutenti on 
5  Décade  - Les  tarifs de  stockage d'Eurosilo  sont 
identiques  à  ceux  de  la Sobelgra 
5  Décade  - Passé  le délai  de  franchise,  le coût  de 
stockage  se calcule à  partir du  6°  jour 
à  la Samga,  du  premier jour d'ensilage 
à  la Sobelgra. 
Pour  les deux  silos,  la  location se fait 
par cellule. 
0  Semaine  8 -ème  A Maashaven  (tarif de  stockage  unique 
mais  augmentation  des  tarifs de  manuten-
tian après  7  jours d'ensilage). 
A Botlek,  deux  tarifs de  stockage,  court 
et  long,  correspondant  à  deux  tarifs de 
manutention. 
0  Semaine  -- 156-
Franchise  UniU  Jours 
Ports  de  stockage  de  dur~e  d' aug1entat ion  Observations 
(jours)  (  i ndivi sib le)  des  tarifs 
de  1anutenti on 
23.  Emden  10  Mois  - Stockage  calculé à  partir du  premier 
jour d'ensilage 
24.  Brême  12  Jour  - La  franchise  de  stockage ast de  10  jours 
ouvrables  ;  le coat  de  stockage  se cal-
cule'à partir du  premier jour d'ensila-
ge. 
25.  Hambourg  10  Quinzaine  "11  ième  Le  coat  de  stockage  se calcule  à  partir 
du  premier jour d'ensilage. 
26.  Lübeck  10  Quinzaine  11  ième  Le  coat  de  stockage  se calcule à  partir 
du  premier jour d'ensilage. 
27.  Kiel  10  Quinzaine  11  ième  Le  coat de  stockage  se  calcule à  partir 
du  premier jour d'ensilage. 
28.  Copenhague  - -
~  !Uniquement  industries utilisatrice6 
29.  Aarhus  - - - !Uniquement  industries utilisatrices 
30.  Aalborg  7  Quinzaine  8  ième 
38.  Southampton  - - - Uniquement  industries utilisatrices 
31.  Londres-Tilbury  5  Semaine  - Il existe un  tarif de  stockage  longue 
( 1 )  durée. 
32.  Hull  14  Semaine  8 ïème 
( 1 ) 
33.  Tyne  - - - Uniquement  industries utilisatrices 
(Newcastle) 
34.  Lei  th  ( 1 )  14  Semaine  1 Sième 
(Edimbourg)  et  31ième 
( 1) 
35.  Glasgow  14  Semaine,  11  :ième 
(Clyde)  puis jours 
(1) 
36.  Liverpqol- 7  Semaine  -
Seaforth 
( 1) 
37.  Avonmouth  7  Semaine  -
(Bristol) 
(1) 
39.  Belfast  7  Semaine  -
( 1) 
40.  Dublin  7  Semaine  -
( 1) 
41.  Cork  7  Semaine  -
( 1 ) 
(1)  Stockage  calculé à  partir du  premier  jour suivant  la  période de  franchise - 157-
2.2  Tarif de  stockage 
Nous  indiquons  dans  les tableaux  des  pages  158  à  162  le coat  de  stockage d'une 
tonne  de  céréales  lourdes  (blé  ou  ma!s)  en  fonction  de  la durée  de  stockage 
(1  à  10  jours,  15,  20,  25,  30,  40,  50,  60  et 120  jours). 
Nous  avons  toujours choisi  la solution la plus  avantageuse  pour  le client. 
Les  jours où  les tarifs de  manutention  ont  changé  (tarifs de  manutention  cor-
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pour  comparer  les  ecOts  de  passage  des  céréales dans  les ports,  y  compris 
le coat  de  stockage,  il est nécessaire de  tenir compte  non  seulement  des 
tarifs appliqués  par les silos,  mais  aussi  de  la durée moyenne  de  stockage 
constatée variable selon  les ports.  La  durée moyenne  dans  un  silo peut être 
estimée,  comme  premier ordre  de  grandeur,  à  partir du  coefficient de  rota-
tion  du  silo en  supposant  que  le silo soit chargé  en  un  jour et  se  décharge 
uniformément  dans  le temps  jusqu'à ce qu'il soit vide. 
Nous  comparons  dans  le tableau  de  la page  163  les tarifs de  stockage  à  l'im-




coefficient de  rotation  égal  à  6  Cas  fréquent  dans  la majorité  des 
ports étudiés  en  1972.  Le  silo est alors déchargé  en  deux  mois  et 
la durée moyenne  de  séjour d'une  tonne  de  céréales est de  30  jours. 
coefficient de  rotation égal  à  12  (cas  rencontré  à  Belfast)  :la du-
rée moyenne  de  séjour en  silo est alors  de  15  jours. 
coefficient de  rotation égal  à  18  (cas  rencontré  à  Londres-Tilbury) 
la durée moyenne  de  séjour en  silo devient  10  jours. - 163-
coat  moyen  de  stockage  par  tonne 
Coefficient  de  rotation  : 6  Coefficient  de  rotation  :  12  Coefficient  de  rotation  :  18 
Dur~e moyenne  de  stockage  :  Dur~e moyenne  de  stockage  :  Dur~e moyenne  de  stockage  : 
Ports  30  jours  15  jours  10  jours 
Monnaie  UCCEE  Monnaie  UCCEE  Monnaie  UCCEE  nationale  nationale  nationale 
Gand  27,96  FB  0,63  20,17  FB  0,46  13,75  FB  0,31 
Anvers 
1 1  Samga  35,40  FB  0,80  17,70  FB  0,40  11,80  FB  0,27 
21  Sobelgra  27,96  FB  0,63  20,17  FB  0,46  13,75  FB  0,31 
Rotterdam 
1 1  Maas haven  3,77 Fl  1,16  2,52  Fl  0,78  1 '98  Fl  0, 61 
2~  Botlek  ( 1)  6,70  Fl  2,06  3,27  Fl  1,00  1,95 Fl  0,60 
(2)  4,95  Fl  1 '52  3,88  Fl  1,19  3,52  Fl  1,08 
Amsterdam  5,47  Fl  1 '69  1,34 Fl  0,41  0,97  Fl  0,30 
Emden  2,30  DM  0,71  1,54  DM  0,48  1 115  DM  0,35 
Brême  1 '91  DM  0,59  0,63  DM  0,19  0,25  DM  0,08 
Hambourg  4,56  DM  1 '41  2,84  DM  0,88  1,99  DM  0,62 
LObeck  4,54  DM  1 ,41  2,83  DM  0,88  1,98  DM  0, 61 
Kiel  4,48  DM  1,39  2,82  DM  0,87  1,97  DM  0, 61 
Londres  (3)  2,60 î  6,50  0,50 t  1,25  0,18 î  0,45 
Hull  0,39 t  0,97  0,26 t  0,65  0,20 [  0,50 
Lei  th  0,31  î  0,77  0,12 [  0,30  0,05 t  0 '12 
Glasgow  0,34 [  0,85  0  .. 19 [  0,47  0 '12 t  0,30 
Liverpool  (3)  ..3,51  î  8,77  0,46 [  1,15  0'  12 t  0,30 
Avonmouth  0,41 [  1 '02  0,18 [  0,45  0 '11 [  0,27 
Belfast  0,19 î  0,47  0, 08  [  0,20  0 ,os [  0 '12 
Dublin  0,19 E  0,47  0, 08  î  0,20  0,05 [  0,12 
Cork  0,17 [  0,42  0, 07  E  ù, 17  0,05 [  0,12 
Aalborg  14,99Krd  2,15  11, 19  Krd  1, 61  8, 92 Krd  1, 28 
( 1 )  Stockage courte  durée 
(2)  Stockage  longue  durée 
(3)  Il existe des  a ~onnements el  cas  de  s  ockage  long - 164-
CHAPITRE  5 
COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES  EN  VRAC 
DANS  LES  INSTALLATIONS  PORTUAIRES  SPECIALISEES 
Le  présent  chapitre a  pour  objet  d'estimer le prix  de  revient  des  manutentions 
de  céréales  en  vrac  dans  des  installations portuaires  spécialisées,  compte  te-
nu  des  résultats constatés  dans  les ports français et italiens étudiés et des 
sonnées  supplémentaires recueillies  au  cours  de  la seconde  phase  de  l'étude 
dans  les ports étudiés  des  autres  pays  de  la C.E.E.  Ces  estimations  des  prix 
de  revient  seront ensuite  comparées,  compte  tenu  de  la structure des  installa-
tions existant  dans  chaque  port,  aux  tarifs présentés  dans  le chapitre précé-
dent. 
1.  LE  PRIX  DE  REVIENT  DES  MANUTENTIONS  DE  CEREALES  EN  VRAC 
1.1  Introduction 
L'étude  des  prix  de  revient  des  manutentions  de  céréales  en  vrac  qui  avait été 
faite  pour  les  ports français  et italiens tenait  compte  des  opérations  suivan-





chargement  ou  déchargement  des  navires  de  mer, 
mise  ou  sortie de  silo. 
stockage  en  silo, 
livraison  ou  réception  sur moyens  de  transport terrestre. 
Etant  donnée  l'importance  du  transbordement direct  dans  les ports  belges et 
néerlandais,  nous  distinguerons  dans  la suite de  ce  chapitre  : 
- les manutentions  avec  stockage  en  silo, 
- les manutentions  par  transbordement  direct  qui  nécessitent  des  infrastruc-
tures différentes  (et  en  particulier des  portiques spécialisés),  mais  qui 
n'utilisent pas  le silo. - 165-
1.2  Prix  de  revient des  manutentions  via  silo 
Ce  paragraphe  a  pour objet d'actualiser pour  les ports étudiés  dans  la seconde 
phase  de  l'étude,  l'estimation des  prix de  revient qui  avait été faite  à  l'ai-
de  des  données  recueillies dans  les ports français  et italiens. 
Quatre  principaux  postes  de  dépenses  avaient été examinés.  Il s'agit 





1.  211 
du  coût  du  personnel  des  silos, 
du  coût  des  dockers, 
des  dépenses  diverses telles que  entretien,  énergie,  gestion,  etc. 
Investissement 
Montant  des  investissements  dans  les installations portuaires existantes 
En  raison  du  caractère confidentiel  des  renseignements  demandés,  il n'a  pas  tou-
jours été possible  de  recueillir,  pour les installations mises  en  service au 
cours  des  six dernières  anr.ées,  les  données  concernant  le montant  des investis-
sements  en  silos et en  portiques. 
Les  données  partielles obtenues  n'infirment  cependant  pas  de  façon  fondamentale 
les données  moyennes  qui  avaient été retenues  au  cours  de  la première phase. 




d'un investissement  pour  les portiques  proportionnel  au  débit théori-
que,  le coefficient de  proportionnalité étant voisin  de  10  000  F  par 
t/h de  débit  ; 
d'un  investissement  unitaire pour  les silos qui  décroit  avec  la taille 
du  silo comme  indiqué  ci-dessous  : 
Capacité  du  Investissement  unitaire 
silo vertical  FF  1972/t 
10  000  1  300 
20  000  700 
40  000  et plus  400 
Dimensionnement  des  installations retenues  pour  l'étude des  prix  de 
revient 
L'estimation  du  niveau  des  prix  de  revient avait été effectuée dans  le cadre 
des  variantes  suivantes  : - 166-
(i)  silo vertical de  capacité  :  10  000,  20  000,  40  000  et 60  000  tonnes. 
En  raison  du  nombre  de  silos de  100  000  t  construits dans  les ports 
étudiés  au  cours  des  six dernières  années,  l'étude des  prix  de  re-
vient  sera faite également  pour  un  silo de  cette taille 
(ii)  coefficient  de  rotation  :  6,  12  et 18  (les coefficients de  rotation 
dans  les ports  belges,  néerlandais,  allemands  et anglais oscillent 
entre 3  et 19). 
Les  portiques  sont alors  dimensionnés  en  fonction  du  tonnage  de  céréales trai-
té annuellement  (produit  de  la capacité  du  silo par le coefficient de  rotation) 
de  façon  à  obtenir un  coefficient d'utilisation des  quais voisin de  30%  pour 
éviter des  attentes importantes  de  navires. 
Dans  ces  conditions,  le tableau  de  la page  167  résume  les principales caracté-































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.213  Montant  des  investissements  pour  les installations retenues 
Le  montant  total de  l'investissement pour  les installations dont  le dimension-
nement  a  été décrit ci-dessus est indiqué  dans  le tableau  de  la page  169  , 





silo proprement dit, 
portiques, 
frais d'études  :  le montant  correspondant est pris égal  à  5%  du  mon-
tant des  deux  postes  examinés  ci-dessus  J 
intérêts intercalaires  :  le montant  correspondant est pris égal  à  8% 
du  montant  des.trois postes  ci-dessus. 
Le  montant  total de  l'investissement atteint 87  400  000  FF  pour  un  silo de 
100  000  t  dimensionné  pour  un  trafic annuel  de  1  BOO  000  tonnes. 
L'estimation du  montant  de  l'amortissement et des  charges financières  sera ef-
fectuée  compte  tenu  des  cas réels rencontrés  d~ns le cadre des  deux  variantes 
suivantes  : 
Variante A  :  pas  de  subvention 
Variante  B 
Le  financement  de  l'investissement est assuré  pour moitié par 
autofinancement  et pour moitié  par emprunt. 
25%  de  subvention 
le reste étant financé  moitié  par emprunt,  moitié par autofinan-
cement. 
En  effet,  les installations de  manutention et de  stockage  de  céréales n'ont gé-
néralement  pas  bénéficié de  subventions  dans  les ports  allemands et néerlandais. 
Dans  les ports anglais et belges,  le pourcentage  de  subvention  accordé  par 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Le  montant  annuel  des  amortissements et charges financières  dans  le cadre 
des  deux  variantes  retenues est indiqué  ci-dessous  pour  chaque  capacité de 
silo et coefficient de  rotation. 
Montant  annuel  des  amortissements  et charges  financières 
Capacité  Coefficient  Variante  A  Variante  B 
du  silo  de  Total  Total  (t)  rotation  (1  000  F)  F/t  (1  000  F)  F/t 
6  1  505  25,1  1  128  18,8 
10  000  12  1  660  13'  8  1  245  10,4 
18  1  825  10,1  1  370  7,6 
6  1  770  14,8  1  327  11 '1 
20  000  12  1  981  8,3  1  486  6,2 
18  2  394  6,7  1  795  5,0 
6  2  193  9,1  1  645  6,9 
40  000  12  2  706  5,6  2  036  4,2 
18  3  229  4,5  2  422  3,4 
6  3  229  9,0  2  422  6,7 
60  000  12  4  064  5,6  3  047  4,2 
18  4  990·  4,6  3  743  3,5 
6  5  412  9,0  4  059  6,7 
100  000  12  6  770  5,6  5  077  4,2 
18  8  017  4,5  6  013  3,3 1.22 
1 .221 
- 171-
Personnel  du  silo 
Conditions d'utilisation du  personnel  dans  les installations portuai-
res existantes 
1.2211  Nombre  de  personnes  employées 
Le  nombre  de  personnes  employées  dans  les installations sur lesquelles  au  moins 
un  silo a  été mis  en  service dans  les six dernières  années,  est représenté  en 
fonction  de  la capacité totale des  silos sur le graphique  de  la page  suivante. 




à  la structure des  installations  :  nombre  de  silos et vétusté  de  cer-
tains  ; 
aux  règlementations et usages  concernant  l'utilisation des  dockers  : 
dans  certains ports,  les manutentions  sur le navire et à  terre sont 
effectuées  par des  dockers  ;  dans  d'autres,  au  contraire,  toutes  les 
manutentions  sont effectuées par le personnel  du  silo  ; 
aux  tonnages  traités annuellement et à  la part du  transbordement  di-
rect dans  le trafic total. 
Nous  garderons  donc,  dans  cette phase,  un  chiffre moyen  de  8  personnes  pour 
10  000  tonnes  de  capacité. 
1.2212  coat moyen  à  la charge  de  l'employeur 
Le  coat  du  personnel  à  la charge  de  l'employeur en  1972  était voisin  de 
34  000  FF  dans  les ports belges et néerlandais. 
Il oscillait entre 28  000  FF  et 35  000  FF  dans  les ports  allemands  (heures 
supplémentaires  exclues),  soit en  moyenne  31  000  FF,  et entre 21  000  FF  et 
26  000  FF  dans  les ports anglais et irlandais  (24  000  FF  en  moyenne). 
La  différence  qui  existe entre le  coat  du  personnel  des  ports  britanniques 
et celui  des  autres ports  s'explique par la faible importance  des  charges  so-
ciales au  Royaume-Uni  :  6%  du  salaire,  alors qu'aux  Pays-Bas,  en  Belgique et 
en  Allemagne,  les  charges  représentent 35  à  40%  du  salaire. 
1.222  CoOt  total du  personnel  à  la charge  de  l'employeur dans  les installa-
tions retenues 
L'estimation  du  coat  du  personnel  à  la charge  de  l'employeur dans  les installa-
tions  retenues  a  été faite sur les  bases  suivantes  : 
(i)  coat  unitaire par personnel  égal  à  34  000  FF 
(ii)  8  personnes  employées  par 10  000  t  de  capacité. - 172-
EFFECTIF  DU  PERSONNEL  EN  FONCTION  DE  LA CAPACITE  DU  SILO 
(INSTALLATION  AYANT  AU  MOINS  UN  SILO  MIS  EN  SERVICE  AU  COURS  DES  6  DERNIERES  ANNEES) 
240 
LEGENDE 
Ports belges  • 
Ports néerlandais  Â 
200  Ports allemands  • 
Ports britanniques  0 
0  • 
(/) 
L&J  z  z 
150 
~ 
L&J  0 
0  - - (/) 
0:: 
























0  50  100  150  170 
'----------------EFFECTIF  DE  l!INSTALLATION ------------
SETEC-ECONOMIE-76 PARIS  12 - 173-
Le  coQt  total du  personnel est indiqué  dans  le tableau  suivant  selon  les  ca-
pacités de silo retenues. 
Coût  du  personnel  à  la charge  de  l'employeur 
FF  1972 
Capacité  du  silo  Effectif  coat annuel  total 
10  000  8  272  000 
20  000  16  544  000 
40  000  32  1  088  000 
60  000  48  1  632  000 
100  000  80  2  720  000 
1.23  DockePs 




du  nombre  de  dockers  présents  à  un  moment  donné,  compte,  tenu  de  la 
règlementation  existante  ; 
du  nombre  de  journées nécessaires  pour  le chargement  ou  le décharge-
ment  des  navires  J 
du  coat de  la journée•docker  (vacation)  à  la charge  de  l'employeur. 
L'effectif moyen  du  personnel  du  silo retenu  pour cette étude inclut les 
dockers  ou  les membres  du  personnel  chargés  des  opérations  de  manutention  sur 
les véhicules terrestres et dans  le silo.  Les  dockers  pris en  compte  dans  ce 
paragraphe  sont  donc  les dockers  présents sur le navire  au  moment  du  chargement 
ou  du  déchargement. 
Compte  tenu  des  règlementations existant dans  les ports  étudiés,  nous  avons  re-




2  dockers  par flèche, 
4  dockers  par flèche, 
8  dockers  par flèche. 
Le  nombre  de  vacations de  8  heures  nécessaire pour charger ou  décharger un  na-
vire dépend  principalement  : 
(1)  du  nombre  de  flèches utilisé  :  on  fera  l'hypothèse qu'on  utilise une 
flèche  par cale  J - 174-
(ii)  du  débit théorique par flèche  :  dans  les ports étudiés  au  cours  de 
la  seconde  phase  de  l'étude,  le débit théorique par flèche varie 
de  45  à  400  t/h au  chargement 
de  50  à  500  t/h au  déchargement. 
Le  débit théorique  horaire par flèche  a  été pris égal  à  200  t/h,  soit 
un  débit pratique par flèche  et par vacation  de  800  t. 
Le  coût  de  la vacation  à  la charge  de  l'employeur était compris  en  1972  entre 
90  FF  et 200  FF  selon  les ports.  Le  coat moyen  sera donc  pris égal  à  150  FF 
comme  dans  les ports français  et italiens. 
Le  coût  par tonne  chargée  ou  déchargée  est donc  voisin  de 
150  x  nombre  de  dockers  par flèche 
800 




tenir compte  des frais  supplémentaires  occasionnés  en  particulier par 
selon  laquelle toute  la vacation  commencée  est due,  les  ecOts  moyens 
ont  été adoptés 
(i)  2  dockers  par flèche  0,50  FF/t 
(ii)  4  dockers  par flèche  1,00 FF/t 
(iii)  8  dockers  par flèche  2,00  FF/t. 
1.24  Autres dépenses 
la 
sui  .. 
Les  autres  dépenses  d'exploitation  des  installations de  manutention  concernent 
les dépenses  d'entretien et d'énergie et diverses  dépenses  de  gestion  (assuran-
ces,  transports et  déplacements,  eau,  éclairage,  etc.).  L'estimation de  ces 
dépsnses  sera faite sur les  m~mes bases  que  pour les silos français et italiens, 
soit  : 
Autres  dépenses  d•exploitation  des  silos 
Postes  Base  d'estimation 
1  1  Entretien  2%  du  montant  de  l'investisse-
ment  total 
2.  Energie  1  F  par tonne  de  céréales traitée 
3.  Autres  dépenses  diverses  5%  des frais fixes  (personnel  du 
(eau,  éclairage,  assurances,  silo,  entretien,  amortissement 
gestion,  etc,)  et charges financières)  et 1  F 
par tonne  de  c§réales traitée 
Dans  ces  conditions,  l'estimation de  ces  dépenses  pour  les différentes instal-








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.25  Conclusions 
Le  tableau  de  la page 177  présente une  estimation  des  dépenses  totales de  fonc-
tionnement  des  silos retenus  selon  les différentes  hypothèses  de  financement 
(0  ou  25%  de  subvention)  et sous  l'hypothèse d'utilisation de  2  dockers  par 
flèche.  L'utilisation de  4  dockers  par flèche  (raspectivement  de  8  dockers  par 
flèche]  augmente  les dépenses  de  0,5 F/t  (respectivement 1,5 F/t). 
L'évolution des  dépenses  de  fonctionnement  par tonne  de  céréales traitée selon 
la capacité  du  silo est présentée sur le graphique  de  la page  178  •  Les  prix 
de  revient correspondent  aux  prix  de  revient obtenus  dans  des  installations 
par  les~uelles transitent  ,  en  moyenne  pendant  15  ans,  les tonnages  de  céréa-
les pour lesquels elles avaient été dimensionnées. 
Est étudiée dans  les paragraphes  ci•après la sensibilité de  l'estimation effec-
tuée  aux  différents paramètres pris en  compte. - 177-
Dépenses  totales de  fonctionnement  d'installations portuaires 
spécialisées  dans  la manutention  des  céréales  (FF  1972} 
Hyp.  :  2 dockers  par  flêche 
Dépenses  totales  (1000  FF) 
CapaciU  Tonnage  %  Frais fixes  Frais variables  ( 1 )  Total 
annuel  du  silo  traiU  subven-
(t)  (1000t)  ti  ons  Atort.  Sous- Utili- Sous-·  charges  Personnel  Entretien  Autres  total  sation  Energie  Autres  total  1000  FF  FF/t 
fi nanc.  dockers 
60  0  1505  272  330  90  2 197  30  60  60  150  2 347  39,1 
60  25  1 128  272  330  90  1 820  30  60  60  150  1 970  32,8 
10  000  120  0  1 660  272  360  95  2 387  60  120  120  300  2 687  22,4 
120  25  1 245  272  360  95  1 972  60  120  120  300  2 272  18,9 
180  0  1 825  272  400  100  2 597  90  180  180  450  3 047,  16,9 
180  25  1 370  272  400  100  2 142  90  180  180  450  2 592  14,4 
120  0  1 770  544  390  115  2 819  60  120  120  300  3 119  26,0 
120  25  1 327  544  390  115  2 376  60  120  120  300  2 676  22,3 
20  000  240  0  1 981  544  430  120  3 075  120  240  240  600  3 675  15,3 
240  25  1 486  544  430  120  2 580  120  240  240  600  3 180  13,3 
360  0  2 394  544  520  130  3 588  180  360  360  900  4 488  12,5 
360  25  1 795  544  520  130  2 989  180  360  360  900  3889  10,8' 
240  0  2 193  1 088  480  160  3 921  120  240  240  600  4 521  18,8 
240  25  1 645  1 088  480  160  3 373  120  240  240  600  3 973  16,6 
40  000  480  0  2706  1 088  600  190  4 584  240  480  480  1 200  5 784  12,1 
480  25  2 036  1 088  600  190  3 914  240  480  480  1 200  5 114  10,7 
720  0  3 229  1 088  700  210  5 227  360  720  720  1 800  7 027.  9,8 
720  25  2 422  1 088  700  210  4 420  360  720  720  1800  6 220  8,6 
360  0  3 229  1 632  700  240  5 801  180  360  360  900  6 701  18,6 
360  25  2 422  1 632  700  240  4 994  180  360  360  900  5 894  16,4 
60  000  720  0  4 064  1 632  890  280  6 866  360  720  720  1 800  8 666  12,0 
720  25  3 047  1 632  890  280  5 849  360  120  720  1 800  7 649  10,6 
1 080  0  4 990  1 632  1 100  320  8 042  540  1 080  1 080  2700  10  742  9,9 
1 080  25  3 743  1 632  1 100  320  6 795  540  1 080  1 080  2 700  9 495  8,8 
600  0  5 412  2 720  1 180  400  9 712  300  600  600  1 500  11  212  18,7 
600  25  4 059  2 720  1 180  400  8 359  300  600  600  1 500  9 859  16,4 
100  000  1 200  0  6 770  2 720  1 480  465  11  435  600  1 200  1 200  3 000  14  435  12,0 
1 200  25  5 077  2 720  1 480  465  9 742  600  1 200  1 200  3 000  12  742  10,6 
1 800  0  8 017  2 720  1 750  525  13  012  900  1 800  1800  4 500  17  502  9,7 
1 800  25  6 013  2 720  1 750  525  11  008  900  1800  1 800  4500  15  508  8,6 
(1)  hors  taxe  sur  la  tarchandise  et frais  de  transit - 178-
IETIC  I!CONOMI! • TOUft  GAMMA  D - 75 PAftiS  12 
32 
LEGENDE:  2 dockers par fkhe 
•  Coefficient de ro1ation  6 
•  Coefficient  de rotation  12 
•  Coefficient de rotation  18 
I.  0  °/o  subventions 
II  0  °/o  subventions 
- .:::.  24 1----~----ti 
&1.. 
&1.. 
8  ~------~----~-------+------~------~-------+----------~------~----~------~ 
1~------~----~-------+------~------~------+-------~------~----~------~ 
6  ~----~~-----+-------+-------r------4-------+-------r-----~~-----+------~ 
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1.  251  Sensibilité du  prix  de  revient  à  la taille de  l'installation 
Le  prix  de  revient  des  manutentions  est particulièrement sensible  à  la taille 
de  l'installation lorsque  la capacité  du  silo est  comprise  entre  10  000  et 
40  000  t.  Ainsi,  dans  le cas  où  l'installation ne  bénéficie d'aucune  subvention, 
le coefficient  de  rotation étant  égal  à  12  et  le  nombre  de  dbckers  par flèche 
égal  à  4,  on  constate  l'évolution  suivante  du  prix  de  revient  par tonne. 
Frais fixes  Frais variables  ramenés  à  la  Total  Capacité  Tonnage  tonne  traitée  par tonne 
du  silo  traité 
FF/t  %  FF/t  %  FF/t  % 
du  total  du  total  du  total 
10  000  120  19,9  88,8  2,5  11 • 2  22,4  100,0 
20  000  240  12.8  83,7  2,5  16,3  15,3  100,0 
40  000  480  9,6  79,3  2,5  20,7  12,1  100,0 
60  000  720  9,5  79.2  2.5  20.8  12.0  100,0 
100  000  1  200  9.5  79.2  2,5  20.8  12.0  100,0 
Les  frais fixes  par tonne  diminuent  de  52%  quand  la capacité  du  silo passe  de 
10  000  à  40  000  t.  ce  qui  entraîne  une  diminution  de  46%  du  prix  de  revient. 
A partir de  40  OOOt,ils  restentpratiquement  constant. 
1.252  Sensibilité du  prix  de  revient  au  coefficient  de  rotation 
Rappelons  que  pour  une  capacité  de  silo donnée,  les portiques  sont  dimension-
nés  en  fonction  du  tonnage traité.  Une  augmentation  du  coefficient  de  rotation 
accroit  donc  les investissements  du  montant  correspondant  aux  portiques  supplé-
mentaires  et accroit  également  les frais d'entretien.  Mais  l'investissement si-
lo  n'étant  pas  modifié.  les frais  d'investissements  ramenés  à  la tonne traitée 
sont  diminués.  L'influence d'un tel accroissement  du  coefficient de  rotation 
sur le prix  de  revient  par tonne  est indiqué  ci-dessous  pour  un  silo de  20  000 
tonnes  et un  silo de  60  000  tonnes  (taux  de  subvention  :  0  et 2  dockers  par 
flèche). 
Frais fixes  Frais variables  Total  Capacité  Coefficient  par tonne  par tonne 
du  silo  de  rotation 
FF/t  %  FF/t  %  FF/t  % 
6  23.5  90,4  2,5  9,6  26,0  100,0 
20  000  t  12  12.8  83.7  2,5  16,3  15,3  100.0 
18  1 o. 0  80,0  2,5  20,0  12,5  100,0 
6  16.3  86,7  2,5  13,3  18.8  100,0 
60  000  t  12  9.6  79,3  2,5  20,7  12,1  100,0 
18  7,3  74,5  2,5  25,5  9,8  100,0 - 180-
Quelle  que  soit la taille du  silo~  on  constate une  diminution très nette  (en-
tre 35  à  40%)  du  prix  de  revient par tonne  quand  le coefficient de  rotation 
passe de·6  à  12.  Ce  gain  devient  plus faible  quand  on  passe  de  12  à  18  (de 
l'ordre de  18  à  19%). 
1.253  Sensibilité du  prix de  revient  au  taux  de  subvention 
Pour  un  silo de  20  000  tonnes~  une  subvention  de  25%  sur le montant  de  l'inves-
tissement total permet  de  diminuer  le prix  de  revient  par tonne  de  3 1 7  FF  (coef-
ficient de  rotation égal  à  6)  à  1,7  FF  (coefficient de  rotation égal  à  12). 
Pour  un  silo de  60  000  tonnes~  la diminution  correspondante est plus faible 
elle varie entre 2,2  FF  (coefficient de  rotation  =  6)  et  1~1  FF  par tonne 
(coefficient  de  rotation= 12). 
Dans  les ports  allemands  et  anglais~  certaines installations sont  complétement 
amorties  J  les dépenses  totales sont alors diminuées  des frais  d'amortissement 
et des  charges financières.  Les  réductions  de  prix de  revient  sont alors  les 
suivantes  : 
(i)  silo de  20  000  t 
coefficient de  rotation 12  l 
diminution  de  8,3 FF/t  2  dockers  par flèche 
-+ 
taux  de  subvention  = 0  soit 54%  du  prix  de  revient  normal 
(ii)  silo de  60  000  t 
coefficient de  rotation 12 
~ 
diminution  de  5,6 FF/t  2  dockers  par flèche 
-+ 
taux  de  subvention  =  0  soit  47%  du  prix de  revient  normal 
1.254  Sensibilité du  prix  de  revient  au  tonnage traité annuellement 
Les  prix  de  revient calculés précédemment  sont obtenus  dans  une  installation 
dimensionnée  pour la manutention  d'un  certain tonnage  annuel  de  céréales qui 
est  supposé  effectivement  réalisé jusqu'à remboursement  intégral des  emprunts 
contractés pour  le financement  du  silo.  En  réalité~  le silo et les installa-
tions portuaires étant effectivement construits,  le tonnage  annuel  réel tran-
sitant par l'installation peut  s'avérer  inféri~ur au  tonnage  pour  lequel elle 
a  été dimensionnée.  Il en  résultera un  accroisse~ent sensible du  prix  de  re-
vient,  comme  nous  allons  le voir,  par suite de  l'importance  des frais fixes 
(amortissement et charges financières,  personnel  du  silo,  entretien et autres) 
dans  l'ensemble  des  dépenses  de  fonctionnement  de  l'installation. - 181-
1.3  Prix  de  revient  du  transbordement  direct 
Le  prix de  revient  des manutentions  de  céréales en  vrac par transbordement 




au  plan  technique~  du  débit  des  portiques et de  la quantité  de  céréa-
les transbordée  annuellement  J 
au  plan  économique~  du  coat  du  personnel  à  la charge  de  l'employeur 
et  du  coat d'utilisation des  dockers  J 
au  plan  financier~ de  la part des  subventions et du  taux  d'intérêt 
sur les  emprunts  effectués. 
Compte  tenu  des  résultats notés  dans  les quatre ports  pour  lesquels  le trans-
bordement  représente  une  part importante du  trafic  (Gand,  Anvers~  Rotterdam 
et Amsterdam),  l'estimation du  prix  de  revient  des  manutentions  de  céréales 




les portiques sont  dimensionnés  en  fonction  du  tonnage traité annuel-
lement.  L'étude  des  quatre ports précités  conduit  à  prendre  comme  ra-
tio un  débit  théorique de  1  000  t/h pour  un  trafic moyen  de  1  Mt, 
•  l'entreprise ne  reçoit aucune  subvention  ni  de  l'état ni  du  FEOGA, 
les manutentions  sont effectuées par le personnel  de  l'entreprise. 
En  effet~  dans  les ports  néerlandais,  aucune  règlementation  ne  régit 
le  nombre  de  dockers  sur le navire.  Les  manutentions  sont  donc  effec-
tuées  par des  dockers  qui  appartiennent  au  personnel  de  l'entreprise. 
Dans  les ports belges,  la règlementation  impose  la présence d'un  cer-
tain  nombre  de  dockers  sur le navire  au  cours  du  transbordement,  mais, 
contrairement  à  ce  qui  se  passe dans  les ports français  ou  italiens, 
le nombre  de  dockers  imposés  ne  dépasse  pas  le nombre  d'ouvriers  qui 
serait nécessaire  pour assurer les manutentions,  l'entreprise employant 
des  dockers  au  lieu d'avoir un  personnel  plus  important.  Le  coat  du 
personnel  est donc  équivalent  dans  les deux  pays. 
Est  précisé dans  les paragraphes  suivants  le montant  des  dépenses  correspondant~ 




investissement  (portiques) 
personnel  du  silo; 
autres frais. 
Investissement 
Les  résultats obtenus  au  cours  de  la seconde  phase  de  l'étude confirment  les 
ratios établis pour les ports français  et italiens entre le débit  des  porti-
ques  et leur coat total.  On  adoptera  donc  un  coQt  d'investissement  de  10  MFF 
pour un  débit total théorique  des  portiques  de  1  000  t/h. - 182-
Le  prix  de  revient  des  manutentions  des  céréales transbordées  directement  de 
navire  à  péniche  sera établi pour une  installation disposant  de  portiques  per-
mettant  un  débit  théorique  de  1  000  t/h.  On  remarquera  cependant  que  dans  le 
cas  spécifique d'installations spécialisées  dans  le transbordement,  il y  a  peu 
d'économie  d'échelle  à  attendre d'une  augmentation  du  trafic. 
Le  montant  total de  l'investissement doit  inclure,  outre le coat  des  portiques 
(i)  des frais d'étude estimés  à  5%  du  coat  des  portiques  J 
(ii)  des  intérêts intercalaires dont  le montant  est pris égal  à  8%  du  total 
des  postes précédents. 
Par conséquent,  le montant  total  de  l'investissement s'établit  comme  suit 
1  coat  des  portiques 
2  Frais d'étude 
3  Intérêts intercalaires 
4  Total 
10  000  000  FF 
500  000  FF 
840  000  FF 
11  340  000  FF 
L'estimation  du  montant  de  l'amortissement  et des  charges financières  sera ef-
fectuée,  compte  tenu  des  cas  ré~ls rencontrés,  dans  le cadre  du  plan  de  finan-




pas  de  subvention  (les  subventions  accordées  dans  les ports belges et 
néerlandais  sont faibles et concernent principalement  le silo)  : 
l'autofinancement  représente  50%  du  montant  de  l'investissement 
le reste  du  financement  est assuré par des  emprunts  à  8%  sur 15  ans. 
Le  montant  annuel  des  amortissements  (15  ans)  et des  charges financières  s'éta-




amortissement  sur autofinancement 
amortissement  et charges financières 
sur emprunts 
Total 
Soit  1,04 FF/t. 
1.32  Personnel 
378  000  FF 
662  000  FF 
1  040  000  FF 
Nous  avons fait  l'hypothèse que  les manutentions étaient effectuées  par le per-
sonnel  de  l'entreprise et que,  par conséquent,  il n'y a  pas  de  coat  de  dockers 
supplémentaire. - 183-
Dans  les quatre  ports  belges et néerlandais,  le  nombre  moyen  de  personnes  né-
cessaire pour assurer le transbordement  d'un million de  tonnes  de  céréales par 
an  peut être estimé  à  60,  compte  tenu  à  la fois  du  personnel  administratif et 
des  ouvriers. 
Le  coût  du  personnel  à  la charge  de  l'employeur était voisin  en  1972  de  34  000  FF 
en  Belgique  (nous  ne  disposons  d'aucune  donnée  sur les Pays-Bas).  chiffre compa-
rable aux  données  moyennes  constatées  en  France. 
Le  coût  total  du  personnel  est alors  de  2  040  000  FF  (  60  x  34  000  FF). 
soit 2.04 FF/t. 
1.33  Autres frais 
Les  autres  dépenses  d'exploitation des  installations de manutention  de  céréales 
concernent  les dépenses  d'entretien,  d'énergie et dépenses  diverses  de  gestion 
(assurances.  transports et déplacements.  eau,  éclairage.  etc.). 
L'estimation  de  ces  dépenses  sera faite sur les mêmes  bases  que  dans  les autres 
installations.  Elle est décrite dans  le tableau  suivant  pour l'installation de 
transbordement  retenue. 
Autres  dépenses  d'exploitation 
Postes 
1.  Entretien 
2.  Energie 
3.  Autres  dépenses  diverses 
(eau,  éclairage.  assuran-
ce,  gestion.  etc.) 
TOTAL 
Base  d'estimation 
2%  du  montant  de  l'investisse-
ment  total 
1  FF  par tonne  de  céréales 
traitée 
5%  des frais fixes  (personnel 
du  silo,  entretien.  amortis-
sement  et charges financiè-
res)  et 
1  FF  par tonne  de  céréales 
traitée 
Dépenses  FF 
226  800 
1  000  000 
1  165  340 
2  392  140 - 184-
1.34  Récapitulation 
Le  tableau  suivant présente  l'estimation des  dépenses totales de  fonctionnement 
d'une installation de  transbordement  qui  traiterait 1  million  de  tonnes  de  cé-
réales  par an.  avec  des  portiques d'un  débit  théorique total de  1  000  t/h. 
Dépenses  totales de  fonctionnement  en  FF 
1.  Frais  fixes 
1 .1  Amortissement  et charges financières 
1.2 Personnel 
1.  3  Entretien 
1.4 Autres 
1.5 Sous-total 
2.  Frais  variables 
2.1  Energie 
2.2 Autres 
2.3 Sous-total 
3.  TOTAL 
4.  Dépense  unitaire par  tonne 
1  040  000 
2  040  000 
226  BOO 
165  340 
3  472  140 
1  000  000 
1  000  000 
2 000  000 
5 472  140 
5,47  FF - 185-
2.  COMPARAISON  DES  TARIFS  ET  DES  COUTS  DE  MANUTENTION  DANS  LES  PORTS  ETUDIES 
Il n'a pas été possible pour différentes  raisons  d'obtenir les  éléments détail-
lés permettant  de  reconstituer les  ecOts  réels  de  manutention  sur une  période 
significative  (5  à  6  ans)  dans  les installations spécialisées existant dans  les 
ports étudiés.  Les  éléments  en  général  communiqués  (montant  des  investissements. 
personnel  employé  et masse  des  salaires correspondante.  caractéristiques techni-
ques.  etc.)  ont  néanmoins  permis  (1)  d'effectuer une  estimation des  prix  de  re-
vient dans  des installations-types et  (11)  de  mettre  en  évidence  ses principa-
les  composantes  (cf§ précédent). 
Ce  paragraphe  a  pour objet  de  comparer  les tarifs publiés  par les installations 
et une  estimation des  prix  de  revient moyens  effectuée  à  l'aide des  élements 
en  notre possession.  Il ne  s'agit donc  pas  d'une  comparaison  rigoureuse  permet-
tant de  dégager  les résultats financiers  réels de  chague  installation.  mais 
simplement  d'une  comparaison  permettant  de  porter un  premier jugement  sur 
l'adaptation des  tarifs aux  ecOts. 
L'estimation des  prix de  revient relatifs à  chaque installation sera effectuée 
à  partir des  éléments précisés dans  le paragraphe  précédent  en  tenant  compte. 
pour  chaque installation.  de  ses  propres  caractéristiques techniques.  à  savoir 
•  capacité de  stockage des silos verticaux, 
•  débit thèorique total des  portiques, 
•  date de  mise  en  service. 
•  nombre  de  dockers utilisés pour le chargement  ou  le déchargement 
des  navires. 
Comme  il n'a pas  été possible de  connaitre pour chaque  installation le pourcen-
tage précis  du  montant  total des  subventions et le coefficient de  rotation moyen 
sur la période 1966-1972.  l'estimation des  prix  de  revient relatifs à  chaque 
installation sera effectuée dans  le cadre suivant  : 
(i)  les installations des  ports étudiés  ne  bénéficient  pas  de  subvention. 
En  effet,  le taux  de  subvention  dans  les ports belges,  néerlandais et 
allemands  est très faible et il ne  concerne  en  général  qu'une partie 
des  installations.  Ce  taux  peut  cependant  atteindre 25%  dans  certains 
ports anglais mais il n'en  a  pas été  tenu  compte  dans  la suite de  ce 
chapitre 
(ii)  dans  les  ports  belges et néerlandais.  le coefficient de  rotation a  été 
estimé sur la base  des  données  réelles disponibles  sur les quantités 
de  céréales mises  en  silo.  Dans  les autres ports.  le coefficient moyen 
de  rotation retenu  correspond  au  coefficient moyen  obtenu  dans  le port 
sur la période  1966  à  1972. 
En  définitive,  les prix  de  revient estimés  des  manutentions  sur la période 1966-
1972  dans  chaque installation ne  reflètent qu'imparfaitement.  compte  tenu  du 
mode  de  calcul  choisi,  les  prix  de  revient réels  (dans  la mesure  d'ailleurs où 
ceux-ci  peuvent être connus  en  dehors  du  cadre  comptable)  :  chaque  installation 
possède  en  effet sa propre individualité  (montant  unitaire des  investissements, 
nombre  de  salariés,  coat  des  salariés.  organisation technique et commerciale, 
etc.),  dont  l'examen  approfondi  sortait du  champ  de  la présente étude.  Cepen-
dant,  la comparaison  des  prix de  revient estimés et des tarifs pratiqués  peut 
permettre,  toutes  choses  égales par ailleurs,  de  dégager  des  conclusions uti-
les. - 186-
Les  recettes d'une installation spécialisée dans  la manutention via silo des 
céréales  sont  constituées r8spectivement  : 
(i)  de  recettes  correspondant  aux  manutentions  proprement dites.  Ces  re-
cettes ont été évaluées  directement  à  partir des tarifs complets  de 
manutention  (navire vrac  à  camion  vrac via silo)  valables en  1972, 
hors  taxe  sur  la marchandise  et frais  de  transit  (ces  deux  postes  de 
dépenses  n'ont  pas  été comptabilisés  dans  l'estimation des  prix  de 
revient). 
(ii)  de  recettes  correspondant  au  magasinage  des  céréales dans  le silo. 
Ces  recettes ont  été évaluées  directement  à  partir des  tarifs unitai-
res  de  stockage pratiqués  en  1972  par  chaque  installation et de  l'hy-
pothèse  suivante sur la durée moyenne  de  séjour en  silo d'une  tonne 
de  céréales  (il n'a pas  été possible de  déterminer sur  la période 1966-
1972  la  du~ée moyenne  de  séjour en  silo d'une  tonne  de  céréales  d~ns 
chaque  installation)  :  cette durée moyenne  est égale  au  rapport  du 
nombre  de  jours dans  l'année  (soit 364)  et du  double  du  coefficient 
de  rotation,  ce  qui revient  à  dire que  (hypothèse vérifiée dans  de 
nombreux  silos)  le coefficient de  rotation est  limité par la durée 
en  stock des  céréales transitant par l'installation. 
Dans  le  cas  du  transbordement direct,  les seules recettes disponibles  provien-
nent  des  manutentions. 
En  définitive,  et dans  le cadre  des  hypothèses  rappelées  ci-dessus,  la  comparai-
son  entre les tarifs  (manutention  et magasinage)  et les  ecOts  estimés  de  manu-
tention  des  céréales  en  vrac dans  les différentes installations implantées  dans 
les ports étudiés est présentée pour 1972  dans  les tableaux  des  pages 188  à  192. 
Les  renseignements  contenus  dans  ces  tableaux,  pour  Ghaque  installation,  sont 
les suivants  : 
•  capacité  de  stockage  des  silos verticaux, 
•  débit  théorique  des  portiques  au  déchargement, 
•  date  de  mise  en  service  (ensemble  de  l'installation), 
•  taux  de  subvention  (non  différencié selon  les silos et pris égal  à 
0%  par hypothèse), 
•  coefficient moyen  de  rotation  (moyenne  de  1966  ou  date de  mise  en 
service  à  1972) , 
•  taux  d'utilisation des  dockers  (navire et véhicule terrestre), 
•  recettes unitaires 1972  (somme  des  tarifs unitaires de  manutention 
et de  magasinage), 
•  prix  de  revient unitaire estimé. 
De  plus,  ont été précisés  pour  les  ports belges et néerlandais  : 
•  le débit  des  portiques  assurant  le transbordement  direct, 
•  les quantités moyennes  transbordées, 
.  les recettes unitaires 1972, 
•  le prix de  revient unitaire estimé. - 187-
Cette  comparaison n'a pu  ~tre effectuée dans  l'état actuel  des  choses  pour 
les ports suivants  : 
•  Kiel  l'installation de  Kiel  Nordhafen  a  été détruite en  1969  et sa re-
construction  a  été progressive,  les portiques n'ayant été mis  en 
place qu'en 1973 • 
•  Southampton  :  las silos de  ce  port  appartiennent  à  des  industries utilisa-
trices  • 
•  Avonmouth  (Bristol)  :  l'installation de  ce port est  composée  de  cinq silos 
de  taille et d'âge différents  J  il était donc  diffj-
cile d'estimer le prix  de  revient des  manutentions 
dans  ce port  • 
•  Dublin  :  le silo le plus récent  de  ce  port est horizontal • 
•  Cork  :  en  raison  du  nombre  de  silos composant  l'installation,  toute estima-
tion du  prix  de  revient était hasardeuse • 
•  Ports  danois  :  les silos appartiennent  en  général  à  des industries utilisa-
trices et il n'existe par conséquent  pas  de  tarif officiel. 
Remargue 
Les  tarifs indiqués  ci-après ont  été convertis  en  Francs français  sur la base 
dss taux  de  change  suivants  : 
1  FB  =  0,116  FF 
1  Fl  =  1,577  FF 
1  DM  =  1,586  FF 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Au  vu  de  ces  tableaux,  on  constate que 
(i)  dans  les grandes installations de  Belgique et des  Pays-Bas  assurant 
à  la fois  le transbordement direct et les manutentions via silo,  les 
tarifs permettent de  dégager une  marge  qui  ne  doit pas  cependant  dé-
passer 10%  des  recettes  ; 
(ii)  dans  les ports de  Brême,  Emden,  LQbeck,  Leith et Belfast,  l'utilisa-
tion d'installations totalement  amorties  permet  de  dégager des  marges 
importantes  ; 
(iii)  à  Liverpool,  des  recettes de  stockage très importantes permettent 
d'équilibrer les dépenses  d'un silo récent de  taille très importante. 
Dans  presque  tous  les ports,  on  constate que  le magasinage  représente une  part 
importante des  recettes. - 194-
CHAPITRE  6 
INDUSTRIES  PORTUAIRES 
UTILISATRICES  DE  CEREALES 
Le  tableBu  suivant précise le  nombre  et  le type  des  industries utilisatrices 
implantées  dans  les zones  portuaires des  vingt trois ports étudiés  en  1972. 

























Aliment  Aliment 
Meunerie  pour  le Semoulerie Malterie  petit 
2 
1  ( 1 ) 
1  ( 1 ) 
1  ( 1 ) 
1 
0 
1  ( 1 ) 
1 
3  (2) 
1 
3  (2) 
1 





bétail  déjeuner 
1 
1  ( 1 ) 
3  (2) 
2 
2 
5  ( 2) 
1  ( 1 ) 
1 













1  1  3  (3) 
6  (6)  1  ( 1) 
4  (4) 
(:1:)  Les  chiffres indiqués entre pBrenthèses  correspondent  au  nombre  d'industries  pour 
lesquelles il n~a pas  été  pos~1ble d'avoir de  renseignement. 
(}1::1:)  Ont  été classées dans  la rubrique  'Diverses'  les industries dont  aucunes  caracté-
ristiques n'ont été  communiquées. - 195-
Nous  étudierons  successivement  dans  ce  chapitre les meuneries,  les fabriques 
d'ali~~ntation animale et  les autres industries  (nous  avons  regroupé  semoule-
ries,  malteries,  fabriques  d'alimentation  pour  le petit déjeuner,  distille-
ries). 


















1.1  Caractéristiques générales 
Le  tableau  suivant précise les principales caractéristiques  (société exploitan-
te,  localisation,  personnel  employé,  capacité d'écrasement  ou  tonnage maximum 
de  céréales traité)  des  différentes meuneries  implantées  dans  les  zones  portuai-
res étudiées. 
Meuneries 
Effectif  Capacité 
Localisation  Société exploitante  (1972)  d'écrasement 
t/an 
Zuidkaai  1  Merksem  SA  Anversoise  des  Moulins  191  (,a:)  65  000 
Ven  Strae 66  Merksem  Merkens  72  160  000 
1682000  Anvers  Van  der Stucken  72  48  000 
...  SA  Nouveaux  Moulins  ne  ne 
Gand  et Bruges 
Br:telseleen  115  Meneba  ne  ne 
...  Bramer  Roland  Mühle  ne  ne 
Willemsburg  Plange  MÜhle  250  125  000 
. 
Port  Aarhus  Dampmolle  ne  ne 
Western  Docks  RHM  Flour Mills  ne  168  000 
Victoria Dock  Coo-Wholesale  Ltd  ne  ne 
Victoria Dock  RHM  Ltd  ne  233  000 
~~c~~rian~g~k  ~~~~~~~~ed British Fonds 
ne  ne 
"'f 1  IIIT'V  ne  ne 
River Hull  Clarence Flour Mills  ne  ne 
Gateshead  RHM  ne  103  000 
Newcastle  Spillers  ne  ne 
Dunstan  Dunstan  Flour Mill  ne  ne 
Western  Harbour  Ranks/Chancelot  -ne  153  000 
Anderston  Quay  Snodgrass  ne  ne 
Patrick. Bridge  Spillers  ne  ne 
(Jif)  Comprenant  celui  ou  celle de  l'industrie d'alimentation animale - 196-
Meuneries 
Effectif  Capacité 
Port  Localisation  Société exploitante  (1972)  d'écrasement 
t/an 
Liverpool- West  Fla  at Birkenhead  ·RHM  Ltd  ne  206  000 
Seaforth  West  Fla  at Birkenhead  Spillers  ne  ne 
Belfast  Pollock Dock  RHM  Ltd  ne  65  000 
Dublin  Ringsend  Raad  Bolands  Ltd  110  57  600  (~) 
Grand  Canal  Dock  Dock  Milling  Ltd  50  61  250  (~) 
Alexandra  Raad  Dublin Port Milling  Ltd  86  75  000 
Shannon  Mills  Ranks  Ltd  69  41  600 
Cork  Quai  Kennedy  RHM  Ltd  ne  59  250  (~) 







1.2  Caractêristiques  de  l'approvisionnement et capacitê  de  stockage  en  blê 
Le  tableau  suivant  indique  les caractéristiques de  l'approvisionnement  en  blé 
(importation par voie maritime)  et la capacité de  stockage  du  silo en  blé pour 
les sociétés  dont  les données  nous  ont été  communiquées. 
Approvi si onne1ent  en  c~r~a  1  es  Silos existant  en  1972 
C~r~ale  en  1972  (  t) 
Société 
trait~e 
1  mportati on  Date  de  CapaciU  totale 
voie  Autres  Total  Nb  mise  en  Typa  da  stockage 
maritime  service  (t) 
SA  Anversoise  Blé  35  545  6  277  41  822  1  1887  Vertical  7  532  (~) 
des  Moulins 
Herkens  Blé  22  000  8  000  30  000  1  1876  Vertical  5  000 
Van  der  Blé  12  530  25  985  38  515  1  1966  Vertical  8  300 
Stuc  ken 
TOTAL  Blé  70  075  40  262  110  337  3  - - 20  832 
63  %  37  %  100  % 
Plange  Muhle  Blé  40  000  60  000  100  000  3  1940  Vert:ical  10  000 
Vertical  10  000 
Vertical  10  000 
TOTAL  Blé  40  000  60  000  100  000  3  - - 30  000 
40  %  60  %  100  % 
(~)  Sert également  au  stockage d'autres céréales. - 197-
Approvisi onne1ent  en  céréa 1  es  Silos existant  en  1972 
Céréale  en  1972  (  t) 
Port  Société  traitée  l1portati on  Date  de  Capacité  totale 
voie  Autres  Total  Nb  11ise  en  Type  de  stockage 
mariti1e  service  (t) 
Southampton  RHM  Flour Mills  Blé  152  000  50  000  202  000  1  1950  Vertical  33  000 
?5  %  25  %  100  % 
Londres- 1.  RHM  Blé  ne  ne  ne  3  1930  Vertical  25  000 
Tilbury  1934  Vertical  20  000 
1950  Vertical  6  000 
2.  Spillers  Blé  ne  ne  ne  1  1950  Vertical  50  000 
3.  Coo-Wholesale  Blé  1  1950  Vertical  40  000  Ltd  ne  ne  ne 
TOTAL  Blé  ne  ne  ne  5  - - 141  000 
Hull  RHM  Blé  ne  ne  oc  1  1954  Vertical  12  000 
Tyne- 1. RHM  Blé  ne  ne  ne  1  1950  Vertical  22  000 
Newcastle 
2.  Spillers  Blé  ne  ne  ne  1  1950  Vertical  34  000 
TOTAL  Blé  ne  ne  ne  2  - - 56  000 
Lei  th- Ranks /Chancelot  Blé  ne  J'lC  ne  3  1955  Vertical  10  000 
Edimbourg  1956  Vertical  10  000 
1968  Vertical  11  000 
TOTAL  Blé  3  ...  - 31  000  ne  ne  ne 
Liverpool- 1. RHM  Ltd  Blé  ne  rTC  .ne;  4  1913  Vertical  90  000 
Seaforth  1920  Vertical  5  000 
1937  Vertical  ~  000 
1969  Vertical  12  000 
2.  Spillers  Blé  nr.  ne  ne  1  ne  Vertical  30  000 
TOTAL  Blé  ne  ne  ne  5  ...  - 62  000 
Belfast  RHM  Ltd  Blé  ne  ne  ne  4  1933  Vertical  11  000  (~) 
1936  Vertical  6  000  (~) 
1940  Vertical  6  000  (~) 
1959  Vertical  7  000  (~) 
TOTAL  Blé  4  ...  - 30  000  ne  ne  ne 
Royaume-Uni  TOTAL  Blé  ne  ne  ne  21  ..  ...  365  000 





Approvisionnement  en  céréa 1  es  Silos existant  en  1972  en  1972  (t) 
Société  Céréale 
traitée  1  mportati on  Date  de  Capacité  totale 
voie  Autres  Total  Nb  •ise en  Type  de  stockage 
maritime  service  (t) 
1.  Bolands  Blé  15  000  41  000  56  000  1  1950  Vertical  20  000 
2.  Dock  Milling  Blé  6  000  20  000  26  000  1  1950  Horizontal  10  000  Co 
3.  Dublin  Port  Blé  24  000  31  000  45  000  1  1951  Vertical  18  000  Mil ling 
4.  Ranks  Blé  8  1  DO  20  000  28  1  DO  1  ne  ne  ne 
TOTAL  Blé  53  100  112  000  155  1  DO  4  - - ne 
28  %  72  %  100  % 
RHM  Ltd  Blé  6  400  20  800  27  200  2  1965  Vertical  21  000 
1965  Horizontal  3  000 
TOTAL  Blé  6  400  20  BOO  27  200  2  - - 24  000 
24  %  76  %  100  % 
TOTAL  Blé  59  500  132  800  182  300  6  - - ne 
27  %  73  %  100  % 
Il n'y  a  pas d'ici 1980  d'extension  prévue  des meuneries  indiquées  dans  le ta-
bleau  précédent. 
Mises  à  part  les meuneries  implantées  en  Irlande et à  Hambourg,  les approvi-
sionnements  en  blé  se font  par voie maritime principalement,  le blé transitant 
par les silos du  port. 
Les  capacités des  silos des  meuneries  n'ont  pas été prises en  compte  dans  les 
calculs de  coefficient de  rotation des  silos spécialisés dans  la manutention 
de  céréales  (exception faite du  port  de  Southampton,  port  ne  possèdant  pas  de 
silo spécialisé dans  la manutention  des  céréales,  et du  port  de  Belfast où  les 
installations de  Ranks  sont utilisées également  pour  la menutention  des  céréa-
les). - 199-

















2.1  Caractéristiques gênêrales 
Le  tableau  suivant  précise les principales caractéristiques  (société exploitan-
te,  localisation,  personnel  employé,  capacité d'écrasement  ou  tonnage  maximum 
de  céréales traité)  des  différentes fabriques  d'alimentation  animale  implantées 
dans  les zones  portuaires étudiées. 
Fabriques  d'alimentation animale 
Effectif  Capacité 
Localisation  Société exploitante  ( 1 972)  d'écrasement 
t/an 
Merksem  SA  Anversoise  des  Moulins  191  (.1 )  189  000 
Veerlaan  17  Bonda's  Veevoederfabrick  ne  ne 
Vfer.  Stresse 23  CB  Michael  ne  ne 
Holsatiamllhle  Kampffmeyer  ne  ne 
Eisenbahndamn  vtHckers  ne  ne 
Free Port  Korn-og  Foderstof Kompa- 51  30  000  niet A/S  (K.F.K.) 
Free Port  Oansk  Landburgs  Grovvare- 6  40  000  selskab  AMBA  (O.L.G.) 
Bassins 2,  3  et 4  K.F.K.  46  0  (2) 
Bassin  3  O.L.G.  100  44  000 
Quai  VII  Aalborg  K.F.K.  60  75  000 
Quai  VII  Aalborg  O.L.G.  90  35  000 
N!Srresundby  Peder P.Hedegaard  AIS  163  85  000 
St.  Bridge  House  EC4  BOCM  Ltd  ne  ne 
Gateshead  RHM  ne  15  910 
Waight  St.  BOCM  ne  ne 
Patrick Bridge St,  Spillers  ne  ne 
B~ogc!ln St.  Parkess Animal  Peeds  Ltd  ne  ne 
Broomtown  Roc!ld  Crossfield  Food  ne  ne 
Waterloo  Dock  BiElby  ne  520  000 
Ec!!st  Float  RHM  ne  22  100 
West  Float  Spillers  ne  ne 
Vc!IUXhc!!ll  Rd  Crossfield  ne  132  500 
Ringsend  Rd  Bolands  90  57  600  ( 1 ) 
Grand  Canal  Dock  Dock  Milling  Co  50  61  250  (1.) 
~~n~g~nM;t,lls Limerhck  Ranks  Ltd  12  ~~ 6gg  1::;  tuav 'éauï _et  Vincent  L  td  ne 
Quai  Kennedy  RHM  Ltd  ne  59  250  C.1) 










2.2  Caractéristiques  de  1 'approvisionnement  et capacité  de  stockage 
Le  tableau  suivant  indique  les caractéristiques de  l'approvisionnement  en  céréa-
les  (produit traité.  importations maritimes)  et la capacité de  stockage  du  silo 
en  céréales  pour  les silos dont  les données  nous  ont été  communiquées. 
Approvisionne1ent  en  céréales  Silos  existant  en  1972 
Céréale  en  1972  (t) 
Société 
traitée  l!lportati on  Oate  de  ~apacité totale 
voie  Autres  Total  Nb  •ise en  Type  de  stockage 
.ariti•e  service  (  t) 
CB  Michael  ne  ne  ne  40  000  - ne  ne  ne 
SA  Anversoise  ne  ne  ne  ne  1  1887  Vertical  7  532  (:t:) 
des  Moulins 
RHM  Ma!s  ne  ne  ne  1  1950  Vertical  22  000  (ll!) 
1.  Bibby  Blé  10  000  - 10  000  1  1950  Horizontal  13  000 
Ma!s  38  000  - 38  000 
Orge  3  000  44  000  47  000 
2.  Ranks  ne  ne  ne  ne  2  1932  Vertical  10  000 
1959  Vertical  10  000 
3.  Spillers  ne  ne  ne  ne  1  ne  Vertical  25  000 
4.  Crossfield  Blé  10  000  15  000  25  000  1  1958  Vertical  6  000 
Ma!s  10  000  - 10  000  1  1958  Vertical  6  000 
Orge  - 35  000  35  000 
TOTAL  ne  ne  ne  5  - - 64  000 
1.  Bolands  Ltd  Blé  15  000  25  000  40  000  1  1950  Vertical  20  000  (:t:) 
Ma!s 
2.  Dock  Milling  Blé  3  000  7  000  10  000  1  1959  Vertical  10  000  (ll!) 
Co  Mals 
3.  Ranks  Ltd  Blé 
.Mais  4  800  3  700  8  500  1  1959  ne  ne 
4.  Paul  et Vine ent' l.t  k 26  ?nn  11  1 nn  ~7  ~nn  1  n,...  Vertical  2  100 
TOTAL  49  000  46  800  95  800 4  - - ne 
51.1  %  48.9  %  -100  % 
RHI"'t  Ltd  ne  6  400  20  800  27  200  2  1965  Vertical  21  000  (ll!) 
1965  Horizontal  3  000  (ll!) 
TOTAL  ne  6  400  20  800  27  200  2  - - 24  000  (ll!) 
24  %  76  %  100  % 





Approvfsi onne1ent  en  c4réa 1  es  Silos  existant  en  1972  en  1972  (t) 
Société  C4réale 
traiUe  ltportati on  Date  de  Capacité  totale 
voie  Autres  Total  Nb  lise en  Type  de  stockage 
1arfti1e  service  (t) 
1)  K.F .K  Mats  12  400  3 600  16  000  1  1956  Vertical  10  000 
Orge  - 10  000  10  000 
Autres  - 4 000  4 000 
2)  D.L.G.  Mais  4 000  - 4 000 
Orge  - 9 000  9 000 
Autres  2 300  2 300 
Total  16  400  28  900  45  300  1  - - 10  000 
36%  64%  100% 
1)  K  .F .K.  Usine  détruite  en  1968  -2  1960  Vertical  5 500 
1961  Vertical  13  000 
2)  D.L.G.  Orge  3 000  12  000  15  000  2  1929  Vertical  5000 
Mais  5 000  - 5 000  1960  Vertical  10  000 
Autres  - 3 500  3 500 
Total  8 000  15  500  23  500  4  - - 33  500 
34%  66%  100 % 
1)  K.F .K  Toutes  66  000  5700  71  700  1  1930  ~  Vertical  11  260 
1970 
2)  O.L.G.  -Toutes  10  000  21  800  31  800  1  1956  Vertical  10  000 
3)  P  .F .H.  Toutes  40  000  41  000  81  000  5  1917  ~  Vertical  et  35  000  1960  Horizontal 
Jotal 
.. 
'  ...  _  '  184 ·5ôo. 
- ..;.,  .....  -'- - 56  260'  ~  J:l6  oœ. ..  1 .68  .5.00.  1  - - t">,GJuf  '"3ff  ·co  100 f 
Il n'y a  pas  d'extension  prévue d'ici 1980  des  installations de  fabrique 
d'alimentation  animale  décrites dans  le tableau  ci~dessus. 
A Newcastle  et  à  Liverpool~  les  approvisionnements  en  blé et en  mais  se font 
principalement  par voie maritime  mais  l'approvisionnement  en  orge  des  usines 
Bibby  et Crossfield  à  Liverpool  est assuré  presque  totalement  par d'autres 
modes  de  transport.  A Cork,  Oublin 1  Copenhague  et Aarhus  entre 20  et 40  % 
des  tonnages  de  céréales utilisées sont  importés  par voie maritime  mais  à 
Aalborg  en  1972~  63  % des  approvisionnements  sont  assurés  par la voie mari-
time. 
Les  capacités des  silos n'ont  pas  été prises  en  compte  dans  les calculs 
de  coefficient  de  rotation  des  silos spécialisés dans  la manutention  de 
céréales. - 202'-













3.1  Caractéristiques générales 
Le  tableau  sui1ant précise les principales caractéristiques  (société exploitan-
te,  localisation,  personnel  employé,  capacité  d'écrasement  ou  tonnage maximum 
de  céréales traité)  des  différentes industries utilisatrices de  céréaleR  non 
classées  comme  meunerie  ou  fabrique  d'aliment  pour le bétail. 
Autres  industries utilisatrices 
Capacité 
Localisation  Société exploitante  Effectif  d'écrasement 
t/an 
Westkaai  Merksem  Malterie d'Exportation Fa- 28  20  000 
restai  se 
Brielselaan  Quaker  Oats  BV  127  5  à  7  t/h 
- Malterie  - Elbschloss  ne  ne 
Br.auerci  ..  M~lterie ,..  G,  Nacfek.e  ne  ne  ..  Malterie  - Tivoli Weske  AG  ne  ne 
Schlutup  Semoulerie  - Nordgetreide  27  70  000 
Siemskai  "  Weigen  Speicher  25  90  000 
Kenstinka!  "  Brllggen  120  50  000 
Vesterfaelledvej  De  Forenede Bryggerier A/S  98  72  000  (Part Tuborg)  (malterie) 
York  Rd  (SW  18)  Distillerie Watney  150  "' 
60  000 
Tunn~l Ave  (SE  10)  Tunnel  Raffineries  ne  ne 
York  Ruad  (SW  18)  ~anton,  Sons  and  Co  Ltd  ne  ne 
Leadenhall  St  (EC  3)  Thames  Rica  Milling  ne  ne 
King  George  V Dock.  Clyde  Oil Extraction  ne  ne 
Edimbourg  Distilleries Co  Ltd  ne  ne 
Giwan  Grant  Sons  ne  ne 
Dumbarton  Walker  Son  ne  ne 
Blythswood  St, Glasgow  Levy  Jonn  International  ne  ne 
And rie  Inves  House  Oistilless  ne  ne 
Rabutson  St, Glasgow  North  of Scotldnd  ne  ne 
Avonmauth  Spillers  ne  ne 
Avonmouth  Fards  ne  ne 
Avonmouth  Hosegoods  (Spillers)  ne  ne 
Avonmouth  BOCM  ne  ne 










3.2  Caractéristiques  de  l'approvisionnement  et capacité  de  stockage 
Le  tableau  suivant indique les caractéristiques da  l'approvisionnement  an  cé-
réales  (produit traité,  importations maritimes)  at la capacité da  stockage  du 
silo an  céréales  pour  les silos dont  las données  nous  ont été communiquées. 
Approvisionn11ent  en  cér'-les  Silos existant  en  1972  en  1972  (t} 
Société  Cérule 
trafUt IIJ)ortatf on  Date  de  CapaciU  totale 
voie  Autres  Total  Nb  1ise en  Type  de  stockage 
1aritfu  service  (t) 
M.E.F.  Orge  3  500  11  500  15  000  1  1957  Vertical  2  000 
23  %  77  %  100  % 
Quaker  Oats  BV  Avoine  130  000  - 130  000  1  1955  Horizontal  1  300 
1.  Nordgetreide  Ma!s  ne  ne  21  765  1  1969  Vsrtical  1 -200 
Orge  ne  ne  47  642 
2.  Weizen  Spai- Blé  ne  ne  5  000  2  1972  Vertical  5  000 
cher  Orge  ne  ne  60  000  Horizontal  2  000 
Avoine  ne  ne  20  000 
3.  Bragg en  Orge  ne  ne  6  000  1  1860  Vertical  6  000 
Mals  ne  ne  3  600 
Avoine  ne  ne  24  000 
Autres  ne  ne  10  BOO 
TOTAL  ne  ne  198  807  4  - - 14  200 
Da  Foranade  Orge  72  000  Bryggarier A/S  e:  72  000  - - - 25  000 
Watney  Mals  ne  ne  ne  2  1957  Vertical  2  000 
1957  Vertical  3  000 
Ranks  4  1933  Vertical  11  000  (lie) 
ne  ne  ne  1936  Vertical  6  000  (lie) 
1940  Vertical  6  000  (lie) 
1959  Vertical  7  000  (lie) 
(lie)  Utilisation partielle 
Il n'y a  pas d'extension prévue d'ici 1980  des  installations autres  que  msune-
ries at fabriquas  d'alimentation  animale, 
Les  approvisionnements en  céréales se font  principalement  par voie maritime,  las 
céréales transitant par les silos du  port. 
Les  capacités des  silos n'ont  pas  été prises an  compte  dans  les calculs de  coef-
ficient  de  rotation des  silos spécialisés dans  la manutention de  céréales  (ex-
ception faite des  silos Ranks  à  Belfast). PARTIE  B. 
Les  farines  en  sac 1.  TRAFIC  MARITIME 
-204-
CHAPITRE  7 
TRAFIC  DES  FARINES 
1.1  Evolution  passêe  du  trafic de  farines 
1.11  EVolution pass4e  p~  po~t 
Les  t8~leeux des  peges  206  à  208  retr8cent  l'évolution p8ssêe du  tr8fic de 
farines,  1mport8tions et exportations,  p8r voie maritime de  1965  à  1972  pour 
les ports êtudiês  (les tr8fics des ports allemands  comprennent  le trensit des 
1mportet1ons ou  export8tidns). 
Au  vu  de  ces  teble8UX,  le tr8fic à  l'exportetion est en  gênêrel plus importent 
que  le trefic d'1mport8t1on. 
Nous  n'étudierons,  d8ns  le suite de  ce ch8pftre,  que  les ports dont  les trefi·cs 
sont  reletivement  import8nts  à  l'export8tion,  ce sont  les ports d'Anvers, 
Rotterdem,  Amsterdam,  Brime,  Hembourg.  Le  tehleau suivent indique  las m8rges 
d8ns  lesquèlles oscillent les tr8f1cs entre les ennêes  1965  à  1972. - 205-
TRAFIC  DE  FARINES 
(sortie par  voie  maritime) 
Tonnage  minimum  Tonnage  maximum 
PORT 
Année  Volume(t)  Année  Volume(t) 
Anvers  1965  19  375  1970  62  231 
Rotterdam  1965  1  1971  98  344 
Amsterdam  1966  299  1968  42  529 
Brême  1969  88  678 (*)  1971  110  253(M-) 
Hambourg  1966  54  688 (Mo)  1971  73  402(*) 
(tt)  transit inclus dans  les exportations 
(~M)  moyenne  entre 1969  et 1972. 
Volume  moyen 
entre 1965  et 1972 
(t) 
38  000 
39  000 
12  000 
97  OOO(M)(MM) 
65  OOO(tt) 
Dans  les ports d'Anvers,Rotterdam et Amsterdam,  si l'on prend  en  ligne de 
compte  le trafic en  transit,  les volumes  de  farine-s,  à  la sortie des  ports, 
sont beaucoup  plus  importants  ;  à  Anvers,  ils atteignent 227  000  t  en  1968 
(dont  70  % de  transit),  à  Rotterdam  410  831  t  en  19 70  (dont 80  % de  transit) 
et à  Amsterdam  130  000  t  en  1969  (dont  85%  de transit). 
Dans  les dix  huit autres ports étudiés,  exception faite des ports de  Londres 
(68  000  t  de  farines  importées  en  1966),  Glasgow-Clyde  (39  et 40  000 ·t  impor-
tées respectivement  en  1965  et 1966),  et LObeck  (59  000  t  de  farines  à  le sortie 
du  port en  1970),  les trafics de  farines  entrée ou  sortie sont inférieurs  à 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.12  Repr~sentativit~ des  ports ~t~~s dans  Zes  trafics  '~~ortation" 
pœ- pays 
1.121  La  Belgique 
EXPORTATIONS  DE  FARINES  EN  BELGIQUE 
Ports étudiés  Autres ports et  Total des  exportations  (1) 
exportations par 
Voie  maritime  dont  C.E.E  voie terrestre  Total  dont  C.E.E 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
19  375  43,0  40  0,1  25  704  57,0  45  079  100,0  547(2)  1,2 
27  825  55,5  145  0,3  22  217  44,5  50  042  100,0  749(2)  1,5 
20  498  47,0  81  0,2  23  130  53,0  43  628  100,0  1  570(2)  3,6 
32  468  53,2  706  1,1  28  480  46,8  60  948  100,0  9  834(2)  16,4 
47  421  68,5  817  1,2  21  789  31,5  69  210  100,0  2  459(2)  3,5 
62  625  72,5  749  0,8  23  727  27,5  86  352  100,0 21  526  24,9 
58  342  72,3  670  0,8  22  268  27,7  80  610  100,0 23  183  28,6 
36  997  61,7  345  0,6  22  981  38,3  59  978  100,0  21  644  36,2 
(1)  source o.c.o.E. 
(2)  semoules  et farines  de  froment  et de méteil  seulement, 
les statistiques de  semoules  et farines d'autres céréales  ne  sont pas  disponibles~ 
Le  trafic de  farines  à  l'exportation par voie ml!lritime  par les ports étudiés 
représente plus  de  50  % des  volumes  exportés  de  Belgique,  sur le période 
1965  à  1972,  exception faite des  années  1965  et  1967~ 
Le  reste des  exportations est expédié principalement par voie terrestre à 
travers  les pays  de  le C.E.E. - 210-
1.122  Les  Pays-Bes 
EXPORTATIONS  OE  FARINES  AUX  PAYS-BAS 
Ports  étudiés  Autres ports et  Total  des  exportations  (1) 
Année  exportations par 
Voie  maritime  dont C.E.E  voie terrestre  Total  dont  C.E.E 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
1965  371  4,0  1  0,0  9  142  96,0  9  513  100,0  592(2)  6,2 
1966  4  765  34,8  893  6,5  8  947  65,2  1~ 712  100,0  2  f'20(2)  20,6 
1967  19  887  73,5  592  2,2  7  154  26,5  27  041  100,0  1  314(2)  4,8 
1968  67  063  82,4  508  0,6  14  384  17,6  81  447  100,0  4  576(2)  5,6 
1969  55  240  71,2  201  0,2  22  490  28,8  77  730  100,0  5  590(2)  7,2 
1970  99  807  79,0  2  369  1,9  26  294  21,0  126  101  100,0  14  877  11,7 
1971  102  798  74,6  3  363  2,4  34  518  25,4  137  316  100,0  19  648  14,3 
1972  59  268  45,7  - 0,0  70  304  54,3  129  572  100,0  22  677  17,5 
(1)  source  :  o.c.o.E. 
(2)  semoules et farines  de  froment  et de  méteil seulement. 
Les  statistiques de  semoules  et farines d'autres céréales  ne  sont  pas  disponibles 
De  1967  à  1971,  plus  de  70%  des  tonnages  de farines  exportés par voie 
maritime étaient chargés  sur navire de  mer  à  partir des ports de Rotterdam 
et d'Amsterdam.  En  1972,  ce pourcentage diminue  ~ 46  %. 
La  part de  la C.E.E.  dans  les  pays  de destination des farines  exportées 
est assez faible de  12  à  17  % des  tonnages  entre 1970  et 1972. - 211-
1.123  La  République  Fédérale Allemande 
EXPORTATIONS  DE  FARINES  EN  ALLEMAGNE  {R.F.A.) 
Ports  étudiés ( 1)  Autres  ports et  Total  des  exportations  (2) 
Annâe  exportations par 
Voie maritime  dont  C.E.E  voie terrestre  Total  dont  C.E.E 
t  %  t  %  t  %  t  %  t  % 
1965  nd  - nd  - nd  - 543  296  100,0  34  555(3)  6,3(3) 
1966  nd  - nd  - nd  - 434  027  100,0  14  116(3)  3,2(3) 
1967  nd  - nd  - nd  - 520  563  100,0  25  316(3)  4,8(3) 
1968  nd  - nd  - nd  - 512  045  100,0  25  953(3)  5,1(3) 
1969  198  621  40,0  47  008  9,5  295  904  60,0  494  525  100,0  25  678(3)  5,2(3) 
1970  240  131  42,4  59  439  10,4  325  947  57,6  566  078  100,0  52  455  9,2 
1971  206  041  36,0  41  641  7,2  367  794  64,0  573  835  100,0  38  779  6,8 
1972  186  952  31,8  50  232  8,5  399  179  68,2  586  131  100,0  41  359  7,0 
(1)  transit inclus dans  les trafics 
(2)  source  :  o.c.o.E. 
(3)  semoules et farines  de  froment  et de méteil  seulement. 
Les  statistiaues de  semoules  et farines d'autres céréales  ne  sont  pes disponibles. 
Oe  1969  à  1972,  il est probable eue moins  de  30  % des  exportations  allemandes 
étaient expédiées  par voie maritime par les ports étudiés  (en  effet,  les 
transits à  l'exportation sont  inclus  dans  les  statistiques sorties per  les 
ports étudiés). 
Une  part  importante  du  trafic de  farines  est  expédiée  par voie terrestre 
jusqu'aux  ports  belges  et  hollandais. 
En  1972,  126  000  tonnes  de  farines  de  froment  ont  été expédiées vers 




1.2  Pays  de  destination des  exportations 
Le  tableau  suivant précise  les  principaux pays  de destination des  farines 
exportées par voie maritime par les ports étudiés  :  Anvers,  Rotterdam, 
Amsterdam,  Brême  et Hambourg,  durant  les  années  1969  et 1971  qui  sont  deux 
années  significatives du  trafic de farines  à  l'exportation  (les statistiques 
détaillées sont  jointes en  annexe  de  chaque  rapport  par port). 
Pays  de  PORTS  DE  CHARGEMENT  DE  FARINES 
destination  Total 
Anvers  Rotterdam  Amsterdam  Brême  Hambourg 
t  "  -· 
C.E.E.  817  201  - 2  203  8  252  11  473  4,5 
Afrique du  6  836  9  700  - 15  464  3  527  35  527  14,0 
Nord  Est 
Amérique  2  018  - - 8  464  5  201  15  683  6,2 
Centrale 
Asie  908  - - 10  965  3  428  15  301  6,0 
Occidentale 
Pays  du  595  11  407  - 9  522  11  098  32  622  12,8 
Golfe Persique 
Asie du  3  449  2  815  - 12  754  7  299  26  317  10,3 
Sud-Ouest 
Afrique Centrale  24  585  4  099  585  1  729  2  807  33  BOS  13,3 
Autres  pays  8  118  6  264  20  169(1)  27  577  21  427  83  555  32,9 
Total  1969  47  326  34  486  20  754  88  678  63  039  254  283  100,0 
C.E.E.  670  3  363  - 2  209  17  971  24  213  7,0 
Afrique  du  235  9  698  - 21  108  11  302  42  343  12,3 
Nord-Est 
Amérique  106  - - 13  887  8  978  22  971  6,7 
Centrale 
Asie  4  296  13  566  - 1  132  9  321  28  315  8,2 
Occidentale 
Pays  du  544  5  067  397  31  994  7  974  45  976  13,4 
Golfe Persique 
Asie du  6  206  1  434  - 17  290  4  730  29  660  8,6 
Sud-Ouest 
Afrique Centrale  33  161  45  745  - 559  1  831  81  296  23,6 
Autres  pays  13  124  19  471  4  057  22  074  11  295  70  021  20,2 
Total  1971  58  342  98  344  4  454  110  253  73  402  344  795  100,0 





L'Afrique  du  Nord-Est  et  l'Afrique Centrale constituent  les  deux  principales 
régions  de  destination des farines  pour  les ports étudiés  (en  1969,  27,3% 
des  exportations et  en  1971  35,9%  des  exportations  de farines). 
La  plus  grosse partie des farines  est  expédiée  vers  les pays  sous-développés 
en  1969  (95,5%  des  tonnages)  et  en  1971  (93%  des  tonnages). 
2.  TRAFIC  TERRESTRE 
Nous  n'étudierons  dans  ce  paragraphe  que  les ports d'Anvers,  Rotterdam. 
Amsterdam.  Brême  et Hambourg,  ports  dans  lesquels  le trafic des  f~rines 
exportées  par voie  maritime n'est pas  négligeable. 
Les  ports et les offices de  statistiques nationaux  ne  disposent  généralement 
pas  de  statistiques permettant  de  ventiler le trafic exporté  par voie 
maritime  selon  la région  d'origine  de  la marchandise.  Une  esti~tion de 
l'hinterland de  chaque  port  a  donc  été faite,  lorsque c'était possible,  à 
partir des  données  sur  le trafic déchargé  de  modes  de  transport terrestre. 
2.1  Pour  les  ports étudiés  allemands,  les  données  disponibles  concernent 
tous  les tonnages  déchargés  de  mode  de  transport terrestre,  que  ceux-ci 
soient  en  transit dans  le port,  destinés  à  une  consommation  locale ou  expor-
tés  par voie maritime.  Nous  avons fait  l'hypothèse  que  la ventilation  selon 
la  zone  d'origine des  exportations  par voie  maritime était peu  différente 
de  la ventilation selon  la zone  d'origine  du  trafic total déchargé  de  modes 
de  transport terrestre. 
Cette répartition à  Brême  et à  Hambourg  est décrite dans  le tauleau  suivant 
pour  l'année 1971. 
Répartition  selon  la  rég1on  d'origine 
du  trafic de  farine  déchargé  de  mode  de  transport  terrestre 
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Plus  de  70  % des  tonnages  proviennent  du  Niedersachsen.  On  constate  également 
que  le trafic en  provenance  de  l'étranger est  négligeable  (0~5% du  total). 
2.2  Pour les  ports  belges  et  hollandais~  les  données  disponibles  concer-
nent  uniquement  le trafic en  transit.  Il n'est  donc  pas  possible  de  connaître 
les régions d'origine  des  exportations  de  farines.  A titre  indicatif~  sont 
décrits ci-dessous  les  pays  d'origine  des  farines  déchargées  en  1971  de 
mode  de  transport terrestre dans  les  ports  d'Anvers~  Rotterdam et Amsterdam. 
Répartition  selon  le pays  d'origine 
du  trafic de  farine  déchargée  de  mode  de  transport terrestre 
dans  les  ports  d'Anvers,  Rotterdam  et Amsterdam  en  1971 
Unitê  Pays  d'origine 
t 




Belgique  Paya-Bas  Allemagne  France  Autres  pays  Total 
58  342  1  565  16  179  115  914  1  188  193  188 
30~2  0~8  8~4  60~0  0~6  100~0 
- 98  344  246  87B  4  606  146  349  972 
28,1  ?0,6  1~3  0,0  100~0 
1  390  4  454  38  357  1  514  94  45  809 
3~0  9,?  83,8  3,3  0~2  100~0 
Le  principal  pays  d'origine des  farines  déchargées  à  Anvers  est la France 
(60%  du  total).  A Rotterdam et à  Amsterdam~  plus  de  70%  des  tonnages 
déchargés  de  mode  de  transport terrestre proviennent  d'Allemagne.  Le  prin-
cipal mode  d'acheminement  de  ces trafics est  la voie  navigable. - 215 -
CHAPITRE  8 
TARIF  DE  MANUTENTION  DES  FARINES  EN  SAC 
Etant  donné  la très faible  importance  des  importations  de  farines  dans  les 
ports  étudiés,  nous  ne  décrirons  dans  ce  chapitre que  les tarifs de  manu-
tention  à  l'exportation  pour  les ports  d'Anvers,  Amsterdam,  Hambourg  et 
Br~me (le trafic à  l'exportation étant  négligeable  dans  les autres  ports 
étudiés sauf  à  Rotterdam). 
Il n'a  pas  été possible  pour  les ports  de  Londres-Tilbury et Glasgow-Clyde, 
d'obtenir les tarifs de  manutention  des  farines  à  l'importation  (pour  ces 
deux  ports  le trafic de  farines  importées  dépassait  les  40  000  tonnes  en 
1966). 
1.  TARIFS  DE  MANUTENTION  A L'EXPORTATION  EN  1972 
Le  tableau  suivant  indique  les tarifs totaux  de  manutention  des  farines  en 
sac  dans  les  ports  étudiés  suivants  :  Anvers,  Amsterdam,  Hambourg  et  Br~me 
selon  l'opération effectuée  pour  des  sacs  de  poids  supérieur  à  40  kg. 
La  taxe  sur la marchandise  étant  nulle dans  ces  quatre  ports,  ces  tarifs 
représentent  le coût  total de  passage  dans  le port  à  la charge  de  la marchan-
dise. - 216-
Tarif de  manutention  par tonne  des  farinas  A l'exportation  (1972) 
(y  compris  taxe sur la  marc~andise, mais  non  compris  la transit) 
Ta ri  fa  de  moyen  da  transport terrestre a cala da  nevirEJ 
PORTS  Moyen  de  transport  Pêrimêtras da  navire  Observations  terrestre A  ê  cale da  navire  Total 
pêrimètre de  navire 
Monnaie  UCCEE  Monnaie  UCCEE  Monnaie  UCCEE  nationale  nationale  nationale 
Anvers  nd  - 151  FB(1)  3,43  nd  - (  1)  par palette 
Rotterdam  de  250  kg 
Amsterdam  S,4 F:l(2)  1,97  10,4 Fl(3)  3,21  16,8 Fl  5,18  (2)  de  péniche 
à  BOUS  pelen 
(3)  de  sous  pe-
lM a MVire 
Hambourg  6,55  DM(4)  2,03  10,00  DM  3,10  16,5501'1  5,13  (4)  manutention 
an  direct 
10.80  DM(5)  3,29  10,00  DM  3,10  20,60DM  6,39  (5)  manutention 
evec  stocke-
ge  dena  le 
port 
Brime  - - - - 20,45DM  6,34 
(6) 
(6)  Décomposé  en  moyen  de  transport terrestre à  hangar  :  4,75 
hangar  à  cale navire  :  6,90 
arrimage  :  8,80 
Les  tarifs de  manutention  en  direct  (moyen  de  transport terrestre à  cale 
navire)  sont  comparables  à  Amsterdam  et à  Hambourg.  Le  tarif avec  stockage 
dans  le port  est supérieur de  20  à  25  % à  Hambourg  comme  à  Brême. - 217-
2.  EVnLUTION  PASSEE  DES  TARIFS  DE  MANUTENTION  A  L'EXPORTATION 
Le  tableau  suivant  indique  l'évolut.ion  des tarifs de  manutention  par tonnes 
de  farines  à  l'exportation de  moyen  de  transport terrestre à  cale de  navire, 
lorsque  ceux-ci étaient disponibles  pour  les ports d'Anvers,  Rotterdam, 
Amsterdam,  Hambourg  et Brême. 
Evolution  des  tarifs de  1anutention par  tonnes  de  farines  à 1  'exportation  (•oyen  de  transport  terrestre à cale  de  navire) 
ANNEES 
Ports  Observations 
1964  1967  1972 
Monnaie  nationale  OCCEE  Monnaie  nationale  UCCEE  Monnaie  nationale  OCCEE  %  d' accroi ssHent 
1964  - 1972 
Anvers  nd  - nd  - nd  - -
Rotterda1 
A1sterda1  nd  - (1)  15,85  Fl  4,88  16,80 Fl  5,18  6t  p6niche l  cale de 
navire 
Ha1bourg  11,46  DM  3,55  12,86  DM  3,98  20,60  DM  6,39  80%  tarif avec  stockage 
10,18  DM  3,15  11,54  DM  3,58  16,55  DM  5,13  63%  en  direct 
Brhe  11,52  DM  3,57  12,91  DM  4,00  20,45  DM  6,34  77% 
(1)  tarif 1971  - le pourcentage  d'accroissaient  est celui  correspondant  à la p'riode de  1971  à 1972. 
Sur la période 1964  - 1972  laa tarifs des  ports d'Hambourg  et Brême  ont 
augmenté  en  moyenne  de  6,3%  à  7,6% par année. 
Entre  1971  et 1972,  les tarifs augmentaient  de  6  % à  Amsterdam. ANNEXE 5  C1) 
1.  lexique  des  ~hermes  tecthniques 
2.  découpages  géographiques 
3.  ta b leau x  de  s y n t·h ès e 
4.  planches 
(1)  Une  table  des  matières  détaillée se  trouve  à  la fin  du  volume. ANNEXE  1. 
lexique  des  thermes  techniques PJoiJ'.RRAGE 
(LASKING,  MOORING) 
ARRIMAGE 
-Al-
ANNEXE  1 
LEXIQUE  DES  TERMES  TECHNIQUES 
A 
l'amarrage ast l'action d'an1arrer  un  navire.  c'ast-à-
dire de  le tsnir à  quai,  à  une  bouêe,  ~  un  autre na-
vire  •••  etc,  au  moyen  d'un  cordage appelé  "ama~'re". 
On  ne  doit  pa~ l'employer  en  parlant d'ancres mouil-
lées  J  dans  c~ cas,  on  dit "mouillege". 
Dans  las ports de  commsrc\;.1,  l'amarra~e des  navires 
doit  âtre réalisé dans  des  conditions  prévu~s par 
les règlements  du  port pour la sécu;-ité fies  autres 
navires et la snreté  de  la navigation dans  las plAns 
d'eau  du  port. 
ùénaralament,  l'opération d'a:nëlrrage  est  conc3d;5o  à 
des entr&prises.  Le  bord  fournit  les cmari'8S  CC•Ul"'r::.n·· 
tes  :  les  eros~es amarres,  dites  "amarres  do  posten 
sont  louées  par  la Chambre  de  Commert~(~ ou  d' nut.rcs 
organlsrnes  portuairf':s  aux  navil"es  qui .n'on  possè':i:.:mt 
pas. 
L'arrimage est  l'act.ion d'arrimer,  c'est-à-dira de 
disr.nser et fixer  r,ol idement  la  r.cJrgnison  de  fa~~  (in 
à  évitHr tout déplacmnsnt  malgré  les mouvemüntn  du 
navire dans  !a  houle. BARDIS 





Cloisons  longitudinales en  bbis disposées au  centre 
des cales d'une  extr~mité à  l'autre,  pour  emp~char 
le déplacement  latéral des  grains en vrac  :  le ripage. 
Se  dit aussi  des  sacs  de  grains pooés  sur la cargai-
~on de  vrac pour  empêcher  le ripage  (sac de  bardis). 
Droit  payé  par le navire pour  sa mise  è  quai  (amarra-
ge  ou  désamarrage). 
c 
(i)  Au  sens  général.  le cabotage désigne  la navigation 
commerciale  le  long  des  côtes et spêcielemont  en-
tre les ports d'un même  pays. 
(ii)  Au  sens  de  la règlemantation française,  la cabo-
tage est  la navigation  commerciale  qui  est  effec-
tuée  à  l'intérieur des  limites suivantes  : 
•  au  Nord 
•  au  Sud 
le 72tme  degré  de  latitude Nord  (soit 
au  Nord  de  la Norvège) 
le 10èma  degré  de  latitude Nord  (soit 
au  Nord  d~ Conakry),  à  1 'Ouest  du  m6·· 
ridien de  Greenwich 
et 
le"30ème  degré  de  latitude Nord,  è 
l'Est de  ce méridien  (ce qui m3t  la 
Mer  Rouge  en  dehors  de  la zone) 
•  à  l'Ouest  une  ligne suivant  : 
le méridien  de  12°  40•  Ouest  de 
Greenwich depuis  le 72ème  degr6  ds 
latitude  Nord  jusqu'au 30èma  dQgré 
ds  latitude Nord, 
=c  darnior  ~arallèlc jusqu'au  27~~~ 
dogré  Ouest,  le méridien  de  c~tto 
dernière  longitude  jusqu'au paroll:81c 
10°  Nord  (c~ qui  met  à  l
1int6risur de 
la  zono  :  les Féroé,  les Cl:snerins  ct 
le Cap  Vert  ;  sont  au  contrair~  ~n 
dehors  :  l'Islande,  le~  Açore~ et 
Madère) 
à  l'Est  le méridien 46°  20'  Est  do  GrG8nwich 





DESPI-\TCH  NONEY 
DUC  D'ALBE 
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La  règlemsntation française désigne sous  le  nom  de 
"cabotage international"  la navigation  qui  s'exerce 
de ports français  à  ports étrangers  - ou  entre ports 
étrangers  - dans  les limites  ~noncées ci-dessus  • 
C9ntrat d'affrêtement. Il en  exista deux  types  prin-
cipaux  : 
au  voyage  :  l'armateur s'engage  à  transporter d'un 
point  sur un  autre  une  certaine marchandise  à  des 
conditions  convenues  ;  l'affrêteur règle  à  l'arma-
teur  un  fr~t qui  est  généralement  calcul6 par tcnna 
de marchandise transportée  1 
à  temps  (Tima  Charter)  :  l'affrôteur se  substitue en 
partie à  l'armateur.  L'affréteur gère commerciale-
ment  la navire et règle les frais de  port,  lns  dé-
penses  de  combustibles,  les frais de  chargement et 
de  déchargement s'il y  a  lieu.  L'armateur conserve 
à  sa charge  l'entretian,  l'assurance et  l'armement 
du  navire.  Dans  cette dernière  hypothès~,  l'affré-
teur ne  paya  plus  à  l'armateur un  frêt  sur  le ton-
nage  transporté,  mais  sur le deedweight  du  ndvire. 
Manipulaticn des  cargaisons  an  vrac pour égalisor  la 
chargement  dans  les cales et  l'envoyer là où  le6  ben-
nes  na  peuvent aller  • 
. 
le creux détigna  la profondeur intérieure du  navire~ 
c'est-ô-dire la hauteur prise à  mi-longueur  du  navire 
entre le pont  supérieur et le fond  de  la cale. 
0 
11ot  anglais utilisé en  françai.s. 
On  donne  ce  nom  à  une  prima  prévue  dans  les chartes-
parties d'a fr5t8ment  au  profit de  l'affrêtGur pour 
toute  journ  e  (ou  domi-journéo  dans  certains cas)  ga-
gn6e  p3r  rapport  au  temps  allo~é par  le contrat  pott~~ 
efff1ctuer  lo  chargement  ou  le déchargement. 
A 1'  inverra~.  le  tcrnr;s  supplérnenta:f.l~e passé  Èl  ch-3rgm" 
ou  à  d6charger est pénalisô  par  dos  "stari8~" et des 
surcsturie~  (lay days). 
Fair.ceau  cio  poteaux  de  bois  ou  bloc  ciment[~  t.:ncr·6 
dans  le· fnnd  des  btJss~ns et dos  chGneux,  [;ul~  l8quc.::l. 
un  nev1re  rmut  s'amarrer. FLECHE 
F.O.B  (FREE  ON  BOARD) 
G.R.T. 
(GROSSE  REGISTER  TONNAGE) 
JAUGE  BRUTE 
JAUGE  NETTE  ou  N.R.T 
(NET  REGISTER  TONNAGE) 
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Sous ce  terme général,  on  désigne  les bras des porti-
ques  qui  permettent soit le chargement  du  navire 
quand  ils sont équipés de goulottes  muni~s de disper-
seurs .horizontaux,  soit le déchargement  du  navire 
quand  ils sont équipas d'aspirateurs pneumatiques 
ou  de  chaînes redlors. 
Abréviation anglaise passée en  francais  pour  Nfree 
on  board"  et non  "franco"  corrme  énoncent certains 
dictionnaires. 
La  vente  FOB  est une  vente dans  laquelle le vendeur 
paie tous  les frais d'expédition,  de douane et de 
mise  à  bord  du  navire.  A partir de  ce moment,  la ven-
te est parfaite et  la marchandise voyage  aux frais 
et aux  risques da  l'acheteur.  En  fait,  la vente  FOB 
est plus  complexe  et,  notamment,  la question se  po&e 
da  savoir qui  a  lo  choix  du  navire et qui est respon-
~able d&s  retards. 
G 
Jauge  brute.  Elle indiqug  la  capacité intérieure to-
tale du  navire  (non  compris  ca qui est élevé au-dos-
sus du  pont),  déduction  fa~te des  volumas  occupés  par 
des  installations telles  que  cuisines,  compartiment 
de  la barre,  descentes d'échelles,  etc  •••  Les  déduc· 
tians  Varie~t selon les  m~thodes officielles de  jau-
geaga  (jaugeage  de  Moorson,  jaugeage de Suez,  jaugea-
ge  de  Panama,  etc  .•• ). 
J 
Voir  G.R.T. 
c·e~t la jauge bruto  diminuée  du  volume  de  tous  les 
corr:pc.1rt:tments  occup8s  par 'le  logement  de  1 'étc::.t-major 
ut da  l'équipaz~,  par  le moteur  ou  la machinu,  pcr 
les watcr ballasts ou  los  noutes  ô  combustible  ••• 
Ello  indlquo  d0nc  la  cap~cit6 utilisablo pour  lu  lo-
gement  des  puss~gers ot des  marchandises. JOURS  DE  PLANCHE 




LAY  DAYS 
"LONG  TON 
(BRITISH  TON) 
LARGEUR  HORS  TOUT 




Par  extension  de  l'idée de  "planche à  terra",  on  ap· 
pelle "jours de  planchan  le délai  donné  par le con-
trat d'affrètement  à  l'affrêteur pour charger le na-
vire.  Le  mot  "staries•• est synonyme. 
Pour  complément,  voir les mots  "surestaries" et 
"despatch money" 
L 
On  appelle  "lamanage"  l'opération d'amarrage des  na-
vires au  quai,  qui fait  l'objet d'une concession et 
qui  est  souvent  donnée  aux  pilotes.  les  ho~~es de  ter-
re qui  amarrent  les navires s'appellent alors  équi~a 
de  lamanage  ou  "lamaneurs". 
Voir Amarrage 
Voir Jours  de  planche 
1  016  ~.ilogranmes,  soit 2  230  livres-poids. 
largeur du  navire mesurée  en  son  maximum 




Tonneau  de  juuge notte 
Voir  Jauze NAVIRE  A FAUX  PONT 
NAVIRE  VRACQUIER 
(ou  BULKCARIER) 
NAVIRE  CITERNE 
(ou  TANKER) 





(SOUS  P  f;Lf\i'~} 
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Navire  dont  les cales sont divisées en  hauteur par 
una  cloison  horizontale fixe  (appelée faux-pont) 
percée d'écoutilles permettant d'atteindre le fond 
des  cales. 
Navire  spécialisé pour  le transport  des marchandises 
en  vrac.  Ils sont  caractérisés par  leur robustesse, 
leurs tôles épaisses et leurs  larges écoutilles  pa~ 
lesquelles  les engins  portuaires  lus chargent ou  les 
déchargent. 
Navire  dont  les cales sont  constituées per une  série 
de  cuves  de  forme  réGulière.  Bien  que  sp6c!aU.sés 
dans  le transport  des marchandises  liquides  ou  g~zeu­
ses  en  vrec,  ils pouvsnt  servir Lgalem9nt  au  trans-
port  des  cér~ales en  vrnc,  Cependant,  dans  ~e cas, 
les manutentions  sont  gên~es par  les  panneaux  de  ca-
les trop restreints. 
Ce  terme désigne  des  navires  pour  lesquels  une  par-
tie importante des  Cùles  n'est pas accessible par 
los  portiques  de  quai  directement. 
Navire  dont  les cales  ont  une  section  de  forme  g6o-
métrique  r.:i.mple  permsttfmt  une  manutention rapide 
et évitant  en  particulier une  grande  partie des  opé-
rations do  choulaee. 
p 
Par  extension  da  l'  empltd.  fréquent,  autrefois,  dr.,~; 
palans  pour  d~charger los marchandises.  et,  bion  que 
la mnnutention  se fasse  gén§ralcmant  au  moyen  d'cn-
r).ns  rnéc.::~niqur:;s,  lf-:~  lnnzue  comrnorciaJ.e  et  lo  h-;gi~>lr,­
teur coratinuent  à  ernploym~  1 'exprf;ssion  "livraison 
sous-p~lon".  On  la  trouve  dims  l'  ar·ticlo pr::.;mier  de 
la  Loi  du  2  avril  1936  r3lativo au  transport d2s  mnr-
chnndi~es par·  mer  et,  par  conséqucmt.,  dans  les  ctm-
naissernGnb.). PALAN  {suite) 
PILOTAGE 
(Droits  de  ••• ) 
PORTIQUE 
PORTIQUE  A BEUNE 
PORT  EN  LOURD  TOTAL 
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Au  chargement,  l'expression est claire  :  la marchan-
dise est livrée sur le quai  sous  le palan  du  naviru 
qui  prend  à  son  compte  les frais et les risques  de 
mise  à  bord. 
Par contre,  au  déchargement,  l'expression est ambigüe. 
En  effet,  elle peut  s'entendre de  deux  façons  : 
- ou  bien  "sous-palan A bord",  et,  dans  ce cas,  le  na-
vire supporte  seulement  les frais de  désarrimnge,  le 
destinataire prenant  à  son  compte  et à  ses risques  le 
déchargement, 
- ou  bien  "sous-palan  du  navire à  quai",  et,  dans  ce 
cas,  le navire  supporte tous  les frais et les risques 
de mise  à  terre. 
Droits payés  par  le navire  pour  le pilotage dans  le:s 
bassins et,  éventuellement,  dans  le chenal d'accès 
au  port. 
Support  des flèches  de  chargement  ou  de  déchargement, 
en générùl  mobile  le  long  du  quai.  Le  portique est 
relié aux  silos par des courroies  transporteuses ou 
des redlers  horizontaux. 
Dans  un  portique  à  benne,  le chargEment  et le déchar-
gement  sont assurés  par une  benne mobile  dans  un  plûn 
perpendiculaire au  quai, 
Le  port  en  lourd total correspond  à  une  ind~cation de 
poids  concernant  les possibilités de  transport d'un 
navire et  ~e différencie ainsi de  la  jauge qui  est une 
mesure  de  volume. 
La  capacité en  poids et la  cap~cité en  volume  du  navi-
re ne  sont  pas  les  m~mes,  étant donné  qu'un  grand  nom-
bre de marchandises  ont  un  cuba~e différent  à  l'unité 
de  volume  de  leur poids unitaire. 
Par conséquent,  on  appelle  "port  8n  lourd"  la diff6-
rence  expr:i.rnée  en  tonnes  (long  tons anglaises)  entre 
le déplacement  du  navire  lège ut  son  d6placemcnt  en 
charge,  à  sos marquas  da  charge. PORT  EN  LOURD  UTILE 
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Se  définit comme  suit  :  le nombre  de  tonnes  que  le 
navire  peut  porter,  cette capacité étant calculée 
sur les  lignes de  charge du  navire,  l'êté et en  eaux 
salées.  Elle s'obtient en  déduisant du  port  en  lourd 
total qui  a  été défini ci-dessus,  le poids des appro-
visionnements,  de  l'eau douce et salée embarquée,  des 
huiles de graissage.  On  tient compte  des restrictions 
de  navigation qui  sont  su~ceptibles d'intervenir du 
fait de  la zone  de  navigation. 
S.H.E.X  Clause excluant  les dimanches et jours fériés dans  le 
SUNDAYS  AND  HOLIDAYS  EXCLUDED  calcul des  jours de  planche. 
SHI FT 
(travail  en} 
Travail posté,  c'est-à-dire travail en  continu effec-
tué par des équipes  successives de  dockers. 
S.H.I.N.C  Clause incluant  les dimanches et jours fériés dans  le 
SUNDAYS  AND  HOLIDAY$  INCLUDED  calcul des  jours de  planche. 
SURESTARIES 
(DEHURRAGE) 
Mot  employé  au  pluriel et composé  avec  "staries". 
En  matière d'affrêtement,  l'affrêteur dispose d'un 
certain nombre  de  jours prévus  à  la convention  pour 
charger ou  pour décharger  le navire.  Ce  sont  los 
staries ou  jours de  planche. 
Passé  ce  délai,  il doit indemniser  l'armateur pour  le 
temps  perdu  par  le navire,  selon  un  taux  journalier 
qui est fixé  par  le contrat.  Le  temps  perdu,  com~a 
l'indemnité,  s'appellent  "surestaries"  (en anglais 
"demurrage").  Quand  le contrat prévoit  la durée  des 
su~estaries et quo  le navire  perd  un  temps  supérieur 
è  ce délai,  l'affrgteur doit des  "sur-~urestarioE~ 
dont  le taux est rarement  prévu  au  cont~at  (en  an-
glais "detention"). TAXE  SUR  LA  t~ARCHANDISE 
T.D.W, 
(TùN  OF  DEADWEIGHT) 
TIRANT  D'EAU 
(DRAUGHT  o~ DRAFT) 
TONNEAU  OE  JAUGE 
TRANSITAIRE 
VhCATION 
(tra\'ai1  en) 
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T 
Taxe  du  port ass1se sur les  tonnages  chargés ou  dé-
chargés par les navires. 
Poids en  longues  tonnes  que  le navire  peut transpor-
ter quand il est  à  ses marques,  c'est-à-d~rq le total 
comprenant  la cargaison et le poids de  l'existant à 
bord  (soutes,  pièces de rechange,  eau,  vivres). 
le "tirant d'eau"  est la hauteur verticale entre  lB 
1uille du  navire et la flottaison.  On  distingue 
- le tirant d'eau en  charge  (LOAO  ORAUGHT) 
et 
- le tirant ~·eau en  lège  (LIGHT  ORAUGHT). 
le tonneau  de  jauge vaut 100 pieds-cubes anglais, 
soit environ 2,83  m3. 
On  appelle "transit"  par abréviation de  "transit en 
douane"  l'opération consistant è  faire la déclara-
tion en douane  des marchandises  qui  entrent  ou  qui 
sortent,  en  vue  de  l'acquittement des  taxes douaniè-
res.  tn France,  ces opérations  ne  peuvent être feiteb 
que  par des  transitaires agréés. 
Le  transitaire assure  souvent le transport terrestre 
jusqu'au destinataire. 
la plupart  des  Compagnies  de  navigation ont  un  "Ser-
vice transit"  qui  agit en  transitaire. 
Voir  "Choulage•· 
v 
Travail  non  posté  effectué  selon  les  horaires  normaux 
do  travail  des  dockers,  c'est-à-oire en  g~néral une 
vacation ds  4  h  lo matin ot une  vacation  de  4  h 
lraprès-rnidi. 
A,9 ANNEXE  2. 
découpage  géographique - AlO-
ANNEXE  2 
DECOUPAGE  GEOGRAPHIQUE  DU  MONDE 
Pour  déterminer l'origine des  importations  de  céréales  ou  la destination 
des  exportations~  le monde  a  été découpé  en  zones  géographiques  regroupant 
un  ou  plusieurs  pays.  La  définition  de  chaque  zone  est rappelée  ci-dessous. 
I.  COt-1t1UNAUTE  ECONm1IQUE  EUROPEENNE 
France~ 
Belgique~  Luxembourg~ 
Pays-Bas, 





II.  AUTRES  PAYS  D'EUROPE 
Scandinavie et Islande 
Suisse,  Autriche 






Autres  pays  d'Europe 
III. AFRIQUE 
regroupant  Finlande1  Suède,  Norvège  et 
Islande 
regroupant  R~pubtique Démocratique Allemande, 
Roumanie,  Bulgarie,  Albanie,  Grèce~ 
Turqu.ie 
Afrique  du  Nord  regJ'oupant  Tunisie1  A lgér·ie,  Mcœoc,  SahCil'a  Espagnol 
Afrique du  Nord-Est  regroupant  Libye,  Egypte  et Soudan 
Afrique  Occidentnle  regroupant  Mauritanie~  Mali,  Haute-Volta,  TogoJ 
G1zana,  Côte  d'  Ivoi2,e,  Lï:bel'ia,  Sierr•a 
Leone,  G:,dnéc,  Guinée  Portugaise, 
Gambie,  Sénégal 
Afrique  Centrale  regroupant 
Afrique  Driont:::1le  reg1,oupant 
Afrique  du  Sud 
Niger,  Tchad,  République  Centre-Afl'i:caine~ 
République  du.  Za'Ïre1  Congo,  Gabon,  Gu.ùzée 
Equatoriale,  Cameroun.  Nigr.:r;ria~  Dahomey 
Ethiopie.,  Tcrl'itoire  des Afars et des 
Issas.,  République des  Somalies,  Kenya, 
Tanzanie,  Burundi,  Ruanda.,  Ouganda 
Angola~  Zamb~~e,  Malawi,  Mozambique, 
Rhodésie,  Ré pub l.ique  d'Afrique  du  Sud, 
Botst~Jana,  Lesotho,  Ngwane 
Madagascar  ~t Iles de  l'Océan  Indien  (IloG  Comores,  Iles Seychelles et 
llo da  la Réunion) - Al2-
IV.  ANERIQUE 
Etats-Unis  y-c Porto-RieC' 
Canada 
Amérique  Centrale  regroupant  Mexique~  Honduras~  Honduras  Britannique, 
Satvador-.,  Nicaragua,  Costa Rica,  Panama, 
Cuba,  Jatila'Îque.,  Haï. ti, Répub Zique  Domi-
nicaineJ  IZes  Balumas,  Guatemala 




Resto  de  l'Amérique  du  Sud 
V.  ASIE 
l 1egroupG.n.t  Suxrinam.,  Guyana~  Venezuela, 
CoZombi.e,  Equatew~.~  Pc1:·ou.,  ChiZ1,_, 
Bolivie~ Pa.Paguay.,  Uruguay 
Asie Occidentale  regroupant  Sy1"·z.e1  Liban,  IsraëZ.~  Jordanie 
Pays  du  Golfe Persique  regroupant  Iran,  Koweit,  Irak.,  Az~bie Séoudite, 
Yemen.,  Sud  Yemen~  Etats Arabes_,  Crnan, 
Qata.P  et B:z'fiPein 
Asie  du  Sud-01Jest  regroupant  Afghan1~stan,  Pakistan,  Inde,  Nepa"L, 
SikkimJ  Bhoutan,  Ceylan 
Asie  du  Sud-Est  regroup.-:~nt  Birmanie.,  Tha-tland(;.,  CcunbodgeJ  t'ietnam-·Sud, 
Vietnam-Nol'dJ  Laos 
Asie Centrale  regroupant  MongoZieJ  Ch1:ne.,  Corée  du  Nol'd,  Corée  du  Suâ, 
Taiwan.,  Hong-Kong 
Japon 
Indonésie  l'egroupant  Indonésie,  PJd.Z.ippines,  Singapou1
1J  Timor  Po!'tu-
ga-z:s 
VI.  AUSTRALIE  - OCEANIE 
Australie 
~lyr.ésio Françnise 
~esto de  l'Océanie avec,  en  particulier,  la Nouvelle-Guinéo Australienna 
et la Nouvelle-Zélande. ANNEXE  3 
trafic  de  céréales  et  de  farines 3.1- impor~a ti  ons  de  blé TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  ,,_,,  *:  1 
SELON  l' ORIIiiiE (IIPORTATIONS)IZI  .... ..  ORT  -AllEE:  Ai6_5  . 
OU  LA DESTIIAJIOI (  EIPORJAJIOIS) 0  (  BELGIQUE,MVS-BAS, IRLANDE)  Tableau  NO _i__  Poo• ~-de  _ 
BEL.GIOUE  PAYS-BAS  IRLANDE 
Anvers  TOTAL  Rotterdam  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
·Fronce -----t------ _u_ooo_  __  ~o_ooQ  5i_QOQ 
Bel9iQUt.Lurembourg ______ _  J.o  ooo  A~_..Q.QQ 
Pays-Bas ___  _  li O..OQ  to _OM.  __ --~Qa 
AUINtnt(Rfp.Ad6roteL  __  __i___oo_o__  I__QO_Q 
Italie _____  _ 
rqou~n~-Uni ----t----
lrlaftdl _________________ _ 
OCINIIGitl ------
TOTAL  C.E.f.  ~0 000  Gi  ooo  qi 000 
2. AUTRES MS-........... 
Scandinavie et Islande  _  --- _  f----- -- - ~- - -- -- ---- -- - -
SUiut .Autriche_____  '------
E~.-.~~~--~----r-----~-- ------
U.R.S.S. -----+----+·-----r------ ---·- --
Pofotnt -----------1'----------r---------- --- ---- ------ -- ----- ---- r--- -- -- ----- - r--- - ---------------
Tchicotlovoquie -----+------~------ _  ---------r- _______________ _ 
- ~------ -------- -----
Hontrit  ---1-------r-------- _________ -----1----------- ____________ ----1----------------+-------; 
YoutOIIavie _____  ~-----r---------- _________  __ ---r-- ------~r--- ______________________________  _ 
Avtrn Pays d'Eurtpt_ ____ __  _ ____  ____  __  ______________  _  _______  ______  _____  ____  _  __  _ 
TOTAL EUROPE (tien CEE) 
3.AFAIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp.  ---------- _____ s___ooo_  ------- ----~ 
AfriQUe  du Nord·Est ------- ---- - ---- --- --- _____  .______,t..........,oo_oo  _  _  _tc  ooo 
Afrique OCCidentale--+-------- ---r- __  _  ---------- ----------- ------------f----·----------r---------------
Afrique  Centrait -----+------- ______  ~------------r--------+-----+------- _  -----r------------- ____ - -
Afrique  Orientale __ _  ___ _  ---------r--------------- >---------1-------------- -------r----------- ---
Africlut  du Sud ____ _  __  ---- ------ --------- ------- q  000  ------------ - ct.DoA 
Mtdotalcar tt lits Oc. lnd.  _  ---------- -- ---r---- ------ ------r----------
TOTAL AFRIQUE  ~1 000  ~  1 000 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis -----r---- - --- ~1ill_ . - __5_ _  _j___i_iQ_~_Q___ll_6__- q_:t_6~- _  __11__t_ ___  lt9_1 ------ ---~5' 000  ?,5  000 
Conado _____________ _  t"f6  bOO  t':t&...  ~-0.0  .  ~t4  _ill  -iCi  tl<t  -- ll. US_  ---------------r---~-------~ 
Amérique Centrale ___________ _  - -- ----- -- ---- -- ------r------
otportMtnts françois ___ _ __  __ _  . _  -- --- r--- ------
Brésil _________  _ ___ _ 
-- - - -- - ----------- ------- -- -- ------
Arventine ____________ _  1  - --4_p  __ Q.'5 ~ - l:i Q  _o5~  ~ J. ~  _  _iO_k__  .  _ _il ill,___ _  __tt__S__lS!-1.. r---- ____  _  _  __  9__  Q__QQ__r-- ___  _9_...QQQ 
Ante de l'Amérique du Sud  ----
TOTAL  AMERIOUE 
G.ASIE 
Asie Occidentale ---t---
Pays du Golfe Persique__________  _  __ 
"'.  Asie du Sud-Ouest ___________  _ 
~  ·  Asie  du Sud-Est  ________ _ 
f .  Asie Centrale _____________ _ 
fi  Japon------+----
~  Indonésie ____________  _ 
J  TOTAL  ASIE 
~ 6.  AUS~AUE.OèEANIE 
~  Australie  ___________________  _ 
~  Polynésie FrançOise ______ -------t-
0  Reste  dt l'Océanie  _  __  .  _______  r----- __ _ 
~  P~~  "011  pctU.sis. 
fJ  TOTAL MONDE 
--- --- --- r----- ------ -1--- ---------- --------
to4 Oll6  5l1  q':\o  -"H  ooo  ·H1 ooo 
-- ----------- - -·-- -- --------- 1---~---t-·--- ------
------------- t------ ----------11-------- r------- r-----
----------------+---- -- --t---- -------- --- ----- ----'------
- - - -r-------------+- --- -------- - ---- -----'---------
- c------- ---- ------ -- --
--- r--------- - --- ----- ----- f--- ---- - --------------
-- ~-- ------ --- -----------------+------ ---------
----------- ------- - -
--- t----- --- ----------- -- ----- ----- f------------------------4 
"  000  ...,  ooo 
tt-t 000  <,q 'l  000 TRAHC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR PORT 
(  R. F.A, DANEMARK) 
ANNEE: 
Tableau  N°  1..  Page . 2.  de  ___  _ 
Paya ou zone•  R.F.A  ~NEMARK 
d'origine ou de dettination- Emden 
1  - CUMM. ECO. EUROPE. 
~ 
Fronce  ________ 
r-----
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays -Bos _______ 





~AL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Su1sse. Autriche 
Espagne. Portugal  _ 
U.R.S.S.  __________ 
Pologne  __ 
Tc:hécoslovoqu1e  _____ 
Hongrie  ___  - - --- .  - -
Yougoslavie  ___  _ 
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp. 
AfriQue  du  Nord-Est 
Afrique Occ1dentale  __ 
Afrique  Centrale  ____ _ 
A  trique  Orienta le _ 
Afrique  du  Sud  ________ _ 
Modaooscar et lies Oc.lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats- Unis . _ _  _ . 
Canada 
AmériQue  Centrale  _ 
Déportements françois 
Brésil  __  . 
Argent1ne  _ _ 
Resie de l'  AménQUe du  Sud _ 
TOTAL  AMERIQUE 
5-ASIE 
As1e  Occidentale  _ _ .  __ 
Poys du Golfe Pers1Que 
As1e  du Sud -Ouest _____ _ 
As1e  du Sud-Est _______  _ 
Asie  Centrale 
~  Japon  __ . 
0  1  ndonésie __ _  j  TOTAL  ASIE 
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
w  Australie 
~  Polynésie  Fronço1se 
~  Reste  de  I'Océon.e 
~  p~~ l'\OY'I  '(-lfÙ~~~ 





-···  .  -
--
- ·--
Hambourv  Kiel 
~~ 
'3-t  lH 
<..  1 g  ~ 
A .t o  a 
53b 
A 1-o-:t 
:,~  4oo 
,.i(,  ~o6 
---
- -- .. -
'SGo 
LÜbeck  TOTAL  Cq)tnhCIOu•  Aarhu1 
j~  ~~ 
~~ H4. 
t  1  S'!l 




1- ~  SG  .t~  oq 1-
SGo 
~02.0  ':iPil 
1\o  ~&6  tq  GGQ 
.  - ..  - -- 1-- --- 1--.  --. 
356 
Gq  t64 
~H~H 
..\6  Gt.S. 
Soo 
to  'SGo 
1\o  ':1,66  S6o  (\S'f 
- ·-----
----- ---· 








- ---.  -··-·····--





- .  --1------- -·  - --
----- ·-·-- --TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  lli 1  NE  (IMPORTATIONS) t8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR  ..  ORT 
(ROYAUME-UNI) 
1  PUNIT: _fo..LE  ~----~  1 
Il  1 E  E: _  _A_1_~S 
Tableau  N° _  _.1.___  Page _3_de __ 
Fays ou IOnM 
d'oritlne ou de dettination-
PORTS  COTE  EST  POin'S  COTE  OUEST  TOTAL 
11011"1 
!TUDI'!S 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
!Miclra 
Tl  bury  Hull  TYn• 
Newcaetlt  TOTAL  TOW. 
1 
Fronce _____  .__....~~fl._.o.._..lo:.w.r-o  ~'!> ooo_  _  G  ooo  ___  ~ Q_Qo  ~  _o__o__o  __  -~l 0 01J  _  _i_D.D_O_ ~_G_  _5 ~QD  ~___o__a_o_  _it_o_o_o 1i  <t 0 ctD  t ~'  _Q 0  IL 
Bel9ique .Luxembourg_ 
Poys-8al _____  _ 
AllelnaiM (Rép. Fédirolt) _ 
Italie _________ _  _ _ 
Roroume-Uni ___________  __ 
Irlande __________ _ 
_  1 oo.n_  Lto  ooo 
~  0.00  -1  ~0 000 
q  ooa 
lo ooo 
~o_o_o_ _  59  OOD  ~.000  _{5J)_DD  _.lLO  ~0  _  ..(_~_o_o_o  52...000  -t~  _  _o__o_a__ 
~ OD Q  t ~ $ 0  OQ  4 0 Cl.Q  _  t Q QO.O  tl  â_O 0.0 _  .. ra  O_o_o -~Q  _lt  _  _l_u_o__a_ 




.(, 000  5  QQO  4 OJ:!C  4 .000  q UJl  DontlftGI1c --- ----
TOTAL  C.E.E. 
'b  000 
tl.f ooo  .-iC\  ~ 000  G  oco  l6  ~ ooo  -1 q ooo  ~t<t ooo  ...,,ooo  1o~ooo  ~oooo  -1-tC\ oocl3-tl.j ooo  G~~ooo 
2.  AUTRES FWtS EUROPE 
Scandinavie tt Islande  __ _  ~. oo.o  --t  oo_o  t  o  _oo  ~  Q_o_o_  q QQO  ~-000  ~ 000  '5'  000  ~  OQQ  1S___Q_Q_O_  _ _hl__OOD. 
Suisse _Autriche __ _ 
Espagne_ Portugal ___ _ _____ _  --------
U.R.S.S. ______  _ 
Polotnt -
Tchécoslovaquie __ 
Hongrie _______________ _ 
YoUfOIIavie  _ _  ______  _ 





--- ~  -----------
-- ------- r--- -- ------ --------t---.-------i 
------ ------ - ------ - r- ---- - -- --- r------- ---1---------+----i 
--- - --,_ --- - -- -- ------ ------+----1 
TOTAL EUROPE (hcn CEE)  ?>  ooo  .-1  000  t  000  '?>  ooo  q aoo  .2,__0_0_Q_  '!:J  ooo  5 ooo  ~ooo  -H. aoo  1.1 ooo 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp. 
Afrique  du Nord-Est ________ _ 
Afrique Occidentale  _____ _ _ .  _ 
Afrique  Centrale ___  _  --- ----
Afrique  Orientale __ _ 
Afrique  du  Sud _______  __ 




Etats-Unis __________ _  .  __  _  . _ lt.O  ILOO  _..j___Q  D.DD 
Canada  __  _ 
Amérique Centrale  __ 
Déportements tronçais __ 
Brésil  ____ . 
Argentine __  _ 
5t  000  -~q 0 000  41" 000 
-- - - - ---- c--- -------+---~ 
-- - --- ---- --- ---1----~ 
-- --------- - --------1---------1-----1 
--~----- ------
-- - - -----------------1--------f 
------------r------------f----- -
------ -- ------------·---+----+---------1 
'5.0  QQ_Q  .  .  -:IOClO~Q ~.Q_Q_. -i5' llOO  tll.j {}nD  ~':lit llOO 
~1ooo  ~12..oo.o1-1e>~.ooo  1.0~!U&  1.U_~o__  tl5___oo_o_  ·tttoMo  =t5:J{}Ill'll-ttsqooo 
---------- ---------------+-----1 
---------- ---- -------1-----t 
--------+------+----- --1------t 
-- ---- --- -----1-------f  Restt dl l'  Aménque du  Sud 
roTAL  AMERIQUE  1-6ooo  G4Sooo  So~ooo  -~Gooo  -1-i~oaol-t'!!nooo  -H5'____Q_QO_  'H5ooo  ~'5~ooo  ~65'ooo-1-15Hool.t54oooo 
5.ASIE 
Asie  Occidentale _____  _  ----------- --- ------+----
Pays du Golfl Persique  _  -------- ------
~  Asie du Sud-Ouest ____ _  ---- - ------ ------ -----
en  Asie  du Sud-Est ______  -· 
~  Asie Centrale _____  _ 
- - -- --- -------t--------1 
-------- ------·-- -------
~  Japon __________  __  i  lndonisie__________ _  ----+--
~  TOTAL ASIE 
_  __  ------!----- -------------
-f----- --- --- ----------------- - ---- ---- '---- -- -
j  6.  AUST~AUE.OCEANIE 
111  Australie  ___ ____  _____  ~ 4  OO.IL 1li  oo_o___  ~ S oo__o_ 
;  ::-:~~:aa~:  ~-~--- ---~ ----~--=  ~~-=---
--------·----+----1 
-- ----- --------- ----- -------
~  POJ.i~  l'lon  t;lfi.c~i~  ~ 00!)  A ooo  ~  ooo  -1  ooo  -1  aoo  ..  ooo 
i TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  RE~AIITITION  ~PI-T:  ~~  1 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)0  PAR ..  oiiTaiiEE:  :d~ 
OU LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N° --~  _  Poo• _..Lde _ 
Paya ou 1101\H 
d'origine ou de dMtinotion-
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce --------41-----
BelgiQut _LuxemboUrg _  _ _  _ 
Pays-Bas _______  _ 
Alltfnatnt (Rip. Fédérale)_ 
Italie________  _ 
ROWQUint-uni _______  _ 
lrlotWM __________ _ 
Donellll'k  _____ ---- - -
TOTAL  C.E.E. 
2.  AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1navie tt Islande  __ _ 
Suisse. Autriche_  1-- _ 
Espoone. Portutol ____  ~----- _ 
BELGIQUE 
Anvers  TOTAL  Rotterdam 
11i 
-- -
PAYS-lAS  IRLANOI 
Aaltenlalft  TOTAL  Corll  o..-.  TOt'AL 
~ 
-- ____  3.}i  ---- -- :t 000  1~ 
.  --
4 ODll  ---- ~-_oo.o_ 
- - - ~  .D!ID  -:) OQl 
.Af,  ooo  .-ib  DDD 
---
----
U.R.S.S.  ___  -~-""-+-------_}  -- ------~ 
Polotnt -- ------- ~-- --
Tôkottovaquie _  ----1----- _____  _ 
HoRtrie --------+---
~··  ------f--------- 1----
Avfm Pays d'Europe _______  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du Nord·Est _  __  _  __  _ 
Afrique Occidentale --~-­
Afrique  Ctntnllt ---+-----+ 
Africtue  Orientale ___ _  1---- _ 
AfriQUe  du  SUd _______ ~  _ 
MockJtalcar et lies Oc.lnd.  _ 





- ----- --- - .  -- ------ -
---------- __ uu_ 





_  .•LI5'\t_ 
A r;)q2., 
-- - --1- -----
----- ---
------ -- ------
- --.  --- -- -------
--- 1-- ----. - - ---------
-- ·------
-- ------ ----~ 
--+------ 1------- ------------ ·----- -- -- -------·  ------·---- ------
---------r-------
- -- ---- ----------- ----- -
-- - ----1----------------- -
--- ---------.  ---
Etats-Unis ________  _  _______  11 ist  _  JJ_<ls~  ___ ll!_(\Qi  _tt_i G_n  _5-t:l_~_os_ _______  _allQ.Q_  ___ 'lk_.o.o.o. 
Conodo ____  _  ______ _ 
AmériQue Centrale __ 
Oéportellltnts tronçais ____ _ 
Brésil ____  _  1--
Argentine_____  _  _ _  _  _ 
Atstl de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
Asie  Occidentale ________ _ 
Pays du Golfe PersiQue _ 
Asie du Sud-Ouest ___  _ 
~  Asie  du Sud-Est ______  ~----
~  Asie Centrale _____ _  ___ _ 
~  Japon  -------~---·-------
0  lndonisie -------+--
~  TOTAL ASIE 
~ 6.  AUS~AUE.OCEANIE 
lai  Australie  ___________  .  ____________ _ 
~  Polynésie Fronça,se  _ _  ___  _ ________ _ 
~  Reste  de  l'Océanie  __  --------1---
~~  1  ~ltS  ~43._6.\.i~  __  1.1.~-~?1  At  oq1:  ~t}_t__io_  _ _ __  '5  ~ oon  . ___ s_~ 
---- --·-- ---------~--------
.  ------~ -----
-------- --1--------- ------
- ---------1--------
--------- -------------- - ----~------ ------- - ---f----·-
- ------f---·----
--- t·· --------- -- -- ------ - -
- --- --------- ---------- - -------- -------~--
t---- - --- - --- - - --- ---- ---------
- t---- -- ----t- -- - -- -------- ------------
----- -- --- ---------
-----~-------
~  f>~& Y\on  \~rici.&~S 
~ TOTAL  MON  D~E..:.,__., ___  I--:,-1t  -~-~  4+--~-~-t- 4~-~+-~-,  4- ~~~-.A.-+--~-4-,  q-~-n-+--~;,,~-t--\_S_St---,+---t--..\-5-i  ~-o-oo-+--_.  5-q-o---ioo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS) k8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 




Breme  d'oriqine ou. de datination- Ellldell 
W.. Inter. 
Hambourg 
1  - COMM. ECO. EUROPE.  l 
Fronce  __ -------4---+ 
Belgique _LuxembOurg 
Pays -Bos  __  . ___ _ 
Allemoone (  Rép. F"edirole > 
Italie __ 
Royaume-Uni _  _ 
Irlande 
Danemark 
. TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES FAYS EUROPE 






Espagne • Portugal  __  _  -1--
U.R.S.S.----------
Polotne _  _ 
TchécoslovaQuie _ 
Hongrie  ____ _ 
Yougoslavie  ____ _ 
Autres Pays d'Europe  .  ___  e--
TOTAL_EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord tt  Prov. Esp. _ 
Afrique  du  Nord .. Est---+--+- .  __ 
Afrique Occidentale _____  _ 
Afrique  Centrale _________  _ 
Afrique  Orientale _____ _ 
Afrique  du  Sud ______  _ 
Modoooscar If  lits Oc.lnd. 
TOTAL AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis __  __  ____ _  _  1- __ 
Canada  __ _ 
Amérique Centrale _ 
Déportements 'ronçois 
Brésil  __ _ 
Argentine  __ _ 
Reste dt l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
Asie Occidentale __ _ 
Pays du Golfe Persique __ 
As.e du Sud-Ouest __  _ 
Asie  du Sud-Est ________  _ 
Asie Centrale -----1-----
Japon---------- ____  __  __  1  ~~:-~SIE---------~-- ------
1-
1  6.  AUS~AUE.OCEANIE 
J  Austrohe  ___ __  _ ~·-- _  ___  _  _ 
~  Polynésie FrançoiSe  ____ ,___  _ _  _  _  __ 




~ TqTAL MONDE  ' 
- ------1--
:n =u.G 
46  19.4 
1--- -- e--
toto 
_il  ~LG 
11  ~li­




Lübeck  TOTAL 
~ 1 ,0~  -\-\8  ?>SS 
LlO 
6 :!1  G<b 
.u .  .;qs  ~If ns 
~4 6o~  ~~q 1H 
1 loo  -1 o ~ 5~ 
t<.o 
.l..to 
At  '!,\6 
11  q)G 
'!l'!l  ~55 
~ SS.! 





i U  EE : __ d_  tiJL  ____  --~  1  PIUIIIUIT:  --~  __ ---1 
Tableau  N°  i  _  PoQe  1  de ___  _ 
~NE  MARK 
Ccpenhague  AartiUI  Aalbort  TOTAL 
~· 






-- - --- -- 1- ---- ------










1  Ir  1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIOIIS) ~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
RE  ..  ARTITION 
PAR  ..  OIIIT 
(ROYAUME-UNI ) 
IPIMIIT'  lh~  -1 
PORTS  COTE  EST 
Hull 
1  • COMM. ECO. EUROPE. 
France  t- o  oo  i.  OM _  _  _  _ 
BeltiQUe _  Luxlfl1boUr9 .. _  __  _  _  u..n.o.a  _  .!io  011 o _ 
Pays ..aas  A6. 0/Jtl  -1~  g_ 000 
Allllnagnt(Rip.FiclnlltL  --·· ________ :l.oo~ 
lfalit ___________ . 
ttowa\IM .. Ufti ---- ---·  · ---- ---
lrt_.  ________  __ 
OafttM'i --~---­
TOTAL  C.f.E. 
2. AUrRU fiiM1S ~--.  ....... 
--------- -
4o 000  t5DOOO 
Scondifltvte et tslonde _  r-
Suint .Autriche ______ r----
TOTAL 
~--iMO  ___  .Q.Q.QD.  ___ 1_l...o..oD  - -- _ ---- _ . 
_ S OQ.Q  A_:Z.__o.o_o_  _ ..ilLOOO 
_  q_ 6  _Qo~  J  .. ~Mll .lU  .. oo.a. 
-1 .JlOJl  . !L.ODD 





.... ------- 1-}ll..D.QQ 
----- -- - . !t QQC 
-~ 
- -- --- ---- f-- ---
-- t- -------
Pototftt  -- ---- ·---- - ... ·----f---- - -- .. --- ..  ..  ·-..  -- - 1------. ----
TchicotlovaQUit _____  _  --------- -·  --t-- . +----·- ----- ----- ----
Hotttrit ------------r----- -- ---~. ------ -- ------ - ---·- ---------------+-----+---t-----f 
YoutCMvit  --- ------ '----- ----------+------+------- ----~-- i-------.  -- ----+---~ 
Autres Poys ct' Europe _ __  Ht112  .... Jit ooo  _L._.oo.o.  ----t---"'-M  .. .O..o.o.. _______________  t--------- _______ ...  ___  ...._,31_;t.-tuooOM~ 
TOTALEUROPE(tKnCEE)  5  ooo  .-\lt  ODO_  A  0110.  )  OQ_O_  t  ~  Dllll  l.t  Olltl  lt 000  .f~ OOll  lf5' OOQ  b~  000  ii  OO(l 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. _  ·-·--- --- ..  ----.- ----------·- ----'--------t------- -----t------+---t 
Afrieut du Nord-Est_ ~-- _  ----------- ---------- -·  ---.-1------l,._..---+- --+--~t-------1 
AfriQue Occidlntolt ---+----+-----·- ________________ r------- ------- ..  ------·  ------·  --t----------+----1 
Afrioue  Cintrait---+----+---____________  _  _____  -----+----t--------- ___ ___ _ _ ____ __________  ---
Atfique  Orientale ___  r---------- _______________________________________  --------r----- _______ ----+----+----- r--~ 
Afrique  du SUd---+----- ______________ ------t-------- _  _ ___ ----,.-·  .. ----- - ..  -----------+---+----+-------
Modotalctr tt lies Oc.lnd. _ 
TOTAL  AFRIOUE 
4. AMEittQUE 
----t------- -· 
Etats-Unis ------t-------c--- M..o.o..o.  __ _ 
Canada_____  _  _______ _5_':i_aop  4  G,q  OQ.Q 
Amérique Centra __  _  1--- _.  _  ..  . 
Déportements tronçais __ 
Brisil ________  _ 
-·- ------- --------- ------+----+-----------+----t 
- J .  .iooo. r-..-1.1.!!0..0.  ____  .. _________ r----__ ..  ___ ---+----+---"U--1  ~1o......,..oo 
_  . .3Jl fJDO  _  «ti_.oo.o_  _6. ~  l  0.0.0  _  ... -- ------ ------ -------- .G..!ü.HQ 
.  ---- ------ ---- -- . --------t-----t 
-----r-·-·-- ..  ---- -----·-· ---
-- --- -------t------- ---------
Argentine ________________  t----~ ______________  !f.DQ/l_J&o.o.o.  -.. ___ ~----+------11----+---""'.t  •  ..._,~ooc 
Rettt dl r  AmiriQUt du Sud .  _ _  _  ___ _ _  __  ---- ---- ...  - ---------- ----·+------t 
TUTAL  AMERIOUE  5~t1liD  5olooo  ~.0 00.0.  -1 1\l.OQO  ~bi, Mll  lolt ooo 
~-ASIE 
Asie OccidtntGtt -----+- _____________  __  ----------- --- ...... ~  -----1 
Pays du Gott. Persique ___ r------ _  ------------------ ------------- ------1-----·---- ----------- -------
~  Asie du Sud·Oullt ___ r----___  _  . _  ----- ------ -------f----- ------- --------- -------- ----+-·-----4 
!!i  Asie ctuSud..flt _____ ·---- ____ _ 
~  Asie Centrale _____  t----- ___  _ __  ..  _______  _  ----------··---- ------ t-------- ----- --
. ------ ------------+------ ·- --- --------- ------·--- -- ------+----1 
-
ri  Jopon __________  r------ _  _  __  _  _  __ _  _  ___  __  i  lndOflisit ________________________________ _ 
~  TOTAL  ASIE 
- ..  ----------- ------4----+-----t---------- -------- - --------+-----4 
--- ~---- --- --------r----- ------------
j  6  .. AUS~AUE.OCEANtE 
.J  Austrohe  ____  ___  ___  1tl0Dll  A  5~  O.QC  ...  1!t.O.OQ .  lG OQO  ~S.S~Ofl ----- --·  . ----- ---------- -~ 
j  Polyntait  FranÇOISe  ____ _  _  ....  _____ 1-----.  _ 
Reste  dt I'Océonie  _ ___  _  ___ __ ___  ______  ____ _  ______  _____  _  ___  ___  _ ____ ---r---
Po..q.~  noY'I_~.~-iCJù~~~  So'Sooo  5'o5ooo  1't1ooo  GUooo  1ct:fooo  ll5'oool·HUüo.ll>olHoo 
11  TOTAL MONDE  .t\~6ooo <\l.AMo  5oGooo  -1':!-~ooo  ..\ISooo1q~~O..D.o  -11f~œo  '=lqooo  l.toqooo  ~Goooo-tsq·uoo ~Silooo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  RE  ..  AIITITION  1..-rr:  11c e  1 
SELON  l' ORifiiiE (IMPORTATIOIS)~  PAil ..  OIITAIIEE:  AQ~l 
OU  LA DUTIUJIOI (EIPORJATIOIS) 0  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N° _ _L  PoQe L_de _ 
1- COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -----+----
81Jtique. LuxembOUf'Q ___ _ 
Pays-Bas------
AUelnaont (  Rjp. ft46ralt >  _ _  _ 
ttalit _____  -
R.,u..,·Uni ---t-
lrlaftCM __________ --
DGat110rt ------ __ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2.  AUTRES IWS IUROPE 
Scandinavie tt Islande _  _ 
Suiue • Autriche ______  f---- __ 
BELGIOUE 
Etpap  .. Ptrtutal -·----t------+--_______ _ 
MYS·IAS 
TOTAL 




TOTAL  Dublin  TOTAL 
---- .. !ttt9  ~QOO  ,_.00..0. 
,H  OOD_  - -__ .t1_1 _  _o()Q 
.  .-t  DOQ  -- A Qoo 
-116  OOlJ  .1\«&ooo 
t 000  te®. 
------
UR.S.S.  ------+----~-------------- G ooo  _ _  Looo. 
Pofotnt -----t--- ___ . __ r---- __ _ 
TcltécotloV041id ----f--- ---r----- . 
Hontrit  ______ -
Youplovit ·  -- r-
Autra Pavs d'EurGPt-r--- __  _ 
TOTAL EUROPE (IlGB CEE) 
3-AFRIOUE 
Afr  ...  NoN If  Plvv. Esp. 
Afrique du Nord·Esf ___ ____  __  .  ____  _ 
-1  .D 50 
A.  o5o 
AfriQue Occicllntolt -f----------- _________  _ 
AfriQue  Ctfttralt __  f----_______  _ 
AfriQue  Orientait____  r---
AtriQUt  du  Sud _______ r--
Modotalclr 1t lits Oc.lnd. 
TOTAL AFRIQUE 
4.AM!IIt10UE 
-~ D So. 
A oSo 
- -- ·1.. 16..tt 
----- -----
---- ----- ----- ----- --------
----t---- ----- - -- - -- ---------
----------- ------
- r- --- G  OOQ  -- __  G...Q!2 
-14  000  ~4. 000 
·- ----
-t----- -----~ 
--- ----r------- --- ------- ------ r---- ---------------
-- --- --r-------·- -· -----·---- --- - ---- -------.  ---
-------- -------- ------
- - --- ------ ----- --- -
--- ------t------;--
Etats-Unis ___________ _  __  .5o  Q~t  ~-0- QS~ _t.o1_115_  s-~-- t~J _  t_q_o __  ct  ~<..  _______ _ 
Canada ____ _  _  ___  _  ~Git  t'o6  Aç,~ U'  '\  ~Di  ~6 1'6S  .. k6  D'il ____ _ 
Amérique Centrale __ _ 
Oéportemtnts fronçais ___ _ _ 
Brésil  _______ _  ___  _ _ 
Argentine ________  _ 
Reste dl l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
Asit Occidtntolt _____  _ 
Pays du Golfe Persique ___  f--- _ _  _________  _ 
~  As1e du Sud-ouest _________________ _ 
~  Asie  du Sud-Est ____  r------------- __ 
il  Asie Centrale __  ____  _ __  _ 
lè  Japon _______________  _ 
0  Indonésie _______ --+--- 1  TOTAL  ASIE 
~ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
.J  Austrohe  ____ _ 
i  Polynésie  Fronço•s~  __  _ _  _  ________ . 
~ 
Reste  de  l'Océanie 
Pcua_~  ho'rl  rd~i-6 
i TOTAL MONDE 
------ ---·--- r- ---
----------------'-- ---------- --- --






1o  ooo  ";\o  ooo 
-----f-----
-----1-------
- --- . - -- -- - - -- ·- ------ -·-- - -------- ----- ------------------
-·--
- ---- - - ·-· -- ------- ------------
-----· 
--- -- --------





-- -·  --- - --------
1to ooo  ~  to  ooo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) k8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays ou zone• 
REPARTITION 
PAR PORT 
(R. F.A, DANEMARK) 
R.F.A 
d'oriolne ou de deetinotion- Emden  Breme 
Wftlr lntw. 
HamboutQ  Kiel  LÜbeck  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE.  ~ 
France  __ --------r-- .. -
Belgique. LuxembOurg 
Pays-Bas __ .  __ 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie__  _ _ 
Royaume-Uni_ 
Irlande  . 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Su1sse. Autnche 
Espagne. Portugal 
U.R.S.S. _____  _ 
Pologne_.  ·-
TchécoslovaQuie  __  _ 
Hongrie 
Yougoslavie  __ 
Autres Pays d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Es p. 
AfriQue  du  Nord-Est 
Afrique Occ1dentale  . _ 
Afrique  Centrale .  ··----
Afrique  Orientale  __ 
Afrique  du  Sud  ·- _ 
Madagascar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats- Unis  __ 
Canada 
Amérique  Centrale  . 
Départements fronçais 
Brésil  _ 
Argentine  __ .. 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5-ASIE 
Asie  Occidentale __ 
Pays du Golfe Persique 
~  Aste  du Sud-Ouest . 
~  Aste  du Sud-Est  . 
~  Asie  Centrale 
~  Japon  __ 
0  Indonésie 
~  TOTAL  ASIE 
;  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
4  6o!.  4  Go~ 
1  PRODUIT:  -le~~~  ...  ··1 
_ANNEE:  ___  u_  ______ _ 
Tableau  N° . 3  PoQe  -~·-_de _____ _ 
lli'NEMARK 
CopenhaQue  Aarllua  Aalbort  TOTAL 










----.--- - -·-- --- --
-·  ·-f-·  --·  ·--· --- ------
- .. ---·  --- .  f--·---





w  Australie 
~  Polynésie  França1se  \ 






~  P~~  non  y.>fic..l.!)i~ 
----~~-+--~--4-~~----~--r-~------+------+---r--~~r--r--~--~--~ 
t TOTAL MONDE  ,  ,r  tGq )l(f  ,  ~ 11o  ~11 511- ,  ~ 
~~~~~~~~--~---1---L--~--~~~~---L---L--~~~~~~---J---L---L--~--~~------~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR  POliT 
(ROYAUME-UNI) 
PVw ..  .,... 
d'oritlne ou de dMtinotion- ,_...,....., 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------t-----t- llo o.oa 
BelGiQue. LuxembOUrg _ 
Poys-Bol ___  _ 
Al6tlnatM (Rép. Fidirole) __ 
Italie _____  _ 
G.l®  ~i5  ODC 
1 OOCI 
RoyouN·Ufti ----- .  r-
lrlandt ____ - - -- ~ - 2l.®D. -
Dane!ICIR -- _____  __  _  _  __ 
TOTAL  C.E.E.  lo  000  L06 OM 
2. AUTRES PAVS EUROPE 
Scandinavie et Islande  ___  f-- t  000  4  ooo 
Suisse .Autriche __ _ 





Lt  ooa 
C\q  OOD 
5'  OD~ 
Espagne • Portugal  ______ t------- _______ --·-1----
U.R.S.S.  __  r---A..t..ooo  __  lt.oo.o.t---~ 
Po lot  ne 
Tchécoslovaquie ____  _ 
Hongrie ___  _ 
Youplavie _ _  ______  _ 
Autres Pays d'Europe __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfriQue  du Nord-Est ___ _ 
AfriQue Occidentale _ _ _ 
Afrique  Centrale -·---
Afrique  Orientait-·--
Afrique  du  Sud  _____ -·  __  _ 
Madogosc:ar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
lJlllQQ  '0  000 
tli.OOO  H  Mn 
---1--- -- -- ... 
~~  DDf) 
~ 0110  ;-i 000 
----1----
Etats-Unis ____ --·-- __  1- _  .t.0.9001------- ____ _ 
Canada  ___  t6 ooc  lt l q ooo  _'U ooo 
Amérique Centrale  _  _ 
Départements fronçais 
Brésil  ___ _ _  _  __ 
Argentine____  4to.oo  __ H.oo..o  ___  _ 
Reste de l'Amérique du  Sud _ 
TOTAL 
lt.ooa _  -~1  DOCJ 
3_0_00  12.1  DQD 
1\0 _QOO  ~lt1 ooo. 
5  000 
t  000 
~t 000  ~q,t ooo 
1 000  -1to.o.o 
A  8 .ooo 
S  9...00.  1DC\ ooo 
G  ooo  _.3q ooo 
_  H  QOO  _  ~~  ooo 
SS ooo  ~H  ooc 
~0 000 
TOTAL  AMER lOUE  ~  ~ 5  ~ ooo  ~S' ooo  C\i  ooo  GtS ooo 
5.ASIE 
Asie  Occidentale _ 
Pays du Golfe PersiQue ___  . 
~  As.e du Sud-Ouest ____  _ 
~  Asie  du Sud-Est__  _  __  _ __ ~---- ____ _ 
f  Asie Centrale  ____  _ __  __  _  _____ _ 
~  Japon_________  ___  _  ___________ _ 
0  lndonhie ____  _ 
~  TOTAL ASIE 
---- -----r------
~ 6- AUST~AUE.OCEANIE 
lai  Austrahe  ______  _ _  _  _ _ Ji ooo  J\oo  ooo  __  _  L.O _QDQ  _  4.&  DO.O  -110 O.OD 
~  Polynésie  FronçOtSe  __  - r--------- -- -
1 000 
~  000 
1  PIIOIIIT:  ;  1 e 
ANNEE:_  Â'4Gr 
Tableau  N° _ _3__ _  PoQe _3_ de __ 









_  __  __  _  __ J~  l OO.Il 
5  ODQ 
-----





q_  000  ..,~~ 000 
---- --------- ~---
---- --- ---- -~ 
------------- --- -----r-- ---
---
----- >--- -- ---- - -r----
--
. . ------1------ -------
---- ------ _j~ 




--- -------f--- ------ -- _ll_QQ_Q 











~  Reste  de l'Océanie  _ _  __ 
~  1'~s non  pr~e.\4~s 
--------------------- -- .  - ----
5o&  ODo  ~oG ooo  -1H ooo  S'H !loo  ?,~~ ooo  t'  :a;  ooo  111ta. boo 1 S.tS ooo 
~ TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  RE  ..  AIIIITITION  1  ,_.,-,  ~~e  1 
SELON  L'IR lillE  (IIPORTATIOIS)~  PAR POliT  allEE:_  %,. 
OU LA IESTIIATIGIJ (EXPORTATIONS) D  (  BELGIQUE,PAYS·BAS, IRLANDE)  Tableau  N° -~  __  PaQt ..Lde -
8f1.610UE  MYI·IAI 
Anven  TOTAL  TOTAL 
1. CCMI. ECO. EUROPE. 
Fronce -------+---
BtltiQUt .LUitmCHxlfV --- --- -
__  .Al i~_'\ _ ... . . . 1llt----tl_iSL . 
Pays -Bas  r--
~(Mp.~L  --------·--·--· ----
ttotif _________ f---·-·- ----- ----··- . ---- ·-·-··- ----- .. -
Rowou•·Uni _____  ,__  ___ ------- ·---···-- ....  ·- . 
Ir**  ---·-·-- ..  ___  . _ 
OGftlltGI*  ------ - . ····- ··-----· 
TOTAL  C.E.E.  ]53 
2.  AliTRD PAYS!'_..~ 
Sconclinavit tt li  lande ________ _  --- __ ]jl  ----- t ~.l..  .. ..  ~  _q Qq 
SUttll .Autncht ----_  . 
&pqne_ Jortuea1 ---tr-----+----+ 
U.R.S.S. ------+-----+----t-------
--- t---·-·  . 4 ILOOO  .!t.O_~ 
H b.OQ  .. lt M2_ 
t.J)  .  .D.QQ  ___  '-.b  M  0 
----
....  '  --
. .l, O~.Q  -- ~  -~QO_ 




Polotttt ------+---- r------ ____ ... 
T~utt  ---4-----+---
---- .  . .  - __ .. ____  ------ - ---r  ---·- -
-------
···-------r-----t 
---t-- ...  ------- ------
Hontrit --·---+------------- --------- - -------!---··----·  . -----t--------+------t 
Youtolfovit -----+-----+-------- _____ -----------------..  -~ r---------- ___ --t---· __________  _ 
A~,.  Pars d'Eu•--t----t---·- .... ___ _ _______ ______  __  ---------- _____  .. - --r---- ·-r--·--·-
TOTALEUROPEU•sŒE)  ":~Sl  1!1;  GG  ~'!>t  2.~ Ltqt  q~ ltC\  ~000  .l.D.DO. 
3.AFRtOUE 
Afr.. Nlr'4 If  PWw flp. _  1--- ... -·  ·---------·-- - ·------ -------
Afrique  du Nord-Est--+------ __ . ------ 1---- ....  - ----- ......  ---- ----- -------- -- ------ r----~ 
Afrique OCCidentale--+-----+--- ___  -f-.------·- __  __________ _  ------+---------- _  ----+--
Afrique  Centralt __  -t-----t----r-·  ------------1--------- ......  ------- ..  ----
Afri4Ut  Orientait ___________  ·- ______  ____  __  .... ___ . _____  -------- -· .  ------ .. .  --- ~---
Afri4Ut  du  Sud _______  ------ 1--- ---- ------- -- ---·- -·---- ----- ----· ···---r--· - -
ModotiiQirttlltsOc.tnd. ___________  --------f-------------.  ...  ____  .  ______________  ...... ----+----~ 
TOTAL  AFRIQUE 
4. AM!ItiOUE 
Etats-Unis ________________  fi_ldl ____ t.Ul~  __ l~Q.'t~  __  ..  B.5  ..  l&~  -~.6.6.  ~~-~--------- ____  A2t..~r--.A.t...DQ.Q. 
Canada---·----- _  ______  4 5l  ..  O'a~  -t.5..l.. .  .O.I~  g .!.~~  AS  111  ______  t_lt_  l.il.S  _____  . _  _  ___  Lti  ooo  ____ J.t-LMO, 
Amérique Centrait_________  _____  ___  ________  A .o<ao  1  ~iO. ________________________  _ 
Oipartetunts fran~is _____________ .  .  _ 
...  ------ ....  .. ------r------
Blisil_________ ____  ______ _  _ ·--------- -··-·  .  ____  ______  _  _  _____  ----·--- ______ ·--·-
Af'91ntint __________ .. _____________ ALill,._  !l•Lo5q_  1.5  --~1.  __  --~-...tM. ____ t_~_Jù2t ______________ r---
Rn• dl rAmiriQUt du Sud  ________ .  ___ _____ _ _  __ __  _  _  _  ___  _  _  . .  ____ ___  ---·. ____ ,_ __  _ 
TOTAL  AMERIQUE  tS~ GU  tSô Gt&  ~oc:i  ?,~'\  _.,_.,_,  -tqo  LiJG  52A  S~ ooo  t5?,  Ooo 
,.AStE 
Asie Occidtntolt __  -+--------t------ ·------------ ________________________________________________ -------f-----
PoysduGotftPtrsiQut _______________________________ ..  _______  ----1-----__  --------· 
~  AlieduSud·Ount ___________________ . ____ . ________________ ------r------- ---· ·--·- __  _ 
i  :::  ~:n~:,::--=~~~~-~~ -==- ~-- ~=~~= ___  _  ___ .  -~ _  ~~=--=-··= ·----____  :-~-.--·- --
~  Japon--------------- ------ --- ---------- ---------------------- ----
~  ~~;:~·:SIE----- ---·- ---- ------------------- -- --------- -------------r----- ------ .... 
;  6.  AUS~AUE.OCEANtE 




~  Potrnétit Fronçotse  .....  ___  _  ______________ _  ----- --t-- ------.--·.  -+-----+-·-·-
o  Reste  ete  l'Océanie  _ _  _________________  __ 
~  Pw.~~  no"  prit.Lsls. 
---·-------- - - -- -- . ·------ ----- ------r-·-·--+------
i TOTAL MONDE  •• TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
R •  .-ARTITION 
.-aR PORT 
(  R. F.A, DANEMARK) 
Ire  me 
w..rrnw. 
HamboUI'II  Kiel  LÜbeck  TOTAL  CqMnhape 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
france -------+-
Belgique. LU limbOUrg  -
Pays-Bas--- _____ _ 
Allemagne (  Rip. Féd6rale) _ 




TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAVS EUROPE 
Scandinavie et Islande 
Suisse • Autriche 
Espagne. Portugal  __ __  t-- ___ _ 
U.R.S.S.--------- _____ _ 
Polotne  _  _  ___ _ 
Tchécoslovaquie  ____ _ 
Hongrie  ______ _ 
YOUfOIIavie  -
Autres Pays d'Europe  _ 
TOTALEUROPE(hœ1CEE) 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Pnw.  fsp. 
Afrique  du  Nord~Est ____ _ 
r--
Afrique Occidentale ____  ~---- _ 
Afrique  Centrale ___  r------- _____________  -f----- _____  f-- _ 
Afrique  Orientale· ___  _ 
AfriQUe  du  Sud _________  _ 
MadaQcllcor 1t lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
ftab·Unis _______ _  - -- t--
Canada  __ _ 
AmériQue Centrale  __ _ 
Déportements françois 
Brésil  ___  __  _ _ _  __ 
Argentine  __ _ 
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
~-ASIE 
Asie Occidentale ____  ____  _ 
Pays du Golfe Persique _  _  _ 
"'  A••• du Sud-Ouest ___  _ 
~  Asie  du Sud-Est __ 
f  Asie Centrale _____________ _ 
~  Japon ______ ----- -- ---- i  lndon6sie ________ -----1----___  _ 
Ï  TOTAL  ASIE 
~ 6.  AUSTRAUE~OCEANIE 
Australie  ________________ _ 
~  Polvnétie Française  ___  r- _  __  _  __ _ 
o  Reste  de  l'Océanie  ______ --t-


























- - --- -------
- -- ------
-----f-------------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR  PORT 
(ROYAUME-UNI ) 
1  PRODUIT:  .  ..l!U..f__ ~  _ -·--1 
ANNEE :  ___A__tl..i_ ___  _ 
Tableau  N° _ 't _  Pooe _l  ___ de __ 
~ou  zonee 
PORTS  COTE  EST  PORTS  COTE  OUEST  ltn'AL 
d'origine ou de destination- LDndm 
Tilbury  Hull 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  A6 ooo  10.000  tl.l;  000 
Belgique. Lu.tembourg  _  l.t.C!OO  ~ooc  :; 000 
Poys-8Gs ___________  'S~OOil  t5o OOl  5~  000 
Al&tmoont (  Rép. Fédérale) _  -~-00( 
ltolit __ _  __ 
Rovoume-Uni ___  --- -
lrlondt _______ - ----
Oonemork  _____  --
TOTAL  C.E.E.  +5 Olln  t  ~1 000  111000 
2- AUTRES FAYS EUROPE 
Scondinovie  et Islande __  ~ 000  ~0~0  ~ ~ aoo 
Suisse • Autriche _  ----
Espo9ftt. Portugal ____ ___  }.__o_o__o 1-- 11000  h OOQ 
U.R.S.S. ________ -- -------- Mi___Q_Q_Q  - t'lm 
Polotne  - --
Tchécoslovaquie __  --
Hongrte ______  -- --- - --- --- -
Yougoslavie  _ 
--~- ---- -- ---
Autres  Poys  d'Europe ____  . .u__o_oo  ~0 000  l~ .D.OO 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  .A~ Ollll  2;?,i 000  BotJrJ 
3-AFRIOUE 
Atr. du  Nord ef Prov.  Esp .. 
Afrique  du  Nord~Est _____  _ 
AfriQut Occ1dentole __  _  _ 
Afrique  Centrale____  __  ______  _ _ 
Afrique  Orientale __ _ 
Afrique  du  Sud ____  _  __  _  __ _ 
Modopcor 1t lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERtOUE 
Etots-Unis _______ _ 
Canada  ___  . 
t5 000 
~l  ooo  ôqo ooo  ~ot  ooo 
Amérique Centrale  ___  _ 
Déportements françois __ .  __ 
Brésil  _____________ _ 
Argentine  _______  __  A o  o_o_o  lt o_oo 
Reste de l'  Amér.que du Sud  _ . 
TOTAL  AMERIOUE  tt  OOl  4M ooo  :?lM  ooo 
5_ASIE 
Asie  Occidentale __ ~- _ 
Pays du Golfe Persique  _  __ _  _ 
~  Aste du Sud-Ouest__  _____  __ 
IIi  Asie  du Sud-Est_______  __  _ __ _ 
~  Asie Centrale ___ _  _ _  ___ _ 
lè  Japon  ______________  _ 
ô  1. 
0  lndon.sie _____________  _ 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
iJ  Australie 
i  Polynésie  Franço1se 
~  o  Reste  de  l'Océanie 
~  fl~!, non  .,rù.C:.&i~ 








CfqS  ODO  '5-tG  ooo 
'Tln• 
NeWCOIIIe 






t~  000 
ltG  ooo 
"'q 000 
l.aittl 
Eclllltlourg  TOTAL 
A_O D.OO  Ç~t 0.00 
looo  t~  OQCl 
8 000  li~~ 000 
"'000 
t-1  000  ~~  &  ooo 
C\  _OOQ  Gl  ooo 
t, 000  4~ 000 
l.t  000  -I'HODO 
- -
.-i.t,q  000 
A'i  ooo  ~1\o ooo 
(,5' OQO 
=r~ ooo  8o 6  ooo 
POinS  GlolfOW  L.ivlrpool  ~  ToTAL  Clrdt  SMIDrd  lrlltol  ltllfalf  ETUDIES 
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-i ~ 000  - _~tt QDO..  .{~  - .JU..Ot  -_  _9iM.g 
H  OCCi  t ~q 00.0  H_iJ)O_O  L.tt.t.ooo  __ S~_1 DOD  ~ .Ulw 
--------- -- ---- ----
~~  000  ~0 DOO_  -- MLOO.O  --- ~'U.Qll  ---Si..ooa 
q ooa .  l\ .ono.  ___  tf bDC 
-1q OorJ  3__100__0  i~S &00  q~  000  ttsl Mn  '·S?! 000  h\ Mn  b~~ 000  -1  ':i?,l  000 
--- --- ------
---
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------ ---- ------
~t  000  H~  OOD  -t.o o_o_o  __ &S ooo  _Ai_QOO  - Aq .000  ·HO.DOO  }~~ 
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...,  000  tooo  toon 
-1Hooo  ~55  000 ..f  c:JSlooo  ·Ho  ooo  5<i!q  000  ~qr, 000  ~nooo  ~ ~180110  1~ ·r:Jç ooo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  1  PI-IT:  Il> LE  .  _  1 
SELON  rORIGINE(IMPORTATIONS)I2J  ,.AR  PORTaNNEE=--~----
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N° _  S  Pooe _1._ de ___  _ 
Paye ou zones 
BEI...GIOUE  PAYS-BAS  IRLANDE 
d'origine ou de dNtinotion- Gand  Anvers  TOTAL  Rotterdam  AIMtMiclnl  TOTAL  Cork  Oulllin  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE.  ~ 
Fronce  ------ ?>t  sg:,  -n  6.!'t  _ __5_5_ .t.1.t  ?>i  000  ~~- oa.o 
BelgiQue. Luxembourg .  q5s  q_sz  3  OOQ  .  ?1  DQ..Q.._ 
Pays-Bos  -.  ~  000  -- ~LP.O_Q 
AllfmOOne (Rép. Fédérale}_  ~ ~~1  t  t'tl.f  '  00 S' 
Italie ___  --------- --·  -· 
Royaume-Uni _______ r----··  -~GG  ..  2-GG  -· 
Irlande ______  ----·- f-----
Oonemort  ___ ..  __________  ---- -· 
TOTAL  C.E.E.  t~G  t66  ~.t tt~  --tq  q~?!  ~.t  t~S  ~') ooo  ~1)  000 
2- AUTRES PAVS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  -- ·--
Suisse • Autriche ___  -
Espoone. Portugal  ----- ---
U.R.S.S.  --r---__1 ~~  f----lJ~o  q  H6  'H 4  .. q  5~ q,6  ..t4S  2>G5  ·-·- ----
Pofotne ----·-·-------- --- -- ---------- ·- ·--·--r------
Tchécoslovaquie ______  - --~- ----~-- ··- - - ------ ·----
Hongrie ______ -------··------- ------- ..-1  qzt  ~  (\~~  -·  ------------
You9()Siavie  -- -- -·-- -- ---- ------
Autres  Pays d'Europe_  r----·- ----
TOTAL EUROPE (hors CEE}  -1  q56  1- 1ç,o  q ,H  q:!>  ~31  lj?,Cl!G  .-\Lt'l  '!>41-
3-AFRIQUE  mJ.. 
A  fr. du Nord tt  Prov.  Esp.  ---- - ---- ···-·--
Afrique  du Nord·Est ___  --------- --- -- ----- - -·  - ---~ 
AfriQue Occidentale ___  1-·--- - ----- ----- -- -- -·- - -.  --- -- ·-- . ·------ ·- ----
Afrique  Centrale __  ------------ ·- --- ------- ·- ·-- ----- . - --
AfriQue  Orientale ____  -·  -··  -·  ---- ----- ------ - ----- ·--
AfriQue  du  Sud  _  .. - --·  ··-
Madoooscar et lies Oc.lnd.  ·--·- ··---- --- ---- ----
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats- Unis ___ .  __  Y~. t:rt- =Jo  ~q~  A  o'!!  '5?>1  À 61  t~O  4t  ~3~  tos  G~Lt  --- ------ ------- --
Canada  __  ,  5-11  --~~~  645  A45  -156  4S  ~01  ~~~  ~50_  &a  551  - __ l.o  c.o__o_  .to_ ooo 
AmériQue Centrale  _ 
Déportements fronçais 
Brésil  __ . __ 
Argentine __  ..  ·-- .-~q  1161  -"1\.  -=l~l  :!,b  Clt?>  4 '\01  ~d  ~~0  -- ·-
Resle de l'Amérique du Sud  ·- .  --
TOTAL  AMERIQUE  'b4  ':\4S  tY~ 'ltO  ~616 4!08  t~'?l  5o4  61  5q1  ~1-1  oqs  to ooo  to ooo 
5.ASIE 
Asie  Ocetdentale ____  -- ---- .  - - - ------- -- ---- .  --
Pays du Golfe Persique  __ .  -- --- -- -------- ------ - .  --
~  Aste du Sud-Ouest _____  -- --- .. - ------ -·--··-r---- -- ·-
u)  Asie  du Sud -Est _____ . __  - ------------ - ---- ·- ----- - -- -·  -·- ii: 
~  Asie Centrale  ____  - -------- -- - --
IIi  Japon ______  t-- -- ------------ --- --- ---- - 1---- -· 
1 
0  Jndonés~ ________ 
Q  -- ---- --- ------- --·  ---- -- ------------ - ---------
E  TOTAL  ASIE  E 
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
1, 54  ~54  '?>30  -1'5"t  tbS  ..-1 St oq<J  ~  Australie  ____ 
._ _______  tc\  - ------- ----
i 
0  Polynésie  Fronça.se  ------- - --- ---- --------~ -- -- ---
z  Reste  de  l'Océanie  0  ·------- -.- ·- - - ----·- -··  --------- - --- ----
~  PW1s  non  ~ric.~i!; 
~TOTAL  MONDE  ~G '\'tO  <..Lt-1  .-1:!,'-f  .t't~  ~04  l;o~ '531- !!.,qlj  tJ%  1-ot  -=t-:f5 
~  '6 5 000  r,s  000  (1) TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS) 1Xl 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR PORT 
(  R. F.A, DANEMARK) 
Pays ou zone• 
R.f".A 
d'origine ou de destination- Emden  Breme 
Wntr lnflr.  Hambourv  Kltl 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ~-_____  -· ----- r---- 6 o 550  ..-lO-t  S5b 
Belg•Que _Luxembourg 
Pays-Bas. 





TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Su.sse _Autriche 
Espagne. Portugal 
U.R.S.S ..  ____  _ 
Pologne 
Tchécoslovoqu,e  .. 
Hongne 
Yougoslavie  .... 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp 
Afrique  du  Nord-Est 
Afrique Occ•dentale 
Afrique  Centrale  .. 
Afrique  Or.entale _ 
Afrique  du  Sud  . _ 
Madagascar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Et ors- Unis  _ 
Conodo 
Amérique  Centrale 
Départements fronçais 
Brésil 
Argenr.ne  _  _ 
Reste de I'Amér.que du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5.ASIE 
As.e  OCCidentale_  .  __  _ 
Pays du Golfe Persique 
As•e du Sud-Ouest 
As.e  du Sud -Est 
Asie  Centrale 
~!?  Japon  __  _  i  1  ndonésie . 
i  TOTAL  ASIE 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie 
~  Polynésie Fronçatse 
5  Reste  de  I'Océon.e 
frl  f>t:ua~  non  t:~rèc..L.~ls 
TOTAL  MONDE 
g 4  4~  .-1  5  DO 
So'5  Ao  ~4  !> 
ç,oo  .2.o4 
t~ lo~  •H4  ?>qq  .-1g  GLt-i 
Sot 
-f-----
&.~ t?t1  A~ qbq  !l_q~!!_~t-
&qo 
~b  1~~  "'~ 65'q  -1q'?>  s~;q 
A~q51-
5 oo3  '53  o~fO 
LÜbeck 
441.t  .-i  8~ lG~ 
-t1  2,qs 
-t  ~ o.to 
lt 
PRODUIT:  .  ~  au __ _ 
ANNEE:  JqGq  __________ _ 
Tableau  N°  5'  Pooe  2...  de  _. _  .. 
DlNEMARK 




.  - ···-TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS) r8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
RE  ..  AitTITION 




THIIury  d'orit'M ou de dutination- .......  lon 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
(;  000  FrOftCt -------f.-llf-lt__lo"'4--- %ooo 
8tltiQue.LuxembOurg _ 
Pays-8os-----------
AttllnaOne (  Rfp. Fidérolt ) _ 
Italie_________  _ 
ROVQUint-Uni _________ _ 
Irlande______  _  __ 
DaMIIIGttl  - - -
S OOl>  tODOCl 
-1l  OflD  ~6  ~ 000 
3  _QOC 
PORTS  COTE  EST 
1'yM  Ltitll  Hull  NIWCGitle  Edilllboutg  TOTAL 
G1  ooo  _____ -ft DOO  ~!000  15g  000 
q DOO  b 000  8.000- 5·1  000 
So ooc  ~ s  000  -t5ooo  VH  ooo_ 
A ooo  ~-000 
TOTAL  C.E.E.  31  oon  t't'b 000  -i~o OM  3q  000  ~~  ooo  SoLt  o~o 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande  __ _ 
Suisse ~Autriche _ 
fspotnt  ~Portugal ------1-- _  _.._6~ootl  __  _s__q_  000  At Mil  Al ooo  '000  qG  ooo 
-t  o.oo  ~ 6o  ooo 
~)oj  OOD 
U.R.S.S.__  _  ____  --~ruoo  __  4llllli-.H..ooo 
Polotlle  ___  L.1Jo1:  _ q  QOQ  ~  DDC 
Tchécoslovaquie  _____  _  __  _ 
Hongrie  ____  _  _  _  ___ _ 
Youfoslavie  __________  _ 
Autres Puys d'Europe___  _  .d6 D.otl  ~o ooo  -1~000 
TOTALEUROPE(hcnCEE)  'U OM  tGt  ooo  qt  0110 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfriQue  du  Nord~Est ________ _ 
AfriQue Occ•dflltole _ _ .  ___  _ 
AfriQue  Centrale______  _ ---·-
AfriQue  Oritntole _  __ _  _  _ 
--
Afrique  du  Sud _____ _ 
Modopœr et lies Oc.tnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis ___________ _ 
Canada  __  _  _ 
Amérique Centrale  ___ .-
Diporte~~ttnts tronçais ___ . 
Brisil ____ _  _ _ 
Argflltint _____ _ 
Reste dt I'Amér•QUt du Sud 
l'OTAL  AMERIQUE 
~-ASIE 
Asie Occidentale ______ _ 
Puys du Golfe Persique  __  . 
--?...~ ooo 
t~  000 
C\1  As.e du Sud-Ouest______  _  __. 
~  Asie  du Sud-Est______  _  ____ _ 
i  Asie Centrale __  ____ _  _  _ _ _ _ 
lè  Japon ___ ___  __  _  _  i  lndonis~  _______ _ 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6- AUS~AUE.OCEANIE 
~  Australie  .  __  __ 
~  Polynésie  Française  _ 
~  Reste dt l'Océanie 




'  TOTAL MONDE  -iOI.i  Mo 
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4~0 000  t5t 000 
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Lj~5 000  t s~ flnn 
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~q  1100 
-4.5  00~ 
-
At~  ooo 
Tableau  N°  ----~- _  Poo• _3  ___ de __ 
~ltTS  COTE  OUEST  Tor  AL 
U.,OOI  .......  IIOit1l 
SMIIDrd  lriltol  ......  TOTAL  El\IDID 
1.U·ODD  ~~A.ooo  -tU.o_o_o  ~~0 000  511 MD. 
A~ o_o_o  S~oo  -15_00.0  ~l 000  .Il -~Oll 
-liOOO  1\q  00.0  '?»~ 000  lZ. DDQ  ~Gl~o.o 
~ bQQ 
..f5'~  MO  .o1Sbr.nn  ,,-4 n OOll  stq ooo  .f o:Booo 
}~ 000  s  000  .tG  ooo  ';_!_o_o__c  .'lH.tlDG 
LtG  ooo  ~'\ 000  5  ooo  -io: onn  4Qfl{)nt. 
%ooo  65ooo  ..-t~ooo  ~~-~ 000 ·-~ 
looo  . t.ooo  ·--~ 
------ --- ----
-- ---- --------r-----~ 
------ -- ---
-~lt~  tlfooo  ..fHMtl 
-'fif?J  O(}(J  ..f)Jf  tJnn  lO boo  ;Lt  :J  ()O(J  ~i50M 
-- ---- --- - - -~--- --
------ --- - --- - --------- -~ 




------ ----------4---_._  _____ _ 
~0 000 ------ Ao r~nn  M..W 
.Hl  ooo  .~.Loo.o  _3uao  .~.5.&...0~  {_l~..DJQ 
------ -- - -------- - - -- - ------· --
-- -- - ----~---
------- ---------- - -- -- ---------
~~ 000  ____ i.OM  ---------- ~Oto  f--__n~ 
- --------- -- --
H.tr.nn  ,,nb MO  :Uiltlo  •Hq ooo  ~~ Uqt:w.l 
- ------ ------ -- - --
---------- -- -
---- ------- --
- --- --- -- ---
- ----- ---- -- -
------- -------- --
------ ----------- ------ --------
J.~lOOO.'  -_li_QQ_Q  ..  A.ItODO  _  _t.~l_QM  lli.ooD 
------- ----- -- ----1---------
----- --------- --·---
t  000  Aooao  -ttOM  .-t~ooo 
~Siooo  5tli 000  ~:\bOM  ..  ,~0  000  ~q~g  oao TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  IPR-IT: -~- ___  --1 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~  PAR ..  ORT  . A ••  E  E:  __  M__lQ__ ___________ • 
OU  LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N° _  b  PoQe _i_ de  __ _ 
Paya ouzon  .. 
BELG!OUE  PAYS-BAS  IRLANŒ 
d'oriOine ou de destination- Gand  Anvers  TOTAL  Rotterdam  Amteldalft  TOTAL  Con!  Dublin  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ~  ---- <.5o  ~5o  41  q~~  ':f  15~  _5_5  l~G  --~~ ooo  At Olltl 
Belgique •  LuxembOurg  _ 
Pays-Bos ______  G~G  ---- _6\~ 
Allemoone (  Rép. Fédirole) _  5 OS4  ~ os4 
Italie ______  - ~-- ----
Royaume-Uni______ __  f-- l.j  000  4 001) 
Irlande ______  -
Danemark  _____  -
TOTAL  C.E.E.  .t5o  2, 5_0_  ~~ o&G  1- 1-5~  00  C6l0  GtG  .-t 6 000  .., b 616 
2- AUTRES FllVS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  -
Suisse_ Autriche _  ---
Espogne.Ponugol ___ ------ --- ~  --- ---
U.R.S.S.  ---------- - ------t-----u_ i5_ -- _t\ _  _6_15  --15  ?>~ca  t  415  ..fl  1-5~  -- -----
Pototne ___________  -- -- - --- - -------
Tchécoslovaquie _____  --- ---- - --- ----- ------
Hongrie _________  -- --- -- -- ----- ------- -- --------------
Y01J90Siovie  -------- ---- --~---- t- ---- -~--- -
Autres  Pays d'Europe  ___  - --- - ---
TOTAL EUROPE (hors CEE)  .,  Gi5  -1  GiS  ~'5  ?,';~  t  41S  -1115~ 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp  ----
Afrique  du  Nord-Est  . _  ---- - -- -~ 
Afrique Occ1dtntole  __  --- - -- ---- ------ ---
Afrique  Centrale _____  -- ------ -~--- -
Afrique  Orientale  __  - -- -- ---------- -- -- --- ---
Afrique  du  Sud  ___  --
Madopcar et lies Oc  lnd.  ------ --- ----
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis  _____  3) 4q 5  .-\o~  Jq 'J  ~~5  ~SIO  ~S':l C\1l:l  1\64  "~~  i31% -14t  J..__G__l!1_  --- -- -- -- ?t  G  lt1 
Canada_  .  A  ~f)'?,  -tq~  ~o.-1  Aq3  q  04  .-j,-iq  ~q<,  z,-\  ~B6  A4-1  ttS  j  '5_~',1  -- -- _5__4 _  _o~Q  151  S~l 
Amérique  Centrale  -
Déportements françois 
Brésil  ___  --- --- ------ ---
Argentine __  --- .-t4  ·nq  ~4 tlq  G GH  6 G!G  ---- - --- --
Reste de I'Aménque du Sud  _  -
TOTAL  AMERIOUE  3~  Gq  ~  3ol\  \ll?l  34~ '5t1  4~0 541  -116 b o4q  G  66  sqç,  6 -i Glt  154  000  Go~  G4 
5_ASIE 
Asie  Occ1dentale  __  _  _  __  _  ----- -~--- ---- ----
Pays du Golfe Persique  _  _ _  .  _  ------ --------- ----
~  As•e du Sud-Ouest ____  -- -- --------- ---
IIi  As1e  du Sud-Est.  -- ----- - -- ---- - - --- ----- ii 
~  Asie  Centrale  -- -- - - - - ----
~  Japon __  -- -- -- ---- --- ---
1 
0  Indonésie ____ 
0  ---- ---- --- -- 1- - ------ - -- -- ----- -----
E  TOTAL  ASIE  e 
~ 6.  AUSTRAUE_OCEANIE 
~5 6o~  41\  ~~~  ~4q_t6_  4 -~~~  _,!_lt_ 000  ..-\~~4~  .J  Australie  ------ -- ---
i 
0  Polynésie Fronça.se  ------ - - -------- ---
z  Reste  de  I'Océon.e  0  --- - -- - - -- -------
~  p~~ noT\  \':lfÙi.!>i~ 
~ T9TAL MONDE  34  G~S  )11  tl.t~  '34blt46  ~S4 55~  t4'5  5~2.  ~~0 o%5  ~-~ 12-'J  ~4 oon  q  lj  l~?l TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) J:8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR PORT 
(  R. F.A, DANEMARK) 
PRODUIT:  S LE 
ANNEE:  _Aqlo  _ 
Tableau  N°  b  Page  2..  de 
Pays ou zonee  R.F.A  ~NE  MARK 
d'oriolne ou dl delfinotion- Emden  Breme  HomboutQ  Kiel  LÜbeck  lOTAL  Cq)enhogue  Aamue  Aolboft  TOTAL  Wtler Inter. 
1  _  COMM. ECO. EUROPE.  '  •  •  Fronce  _________ ---- H  l~i  <a  'll'l  ~D ~Sr 
BelgiQue _Luxembourg  50~  \.tl~  q-~~ 
Pays-Bos __  ~go  " 
~so  -1  <6 '!>0 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie__ 
Royaume-Uni_  ~5  ~ocg  '3~'2> 
Irlande 
Danemark  t!l5  b  liq  884 
TOTAL  C.E.E.  t.t ~~t,  -1-1  1.,~5  G4q  ~Lf qG~ 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1navie  et Islande  --12.  ~10  s  ~00  ~Il, 'l:'fO 
Su1sse _Autriche 
Espagne. Portugal  ---f----
U.R.S.S.---_  -- -- '?l_  1<!1  - t  19..&  ~ll  f--- ):\1- Oll  --
Pologne  _ 
TchécoslovaQUie  ____  - -
Hongne  -- -
Yougoslavie 
Autres  Pays d'Europe  4 000  4 000 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  3_lq':\  -'15  o6i  3Jt su,  Lt  OOD  ~sq  -=~ B"f 
3_AFRIQUE  thil  mA  en( 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp 
Afr1que  du  Nord-Est  - -- -.  -
Afrique Occ1dentole 
Afrique  Centrale  - - - -- ----- --
Afrique  Onentale  __  - ----- - --- -- -
Afrique  du  Sud  _  --------
Modagoscor et lies Oc.lnd.  ---- ---
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis _ _  t1-~5~  ~o5 toG  ..  nt-i~B  ~G5 tH·  --- - --
Canada  ''  iq5  ~t~ 4tt  -1~-1  ?!05  ?, 5G  Got  ----
Amérique Centrale  _  ~0  jn  --
Déportements fronçais  -
Brésil  _  ...,~~  A43  - --
Argentine  _  6  ~qs  G  4q5 
Reste de I'Amér.que du  Sud  _ 
TOTAL  AMERIOUE  ·H_.Lt iti  t4o\~~  2..=13  G16  6~~ 561-
5_ASIE 
As1e  Occidentale _  -- --- -~ -------- --
Pays dü Golfe PersiQue  _  -- -- ------ --- ----
~  As1e  du Sud ·Ouest _  -- - -------- -- -- - --- - . --- ----- ------
u;  As1e  du Sud-Est.  --------- --- ----- -- - --- ---- - ------ Œ 
~  Asie  Centrale  -- ------- - ---~  ---- 1---
~ 
~  Japon  ------- -~- -- ---- ----
0  Indonésie 
~ 
------ - ------- --- -- --- -- ----- --t------
TOTAL  ASIE 
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
.l5'  1~5  ts ~~s  tJ  Australie  ·-
~  - ----
i  Polynésie  Fronço•se  -- - ----- -1------ --- ----- 0  z  Reste  de  I'Océan.e  0  -------- - -- --- ----- ---- -
~  fo.Aj~ non  y.>rici~Ls  -1 
"'  ~TOTAL  MONDE  -1-1\ ot5  ~1S  o~S  Gl.ti  ~Gq  4  &~q  -1  olt_q  o68 








--TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IIPORTATIOIS) ~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIOIS) D 
1  ~ COMM. ECO. EUROPE. 
fi•PARTITION 
PAil  ..  ORT 
(ROYAUME-UNI) 
France  ~-OO.Q ____t_o_~r--i_ooo  _ A~ Mn  _1_\t__QQO  _  ""  tw~  MJl.OO  _  Jti..QQ.Q  __  .3.iJlQa  -AIL-coo  J..a.r.  nM 
BltliQut.LuxembO\rV---- ___ J__noo  _As_ooo  ____ t!LOOD  __  11  .Q01L  -~  ~-_D__IH) ______ •  __ J.Jloo,__.JLa.a.a, __  \tJlacl .... 4.œo  --~ 
Pawl- _ll.MQ  __ _jo_  OOD  ___  lf.6_QOj)_  ---~0--~"~ ------- ~-~  -- _l,__ooo>-__ }.iDœ  ..__.._  Mll  t-\OO!iD 
--..tMp.fidtnML ----~r--...1-.P.oo  __  t.ooo  _l_om  -i6..o.oc _  _  ~-000 ___________  lJIDC  ---'-cco  -· ZJua 
lttftl  . - --------1-- -- - '-----.  -------- - ------ -- ----------!----- r----;---
Rowou•·Uti  -----r---- ..  - -- f-·  ------- r-- ·---- ---------------··- --- --·---------------- ,___  __ _  .,,....  -- -------------- - ----- -- --- -----,.--- ------ ---r-----
~  -------------1---- -1-- ----- - - ---- --------1-------
TOTAL C.f.f.  ~1  ooo  t\~q ooo  41 ooo  ~Q ooo  ~5  ooo  ~at  ooo  ~  ODb  ~3ooo  '5~ oao  -toQ. ooo  tli~ Ml'l  ~ltb ooo. 
2.  AUTRD Ml  ..  _.  .....  ,., 
Scclftditllvte tt Islande _  r- ___ _  __ M..®D. .  tlUXXl  _1}_000.  __ JJLooo_  __ 9.l Ml'\ 
SUisst~Autriche ____  r--- _____  ----~- __  _  __ 
Espope-Portuool  __  tooo  ~o.~ __ _!t_ooo.  ____ r--11DD.Q  __ ..At.o.oa  t.•  15Mtl  Moéo 
U.R.S.S.  1 COO  l.tn ooo  _'~l COD  -iO  Ma  k-DJW_  ~l.®a _  4  011C  n œo  to oot:  _  tlt.DJIQ  __  .i,-\llnl  .na, MO 
Pofotftt --- ---------- __  '· rw  ~œt.l-- _ _  ~i.Doo.1----~ -~  ______  _ __  __  __  _  ____  ... -~ 
Tchicottovtc~uit _____ _ ____ _____  __  __  _____  _  .-1__ioo. ____ .1...S..D!l  ____ --- _______ --- __  ---i----~~..iall 
Hontrit  .t  ~JlM _  ..to ooo  6 !)00  _1j_oo  42.5oo  A~  œo  J  15  tw1  ~!J "M 
Youtllklvit  __  _ ________  -----1---- -i  Soo  -1  !ino  ___  A ;oc 
Autres Pays d'Europe ____  --t..Jl.OO.I----·.  _________  _i5.oo_ __  .3__5oo  lil.œo  .1.ooa  _\.t DM  \C\  ~NI 
TOTALEUROPE(tlcnCEE}  <iooo  q~ooo  Gloon  'Soooo  )qooo  1'l~o~~n  \tr~M  -i'Sicœ  U.lltlrl  ltqbOO  Vi~oa.  ~o&otlll 
3.AFRlOUE 
Afr.duNord etPiw. Esp._  ________ __  _  ______  --r---------t------------+---+----1--------r--------+----t---f 
Afrique  du Nord .. ftt  _  ___  ··-1--------r-----------+---+-----lr-----+-·--+-----lt-----1 
Afri4Ut Occicltntote _  r------r-·--- _____ -r-------1-----_____ ----t---lr------+---+--~-1t-----l 
Afrique  ClfttRMI ___  -+---t----+---__  +-----4--~----~---- +---4---~-----r--------
Mriqwe  Orientale __________________________  -----·----r------·---+---+-----+----t----+----+---t-----t 
Afrique  du  Sud  ______________ ----r--- ______ -----+----1-----+-----ll----+------ ---
Maclatllolr " lits Oc.lnd. _ 
TOTAL  AFRtQUE 
-~-- f------ -----.. ------ ---- -- ------ --- --- -----------t----+----+---+---+----t---t 
4.  AMEitiOUE 
Etats-unis  -~ooo .A.'i2l.M.o.  ____  .5...no.o.r--- ':l  ooo  !1~oo  ttiiNI  -tSGooo  ~~i  ooo  -i  ODO  '!1\l OM  C?!t DOQ 
U  DOO  l.i'!f. Ml:[~  Lif~Q fN:  Canada ___________  LQ.  Ml  5ol.DQQ  4'-llloOr-----i.DOO ___ A.oi.oo.o.  ..9.U..O.OO.  __ J~Mn H1 ooa  J.D'l MO 
Amérique Centrait ___ . ,_______ ________  ______ _  _  _  _  ___  ___  ____  ------+---1----+---+-----+---t 
oépartttMntstronçais __ ---------- ---- ----- -----·  --- ··--r------ -------- ------·- - r-·----+-------..---+---------~ 
Brisil __________  ____  _ ______________  _ 
Arvtntint __  _  __  _____ _ _  ---------+-.....,6'-"'bOO"""+---
Relte dl l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5.ASIE 
----t------------ ----- -----·-
------r------------ --------- --- ·----+----+-----+---+---~ 
___________ -c---G Mn  -io ooo  ..fa nnn  A'  Ml'l. 
---- ---·--·- ------- -----+-----t------t---t------1 
Asie Occidentale ___ ------+-----Ir--------1------- --------,------ ----+-----11-----+-----+-----+---i 
Pays du Golfe Persique ___  ___  ___ __  _ ____  __  _____  _  _____ f-----
Asie du Sud-Ouest ______________  ------ _______ f---------------+---+--------+----+--·--+-----1 
Asie  du Swd-Est ________ ~---+----r--_____  ---------- ----+---+---r-------------+---+---_....., 
Asie Centrait _________ --+------+-·- ------·-----+----+---+---+----- ______ ----·-----+-----1 
~  Japon ___________ -------------------1------ -----------c------r-----+----~·-·----·--1----+----f 
Q 
~  =~5-IE------------r----- -------- -+---+---+----+-----+-----------4---+-----1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  RE  ..  AIITITION  1,..,.,.  ~L~  1 
SELON  L'IR lillE (IIPORTATIOIS)t8:1  .-&11 ,.OIITaiiEE;  A4~ 
OU  LA DESTIIAJml (EIPIRTATIIIS) 0  (  BELGIQUE,MYS-BAS, IRLANDE)  T~eau NO ~t-- Page -Leie-
BELGIQUE  MYI-IAI 
TOTAl  TOTAL 
1  • COMM. ECO. EUROPE. 
f'I'GIICt -----+----1-- --
BtltiQUI.LultmbOWf ----- ------ ------
_  _ ~q__ ____  {g_  __ SlO.  ____ _  ---- __  _jj__~!.Q -
Pawl-8os  -- ------- --- -~---------
AAIIIIaent(Rfp. .......  )_~----------1----- --------- ----- ---- _t____sog_f- --
ltolit_______  1----- _  _  _  _  _______  _ 
..,_.,.uru  ___ 1- ____  1 _________  -i ____  _ 
lrtadl ------1-------------- -
.,...... ---- ---------1------------






q 000  ~ 000 
Sc•lliRIYit tt Islande -t------ ----------- - ----- -- f-- --- ---- --- - --1---
SUillt .. Autriche -----t---
~~~~----11--------+------+-
U.R.S.S.  12.  56~  11 561  .  .4.6.  ~'q  t-\ 600 




Tdlic .......  t ----+---------r----
Hontrit  ---1--
~  -------+---- ---
------- ---t- -- ------ ------- ----- ------- --------
---1------- -~-------- --------f-----------~--
-----1-- ------------ --- ----- ----+----
AIItru Pays d'fu,.,._  1---___  r- - -------- r- --- ----- -- ----------- 1-------- -- ___ ,_______  ·- 1------
TOTAL EUROPE(,... CEE)  tt 5  6'f  ~A 6oo  (,l qç;q 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord tf  PWw ftp.  ---- ~- - ---------- ------
AfriQUe  du  NetW~Ett --+------- ----- - ----- --- ----f------- -- ---------1-----~ 
Afri4Ut OCcidtntalt --~------+----- ______________________ ,___  ______ --4----------<1----------------~---~ 
Afrique  Centrait ---f-----+------1--------l-------+-------+-------- --------+-- ---
Afri"" Orientait_ ---1------+ __ __  _ ________ ______ _  _  _ __  _  __________________  L-______________ f-------
Afri4ut  du  Sud ------t---_____ f---- ____ _  -- 1----- --- ---- --+------- ---------- --
MGdopcilrltlleiOc.lnd. _ ______  ___  _  ________  r-- __  ---- -- --- ----- -----1----------------+---~ 
TOTAL AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis -----1-----~u.i.S.  ___ ..1~LS.15 
Canada ________________  -1._q__1t_~ o _ A~  S .M1 
AmériQUe Centrale__  _ 1----- __ _  -- -- --1-------- ----- --------1----------
olparttmtnts françois ___ ~-- _________ .  ------ --- -------------- ------f--------
Brilil ____________ 1------ ________  _  -----+----+-----------
A,.._int ______  ~---------- ______  _3tr-- ___ 1t  __ f----------1-----------f----
AtslldlrAinérique du Sud  f----------- _  __  _ ______  ___  _ _  _  _ _______  ~--------1-----------~----t 
TOTAL  AMfRIOUE  61  ?sq5  t'b9  ~G?,  ~oS G59  5'~-t ·HO  tlf+ l$t  :ng 4qt  ~ ~.2.~  ~i ooo  Lt6  <a~?, 
S.  ASIE 
Asie Occidentale ______  ._  _____________________  1-------- ______ ---------+-----1 
PoysduGolfePersiQue __  ·1-------------- __________________ r-------- __  ___  ________ _______  . --------------4f----l 
AlieduSud·Outsf ___  -------------1---- _______________  -------- ------------f-------1---------
Asit duSud-Est _____  1-- __  ______  _ _____ ----------r-----1--- -------1------------ --+-------1 
Aaie Centrale_____  _ ___  _ ________  __  ---- ---- 1------- ---1--------- - -- -------- --- - --1-----
Japon--------- -----------·- -.  ----- r------------ ~--- -------1---------- ---- -------- ----4-------l 
lndon6sit __________  ,_  ______  _ 
- -- -f----- -- ---1--------------+------1--- --- ------- 1--------------+-----1 
TOTAL  ASIE 
c!  . 
~ &. AUSTRAUE.OCEANIE 
•  Australie ___________  .._ __________  1--- _____  ..1~6 
Polynésie Française  ___  -1-- _____  _______ __  __  -----1--------------- ----- -------------+--------1 
Rtsft dt l'Océanie  _  .. _  _  ___  _  ___ _  _  __ +- _____ . 
P~!, non  ~r~~~ 
---------- --- -------- --------- ---------- ------ --- -----~--~ 
TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) N:J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) [J 
REPARTITION 
PAR PORT 
(  R. F  .A, DANEMARK) 
Pov- ou zones 
R.F  A 
d'origine ou de destination- Emden  Breme  Hombourv  Kiel  Liibeck  TOTAL  Weser  lnt.-. 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ____  --··--------t- 5~ on  4  '5  G'!l~  ~qo  -1o~  5o~ 
Belgique_ Luxembourg  5 ~So  ~  ~50 
Pays-Bos __  " 
t5~  t5c  A  ~0$ 
Allemagne (Rép. Fédérale l 
Italie_ 
Royaume-Uni  1<.'5  1-2.5 
Irlande 
Danemark  t  1-
TOTAL  C.E.E.  1t'5  5~ C$t  '5.2.  t4o  .-1  O~t  ~1~  oq~ 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondtnavie  et Islande 
Sutsse. Autriche 
Espagne. Portugal  -·-- ---





Autres  Pays  d'Europe  '- I()O  ~ tS6  5 ~56 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  t~ SB5  ~%\OS  t~  C\M  b 6~5  Qo  GoS 
3-AFRIQUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp. 
AfriQue  du  Nord~Est 
Afrique Occidentale 
Afnque  Centrale  _ _  __ 
Afrique  Orientale __ 
AfriQue  du  Sud _  ---- --- ..ta  000  1\0  OOQ 
Madagascar er iles Oc.lnd.  ----
TOTAL  AFRIQUE  ..to  000  ...\o  ooo 
4_AMERIOUE 
Etats- Unis  ___  -io  ~Cl~  ~q ':}ql  3o  4o~ 
Canada  t5 ~H  5<6  ~~t  q s ~~ t  ~1q Gis; 
Amérique  Centrale  . 
Déportements françois 
Brésil  __  5o~  'io~ 
Argenttne  _  1oo  =loo 
Reste de I'Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  t5  ~H  sq  q1~  ·HS' q1q  ~H.nq 
5_ASIE 
Aste  OCCidentale_ 
Pays du Golfe Persique  ·-. 
~  Aste du Sud-Ouest ______  - ---
~  Asie  du Sud-Est____  __  _ 
ii 
~  Asie Centrale  ____  -
.ti  Japon  __  "';  -·· 
0  1  ndonésie _  __ 
0  -.  -- ----
E  TOTAL  ASIE  e 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
J\54  lt~  ~ 5  ~ lt1  &J  Australie  ----- --- ---- -----
i  Polynésie  Françatse  - - ---- 0  z  Reste  de  l'Océanie  0 
~  fl~~ Y)o_:  prl.c.~!lls  4  Lj 
~TOTAL  MONDE  '-il  l\<6G  ~ GS  1~-1  ~~G t~_l:f  ~  0~1- b G)S  561- ·11~ 
PRODUIT:  !.l..A  ___  _ 
Tableau  N°  +  Pooe  Z.  de 
DANEMARK  '1 








'Y\tk  tnti  1\'\~ 
-·  ---
-- --~ 
--- ------- -- --
-··  --- --
----- ----- --- --·-
---- - -.  -- ----
----t--- ~--------
-··  --- --·· -------
-·-- ----- -··  -- -·----
---- ---- -- ---- - - --
---- --- ..  --
-- ---- --- --- - ------
·-·  --- ---
-- -- ----- --
-- -----t-- - ·-t-----r--------
---- ·- .  --- ---r-- ---- ---





- -- ------ - ------ --
- --------- ------
---- -·  ------- --------- ----




TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
sELoN  L' a  1  1  a  1  NE (  IMPORTATIOIS) C8l 
ou LA DUTIIATIOI (  EXPORTATIOIS) D 
~-..,.. 
PORTS  COTE  EST 
d'orieiM ...  dNtination- ........ =  Hull 
1  • COMM. ECO. EUROPE. 
R.PARTITION 
PAR  PORT 
(  ROYAUME·UNI) 
"IV  TA&. 
1 
~~·  ~lE  1 
AllEE:  %1-1 
Tobteau  N° -l__  Pao• -3-cte __ 
IIOMS  COTI  OUEIT 
fronce  _  ~Q  .oro  __  t_ioJ!OI---- it_ o_o_o_  __  l..O.oQ  __  -~_o_no_  ----r--_jQ__QQQ ~  __ll..aMr---~ ~  Ali...Q.Oo._ 
BettiQUe.Lu1emboUrg ________  B-OOG  _ So  ooo  _  'i5_j).o_o  _  5  9QQ  ~Jloa _.1hlll0  L ooo  _  --~  ___ -'.Jloo  .Au Otlo 
,.,._  _ 2.$  __ 00(._  ~~  000  tt  000  _lq  ODQ  _ ~JLQ_Q  1_&_1: D00  ___ ----r----- ___ _!t___QQQ  _ ---~0 OOil  JI.!  Oot:  l.O~ _OM 
AHIIIagnt(Aip.FidinML __________ ----- r- _________________  _ 
ltalif _________ 1------- r---- ----
~utnt-UAi  ______  _ 
lflaodt  -~- ---
oan..t ---- ---------- -- __  1  Q{,)Q_  2._00.12  -
TOTAL  C.f.E.  3G  ooo  -1o~ ooo  1oq ooo  ~g  ooo 
Scaftdinovie et Islande _  t- __ 
Suisse -Autriche __ _  _  r---
f~~~u~l----~--~-----+-----+--
u. R. S.S. -----+---'-'-'-ill  o"--'oliAtf-oo--"~ULi.-"""'t--IXlO_tt'IL-'oo~o--LAI..X.~-"""'4  Olll) 
3ooo _ 
:,~ 000  3  t1  000 
--
-------- --------------- ---.-----
- -r------------- --------- -- --------r-------r------
- _} 000 
t1- 000 
--t---------
5_r:xw  _  "=i_OOD  _  _Ag__oœ  tt.® 
3Li  000  ~ 00 OM  -4 b-1  f>OO  ~  ~t  000 
s  oo.a  ~<i ooo  tl) ooo  t~ ooo  - lo ooo  A.lG  ooo 
Pofotne __________  r------t--_:  - ------ --------- -------
Tchieoslovocauie __  1----- ______  _  ---------- - --- --- ---- ------ -------- +-----1-----
Hongrie --------1--- _  ----- r-------- ------ - ----+----+------+-----+----+----+-----f 
YOIIfOIIGvie ---------r---- -- -----------f-----r------- ~---~- 1--------t------<r-------+----+-----1 
AutmPaysd'Europe __  -------t-----_1·  __  000  ________________  lDOOt------ t-------,_A..LQQQ  :Jtwl  Hooo  !~ooo 
TOTALEUROPE(hcnCEE)  -io oœ  5q 000  .Z.t 000  ti  ooo  t5 ooo  1'H ooo  S ooo  ~/:i  000  ~  ooo  ?!t.OM  -4o-1  ooo  Z..ll 1200 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. _  -- ------- -------------- 1--- -----1----------r---------+-----t-----t 
AfriQue  du  Nord~Est--+------1------- _______________________________ t-------1----+---+-----t------t-----t 
Afrique Occidentale --r---- ______  _  __  ----1----- ________________ --t------'---·---+----+-----+---t 
Afrique  Ctntralt __  r-- t-- _______  _  __  ~-- -- - - ---- ---------1---------r----
Africlut  Orientale _____  ~- ___  t- _________ 1---------- -----1-------- -----+-----t------+----+----t 
AffiCIUI  du  Sud  --r------- -------r------- _  __  _ _________ -----+----+---+---+-----t  ......  Cil. lits Oc.lnd.  -
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
- ~---
EfofS-Uftfs ______  t-- __ --r--t.iQ.Joo  ___ 5.o_oo_o 
canada ____  __ ____  ~Lt_cro  _~5~o_ooo _15_o_oQc; _ 
Amérique Centrait ___ _  t------- . 
oipertemtnfs françois --- ,_- -- ----. 
Brkil _________  _ 
------ ------ ~--+---+-----+----+----1 
__  ---------1--J00_QOO.r-__ li.QM. __ -14o_®r--tii..ooo  .u,q  ooo  lttl ooo  ~ti ooo 
_ __  ~JlOO  $U_  O].Q ___ _5_1t__o_oo  _1&0  000  Â '!. l  DOO  1.(  ~ 000  If  '!1 ~ Ot.lo i.f U  \ ODO 
---- ------- --- t--- ------ t-------+----+-----+----1 
- - ---------------------t-----
-- ---- -----r-- ----- --- ------- --- - -- -------+---1-------t-------t 
Argentine ___ __  . _  . . _  _ _ . _  _  _  ____  _____  __  _ ____________ _  --- ---- --- --- -- -- -- --- --
Rtsll dl rAménque du Sud _  _ _  _  ____  _  ----------------+-----t-----1 
TOTAL  AMERIOUE  l.j~ OOD  IbM  ooo  ~DO 000  f64  ooo  ~ H'8  ooo  q~  ooo  ~lw ooo  t5~ ooo  1-:fo  ooo  i51f oon  .of qu.oao 
S.  ASIE 
êf.~#=~=-~-~=t-~-=~-~=~==-- ~~-=~~:~~:=- =~=------~-------~---1 
Asie Centrait ------r------- ______________________________________________________  _ 
Japon  ____________________________________ -------+--~~------~ 
ô  ~  lndonisie ______  r---1---- __ ________  _  ___ -r----- ------- ------+-----------1------+---+----t 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6.  AUSTRAUE.OcEANIE 
!![  Australie  ______________ r---:)q__QQ.O  ~-~-9.CLOOOr-10.0 .QOO  -~  _  ~l__QQQ_ _  -~~  4 OOG  ltl  ooo  -i ~o 000  _A·H  ooo  _M.LO.aQ_  --~% 000  .f •U.o  000 
1 
Polynésie  Fronço1se  ___ r-----_____  _ 
Restt  dt l'Océanie  ___  __  __  _  ________  -r-------- ______ ----r----------1------- _____  --r----------t---+---1 
•  ~~& 1'\on  pt'ecl.sès 
---------1---------------------------TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES  .....  AIITITION  I,_T:  e.w;  1 
SELON  l' ORIGIIE (IMPORTATIOIS)L8l  Nil .-ORT  -AllEE:  AgU. 
OU  LA DESTIIATIOI (EIPORTATIOIS) D  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  ~  __g__  Page _J.__de  _ 
Faye ...... 
IELGIQUE  M'tl-Ml 
d'origine ou •  dUtlnatlon- tiaiMI  Anvtrl  TOTAL  lllottlr411m  ...........  TOTAL 
1. COMM. ECO. EUROPE. 
.Fronce  Vi_O  1.LfJL  -- )~"- ~-3-U! 
Belgique. LuxembOurg  _  - ·-- --- ---
Pays-Bos ________  - - --~ - - -- -. 
Allltllagnt (Rip. Féd6ratt) _  ~ G1~  - ~.il~ 
Italie __________  ---- ------- f- ----- --- --
Rovau~ne-Uni  ---
----~- --- - ----- ·--- 1 i':Jt  A.Jl2t  -- _  _lt_ooo_  ___  _t_:O_Q_Q_ 
trlandt _______________  --
DantiiGri __  - _________  -- --
TOTAL  C.E.E.  tLfo  t~o  co  -=~~1  ?,132.  =+  G  ~~  5~ ooo  io 6\4 
2. AUTRES AWS EUROPE 
Scandinavie et Islande  ___ 1- -- --- -- . __ LU!  _  _  __  -~  ______ b tU 
Suisse _Autriche _ _  __ _  _ _ ----
EIPGtnt- Portugal  ---1--- -----
U.R.S.S.  {;  '·  r.&:  ~ '·"' 
,.f  ~  .2,Q 8  G '!>iS  Al  6'è~  ----
Polotnt _________  _  _________  r------ ___ __ __  ____  _  ___ _  _  ____________  r--- _  ___ ____ __  _  _  __ ----t-------
Tchécot~aquit ___  1-- ______  1-------- __  . ____ -----1- ---- ---- - ----- -- --- --- - ---------------- -
Hontrit -----+--- ---- ---- 1----- ----- -------- --f-- ------------ --------- -- -----~-------~-----1 
Youooelavie -----'-------- ___________________________ ,__ 
-----~ f------------ ------1---------------------
Autm Pays d'Europe___  ,______  _  ____ _  _  _  ____ ______ _  _  __________ _  ------------------- --- -:------
TOTALEUAOPE(Itclf'IŒE)  '  .t.GG  G  2.'~  •H US  b  ~iS  At G'A?-J  ,, 1Lt  4  000  ft  2.1~ 
3.AFRIOUE 
--------- .--------- -------- A  fr. du Nord et Prov.  Esp_ 
Afrique  du  Nord-Est __ ----- ------ - ------ ------- --- - - -------+--------------- ----~ 
Afrique Occidentale __  ~----- ____________  _  ----f------- - --- ------------ ------------1------~-----+-------1------1 
Afrique  Centrale________________________  _______  _______  _______  ____  ______  ---------f-------- __________ _ 
Afrique  Orientale___  . _  -1--------------- ________ --c---------1-----·---r-------+------+-------1 
Afrique  du  Sud _ 
Madopc:ar If  lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
---------- -~- --·--- ----1--------------
--- - ----1- ----- -'--- ----+------li------1 
Etats-Unis ____________  <,~_.5_!t_'t  S~  1-t~G  A1t.M~  --~"ii.l.ll.._l.&~.Oû _  ____s_uJJJt________  _  "l  noo  _l..o.oa 
Canada_________  ~  S51  .o1  ~  S 1~4  ,f  ~.2.  ~lf-1  .  16 _&_~_1 _  t,G_  H!i~  _  __d n-'.  a''\  ___  -~- 5'-'.f---.  -=;~ nnn  _  ---~ 
AmériQUe Centrale __ _ _ 
Oéporttmtnts français ___ _ 
Brisil _______  _ 
Arttnt.nt ____  _ 
Resft dii'AiftiriQUt du Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5.ASIE 
Asie Occidtntole _______  _ 
Pays du Golfe Persique  ___  _ 
~  Asil du Sud·Outtt _____  _  _____  . 
~  Asie  du Sud-Est ___  _ 
f  Asie Cintrait __________  _ 
~  Japon-------------------- ---- i  lndonisit ______________________  _ 
~  TOTAL  ASIE 
j 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
IA.Î  Australie  _____  _ 
~  Polynésie Fronçotse  ____ _ 
o  Reste  dt l'Océanie  __ _ 
~  PWA&  oon  t'ric.L.c..i!> 




------- t------ ----- --------------- ---- ----- ----------f-------
---- -- ------------ ----------- ------+------ ..  __  __:__~ 
----------f--------- -------~------1--·-----
- --- - ----------1---------~-----+--------4 
-----~---~--+-----~-----1~----~ 
-------------- ---------1----------- ------ ------+---~ 
---- -------~·-----+----+----------+-----
----- ----------- -----------·~----+-------+-·-----~------1 
- ____ 2,_o.o.  ---------- -- -- ----------- ---------- ----------
- --- 1---------- -- - ·~---J-.--..------1-------f-----------
---- ---r- -- - ----------1--------+--------f--------"------1 
too 
____ -f------+-----S:..iD.ol---- AR  ooo 
- - ------- -------~---- f----------------+------+------1 
--- --------- --------------------------1------------- ---·---~----4 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) t8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  · 
REPARTITION 
PAR .-oRT 
{R. F.A, DANEMARK) 
R.F.A 
1  PRODUIT:  &tE  1 
_ANNEE:  A'\ll  . 
Tableau  N° _ &  ...  Pooe Lde __ 
DlNEMARK  ftayt ou zonee 
d'orltlne au de dettinotion- Emden  Breme 
Watr lnl'lr. 
Hambourv  Kiel  ûibtck  'T'O'mL  Coptnl'la9UI  Aarhua  Aolboft  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
france ------+--
Belgique •  LuxembOurg 
Poys-Bos ________ _ 
Allemogne C  Rép. Féd6rale) _ 
Italie ------· .. _  . 
Royaume-Uni--·-- ____ _ 
Irlande ____  _ 
Danemark  ---
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAVS !UROPE 
Scandinavie  et Islande  _ 
Suisse. Autriche _ 
'5  ~ to"' 
. t -i4l-
4 Ot6 
Espagne.Portugal __ r------- ____ ----r---
&G  lt?,  q 00 
1  os~  -i  0~0 
4 l\t  Gi5 
U.R.S.S.  -1 o  0_3_9  ·-- -~.11.&r-- _ 
Polotne -----·  _  _  4 ~51 
Tchécoslovaquie _  ___  ---·  ____ 1------- __  ---- -· t------
~  ~0 t ~a. 
-'15  us 
~ ~Sl 
l5 ~16 
...  _ ~A51 
'  '  '" 
----




Hongrie ______  r--- -----·--t---------·- ··- ·-·  - --·- ---t----- .. ---- t-- - ·- ---·-·- - ----- -----1-----1---
Yougoslavie ____________________  -·-------,------··---- -·- .------- - - ----,----1----- r---· ---- ---+--·-·-··----
Autres Poys d'Europe ____  5..i.L6.  ____ ___ 1,  ------~ _______  ___  _  ____  _ _  i_5.2."1  - --.  ----··f-----t-----f-------r-----1-·---
TOTALEUROPE(hcnCEE)  ..-\q  6~0  4 ISJ  6~  l.fo-1  6q'b  ~q SH· 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  _  ·- ·-- - -·-- r--- ·- ----r-------
AfriQue  du  Nord .. Est ___ r----- __ -~  _  ·---_  _ _  _ r--_ _  _  __  _  __  ___  _ ___ --·  ___  _  _________ 1---r- ___  --r---_  --- r---+-------t 
AfriQue Occ•dentale ----t------- ___  _  _____  --~  _ --·--+  _______ t---+--t-----t----- r------+----+-----t 
Afrique  Centrule  _________________  ~ __  t .  .6.0.a.r--- ___________  ---r------.t._G.o.o_l-- ___________________  _ -------
Afrique  Orientale_ 
Afrique  du  Sud _____  _ 
Mada9QICGr er lies Oc.lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
t-·  ·-··- ---· --·  ..  -------- --- r-----·-
. ----- ~1.-
. ------ ---·  1---
'J 1  2- Goo 
·- ----t------ 1----- -- - ---- -----+-------1 
- - ------- t--- ____ 31  --- -- ---1----- -·- -
- - t- ------·-·--- . ·-·-.- 1--- --·- 1-- - ------- ---r-·----
Etats-Unis --------if-- _________  1.l:L.61L4  __  to:t  &5G  .  ---- --1--- ---- -- ...  t.t.t  ..  Lt~Q 
{J,J_J.io_ 
5_ 
--··-. -1----!--- -- ---- -- 1--- --- - - --------
Canada _________________ _3A_S!!1  11 q_.ts.  <13  &~1 
Amérique Centrale_____  5  .. 
Déportements frunçais __ _ 
Brisil ______  _ 
Argentine -----·--·  __ 
Restt dt l'Amérique du  Sud 




Poys du Golfe Persique  _ 
Asie du Sud·Ouest ___ _ 
Asie  du Sud-Est ____  _ 
Asie Cenfrole ____  _ 
iè  Japon ------+ 
0  Indonésie ________  t----
f  TOTAL  ASIE 
3-1~01 
- -- ··-·-·-
i  6- AUST~AUE.OCEANIE 
!!!'  Australie  _______  ______  __ ___  _ 
~  Polynésie Frunça.sr 
6oo  ---. r- -
-- -f-· 
t--





Goo  - -·---
--·--· ---
366  335 
-- ---·--1--- -----·- -
------+---+--------
r·- ---- f  - ·-,---- ---+----+------------
-f----+------
-- ---· f-------
-- ..  -·----- ---·----
------~· ----- --·- ·1--- -- --- -·--- r-----
6_q_6 .0 l..l  ---- t- ---------
- --·---- --- -·  ------.---------
-------------- o  Reste  de I'Ocianie  _ . 
~  p~  't\01\  }'ftci'i~ 
-------
i TOTAL MONDE  '5~  ~31  Ir TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARlNfS 
SELON  L'OR lillE (IMPORTATIOIIS) r8J 
ou LA DESTIUTIOII (EIPORTAT-) D 
II•PAIITITION 
PAil  POliT 
(ROYAUME -UNI)  1::::  %~  1 
Tableau  N4t _.L_  Pao• Lde __ 
PORTS  COTE  DT  PORTS  COrE  OUDT  'Rn'AL 
...  .. ....  l-----......,....-~--.-----.-=--..,.......,~----,.------4----.---..,.......,--.-----r---l  IIIOR1I 
41'erteiN _,de deetlnatillft- .....  ._lift =  Hull  ..:.::....  ~~  TOTAL  =•  ~  ~  11111111  TOIIL  l1UD8 
1- COMM. ECO.EUROPE. 
frGICI  .-\  000  5~_000  L!q  000  A'! llfln  __  .1_1.1  OM  A~  0~  .&11-t  IIM  AA~ f'llltl  _lli..œo.  ~U  01111  _ "'"'· Dllll 
llltiQUe.l.uJtlaDOUrV----- r-------- - r-- - ---- ----- - -- -lDDll  ---------- r-__}_~ ----- ---~----;--A_MG  -_q___ooof--- _lr:LQDJ  --~ 
Pewl-8as  1--_  _i_Qrul  t_t,  0Dc  lti QQC  _ ___ A_Q_]OD  ___  Jlj)QQ  -~~  ------r---.-----1-------f--.--i~ _  'IWI  oinQ  OCt: 
Alllllagftt(~.fidkalt)_ f--- ------ ---- -- ---- --- -- --- -- 1--- ---- ----- ----- -- -- -·  -- ----
Italie  1-------- r---- --- ----- ---- --- ----------- 1-----~--------- ------t-------- --~  --
....,  ..  -Uii ____  r-----------f----- ---- -- ------r------- r------------ ---------- --------1-------- -----------r------ --1---------
lr'IGI!ICII  ----1----------r--------- --- -----------f------- -- --- ---f--.---------
~  -- ------r----6.ootl-- __ 5___ooo 1--- _j__QQQ  - - _lt_ 001!  - L_}__o_M r------ ---- - --- - --- - ---- - ~  l~ 
TOTAL C.f.E.  1  ooo  ~1 001  -'\o~ ooo  ~  ooa  ~s OOll  ~5~ ooo  Al)~ Mtl  ~"'., oM  ~'!l' oo,  31t~ DM  io'l ooo 
2- AUI'RES AIWS ..  """.....- .. 
Scaftclinovit tt Islande -1----K  .  .ooo  __  M Dlll  Ai DM  ~ M(  ---~  __  l~r--- _  ..t"  ooo  _____  5_ _oaol- ___ _!i_  _ooo_  __  ll  nM  ,.nl MO 
Suiut.  Avtriche ____ 1---- _ _  _  _____ _  - --- f--- ----- - -----1---
EIPCIIM. PclrtUfOI  'l OM  t  llM.  S  000  .toog  __ A.Lt_ooo  ___  ---1--- Sooo  ____  so.ao 
U.R.S.S.  Â~ Ont:  ~1  DDI  ~lUlli  ..f5  ODC  U..QQ<  -t t LoQQ  _ 'l 0~  39  ooc  A  5  !lQl  Act  OQQ 
,...,... ------- ---t------ - ---- ---- --- - ----1------t----- - - --- f---- ----1------
T~uit  ---- -r------- -------------1------ -----------------
H~-~--------+----~----r---+---­ r-------+---+----+-----~-----~~----+---+---~ 
.,......_~- --1-----·--+----t------+---+---..---+--- ---l~---+-----+---1-----f 
Autttl Pays d'Eurapt ______  1------- ------+------+----- ____  ~---.  _____ ~--- ________ -----+----f 
TOMI.EUROPE(IIInCEE)  31  DM  '51CWI  sq 000  tg oao  ~~000  tilt 000  ~ {){'}0  G~  DilO  t5 Ollll  ~;!> 000  -~~0 DIJ(J  ?il~ OOll 
J  .. AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp. _  --------- ---l-----+-----+----------r---------1----------+------l---~ 
Afri4ut du Nord· Est---+-----r---------+·---+---t------ f------ ---+----1------1------+------+-----+---t 
AtriQut Occidtntalt -r-----________  _  --·---+-----+-------11--------r--------+----4---+-------+-------1-----t 
Africlut  c.tnM -----1----+-----1------+---~--+------ f----------t--------+---~~--1----­
AfriQut OritntaJt- - 1------ ---- --- -------1------+------1------1------ - -----1-----+----+-----1----~ 
AfriQUI  du  SUd ----r--------·-- -----+---r- -----+-----+-------------+---+-----+------t----1 
fllr•llllllll 11 J.ltiOc.lnd. 
TOTAL AFRIQUE 
- - ---- --- ----1------- --- - -----------r-------+-------<1------+----+-----1-------1 
4_ AMEittOUE 
Etats-Unis ---------f----- 100  000  J&.ooor---~~0  .  ..-\1  00_0  ill_ooo  15_ 000  - ?~lllD/l  9,q  000  A''!l 000  ~tD  ()(JO  sq~ ooo 
Canada------- - ------ __ _51__Qoo  _5_~o  OQO- --"~-~-000 ___ li_Q_QO  ___ jLO® __A_Q_o_o.oo  - .M.ooo  _  _1ll_Mo  .Ao~ 0110  ~'  NIQ  n<~. Oor.l4  -11~ 000 
AariQueCentrale _______  r-- ____  __  _  ________________________  -+--- _____________  ----------1----+---r--------~--------~ 
oiparteM~nt~trançais ___ l-------- ____________________ ------1-------- ___  _____  ___  ___  -----f-----r------
Brkil _________  -- 1---- --- - ------------ ---------f---------- ---------1--------- ·-f------
Aitlfttint --- ---------- ---- ---- f--.------- ------------------ ------r------- ----- f--.  .At MiJ  u  ooc  .(t OtJ(J 
Rest~  c11 rAiniriQUt du Sud  ________  -1--- -------+ ___ __  _ __ .uoa  ______ uoo  _____  _  -----1---- A  Dl'ln 
TOfAL  AMERIOUE  '51  ooo  1to  ooo  -14G  ooo  55  ooo  qq  OOll  1 o~~ ooo  'Sl.  ooo  tH  DM  ACU  ono  Loo  ooo  'llo  ooo  1~ -=Jgt ooo 
5-ASIE 
Atit Occidentalt __  _  ------- ---------f-------r------- ----- ---- --------1-----+------1-----+---1--------
PoysclJGolftPersique _____________  1-- ______________________  --r----------- _________  r-- _____ ---+----·-- --------+---~-~ 
Asie du Sud-Ouest____  _____  ______  __  _  _  __  _  _____ _  ----- ----- ____  ,___  1---------------f----+-------+----f 
Asie  du Sud-Est _____  ~--1---- _  _ ____  ________  _  _____ t----- ________ f------1------t----------1-----+---+-----1 
Asie Centrale  ___________________________ 1------r--------+------+·----
lê  Japon ___________  1---- ___  _ 
~  ~=~~5-IE-.  ----1-----1----- -
------ ------ --------------+--------i--------1---------+----+-·-~--------4 
--+----t------·-+----+-----t-----lf------+---f------1 
j 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
~  =~==~~~ol.i~~~  -~[Jlll!!c~=~~ _ID_~>-~·:=-~5~  _,~.,.  \h" m  ...  ~th" 
~  ~~  ~~~Oc~;i'~~~~- ~ ooo  --- ----- -r--------- -~- ~~  ---~~--- ---~-~  lt  ooo  S Mn 
~ TOTAL  MONDE  -'io~ ooo  ~ ot&t  ooo  '?!St  ooo  14i!  ooo  tt3 ooo  ~ qo6 ooo  -ioG  ooo  l(G4  ooo  ln ooo  ~o  ooo  ~ ~oq ooo  ~~15 ooo 3.2- importations  d'orge TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  II.IIIIAIITITION  1  ~  ·  o ;;•  1 
SELON  L' ORIGIIE (IMPORTATIOIS)~  Mil ~ORTaiiEE:- 0«~5 
OU  LA DESJIIATIOJt (EJPORJAJIOIS) 0  (BELGIQUE,PAYI·BAS,IRLMDE)  Tableau  N°_L_  PaQe_i_de _ 
TOTAL  TOTAL 
l_ COMM. ECO. EUROPE.: 
'Franct  ____ __l.  __ j.Si_ _ _  ____  __  ____ _  # J,St  --~.QAQ  __  .  _  ·tl_JJ.OQ  _  _.U_QQ.Cl 
lltgiQUt.lulltnbOUrg ____  ---------------- ------------ ------------~-
Fays-Bas  --------------- --------1-- --------- ----------
AIIIMagM(Mp.MnM)_,_________  _  ____  .  ______________ ,_  ____  -- _  ·--
ltetil  1--------->-------- ----- --- -------1-- --- --- ------ ------------------1----- ..,....Uii  ------I----.JA-~.5~  ____ k 1LG_~s_ ___  -~1. \~ ____  __3  __ ill  _____ k_Lt_t55:  __  ____  __  _  ___ J\ .oo.Q  _____  A_.ootJ 
.,.... -----1----------------- ---- -- . 
.,.._. ------- ------~ _______ 1~  _______  !f_U_G  __ _ 
lOTA&.  C.f.E.  ç,o?>  ?!?t  !tG~  ~If  o·H  ~; 5qG 
z. JUniES,..=.=.-: 
Scaldinavit et Islande-~---- _____________ s  1------ ___ _s_ 1----- _______ 11ili _ 
SUilll. Altriât  __ ----------1----
~-~~--~~---4----~---
.  ~-5_  1--- - -- - - --
U.R.S.S.  --------1-----+------~--- _G_g~ç_  _.-t-t  "oq  Al c1~S  <,  OOQ 
,...... ---- 1-------~ --- __ _li__hl~------- 1-------1------ -
. ------
:; QQO  ------~ 
------1------
Tàicllllalluil  -----+---1-------_____  --r------------ ----1-------- r----.--- --- ------- -
.....  if --------1--------1------ 1----------1--------- ------t-----------4---- -----~------ ---------
~------~-----1--------- ------------- -----~ ------- -----+---------- ----- ------
Autfwl Pays d'Eur'lpl  __ ~  :1.  '  \ S  ·------------- ---------1------- -------- -1------
TOW.EtMOfiEC ...  ŒE)  :t- l ~'1  1 -i'H  1 H1  H  1oi  ~-~ 2io  2..  oao  ~ nnll  5" ooo 
:S. AFRIQUE 
Atr. .....  Awûp.  -- - 1----- ------ -- ------+--A  aoo  ---~ 
Afri4ut dUNord·Esf_-1-------1----- ---------- --------------- --c-------- ----' ----1-------- ------- - 1--- -----
AfriCIUI Occidtntaft  --r----- --r------- __  _  ______________ _ 
AfriQa.t  Cintrait --~--~f-------+---------1------ ~----!-------- -----~--------- -----
AfriQUe  Orilfttolt ___ _  -- ~--------- ------~----+------------ ------------------- ---.---1-------- --------
Afr- du  SUd _  _  __  __  ___  _  ______  1--------__  _  ---------1---------c-------- -~--@ __  S'..QQC 
Modall••rtrltesOc.lncf.  _  _  __________  ·--- _  ---1---------- __  ___ ___  ____  _  _______________ -1----------1----- ____  _ 
TOTAL AFRIQUE  st  Mfl  15  ooo  A i 000 
4.AMERtOUE 
Etats-Unis ____  1---- _________  2,~ .ill ___ _  ..l.Q.Ati_ r----__ll.!il ___  ALt  ll1..21  .li..Bl~  t  ooo  ____ U®. 
COnGcfa ________  -----r-------------- :Z.  -------·-_t  ------------------ ----------------- ~MO  __  _5_QQQ 
Amiriclue centrale __ --1------ __  ____  ___  _  _ __  1- _  __  _  ___  ---~--------- ~---- ____________ _ 
~ntstrançais  __ l----------- __  __  ..  ____  __  ______  ________  __  __  _  _____________________________________  _ 
Brisfl ______________  1----- ______  _  _  ____  ______  _  __  __ ______  -------~·  ___________  _ 
.,._,.  ___________ f--- ________  ~- _____ t_5__M _____  Jt..S.M  ____  'l.  ~ii  _________ ~-_3_G.lZ  1--------- ____________  --- ___ - __ _ 
111111 dl rAIIirique du Sud  __________  __  __  __ _______  _  __  _  ____  __  __  _  ______  1---- _  _  __  _ __ -----1--------- 1--- -----------~------ __ _ 
TOTAL  AMERIOUE  ~1 G'q  '·'-- GGq  61.5.11  _..!lt  o.t~  =IS  ~~q  "::t  ooo  ::t  DM 
15-ASIE 
Asie Ocxidtntalt __  __._ ____  _  ~_s,..._._o _____  I-----~~..::!.~.LI  1\in~----- -----+--------
Poys du Gofft Persique_ 1------f----- _____ 1------------ r----____ __ __  ____  _  ____ --------+------
~  ·  AsieduSud·Oulst ____ l------- ____________  ___________  __  _________  __  __  ___  _____  ----·- -----------~---~ 
ï  :  :::~::.:a_:_  ___ r-----f- - : -_  -~  _:_~~~-: -~~~-~  =~=~-:~~~~=~-==~--~  ---- ~-~--- ---1---- --- . --1---------
~  Japon----- f------- ------------- -- ---1------------ ---------- -1-------------~----~-------
Î  ~!O:~s-;f-------1----- ----"~--~~~- -- ~-1- ,_~,~------- ---~S-o1-------- iSo -------·---1-
i  6.  AUS~AUE.oèfANIE 
~  Austr~h~ _________ ------f--------- _ __  _  _______  _A_~~~ ____________  A.lj'UI-------J-----1-----~ 
1 
:  Polynn.e Franço•se __ ----------f------- ___  _  _ _________________  _ 
,  Reste  de l'Océanie_____  _____  _  _______  _  _  _______________________________  -------+------4----+----~ 
,  P~l> 1'\o"  prid..~ù 
- --- ----- 1---
E  !TOTAL  MONDE  A~ ooo  ~  000  '53  000 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)L8:1 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REFtAIITITION 
PAR PORT 
(R.F.A. DANEMARK)  Tableau  N° _ _S__  PoQe _.1.  __  de __ 
Fav. ouzon .. 
d'origine ou de  deefination-
R.F.A  DlNEMARK 
Emden 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France ------+--+- -.--
Belgique_ LuxembOurg 
Pays-Bos _____  _ 
Allemotne (  Rép. Fédirale) _ 
Italie ________ -·-
Royaume-Uni _____ _ 
Irlande  _ . 
Danemark  _. 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAVS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __ 
Suisse _Autriche  __ 
Espagne _  Portugal  __  _  --·---- ---
Breme 
w..r Inter. 
U.R.S.S.--------- -- --- --·--
Polotne -··----
Tchécoslovaquie __  _  __ 
Hongrie  ____  ....  ___  . ___  r----. 
Yougoslavie  __  _  __ .  .  _____ r--- _  ___  __ 
Autres Pays d'Europe  __________ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Es p.  - ~- -· 
Afrique  du  Nord .. Est. ____ _ -------------
Afrique Occidentale ___  _ _ _ _ _ 
Hambourg  1<111 
~ 
"f  051 
~'tS 
6  0  s_~~ 
·H'b  t~S 
U-t 9'c'l 
1o  .-\16 
"----
Afrique  Centrule -·--+--~----- _  _  ____ t----- __  -----·-r---- ___ _ 
Afrique  Orientale __ _ 
~--- --- ... - ----
Afrique  du  Sud ________________________________  . 
ModogoscartrllesOc.lnd ..  _________________  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats- Unis ______ ----r---
Canada  _______  . 
Amérique Centrale ____ 
Déportements tronçais ___ 
Brésil  __________ 
Argentine ___ 
Reste de l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
Asie  Occidentale _____ 
Pays du Golfe Persique _ 
~  Asie du Sud-Ouest _____ 
ui  Asie  du Sud-Est _______  ----
i  Asie Centrale  _______  ---
~  Japon -------·  ________  __ 
0  Indonésie __  _ . .  .  ___ _  j  TOTAL  ASIE 
j  6~  AUSTRAUE.OCEANIE 
.J  Australie  __  __  __ 
0
~  Polynésie Fronço.se 
Reste  de  l'Océanie 
~  P~~ V\OY\  prlc.lsÙ 
~ TOTAL MONDE  , 
------- --- - __ _ii.  Gt5 
t~  Olti 
A~  ~~.i 
A  -1q6 
At-1  ~6"t 




~  t, 14 t 
-1  ?1  ~60 
-t  ,.n 
StS 
t  ~'t 
-r-- --
Go  5~6 
AGG  OOl 
















___ ·-- ·---- r- -----
-----
- -r-· --·---·----
- ------ ---- ------ -------- ----- ----r---- ·-----~ 
------·-- ---- .. ____  ----- ----·---- r--------
·----- -- ·----
.  ca.~  GJs. 
llt_aiii 
A~ G~5 
~  ~q~ 
-1~-t  SG~ 
------ - ·----·---
--
- ------- --- ------
···-·-----·- - ---
--
...  ·- -----
---
--.  -----·- -·----- -·--- .  -
. ---------. 
. ---
.  f---·-- . ---
.. - --- -· - r-- -·----




- ------ --t--- ---· ·- --
'à_q  013  ..  ---·--
- ---- ----- r----
-·-- - --TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 121 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
RI!  ..  AIIITITION 
PAR  ..  ORT 
(  ROYAUME- UNI ) 
1,_,,  0 :~·  1 
_AllEE:  AQfS  • 
Tableau  N° _ _g__  Pooe__l__de __ 
Pav. ou zone• 
PORTS  COTE  EST  IIOtnS  COTE  OUUT 
d'orlolne ou de deatinotlon- ISouiiiiiiiiPIDn  ~ 
Tilbury 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -----f-------11--
Btlgique. LuxembOurg _ 
Pays-8os------- - . 
Alltmogne (Rip. Fidirolt) _  _ 
Italie _______________ _ 
Rovoume-Uni ________  _ 
Irlande _____________ f-
Dane!MB ______  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAVS EUROPE 
Scandinavie et Islande _ 
Suisse • Autriche _  .  1---- _ 
..  f-··· 
·---
Hull 
-1  _OIJO 
-1  OOD 
Espoone. Portugal ___  1---------ti----
U.R.S.S. ----~--~---- ----1-----
Poloone  _ .  __  .  -- . 
Tchécoslovaquie _____  _ 
Hon9rie _________ -----1--- ----·-
Yo1J90Siavit ______  _  _________ _ 
TOTAL 
-t_ooo 
.-1  DOO 




- ~000  -· .5..bQQ.. 
·---
- ------- 1------ -





Autres Poys d'Europe_  _  ______  ~-- __  . ------- r-- ----------- ----··-·  ------1------>------- -------+----4 
TOTALEUROPE(hMJCEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp.  __ _  -·  - --. ----- -- ------ --·  -· ----....  -· -----+---+----+----+----1----4 
Afrique  du Nord-Est---+---. _____ --+---+-- ~------~----+--~-----4-----1---~~ 
Afrique Occidentale --+---- .. ---- ·---------- ,__________  ------- ------+---+------+-----4-----1----4 
Afrique  Centrale ---+-----+-----~----___  ,_  _______ r- __ . __________  f----------. ----
Afrique  Orientait__  __  .  ____  _  _  ___  _____ __  ___  ___  ___  __  _  . __________ .  _  .. _------+---+----f-----t 
Afrique  du  Sud ____  f----- _____ --------1---· ____  ___  _  __ _  _  ___ _  _  ____________ ---+-----+----1-------11-------
MadotnclrtttltsOc.tnd.  _______  _  _____  _____  _____  __  . ________________________ +-------t---+---+-----1 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis ______  1---------1--- ____ _  -·· ... ·-·- --. ··- --- -·  ·-- --'-· --+-----11------1 
Canada  _________  .  _ 6 oo.o  =1  _ooo  ~1000.  -~.0 00.0  _ .. 5~00.0 _  ___luGO.  _-1S..Qo.Q  _liiClJM  A41.!Mn  ,.\&.Mn 
Amérique Centrale ____ _  -·  . ----1----- ----+------1---~ 
Déportements tronçais __  .  ~- . - -----f------>----1----- 1-------
Brésil  ___________  ..  ..  ·- ----1------4---4------ _.. __  --1 
Argentine __  __ _ _ _ 
Reste de l'Amérique du  Sud  __  -- ----- ~------+----+------1------1 
TOTAL  AMERIOUE  Ç Otln  =J  000  .t~ooo  1toooo  1 Hooo  ~oMn  -15oOD  41i.oOD  "'q&.ooo  t~~oon 
!5.ASIE 
Asie Occidenfule ________ .  __  ---·  - ------ --·----+-----+-·---------1----
Poys du Golfe PersiQue  _  ------ - ---~----1---·--·-- -----1----~ 
N  Asie du Sud-OUest__  __  _  _  . 
~  Asie  du Sud-Est_ _____ • ___________  .  _______  _ 
i  Asie Centrale ___  _ 
- -- -- -- - ·--- - -- --·- t-------1-------1------r------
------------ ------- ··------ ---- -----~------ ---------1--·----1-------1 
-- ·------- ---------- - -----r------ --· ---- --.  -- --
~  Japon ________  _ 
~  lndonisie ----·-+-
)  TOTAL  ASIE 
. ·-- ---------- -· --------1------>---·---1------ ..  1---------+----t-------l 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE  i  Austr?lie ___  __  ___ ___  _  _____  _  _  ___ _  _ _  ___  .  _ .  _ 
~  Pofynnie Françoise  ____  -------1-- ______ _ 
o  Reste dt l'<>œonie  ___________________  _ 
~  Pa.us  no"  t.lrù.C:.r.ls 
--- ----- ---- -------~----+----+---·----- ~-----+-----1------1 
----- 1-- - -- ·-
f-·  - -- r--------+-----1---------
J n nnn  1.n nn11  '·li nnn  - -·- t------1----+-----
·-· ---- ---- ---------------- ----- ---+---~---11------1 
~ TOTAL MONDE  Q 000 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  RE~ARTITION  1  NSWT:  ~:te 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~  PAil ..  OIIT  . AlliEE:  ~~~6 
OU  LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (BELGIQUE,PAYS-BAS,IRI.ANDE)  Tableau  N°_1Q__  PaoeA-de _ 
1  _ c;oMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  -----~-----
ltlf;que.  Luxembourg ____ - f.  __ 
Pays-8os--------
AUtllatnt (  Rip. Fidiralt )_ f-- -
BEL.GIOUE 
Anvers  TOTAL 
Italie _________  _ 
---- 1- - --- . 
Royou~n~-Uni ----J--- --~  __ .  .!iLSI$  __  . !iLhll  ___  ·il -1lo 
trio"*-------- 1--- -
OoftMOii ------ f------------ ..... - 2.  i.!iO  . -. _t_ -'li 0 
TOTAL  C.f.E.  f6 S  ~  4 4 l'Y,  ~S OH 
2. AUrRES PMS !UROPE 
Scandinavie tt Islande_ f------- t- -- --.. - q_ 1-----.  ---- _9._  --
SUisse • Autridlt _____  1------




----f-------- -~4.0 . 
______ ....... __  -- -·  ~ 
Polotftt ----------J--------I----....fi._9J-' -----~t- -- -------t-------- 1--- . 











HOfttrit -----+----+--------+------- - 1-- --- - - ----~---r-------· -----1----J.--
YOUfOIIGVit  ---~.__---~------- .  __  _ ___ _  _______ r----- __ ---,. f.--------- _____ ~~----- __  ------
Ailtl'll Pays d'furtpt --+----- -------. ----- r--------- --------- ~ .  - - -. -- - ..  --1------ -·---
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
Afr. •  Nord tt  Prov. Esp.  . . r--- --- ----------- 1---- --------
Afrique  du Nord·Esf----- --- -- . ----·--- ---------- ----f---- --- ·--------~--~ 
Afrique Occidtntolt -f----- ___  f----- _  _  __________________  _  ----1-------------i--- ~----f--------·-+-----f 
Afrique  Cintrait  ______ -1-------1----------------+--- ------ ---- ---- .  --- -----
Afrique  Orientait _  _  f--- __  ____  __  ____  _ __ -r------ ----------- ---------------- -- ----------f-----f--------------
A  trique  du  Sud ------f--- ______  f----- _  _  ________  _ 
-------~- ---1--- --~-- ..  -- --
Madatalcartr lttsOc.lnd.  _  ____  ___  _  ___________ _  --- .  --- -- ---- .... - -- . ------------+------
TOTAL AFRIQUE 
4.  AMERIOUE 
Etats- Un-is __________  ~---- - _1q __  6_~'i  . A_q __ 6_~  ______ .t_l__ll_q_  - 1_0  __ <3.L:f  - 3~  D_q__6- ---- ~---- -------------- -------
.-\  o:,~  A  o;)t  ______  .  .Si~  -~-~3 _ ----------f----- __  _  Canada ________ _ 
Amérique Centrote __  __  ~------- _ 
Oéporttl'lltnts tnmçois ____ ~-----
BrhiJ  ____________ _ 
-------
Arttntiftt ____________________  __  __ ll.fl _______  1---- _  s~~- -- .  - . 1--- - -- --
Rlttl dt rAmérique du  Sud  t--- ___________ _  f- ---- ------ 1----- f---- 1--.  ------ ------
TOTAL  AMERIOUE  to GlG  t~  '!>1~  --to  ~:tl- ~<\ to5 
5.ASIE 
Asie Occidentale____  __  __  _ _____ _  ----- 1------ ---- ---------~- -~------+--+-- -------~---
Poys du Golfe Persique  ___  _  ~---- _  __  __  _  __  -- ---- --------- r----------- - --------~1---- ---- 1-----1------ ---- --------
"'  Asie du Sud-Ouest -----f------ _  _ ___  _  _  -- -·-------- ---------- -- ------1------- ----1--- ------ i  Asie  du Sud-Est  _______  _ 
1  Asie Ctatrale __________  __ 
----1------------ -- --------. ---------- . ---- ~- - -- .. --f-------- --
----- --- ~-------------- -- ---------- . --- .  --- --------------
lè  Japon  _ -1----
ô  lndonisit ------+----
i  TOTAL  ASIE  . 




ti!'  Austrohe  _____________  _  ___ ----1--.. _ 
~  Polynésie  FrançChst  ____ ~---- _ 
~  ~:;~~~~=~~~~~--~~-~~~--~-~-------~--~~-------~-----------~-------4-----------+-·--_-_-_--_-_-_-~--+---~------~----~ 
m  TOTAL MONDE 
- ------ -----~~.06  ____________ 1Lq0tt  . 
---- ----+----~  ----1------ ---------
tt  t  ~00  .t  000 TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREAlES  ET  FARINES 
SElON  l' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 





PRODUIT:  __ .O_ftfr_f.  __ 
Tableau  N°  -'10  PoQe  2.  de 
DANEMARK  PoyS  ou zones 
d'origine ou de destination- Emden  Breme 
Wfter lnflr. 
Hambourv  Kiel  LÜbeck  lOT  AL  êq,enhaQue  Aarflua  Aalbof'O  TOTAL. 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _______ . -------- ----r-
Belgique _Luxembourg 
Pays-Bos  __ 
Allemagne (Rép. Fédérale)  _ 
ltohe _ 
Royaume-Uni_ 
Irlande  _ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
SUisse_ Autriche 
Espagne_ Portugal  _ 
U.R.S.S. -------
Pologne_ 
Tchécoslovaquie  _ 
Hongrie 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  ___  __  __  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
AfriQue  du  Nord· Est  ____ ,- __  _ 
Afrique Occ1dentole __  ,___  __ 




Gt  j5.t 
G  '5  14~ 
"~'5 sos 
s  41  ~ 
----~-
----
- - ----f--- -- -
Afrique  Orientale __ 
Afrique  du  Sud  __ _  _  _  _ _  - 1--- ----




Etats- Unis _______  _  - t-- -- t------ -
Canada  _ 
Amérique Centrale __  __ 
Déportements tronçais __ 
Brésil  __________  _  -- 1----
Argentine  _______________ _ 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5-ASIE 
As1e  Occ1dentole ___ _ 
Pays du Golfe Persique 
~  As1e  du Sud-Ouest __ 
!!i  As1e  du Sud -Est. __ 
~  Asie  Centrale 
~  Japon  __ 
0  1  ndonésie  __  j  TOTAL  ASIE 
j 6.  AUST~AUE_OCEANIE 
w  Austrohe  _____  _ 
~  Polynésie  Fronço1se 
o  Reste  de  l'Océanie 
~ 
i TOTAL MONDE 
f  - --- 1--------1------ - .1{  _f.t3j 
--- --- ------ ---
-- ------ - ---- -- - -- -
-- ------ -------1---------




<. 31:\  00 6 
·~ 
~  •  •  H  4tG 
~ 11~  Lf  sqq 
5~~  (,.t cgq 0 
~ 6tq  b%  Ho 
i  S1o  ~ 5  2l  t;15 
t  os~  1 Sot  ~  -
----
--- -----
<.  DS4  t  Sot 
--------
t----- -----













------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
PORTS  COTE  nT 
Hull 
t_ COMM. ECO. EUROPE. 
RE  ..  AIITITION 





o e «<E 
Tableau  N° _,1Q_  Pooe .:l_de __ 
IIORTS  cor~ OUDT 
France  --- ______  --------r--- --- --------- --------- - ---- --------- ----- ----- -- -----
___  LUJI...._. ____  --------- ---- +-- -
........  -- ---+--- -
~(Mp.Ficl6nlttL--------+- ----
ltefit _________ ------- -- ---
.......  ----+-------r--- ---- f-------- - -- --
If ...  ~------------r--- ------
~  ------ -------1------ ---- -- - - r---
TOTAL C.f;.f. 
Scoftdinctvit tt ISlande -t--------- _______ _ 




Tehkot~Dvet~Uit  ___ - - -
--- -- ---------- --------
r----- ---- ----









Hon ,rit------~----------+------+--- ----------+----+-----t---------------+-----+----+-----t 
,...,  ....  -----!t---~r----------i-·  -----+----+-- r------+---+-----+----t------i 
Atlfttt Poys d'fUf'IPI--t-----+------_ ---~----+----+---------~-- _____ r------_  1------r--~'--'tl"-"l'll"'+'o ___  -+--•'U-J',II-IItl...._,ll~'w..'....,lllllD.__.... 
TOTALftR)PE(IMnŒE)  1J  OOD  .t l'.lOO  t  000 
3-AFRIOUE 
Afr. du Nord If  Pnw. &p. _______ --+-------il------ ______________ ---+----+----1-------+----t----t 
Afri41ut  du  Ntrd~Est ---t------+----+----+------ -----'------ +------+----+----+-- ---+---t-----t 
AfriQut Occidtntole --+-----+--------+-_ ----+---------- -----r-----t-----+----+-----+-----1------i 
Afriqve Cintrait---+---+---+-----+--------- ---+-------+----- -------+----------- ------
Afrique Orientait-------+---+----+---+-------'-------+----+----+----i----+----.------i 
Afrique  du Sld --~t-----__  ----1------ --------+----+------t----------+----+---+--- t------
MHIIJJJar tt Ues Oc. Incl.  ___ --+----+-----------r---__ _  ----- ------r--------+--------+----+---+-----t-----1 
TOTAL AfltiOUf 
4-AMEitJOIJE 
Etats-unis -----1------------- __________  ------r---------r-----------t-----+---
Ccrnodo ______________ -i.Q cDa  _  _  _  ____________  ltloo.n  __ 5.6..ao.or- ________________  _  '5& 000 
AlniriQUe Centrale__  r-------- -- _____  -------- _  -- ------ - -- ---------
Dt,mremerm tnJnçots __  l----- _________ ________  ___  _  ________ r------ ____  ____  _  ________  ---------~--------f-----------t------i 
Btisil _______  r--------- ___________________ _  --- ------------ ---- -- 1-----------
Af91ftfint -----+---------------'------------- _____ ------r-------r-------
Rtltl dt rAIMr•  ctu Sud 
roTAL AMERIOUE 
!LASIE 




Alit Ocxidenfolt ____  -t-·----t----------------------f----+----------------+---+----+-----+----1 
Pays ..  6o1ft Persique-- ---------- -----+-------+----·---r-------------r------+----+-------+-------i 
~  Alit du Slld·Ouftt ---~-----___ _ ____________ ----+------+---+---r----+--------r--------+-----t 
~  Asit du Sucl..fsf  __  >-----+-----+--------+----+-----+----------r-- _ 
~  ~:,.centrcrle ________  ~~ _  _  ~-_  -----~--------+- _________  --++--____  ---~+-+  ______  ---~--~--------- _  ~~~-~-~  _  r-------t----1 
d  lndoft6sit ____  ~_ 
1  TOTAL ASIE 
-----i---+-----+----+----+----- 1----------- r-----1~-----1 
i  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie ---------+-----+-----+----------- -----r---10.® __  1--'---'oo""'"+o------~--------- ---+-----t--_1...D.QQ 
Polynésie Rançcrilt ----1'-------+-----r----___________ ---r-------- _____________ r----- ----------1----+---+-----t 
Reste dt I'Oc6onit ----lt---------1----+---- --r----------1---- ----------+---~----- ____  ---------t---------+----t-------1 
TOTAL QŒANIE  -'\  ooo  A  ooo  t,G ooo  ~lt bDO  G  0000  G-t  000 
TOTAL  liON Dl  ~0  000  'ilot  DDil  6  ~ OOll  t' Mll TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PRODUIT: 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~  PAR PORT  ANNEE: 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  li-ab-lea-u  -N°-.  --1--1 -Pag_e_1_d_e --
Pays ou zones 
BELGIOUE  PAYS-BAS  IRLANDE 
d'origine ou de destination- Gond  Anvers  TOTAL  Rotterdam  A•enlam  TOTAL  Cork  Dublin  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE.  1 
Fronce  __ . -·- .  ···- --
:g~  1-G S 
Belg1que .Luxembourg 
Pays-Bos_ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
1 
Italie __ 
Royaume- Uni .  ~s %1-t  ~5 ~tt  6 ~S.t  '3?>1  1- 419  t  000  .l..  000 
Irlande 
1  Danemark  .t\  4SG  1 4 56 
<.,  ooo 1  TOTAL  C.E.E.  _41  t.bi  ~1 tb'6  1- (;So  '5?>1  g  ~ 31- t  000 
2. AUTRES PAYS EUROPE  l  Scandinavie  et Islande 
Su1sse _Autriche 
~ 
Espagne. Portugal  ---- --
U.R.S.S.  _  __  - ---
1 
-
Pologne  t  t~S  <.  .t~~  1  --·-






Autres  Pays  d'Europe 
~  s~sl  TOTAL EUROPE (hors CEE)  ?>  S4$ 
3.AFRIOUE  ('(\0.. 
A  fr.  du Nord  er Prov.  Esp 
AfnQue  du  Nord-Est  -
Afrique Occ1dentole 
Afnque  Centrale  ... 
Afrique  Onentole  ·-· 
Afrique  du  Sud  _ 
1 
Madagascar et lies Oc  md 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
G o~ol  Etots-Un1s  b 0~  0  ~5 ":jq")  t6"9  ~ G s  sq 
Canada  ~ qqql  ~ qqq  ~ sqq  ~ sqq 
Amér1que  Centrale 
1 
Départements fronça1s 
1  Brés1l 
Argentine  A5l  .1!5 
Reste de I'Aménque du Sud  1  j 
-
TOTAL  AMERIOUE  1515 
o54  -'!q  ~q D  tGS  to -i59 
S. ASIE 
1  As1e  OCCidentale 
1 
--
Pays du Golfe Pers1Que  1 
As1e  du Sud-Ouest  l 
1 
1 
1  1 
As•e  du Sud-Est 
l  1 






1  TOTAL  ASIE 
6. AUSTRALJE.OCEANIE 
Australie  ~  'a~~  ~  8~4  j 
Polynésie  Françc1se 
1 
·-
1  Reste  de  I'Océ~Jn,e 
(JCVi~  Y'\ OV\  ~(tc.À.SÙ  L  --1  000  A oool 
TOTAL MONDE  65  ~=Jo  6  5  S1o  <, <6  'a<64 
"" 
1  ...  ~o'Si  ?lo  ..f~'t  3 000  3 000 REPARTITION 
PAR PORT 
PRODUIT:  OM  f. 
ANNEE:  __  -t~G1 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 'C8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  (  R. F.A, DANEMARI<)  Tableau  N°  -1-1  Pooe  2...  de 
R.F  ,\  DlNEMARK  Pays  ou zones 
d'origine ou de destination-
r---------------- ------------r----- -------------- ------.,------,-----r------1 
Emden  W:~~~~ter.  Hambourv  Kiel  LÜbeck  TOTAL  CopenhaQue 
Scand•nav.e  et Islande 







Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_ AFRIQUE 
A  fr du  Nord  et Prov  Esp 
Afnque  du  Nord-Est 
Atr,que  Owdentale 
Atr,que  Centrale 
Afnque  Onentale 
Afr;Qtle  du  Sud 
Madagascar et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
A tGS 
le  Japon  1  ' 









1  '  J 
i  ~~;:~·;SIE  :  ~  1 
1  lj  l  ~ 6-AUSTRAULO.C_E_A--N-IE+--1----+---+-l---t+- ~----+-~  ----+--+,'  --t
1
;,.- ·-+----+-----"~ 





1  t1  1  ~  . 
1 
--
~  Polynés1e  Franço1se  ______  _ 
6  Reste  oe  I'Océan1e  J'  1  1  '  · 
~  P'"*'  non pfÙè;is  l  ~ j  [  1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) [J 
Pavs  ou zonee  PORTS  COTE  EST 
d'origine ou de destination- IDndru  Hull  1  Tyne 
Tilbury  1 Newcœtle 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
fronce  __  .  __  ----- ---
Belgique .Luxembourg 
Pays-Bos __ 





TOTAL  C.E.E. 
2 _  AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  1 
Su1sse. Autr1che 





Autres Pays  d'Europe 
TOTALEUROPE(~sCEE) 
3_AFRJQUE 
A  fr du Nord  et Prov  Esp 
Afrique  du  Nord·Est 
Afrique Occ1dentale  _ 
Afnque  Centrale  - ---- ---
Afrique  Or1entale 
Afr1Que  du  Sud  _ _ 
Madaooscor et lies Oc  lnd. 




Canada  l  OQO 
Aménque  Centrale 
0 
Déportements trança1s  1 
1 
Brésil 
1  Argent.ne 
1 
1 
Reste de I'Amér1Que du  Sud 
i 




As1e  OCCidentale 
1 
1 
1  Pays du Golfe Pers1que  1 
1  As1e  du Sud-Ouest 
i 
- As1e  du Sud-Est 




Q  lndoné!>ie 
1  1 
E  TOTAL  ASIE  L  l  E 
:  6_ AUSTRALJE.OCEANIE 
1 
1  ""·  Australie  i  w 
i  Polynésie  Fronça1se 
1  1  0  z  Reste  de  I'Océan1e  l 
1  0  1 
!cl  f~:. non  ~ric..l..bis  8 000 i  u 
i  ooo/  TOTAL MONDE  g 000 
REPARTITION 
PAR  PORT 
(  ROYAUME- UNI ) 
Llith  Gloagow 
Edimbourg  TOTAL  Clyde 
1 
~5  ooo  s~ ooo 
1 
1 




4 ooo  4  000 
1 
i 
13  000  -1~ OM 
1 
~q ooo!  G4  ooo  A.  S'  oooi 
PRODUIT:  ____ D.8Jr  _  _e _____ _ 
ANNEE:  __  -1_g__v_ l__ _______  ~-
Tableau  N°  -11  Page _3  de  _______ _ 
PORTS  COTE  OUEST  TOTAL 





~ oool  _.,  000  ~ 000  b 000 
-f  COll  tJ  000  ~ ooo  )  000 
-- ---- ---1  .  .... l 
-- ----- --
--- - --- -- ---
-- -------
-- ---
-- --- - -------~ 
1------- - ---
---, 




- - - - ~j.__OM 
- --
---- ------ --
--- -- --- - - ---------
1 
- - -- -- - - ---- -- - ----
----- -- ---
1) ~ 000_ 
--- -- ----
---














1  - --- ----- -
-1q  oooi  l6 0001  i5  000  -1~5 000  i '5  ~ 000 
!  ~b 0001  .tooool  Hooo  ..-!  ~~ 000  2H ooo TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  1  PRODUIT:  _01li<f_  ____  ---1 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) k?SI  PAR  PORT  -ANNEE:  ___  M~__g_  ____ ------ -
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (BELGIQUE, PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N° -~~  PoQe .. :i.. de  ___  _ 
Paya  ou zones 
BELGIOUE  PAYS-BAS  IRLANDE 
d'origine ou de  destination-- Gand  Anvers  TOTAL  Rotterdam  Amteldam  TOTAL  Cork  Dublin  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France  _  ---- ---- ----- ~ 000  ~oo.o_ 
Belgique. Luxembourg 
Pays-Bas  __ 
Allemagne (Rép. Fédérale} 
Italie_ 
Royaume-Uni_  .. n  GG~  -n  bGS  t  1q~  -'1  -tqt  '3  J~5 
Irlande 
Danemark  <an  811-
TOTAL  C.E.E.  -14  4  %S  ..tLt  4~5  t  1q~  "'  1'1t  '!>  !><6 5  CO  DOO  '6  000 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondmovie  et  Islande 
Su1sse _  Autnche 
Espagne_ Portugal  ------ ---
U.R.S.S._  ~------ ----·--
Pologne  ~ 1qo  s  -\G\0  ---
Tchécoslovaquie  _  n5  bt5  --
Hongne  ··- -·  ... 
Yougoslavie  ·- ·-· 
Autres  Pays  d'Europe  -·  -·  ··- ··--
TOTAL EUROPE (hors CEE}  S'  ~~5  5  ~~s  . 
3-AFRIQUE  ('(Li 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp  - --- - ·---·-
Afnque  du  Nord-Est  ---- ----~ 
Afnque  Occ1dentale  _  ----- ····----
Afr1que  Centrale  .  --
1 
- .. 
Afnque  Orientale _  ----- --
Afnque  du  Sud  --· 
Madagoscor et lies Oc  tnd.  - --- ·- --
TOTAL  AFRIQUE 
4-AMERIQUE 
Etats-Un1s 
Canada  - -- --- -
Amér1Que  Centrale 
Déportements frança1s 
1  Brésil  ------ ----
Argentme  _  -----
Reste de I'Aménque du  Sud  ·- ·····-
TOTAL  AMERIQUE 
5.ASIE  1 
As1e  Owdentale  ---~~ 
Pays du Golfe Persique  -·- ----
As1e  du Sud-Ouest  -------
As1e  du Sud-Est  - .  - -~---
Asie  Centrale  -----
Japon  ----- ---·  -----
Indonésie  ·- ·-· ----------
TOTAL  ASIE 
6. AUSTRALIE.OCEANIE 
Austra!te  1  - . 




Reste  de  l'Océan te  j  ----- ..  ...  .  -· 
PCU;~s  non  prü~sLs  j  : 
TOTAL MONDE  <.o  ~5o  to ~so  ~ -\q~  ..\  ,-\q~ i  :,  ~<65  ,  g  000  s  000 PRODUIT:  - QR.Ct-E 
ANNEE: 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 0 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR PORT 
(R.F.A. DANEMARK)  Tableau  N°  ~  2.  PoQe  l  de 
Pays  ou zones 
d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __ _ 
Belgrque .Luxembourg 
Pays-Bos 
Allemagne (  Rép  Fédérale J 
Ital  re 
Royaume- Unr 
Irlande 
R.F.A  ~NEMARK 
Aolboro  TOTAL 
•  1  t  ..  1 
!  q  ~~~~  ~~~  q ~~~  1,1  1 
1  B~11  1  .,,,  Il  1  1 
1  1  1 
'1 'n  1  31 s  1  '~ 56~  1  !  1  l 
.t  1  '-i 54 t  A  D M 1 Il  3  t  14 5  1  !  1  i 
-1 ''  lH  <  o  G  G  6 l  11 t  11 t  i  +---+--+-1  -+---1~-----i 
Scondrnovre  et Islande  l'  ;\~  %q  ~~  Ao  .t'l4
1
1  t4  6b~  1/  Ill,  JI: 
Danemark 
TOTAL  C.E  E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Sursse. Autrrche 
Espagne. Portugal  1  1  j  /!  l 
U  R.S.S.  \  --\1  3qgl  A1  :;q 8  1  1 
Pologne  1  il  '
1
1  1 
Tchécoslovoqure 
Hongrre  ,  j  j  1 
Yougoslovre  ji  lU 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTALEUROPE(horsCEEJ  A~ ?,(;q  .t1  bq~j  ?,6  06-1 
~3-_-AF-R-IQ_U_E----~~--m~~--~~--~~~~~·~,  --m~~~~~~~~~~~--~+-~--mJr-4-j· ~  j  ! 
Atr du Nord  et Prov.  Esp  1  1  ~- l  1  !  i 
AfriQue  du  Nord-Est  t  . · 
AfrrQue  Occrdentole 
1 
1  li  f 
AfriQUe  Centrale  _  1  1 
Afnque  Orrentole 
1 
j 
Afrr!jue  du  Sud  j 
Modogoscor et lies Oc  lnd.  il  1 
TOTAL  AFRIQUE  1  j 
4_ AMERIQUE  i  .,  Il  1 
Etots-Unrs  1 
1 
1  J 
Canada  1  ~ 
AmériQue  Centrale  1 
Déportements fronçors  i  j  1  j 
1--
1  _:~_:~~-·ne----~~-+-~1  Jl._jll ___  --t-11.-~~~--~~--~----+-~~  ~'  ~~t~~~--~· 
Reste de I'Amérrque du  Sud  j 
TOTAL  AMERIQUE  .  i 
5.ASIE  1  !ji  l' 
1 
l 
Asre  Occrdentole  1 
Pays  du Golfe PersrQue  1  ~-
~  AsreduSud·Ouest  1  '1  l 
~  Asre  du Sud-Est  1  1  !  Asre  Centrale  1  j 
·- Japon  1  1  f' 
0 
lndonésre  1!  /  j  1 
~  TOTAL  ASIE  J  1] 
1  1  , 
~.~~~---~------+-~~~·---r--+------+---r--~-----r------·~--~-1----t--+-~--~----~ 
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE  1  !  !!  l  ;  r 
1
1 
:  Austrolre  t~?J  1  1~~ 
~  Polynésie  Fronçorse  ~  !  i  j 
5  Reste  de  I'Océonoe  ·  ·  t 




1  '·j  ~  n,  ..  ~,a!l  no"  pre.c..t..~c.~  ,  1 
v~--~----------+-~~~--~--+------+---r--+------r----~r--+--;---T-~---T--~----~ 
~LT_O_T_A_L  __  M_O_N_D_E  __  ~--~~~L-~,L--~LI  ~~~~G~~~6~i~~---Ï-,--~~~-~~~~~~5~S~~L~~1~4q~t~=~~-~,-----~1~~~~--~~~~~~----TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)f2?J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pav- ou zones 
d'origine ou de destination-





Pays-Bos __________  _ 
Allemagne {Rép. Fédérale) _ 
Italie __  _  _  _ 
Royaume-Uni ______  _ 
Irlande _____  _ 
Danemark  _________  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES A\VS EUROPE 
Scandinavie et Islande  __ _ 
Su1sse • Autriche _ 




Hongne  __ 
You9QSiovie  _________ _ 
Autres  Pays  d'EurC!)e _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
------- ---
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  __ 
Afrique  du Nord-Est _____  _ 
Afrique Occidentale---·- __  _  __  _ 
Afrique  Centrale ___  _ _______  _ 
Afrique  Orientale __ 
Afr1que  du  Sud ___ _ 
Modogoscor If  iles Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats- Unis _ 
Canada  _ 
Amérique  Centrale  _ 
Départements tronçais _ 
Brésil 
Argentine  __ 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
As1e  Occ1dentale _ 
Pays du Golfe Pers,que 
As1e  du Sud-Ouest 
Asie  du Sud -Est __ 
Asie  Centrale  ___ _ 












PAR  PORT 
(ROYAUME-UNI) 
Llith 
EdimboUrg  TOTAL 
"'  ooo  _,{  ooo 




MDQD  tS ooo 
"'1 
1 
M  ooo  ~5' 000  ~i 000 
---- ------
Tableau  N° _-1 L- Po<Je --3- _de  __  _ 
PORTS  COTE  OUEST  TOTAL 
POfnS 
ETUDIES 
Uvw'pool  Alœlnouth 
Searord  Bristol  TOTAL 
_A  ooo  t__o__a_a_ 
--








---- --- --- -----· 
------- --- ----- ---------~ 
------- - ------- -- ------
---
-------- ------ 1------------ ---







1 - -- -- - - ---
1 
--




0  1  ndonésie  __ 
~ 
e~-T~O~T~AL~AS~I~E--------~----~----~----~-----+----~~----~----+-----4-----~-----+-----+----~ 
:  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
------
~  Australie 
~  Polynésie  Franç01se  1  1  __ .  --f------------
15  t;,_e_~~e  de  l'Océanie  j  _  .  1---- __  _ 
~  r~5 non  -priu..~i~  1  ..(  oooi  ]  A ooo  i  A.  nno 
o~--~--~~~~--~----~----~~~~-----4------~~~~----+-----4-----~-----+-----+--~~ 
~LT~O~T~A~L~M=O~N~D~E~~L---~--~4oo~o,!L-~~wo~oo~~~-----L~t~t~oooli~~~l~oo~~~o~~~~S~oo~o'  ____  ~~A~o~>'o~o~A~o~o>,n~~~o~o~o~o~G~l~o~oo 
--- -·  -----TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PRODUIT:  ___ _aA.Cr_E 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~  PAR PORT  ANNEE:  ---~t~l_6_9  -- ·-
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N°  -1  ~  Pooe  1  de 
Paye ou zone• 
BELGIQUE  PAYS-BAS  IRLANDE 
d'origine ou de destination- Gand  Anvers  TOTAL  Aotttrdom  Amstlldam  TOTAL  Cork  Dublin  TOTAL 
1  • COMM. ECO. EUROPE.  ,. 
Fronce  ________________  ---- 3 qq,t  _,.,  3G5  'j  J5t  ~ 000  4 DOO 
BelgiQue_ Luxembourg 
1  Pays-Bos __ 
1  Allemagne (Rép. Fédérale). 
Italie ______ 
So11  Royaume-Uni __  So1 
Irlande ___  _ 
1 
Danemark  _  qq~  qq~ 
TOTAL  C.E.E.  qqLt  qql.t  4 Ljqq  .-1  3GS  f:i  SC.Lj  4 000  J.t  OO__Q_ 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Suisse _Autriche 
1 
Espagne_ Portugal  _  ------ --
U.R.S.S.----------_  -- -
Pologne.  -1  4  ~0  .-\  4'!lo  -·- -
TchécoslovaQUie  _ 
Hongrie 
Yougoslavie  ...  ---
Autres Pays  d'Europe _ 
TOTAL EUROPE (tien CEE)  ~  4'lo  ...-\  4  :)o 
3.AFRIOUE  mc.l 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp 
AfriQue  du Nord-Est  __  .  - -
AfriQue Occidentale _ 
Afrique  Centrale  _____ 
Afrique  Orientale_  ---
Afnque  du  Sud  _ 
Madagascar et lies Oc  lnd.  +-
1  TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
1  i 
1 
Etats-Unis 
1  Canada  1 






Reste de I'Aménque du  Sud  -
TOTAL  AMERIOUE  1  ..  -
5.ASIE 
1 
Asie  OCCidentale  ·-
Pays du Golfe Persique 
As1e  du Sud-Ouest 
i  As.e  du Sud-Est 
1 
1  Asie  Centrale 
Japon  - . 
1  . 
Indonésie 








Polynésie  Fronça•se 
1 
1  j 
Re~tl! cie  !''kéGPif!  1 
1 
1  ,  P~<:.  no"  prtc.l.Û.!:J  1  ~~--- .. - -- , __ ... __  ,_ 
4 ~qq!  i  TOTAL MONDE  .t  Ltt~  "' Lt.t Lt  ~  ~65!  S  S&Lt  ~ 000  1.t  oo.o_ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou  LA DESTINATION (EXPORTATIONS) i J 
REPARTITION 
PAR PORT 
(  R. F.A, DANEMARI<) 
PRODUIT:  oRG-E 
Tableau  N°  -1~  Poc;~e  2.- de 
Oot\NEMARK  1 
R  F.A 
Povs  ou zones  t-~~ 
1 
1  <forogone ou de  destonotoon  Emden  j  Br~;.,e  Ho~bOU'II~ ~~IT  l 
-- --~ - ----·----.------..-----! 
Lubec~ --1- TOT~~ 
~  WeMrlnfer.  1  "' 
I
l _  COMM. ECO. EUROPE.  ]
1 
1  !' 
Fronce  1  Gq on  4Lj  '5Jlj  A6  bV6 
!  Belg,que _Luxembourg  '
1 1  M S  1 
1  Pays-Bos  3 ~1-~  S  ~  1-l 
1  Allemagne (  Rép  Fédérale J  i  1 
1  1toi1e  1  1 
1 
-1  "~si  -1~~  %~ 
~q 5 
~ qo5 
Copenhooue  Aarhus  Aolborv  TOTAL 
1 
1 
J  Royaume-un,  1  ~'5t  ...-!  'H '5 
J  Irlande  1  l 
1  Danemark  ~4~~  5oHLj  41-~q6  ~4~lfo  !l'~?q~ 
~_T_OT_AL_C_E_E.  ---------r-·-----__J4'-14  ......  2+-
1  --=1\-=t.~o  ~lrq,  q"~~- Hill~ to H1 
/2 _  AUTRES  PAYS EUROPE 
1  1 
l  l  --+-----+--+---+---+-·-l 
!
1
!  ~~:;:;"•;::,:;,:'•"''  ~ .,G~  •~ t~o  1 1•o  As  sv.l  A'<  ~s• 
Espagne_ Porh1g01  j  1 
I





Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3- AFRIQUE 
A  fr du  Nord  et Prov  l:.sp 
Afr,que  du  Nord-Est 
Afr1Que  Owdentole 
Afr1Que  Centrale 
AfriQUe  Or1ento le 
AfnQue  du  Sud 

















Etats- Un1s  ~ q  Ot  i 
.
1.  Canada  1 
Amér,que  Centrale 
Argent1ne  1  ~ .-1qq  j  4 1 qq 
Reste de  l'AmériQUe  du  Sud  -+  1  1 
TOTAL  AMERIQUE  __ _  _]__AQ_E_t--------- -+ ________  .......  ':l_-i~...:O::....:G~-+-~~--+--+---+--+-----1 
5_ ASIE  1 
Aste  Owdenrore  1  i  5 <.  ~  ~  ~ t%  ca 
Pays  du Golfe Pers1que  \i  1  1 
~  As1e  du  Sud ·Ouest 
1  ! :::: ~:n~::,~ESI  1  1  1  ~~  1  :  j 
.- Japon  1  1  1 
i  ~d;nés,e  \  l  5  1  1  1  'j t  ~2  1  l,  j  j  ~ 
~  0  AL  AS 1  t  --- '  ---T----~9  il  +----t----+--,-+---
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE  ,  l  1 
il  :~~:t~;~~~: fronça
1
se  i  t  A  B6  A  6  0001  AS  1  \!, 6 
1 
i  1 
~~  Reste  de  I'Oc~on1e  :  ~~  1  1 
tri!  P~  ~ r}o"'  ~rù.t.c;.is  1  l  1  i  l TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) !:8:! 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) LJ 
REPARTITION 
PAR  PORT 
(ROYAUME-UNI) 
Pays  ou zones 
PORTS  COTE  EST 
d'origine ou de destination- Lonclrwa  Tyne  lAiith  Glosoow 
Tilbury  Hull 
Newc:aslle  Edimbourg  TOTAL  Clyde 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
1  Fronce  ___________  -
1 
-1  ()00  1  ,..,  000 
Belgique .Luxembourg 
Pays-Bos_ 





3 OOJ  Danemark  -'l  000  4 000 
TOTAL  C.E.E.  t 000  ~ 0110  Sooo 
2. AUTRES PAYS EUROPE 




~000  Espagne_ Portugal  .  A bOO 






Autres  Pays  d'Europe 




A  fr. du Nord et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord~Est 
1 
Afrique OCCidentale 
Afrique  Centrale 
l  Afrique  Onentole 
AfriQUe  du  Sud . 
j  Modaooscor et iles Oc  lnd. 






Etats-Unis  -14  0001  1\~ 000 
1 
Canada  Go  ooo  31.000  q2, 000  So ooo! 
AmériQut>  Centrale 
1  Déportements trançors  !  Brésil  1 
Argenr.ne  . 
1  Reste de l' Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  ~~Dm  Go  ooo  ?,~ (00  -io~ ooo  5o oon  -
5_ASIE 
As1e  Occ•dentole 
Pays du Golfe Persique 
As1e  du Sud-Ouest  1 
As.e  du Sud-Est 
1 
Asie  Centrale 
1  Japon 
1 
Indonésie 
TOTAL  ASIE  \ 




Australie  ~0~  toool  ~iooo  G  ooo 





!  Reste  de  I'Océanre 
1  POUi~ non  ~ri~~ib  1 
1 
1  i 
1  TOTAL MONDE  Morn  ~5000  q 000  ~t oooi  1  s~  000  '5 b  l'loni 
PRODUIT:  .  ~~!ri 
ANNEE:  ..  A!G_q_ 
Tableau  N°  ~ > Page  3  de 
PORTS  COTE  OUEST  TOTAL 
Liverpool  Allonrnoulh  PORlS 
Seoford  Bristol  a.tfalt  TOTAL  ETUDIES 
1 





1 cool  l  000  ·H ooo 
llo ocr  .-t~oool  L1 ooo  ~~  000 
1  1  1 
A5 oooj 
1 
t  oool  ~~ 
.tt. 000  ~~  ooc 
AS oool 
1 
A~ cool  ~4  ooo  4S OOQ  -1'5 000 
1  -~ 
1 
1 
1  1 
1 
i 










~~ 000  Ol ooor s• ooc  ~4  G  ODCl 
1 
f  j 
~1nM  41'l  000  '?1\ oon  -15~ ono  2. 51  000 
_, 
1 
i  ~ 
i  i 
3~ oool 
1 
Alq  oo~ 
1 
q oooj  q6 ooo j  1\t  eco 
1  1 
1  1  l 
! 
1  i  i 
.  i·-·  1 
i  1  1  1 
T  1 
~t  llOol  :J.q  000  ~ bt 000 '  )~q  000  54~ ooo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PRODUIT:  _  __llA!.r.f.  ________ _ 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)l8J  PAR PORT  ANNEE:  --~~J_Q_ ---------------
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N° _Alt  Paoe  1.  de 
Fava ou zone• 
BELGIOUE  MYS -BAS  IRLANDE 
d'origine ou de dettination- Gand  Anvers  TOTAL  Rotterdam  AIMIMiom  TOTAL  Cork  Dublin  TOfAL 
l _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ___ -----. __ ----~-- 1  .t~~  ,.  .t~~  4t  .t  to~  1.  ~1 b  -i'S  Sbq  -'i'S  SGq 
t.lelg1Que. Luxembourg 
Pays-Bos __  ---
Allemagne (Rép. Fédirole)  _  t  qss  A G'Lj  ~ 65.t  ~  iSI  1>1-51 
Italie ____ 
Royaume-Uni_  ?>t  ~n  ~<, .ti~  -1  4~ G  A  lf~ 6  ~q s  ~qt 
Irlande  ___ 
Danemark  _  5ti8  s 2.gi  A oo1  Soo  A 15o-t 
TOTAL  C.E.E.  ltl.t  ~oq  44  soq  s't'il  Lt  ?>GSt  q ~ 1  '5  .-{q  '&li  At\  ~19 
2. AUTRES FAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Suisse _Autriche 
Espagne_ Portugal  __  .  ---- -- -
U.R.S.S. _______ - -- --- -- -- --
Pologne  _  1-~16  1- i,l6  ---
Tchécoslovaquie  _  -1  q:tq  ~ tl~q 
Hongrie  ---
Yougoslavie  ---- --
Autres  Pays  d'Europe  --
TOTAL EUROPE (hors CEE)  q  ~55  ~ <655 
3. AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp  ----
Afnque  du  Nord-Est  .•.. 
Afrique Occidentale  --
Afrique  Centrale  _______ 
Afrique  Orientale _  ---- ----
Afrique  du  Sud  _ 
Madagascar et lies Oc  lnd.  -- - ----- - ---
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats-Unis  ~ q  ~0  Ao  t~t  ..ft  A6  ~  t  ~~4  '1  'SoS  -'1  ~  ~  ~q  .-i"f  \Ot  4 ooo  tl \!tl 
Conodo  li~  oi1  ?1  o(n  lt~  IlS  3  163  'at5  1.(  o?>'a  5 q'' 
- ___ -:}  ODD  A  2, q_st 
Amérique  Centrale 
Déportements fronço1s 
Brésil  _  --- -- --
Argentine  _  -- --·---
Reste de I'Aménque du Sud  -- -----
TOTAL  AMERIOUE  Li~ 01\  ~?, ~,tq  ';; b  ~~  0  '5  4qt  Ao  ~'&o  ~15  ~':J+  tl oqs  ..\1\  DOO  ~~ oct~ 
5.ASIE 
Asie  Occ1dentole  - -- ·----
Povs du Golfe Persique  -------
As1e  du Sud-Ouest  ------ -·-
As1e  du Sud-Est  ·---·-
Asie  Centrale  ----
Japon  --- --- ·-- . 
Indonésie  ---·  -·-·- --




Polynés1e  Fronço,se  -- ·------ -- ---
Reste  de  I'Océonte  -- -- ---
, ~~E.ric..L.~~  l  i 
· TOTAL MONDE  4  ~ 011  61  qq3  1-1~  00~  .-to  q~'i  ~~ ~lf9i  .t5  6q~  4t. ~  1~  "~ 000  ~~ qiJ 1 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) t?<1 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) f J 
REPARTITION 
PAR PORT 
(  R. F.A, DANEM,ARK) 
Pays  OU  zones 
R.F.A 
---------- ·- - ------ -- - . --·--·-.----.------ .  --,-
d'origine ou ete  destination- Emden  Breme  Hambo1119  Klll  ~beek  TOTAL 
Weser  lnt.-. 
J_ COMM. ECO.EUROPE. 
fronce  __  t1 51-5'  ~& 581  .tG  t~1  3 1.?.0  84  00~ 
BelgiQue .Luxembourg  1 .tlq  ~00  360  t  q~q 
Pays-Bos  t  ~St  t  ~St 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
ltal1e  1 
Royaume-Uni  -14  ?1&5  -1-Z.  .t,~q  t'b 2/\1  &t~  1  '5o  GQ~ 
Irlande  1 
1 
1 
Danemark  ~~  SG  :}~G  5-t  f5M  tS looj  1\-t  so:;j  ·Hi tG~ 
TOTAL  C.E  E.  -1~ 1-SS  1<.~ Hq  "'04 OiS  'Sb  ClO  14  lit~l  ~~9 .MS 
2. AUTRES PAYS EUROPE  i 
Scond1nov1e  er Islande  -1  ·H~  ~o ?,Go  1\'5 .-1-iq  1 SI~  ~1 HSI  1-6  1~t 
Su1sse _  Autr1che 
Espagne_ Portugal  4.1d~  l.f4H 
u  R. s.s.  :, :nq  3 'H.q 
Pologne  ~G ~5'0  ~6 ~5'& 
Tchécoslovaquie 
1  Hongrre 
'1>  q~ll 
Yougoslov1e 
Autres  Pays d'Europe  -itHq  ~ -t6$  ~q <ato 
TOTALEUROPE(~CEE)  ~ ç,s{;  ~1  Sltl.l  ?J-t  q-:n  Ao  6So  1_S  ~S1  Al..(  \-to 
3.AFRIOUE 
1  1  A  fr. du Nord et Prov.  Esp  i 
Afr1que  du  Nord-Est 
Afrique Occ1dtntole . 
Afrrque  Centrale  .-
Afrique  Orientale. 
Afrique  du  Sud 
Modogoscor er iles Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis  q 6  5~  Ao  ~~~  1?>  ~"tt  A.t  to51  65  ~~0 
Canada  ~6 t2>q  1S~ JO.l,  ~~5 tot  A~ ~tG  1  S G~~ 1  •ns Gio 
AmériQue  Centrale 
1 
Déportemen~  rranço1s 
Brésil 
Argent1ne  1  -1  qrr 
1  A q~l 
Reste de I'Amérrque du  Sud 
B  5~~ 1  TOTAL  AMERIQUE  ~s iq-11  ~G6 5Go  H9.  ~l.tl.f  2,  b~-1  Got q  ~; 
5.ASIE 
1  As1e  Occ1dentole 
1 
1  Pays du Golfe Pers1que 
1  As1e  du Sud-Ouest 




1  Japon 
1  !  Indonésie  1 
TOTAL  ASIE  l 
6. AUSTRAUE.OCEANIE  1 
1 
Australie  -4  ~ St'il  ~  ~15  tq '51'  ltS~IS 
Potvnésie  Fronça1se 
Rf'<:fP.  lie  I'Océon1e 
! 
!  P~~  r.on  -pric.i.~t~  :  1  ---.. ·-·--·  ! 
TOTAL MONDE  1-o  ~lA  S'~~ <6~q  ~qi 111  •Hq iSl  .l:t~  GcHH  oqoq5l 
PRODUIT :  o R  <Z E 
ANNEE:  ...fq1o 
Tableau  N°  Ait  Pooe  2- de 
OlNE  MARK 
Ccipenllclgue  Aamus  Aalbort  TOTAL 
1 










rM  mJ. 
1 
mL  ! 
-· 
j 





.  lt .  •• TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) cg} 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR  PORT 
(  ROVAUM E-UNI ) 
Pays OU  ZORH  PORTS  COTE  EST 
d'origine ou de deatinotion- lllndi'Q  Tyne  l.aittl  Glaegow 
Tilbury  Hull 
NeWCOitlt  Edimbourg  TOTAL  Clyde 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ---- '5  000  ~0 000  ~ 000  .t 000  ?IO  000  2.ooo 
Belg,que _Luxembourg 
Pays-Bos ____ 






Danemark  _______  ~ 000  "000  J..  ooo 
TOTAL  C.E.E.  6 non  2-Q  DOC  3000  ~ 000  ~1  000  ~oon 
2. AUTRES FAYS EUROPE 
Scondinov1e  et Islande  ___ 
Suisse. Autriche_ 
Espagne. Portugal ___  ------- -- - 1--------
U.R.S.S. _______  ---- ------ --- -------
Pologne 
TchécoslovaQuie  ___ 
Hongrie_  ---- ---
Yougoslavie  ------- - .  -
Autres  Pays  d'Europe ___  -\  OOQ  A.  ooo_  -
TOTALEUROPE{~CEE)  -\  000  ;\ 000 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord~Est 
Afrique  OCCidentale  _ 
Afrique  Centrale  ------- -- - - --- ---·  ----
Afrique  Orientale _  ---- ------
Afrique  du  Sud  ___  ---
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats- Unis _ 
Canada  41  000  :to ooo  ~ 000  ~~  000  -1b?l 000  -\A.o  ooo 
Amérique  Centrale  _ 
Déportements tronçais 
1 
Brésil  ~ ~ 
Argentine  __ 
Reste de I'Amér,que du Sud 
TOTAL  AMERIOUE  4~ 000  :to  OflO  ~  000  4~  000  .-16?J 000  ...l"n  Mn 
5.ASIE 
Asie  OCCidentale  l  Pays du Golfe Persique  - ~  -
As.e du Sud-Ouest  ---- -
Asie  du Sud-Est.  --- - -- -- - -- -- -t 
Asie  Centrale  - - -- -
Japon  _  - -- --- -- ---
Indonésie  ..  -- -- ---- -----
TOTAL  ASIE  1 
5 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
5•~1 
0  . tc 000  ~0 000  Australie 
Polynésie  fronço.se 
1 
Reste  de  I'Océante 
1  P~~. non  )':lrte-l.sis 
1  :~0~1::  ~~::  1 
Tableau  N°  -1 Lt  Page _  _l_ de  ___ _ 
PORTS  COTE  OUEST  TOTAL 
POR1I  Liwrpool  lr«<MMouth 
Staforcl  Brittol  Bllfalt  TOTAL  ETUDIES 
_  .. fo oœ  -1  000  lto ooo  5~  00_0  <61 oao 
--
"'~ 000  ..\4ooo  A~  ooo 
-toooo  .-\  Ol'lO  ll:!,ooo  "1 coo  q~ 000 
~  000  -G  oo_o  -----~~ 
-----
-\0 000  4 000  '»3 ooc  ql 000  -~ 
-----
--- -- ----
-- --- ---------- f----------
- --- -- --- ---------
----- ----- ___ J.Nm 
-io ooo  If  000  ~q  000  Ao'!!  ooo  ..,0~  000 
---- --- -----
----.  --- --- ·-·~ 
-- --- -----
-- --- --
- - -~- ----------- - ------ -----
-- --------- ----------- ---
---- -- -- --- ----
~-1 000  ---- _11.~  ___  11_QQ_Q 
:Jo aoo  _q iooo  tc~  QOQ  _li_l9___o_no  ~ltl.__ooo 
--- ---- ----- -----~----
------- -------
.  -- --- - --
- _,1. __ - -----
- ---- - -- - --- - ------ -- --------
-- -- --- -·  ------
~-1 nnn  q 5 OllO  ,,o\4  nnn  ljqo  ooo  ~5~  ooo 
-- -- -- ---------
- -- -- -----










..,  000  -1  000  A ooo 
TOTAL  MONDE  t'bOM  q-\  000  G  ooo  45 000  t-15 000  ,\ç,~ ooo/  -1H  ooo  -1 b?..  000  4il  000  q~G  ooo  ~ -\4i  000 TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  1  PRODUIT:  ClBC.:E.  .  .  .  1 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~  PAR  PORT  . ANNEE:  ___ Atl.i  _______ . 
OU LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N° _  -1  ~  _  Page A __  de  ____  _ 
w 
i 





Fl'aY8  ou zonee 
d'origine ou de deatinotion- Gand 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
france  -----
Belgique. Luxembourg 
Pays-Bos ______  - -
Allemagne (  Rép. Fédérale ) _ 
Italie _________ 
Royaume-Uni ______ 
Irlande ___________ - --
Danemark  ________ 
1 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ___ 
Suisse • Autriche  __ 
Espagne. Portugal ____  r------ ------
U.R.S.S.  -- r-~-- -- ----
Pologne  _______ 
TchécoslovaQuie  ____  r- ---
Hongrie ____  -- - -- --
Yougoslavie  ------ ---- --
Autres  Pays  d'Europe  _____  -- - ---
TOTALEUROPE(~CEE) 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est  _  .. ___  ----
Afrique Occidentale _____  r-
Afrique  Centrale--~- ----- -
Afrique  Orientale  __ . 
Afrique  du  Sud  ____ 
Madagascar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats· Unis  ___  G ~a.~ 
Canada  _  ?,  q 55 
Amérique Centrale  _ 
Déportements tronçais 
Brésil  __ 
Argentine  ___ 
Reste de l'  AménQUe du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE  -to -ts:, 
S. ASIE 
Aste  Occtdentale _  --
Pays du Golfe Persique 
..  -~ 1 
Aste du Sud-Ouest. 
Aste  du Sud-Est  -
Asje Centrale 
Japon  _ 
Indonésie 
TOTAL  ASIE 
6- AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie 
Polynéste  Françotse 
Reste  de  l'Océanie 
r~~  Ml'\  prùl_~i~ 
TOTAL MONDE  .-io  15'!>. 
BELGIQUE 
Anvers  TOTAL  Rotterdam 
..fo  :p,~  -t_o  ~~G  ~ '51t 
..f·Hr  -1  -ifl 
~5 <l2.1t  1_5  %~~  ...-1  01% 
~ ot'?>  ~ o.t'!l  3qo 




Lt  16~t 
--
~  ~G~  --1  qqo 
{ 
4 H'!l  4 1G~  ...f  qq 0 
?15  ~ss  ,,.  s~~  ~5 1<.1 
t~ tqo  t5 t~S  .A~  3~2.. 
1 
~,  4 
1 
H6J  g 6 ~  ~.t  41  o~q 
----
~ 
~t G5?>1  :, 1 6  5:)  to 1-=lt 
1 
---
~'5~ ~os! ~6S '158  :}t tS6i 
PAYS-BAS  IRLANDE 
Amltlldam  TOTAL  Cork  Dublin  TOTAL 
1-IO  t_ts~  to q16  't  ooo  Llt~t'-
~ :Jn  llll 
G~S  ""16~ 
~qo 
-1  ~q s  4  ~ ~s  .t~ 1ol  ~ 000  .t&  1o~ 
G.t.6  btb  i  S~t  6 000  A~ l?._~ 
--- ---
. -----





G~G  <,  GtG  ~ lt.t  G  bOO  Â "4  l.tt 
1 
~ 




·-- ·- -··---- ------
~ Gq~  ~q ~lq  ~o_l~l  --~ o_o_o_  _  tq S1,..} 
~0  ~  ~G  ~.ti5S  ----- _;_ o__o_o_  ~-laO 
--- --- --
·--
- ----- -- -·  ------
--- --- -- - -
-- ------








.to  111  --
1 
1 
-- --- ---- ----- ---
! 
- -------- -- - ---- - --




TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) r><! 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS):  :l 
REPARTITION 
PAR PORT 
(  R. F.A, DANEMARK) 
Poys ou zones 
R.F  A 
r-··-·  ·~·  -- -- -------- ~--------··· 
d'origine ou de  destonotton ..  Emden  Dreme  Hambourv  Kiel  LÜbeck  TOTAL  W.eer  Inter. 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  .  "'~qq  '5t1  'i6  )ot  -1  ?>t6  6o  t'31f 
BelgiQUe_ Luxembourg  ~ tl1  ?!tH 
1  Pays-Bos  -i  tS.t  G  ~ 4 t  "  ltlt 0  1 ~~lt 
1 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie 
4 1161  Royoume-IJn•  6 oca~  S SH,  3q1  A6  ':\G?! 
Irlande 
~·~ 
1  Danemark  .H tH  3~ )lt~  s Sto  -11\  gç,1  'a~ 000 
1  TOTAL  C E E  ~~ 1  '?!.'\.  -if>i  6~G  q 11-t  .tl..ifrl  -'\l":l  Oti 
2- AUTRES  PAYS EUROPE 
1  Scond•nav.e  er  Islande  B gqo  \~  ~q~  5 GIO  1  t  eus  '3i OIS  q~ qt6 
Su.sse _  Autr1ctie 
Espagne_ Portugal 









Autres  Pays  d'Europe  1\  qqq  y q  ?15  ~  ..\  ~0  t  064 




A  fr du  Nord  et Prov  Esp  1 
Afr1oue  du  Nord-Est 
1  Afr,Que  OCCidentale 
! 
1 
Afr,que  Centrale 
1 
Afnoue  Onentale 
1  Afr,Que  du  Sud 
1 
Modoooscor et iles Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4. AMERIQUE  1 
Etats- un.s  6  <6  ~~5 
1 
G~ ~bS 
Canada  ~ %q  tGq  t56  ~b ,qq 
1 
~oq 9t~ 
Amérique  Centrale 
1  Déportements trança•s 
1 
Brésil 
Argent, ne  t  soo  t  500 
Reste de I'AménQue du  Sud 
1 
)~ 
TOTAL  AMERIOUE  4.  :\~q  ~~q tti  ~9-1 ,o\iq 
5. ASIE 
As1e  OCCidentale  1  1 
Pays du Golfe Pers.Que 
As1e  du Sud-Ouest 
As1e  du Sud-Est 
As1e  Centrale 
Japon 
Indonésie 
TOTAL  ASIE 
: 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
F 
lU  4~  qt~  ~q OIS 
1 
~~q 6ot  t~ts~g 
i 








Polynésie  Fronçatse 
1 
Reste  de  I'Océon,e 
P~~  "'o"'  prè.c..~~t!. 
TOTAL MONDE  ._  ____  6_~~q  ~  --~  3~~~L__l9J_Q_Lic__  __  1_~-~-~~ _1~- ~.so_l sq s Gqo 
~--------------
PRODUIT:  o  RCtE 
ANNEE:  Att'H 
Tableau  N°  15  Pooe  2..  de 
DANEMARK 
Copenhague  Aartlua  Aolbo'9  TOTAL 
1  j 
1 
.  -
rrJ.  l't\J..  m).. 












--- ~·  ---
1 
~  ~  • . 
0 





0  z 
~ 
~  .... 
(/) 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES' ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) t2J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Fays ou zones  PORTS  COTE 




PAR  PORT 
(  ROYAUME- UNI ) 
Lalth  Glaqow 
Tilbury  Hull  Neweaatle  Edimt>ouro  TOTAL  Clyde 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
i  Fronce  _______________ f------
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays -Bos __  _  __ 
Alle11'109ne (Rép. F'Jérole) 
Italie---· 
Royaume-Uni_ 
Irlande  ___ 
Oonemortc  _ .  ~ 000  ~ 000 
TOTAL  C.E.E.  -1  000  -1  000 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et'lslonde  ~0 000  Ao  ooo 
Suisse • Autriche 
Espagne. Portugal  __  _  -- r----·----





Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  ~0 ooo  .t\oono 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est  --
AfriQue Occidentale  ·- _ 
AfriQue  Centrale  ______  ·--
AfriQue  Orientale _ 
AfriQue  du  Sud . _ 
Modogoscar rt lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis 
Canada  -1  000  nooo  5o  ooo  t  000  36  DtlO  ~ ,,  000  Gq  ooo 





Reste de I'AménQue du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE  -1  oon  'So  ooo  ~ 000  %1li'I(J  g,  ooo  bq  1\110 
5.ASIE 
As1e  Occ1dentole 
Pays du Golfe PerSIQUe 
As.e du Sud-Ouest 
Asie  du Sud -Est 
Asie  Centrale 
Japon 
Indonésie 
TOTAL  ASIE 
6. AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie  to ooo 1  Atooo  3t  ooo  Go  ooo 
Polynésie  Franço•se 
1  Reste  dl'  l'Océanie 
1 
PCMJ.!>  nol'\  prèc..l.sù,  1 
TOTAL MONDE 
T 
~ ooo  rf ooo  Go  QQQJ_  :,  ooo  4~ ooot  ~oq ooo  t\tq 000 ! 
PRODUIT:  .  __ o_s ~.!; 
A  N  N  E  E  :  ____ A~  1_-t_ _ _ _  -·  __ _ 
Tableau  N°  A 5  Page _3.  de 
PORTS  COTE  OUEST  TOTAL 
POim  Uwrpool  Awlnmoulh 
Seaforcl  Bttltol  Bllfaet  TOTAL  ETUDIES 
..{~  000  ..,~ 000  A~ ooo 
"'000 
.A-1  000 
"'" Ol)(') 
Â 1.  DOO 




- --- -- --------
---
·---









iD  000  -1'5-1.000  tH  ooo  'S6o ooo  1  t6.0Dil 
--
-
..  - --- --
--
---- --










~ 000  Aoon  l  000  tooo 
~g 000  -1n ooo!  ~!.f  ooo  1-t~ 000  q~~  000 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PRODUIT:  0  ~~E 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)k8:1  PAR  PORT  ANNEE:  ,.f_ql~  ---
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) [.J  ( BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N° _  .~~.  Page  1.  de 
BELGIOUE  PAYS-BAS  IRLANDE 
Povs ou zones 
d'origine ou de destination-
~-----~~-----~--------r-------.-------------~r------.-------.------~ 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __ 
Belgique. Luxembourg 
Pays-Bos 





TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondtnovie  et Islande 
Sutsse. Autnche 
Espagne. Portugal 




Gand  Anvers 
G5o 
.. H  G4Z.. 
3ol.t 
'5  t41 
.Vi  2.6 z.. 
TOTAL  RoHerdom 
b50 






l  s:; 1 
~q  4Q511 
Lt  S'56 
-1  2,q' 
:16  oql 
Amsteftlom  TOTAL  Dublin  TOTAL 
1 
A -l.t ~ j 
1 
A -1-t ô 1 
Yougoslav1e  1 
Autres  Pays  d'Europe  S  S_ 
~-T_Ol_A_L_EU_R_OP_E_(_h~  __  CE_E_l-r-------r--~3~o~t= 10 q~--=3o~~o~q~r----~~------~--~~b~0~4------~~~~----~------S~ 
3.  AFRIQUE  i  1 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp  !  1 
AfriQue  du  Nord-Est  Il 
AfriQUe  OCCidentale  __  1 
Atnque  Centrale  1 
AfriQue  Ortentole  J  1 
AfnQue  du  Sud 
Modogoscor et lies Oc  ind  j  1 
~ 4
- __  ~0-~-~-~-~~-~-~~-U_E  ____  -+-------t---l  ----r-------r-------+,-------+------~-------r-------r----~ 
Etats- Unts  \ 
1  j 
Conodo  t  ~~._,  C1G51  ';)  ~o9  ~  ~411  t  ~~~  11- 1--'5  Ai  i{-5 
Aménque  Centrale  1  1  \ 
Déportements franço1s  \  ji  jj 
,  1  1 
Bresil  1  l 
Argenttne  1  i  \  1  j 
Reste de i'Amér,que du  Sud  1  1  1  l 
TOTAL  AMERIOUE  t  &ltl.f  Il  q 65  ~9....r---..::!~OL..Q.24:L~4:----4J-....:!t:!.  .  ..lt.~:..J..:4A:.!.+-____:J1~i_:l..:l..::...5+------+-t\.:__:J_1...;;;2.~5 
5.ASIE  i  ! 
1 
1 
Il  i  1  ._!  Aste  Occ.dentole 
Pays du Golfe Pers,que 
Aste  du Sud-Ouest 
Aste  du Sud -Est 
Asie  Centrale 
!  1  i  1  ) 
1  1  1  1  1 
1  i  1  i  1 
1  1 
1  l  l 
'  '  1  1  i  1  j 
~  lndonéste  ~.  1  ,  !  i  j 




~  Australie  '5  l~q  t 5  1~3!  3~ 4Q t  40  G51-i  :  ~ 0  ~Gt  1  l 
~  Polynésie  Franço,se  1  1  i  '  1  l 
~  Reste  de  I'Océon1e  i  j  i  ·  j
1 
~  P~~ non  rr~U:.~Ls i  1  / 
~  .....  T_o_T_A_L_M_--0_  ~-N=D=E====~=-~-':iq-3-t,--~-~  -~-11-~+-i!  -g-q  _i_i_.t-+._- ___  -~-!>-t  q-_:u-;:-_-_- ...  ~~~~r~'----_  -16=3~~\·q=q:~-~1:~=--"'-~8=~:~~~~=~~~=~~--~~g=s:s:-o  j fRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) [~ 
REPARTITION 
PAR PORT 
(R. F.A, DANEMARK) 
Paya  ou zones 
R.F.A 
d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
france  _ 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
Italie_ 
Royaume- Un a 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E  E. 
2 _  AUTRES PAYS EUROPE 
Scondmovre  et Islande 







Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3~AFRIQUE 
A  fr du Nord et Prov.  Esp 
Afnque  du  Nord-Est 
Afrtque  OCCidentale 
AfrtQue  Centrale 
1  AfnQue  Onentale 
l  AfraQ&Je  du  Sud 
1  Madagascar et ries Oc  lnd. 
i  TOTAL  AFRIQUE 
14- AMERIQUE 
i  Etats- Un1s 
1 
Canada 




Reste de I'AménQue du Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5_ASIE 
Asae  OCCidentale 
Pays du Golfe PersaQue 
As1e  du Sud-Ouest 
u)  Asae  du Sud-Est  a: 
<l  Asie  Centrale 
Japon 
0  Indonésie  Q 
E  TOTAL  ASIE  E 
~ 6_ AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  w 
~ 
0  z 
0 




Polynésie  Fronçaase 
Reste  de  I'Océan,e 
P~s Mn  r.>recl.s.è ~ 
TOTAL MONDE 
r--- _____ Q  _____ T  _____  --
Emden  Breme  Hombou19  Kiel  LÜbeck  lOTAL  W...r lnf«. 
1- 6  C1  1  ..jq  ~~q  .t  tc~  .tA  GqJ 
1 
1-~o 
1  1~0  1 
1 
!  tto  ~~ s  1  G5~  .of  tY.~ 
1  1  1 
1 
1 
q sq 1 
1 
'-1o6  ..to  Sotj  ~6~1  -1S  S64 
1 
i 
~; 4o\l  6 qqoj  t-iot  tq 1511  t~ 1  55"  ..fe~  lto~ 
_g_ tos  Gt  Stt·  151  siql  g )6li  t!1  0~-1  -1s~ q:n. 
~ 4  s  ~q  1  1'5  41~  1  Go  <.Gql  ~nLt s~1- ~ ooo  4  ~ )16 
1 
1  i 
~ 
1  q ttosl  1  q 4oS 
1 
1 





g \')q  g "toq 
4~ ~lS  l~  q~4  -'6  ct~ l  6o t'q  -15~ :Jo~ 
! 












..,~  3~t 
-1  ~ J~~  ..,~  ~3.t. 
i 
i  ~ sssl 
! 
-1~  '5081 
! 
i  q3 ~6:? 
1  tb?>  S~.j4l  -i6Sjlt1-l 
1 
~tq H1 
1  1 
1 
1  1 
1 
1  1  1 








1  t'ti ~Stl  tt.,~  to-?,1  J  'SU  55~ 
1 
















1  j 
i 
1  1 
1 
it  tG:J-1  ~0  q ?,qj  f3  ~~~~  AlG  ~1q 
f  ! 
1 
1  i  1 
l 
1  t  l  1  l  l 
-~-~-l__li1L  ~:q. 0~41  ~~-1  q  ~tl  tLt  ~qol  ~LtJ&Ql1 o-tq  sgl 
PRODUIT:  a  ME  __ 
Tableau  N°  ~L  PoQe  2..  de 
DlNEMARK 
Cq)enhague  Aartlu1  Aotbon.~  TOTAL 








1  1  1 








1  1  j 
1 
1  j 
1 
1  ! 




1  tY\d.  /'(\4  i  1\'\4 
1 














1  1 
1 
-
j  1  l 
1 
---- j 













1  1  -- ----- -- -·--------- --- 1  1 
1  1 
1  -- ----- ---- ---------------
1 
,_ 
----- - - ---- ---
~  ,  1 0 
~ 
E 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR  PORT 
(ROYAUME-UNI) 
Puye ou zonee  PORTS  COTE  EST 
d'origine ou de deetination- LDndru  Tyne  Lahti  Glaeoow 
Tilbury  Hull 
Newcaetle  Edilllbollrg  TOTAL 
~ 
1  • COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  __ --------- ------ --\t  OOQ 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays -Bos __  .  l  ooc 
Allemagne (  Rép. Fédérale l 
Italie. 
Royaume-Uni_  . 
Irlande  _  -
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E.  tLt  001) 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Sutsse _Autriche 
Espagne _  Portugal  ___  ·-!-------
U.R.S.S.  ---- -- --- - -----
Polotne 
TctlécoslovaQute  _ 
Hongr,e 
Youtoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr du Nord et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est  ---
Afr.Que OCCidentale 
AfnQue  Centrale  ---- - -· 
AfriQue  Orientale _ 
1  AfrtQUt  du  Sud  __ 
Madaooscor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats- Unis 
Conodo  ljG  ooo  10 000  G  ooo  G~ooo  -ltlt ooo  -t  ?>  000 
AmériQue  Centrale 
Déportements françois 
Brésil  . 
Argenttne  . 
Reste de I'Amér,que du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  4~ 000  --ln  Mn  6 000  Gt ooo  -!tL&  !>00  ..,~  Q/11) 
5. ASIE 
Aste  Ocetdentale 
Pays du Golfe PersiQue 
Aste du Sud-Ouest 
As1e  du Sud-Est. 
Asie  Centrale 
Japon  _ 
Indonésie  --
TOTAL  ASIE 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
i 
~o  oocl  Australie 
Polynésie  França1se  i 
Reste  de  I'Or.~on.e 
i  t'o..tt  ' '  '  ~  non  ~t'-1..5t!.  ~  000  -1  000 
TOTAL MONDE  --~--1- l.t G  ooo  ~ o  QOQ  _]_-~'--~  t  ooPl_~  t 5 ooo  St  oool 
PRODUIT : .  ~-----JJ_I\G-..E _  _ _ . 
AN N  E  E  :  ___ ---~q_  ·u. __ _ 
Tableau  N° _A lt  PoQe  .l  de  _____ _ 
PORTS  COTE  OUEST  TOTAL 
POA'1I  Liverpool  Alwanmoulll 
Seofvnl  8rietol  Bllfalt  TOTAL  ETUDII!S 
.t  000  li 000  t~ ooo  tL(  000 
?»  000  l Q  000  \0 000 
t  000  i  Dl\~  ~~ ooo  1.4  000 
-
-- --
------ -·  - -- --
- ·- - --- -- - ---





..  - -··  ---
-
--- -- -- --- -----
.  - ------ ----------




?Jo  oon  ':>looo  t'!.~ OOD  ?l~~fllln  !.tEll- 000 
--
--- -
-14  000  ~4?, 000  ~qt  ooo  ~ql  OOQ 
l  ---- -
1 
--- ----- - - - --
ÀOOO 
44 oonl  '5q  000  ~~q 000  I)H ooo  6qq  000 3.3- importations  de  .. 
mars TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PRODUIT:  __ 1lAt~  _____  _  __  _ 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)C8:1  PAR  PORT  ANNEE:  ___ _Ag_,,  -------
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N° _A1- PoQe  j._  de  ___  _ 
Paya  ou zones 
BEL.GIOUE  PAYS -BAS  IRlANDE 
d'origine ou de destination- Gand  An ven  TOTAl  RoHerdam  Amsterdam  TOTAL  Cork  Dublin  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _________ ----- 55S  '55& 
Belgique_ Luxembourg  <.o~  to:, 
Pays-Bos_ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _  "-n1  A H1-
Italie ___ 
Royaume-Uni __  ------ ----
Irlande  ______ 
Danemark  _  ;1o  ~tO 
TOTAL  C.E.E.  -i  1-to  55%  ~ tG<3 
2- AUTRES PAVS EUROPE 
Scand•novie tt Islande 
Su1sse _Autriche 
Espagne_ Portugal  ___  ---- -
U.R.S.S. ------ -- -- ---
Pologne ___  ----
Tchécoslovaqu,e  _ 
Hongr•e  _ 
Yougoslav1e  -
Autres  Pays  d'Europe _ _  q sq  s  =t~t  ~  tt~  .t  000  t  ooo  Li  OOQ  - TOTALEUROPE(~Cff)  q~q  ~ ':\~2,  q  it-1  t  000  t  000  _lt__QQ_Q_ 
3-AFRIOUE 
Atr du Nord et Prov.  fsp  --
Atnque  du  Nord-Est  ____  -
Afrique Occ1dentale  __  --
Atnque  Centrale _____ ---- -
Afrique  Orientale _  ~- 3  ----
Atnque  du  Sud 
Madagascar et lies Oc  lnd.  ----
TOTAL  AFRIQUE  3  ~ 
4_AMERIOUE 
Etafs-Unts  -1 o-t  5-t s 34~  '3-<,S  44 5 1  -1"~ (\~q  Lt~G 1n  ~  S5o  GS.t  4~ ooc  Gq  oo_o  .-i  ~  5"  QQO__ 
Co nada  ~H  ~1{,  lt<.  1  oq  ..-1o  GY~  5~ ~H 
Aménque Centrale  4 t~O  4 <.io  -1  4t'b  .. -n  G61  , s  ~34 
Déportements fronço•s 
Bréstl  G  q~q  G  q 4q  -1 t.  Soo  ..-l.t  Soo 
Argenttne  _  ...\  00  -1 o  ~  5o~  --1 o  ~ G  o4  -'1Hi  oqq  A  't  ~cl  -1'!>3  4oG 
Reste de I'Amér.Que du Sud 
TOTAL  AMERIQUE  .to-1  G~~ 4~~  G4~Git4  -1  t_SG  ~1o  41~ 'bt4  -1  =!-65  o'b~  _4_6  000  fA  ooo  A  A  Ç t'lOO 
5-ASIE 
Aste  Occtdentole  ...to  -- Ao  ·- --
Pays du Golfe Persique  - --
Aste du Sud -Ouest  ---
Aste  du Sud-Est_ 
Asie Centrale 
Japon  --
Indonésie  --- -
TOTAL  ASIE  ..-10  Ao 
6. AUSTRALIE_OCEANIE 
Australie 
Polynésie  Fronçotse  ~  -- -
Reste  de  I'Océonte 
1 
-
p~  1.  1  5  non  pr~_c.LSt.S 
TOTAL MONDE  -1  ..-\'\0  GS{.  t<oca  G5~~iS  -1  ~10~ '-lto  4iS~%~1 =Hi  ~D~  4~ 000  =H  oon  -11'\  000 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)O 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR PORT 
(  R. F.A, DANEMARK) 
Paya ou zones 
R.F.A 
~----~---- ----- --,------,.--· 
d'origine ou de destinoflOn- Emden  Breme  l  Harnbourv  Kiel  LÜbeck  lOTAL 
Weltr infw. 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___  ~=~ qo,t  ~~qot 
BelgiQue_ Luxembourg  ~q~  ~q~ 
Pays-Bos 





Danemark  4oo 
1  1  4oo 
!  1 
TOTAL  C.E  E.  ~g i"l?>  1  1  ::rg  iQ?> 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
1 
1  Î 
Scond1nav1e  et Islande 









1  Pologne 
1 




Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIQUE  rt\lk  rr..Î- fY\d--
A  fr du Nord  et Prov.  Esp 
1 
AfriQue  du  Nord·Est  1 000  ....  000 
Afrique Occ1dentale  _ 
Afnque  Centrale 
AfriQue  Or1entale  _ 
AfnQue  du  Sud  _  1 6q  1  H'l 
Modagoscor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  .A  t Gq  ~ 16q 
4_AMERIQUE 
Etats- Un1s  ]Gl,t,  'H~  3qt i~~ 
Conado  63  t~G  G~ tS' 




Brésil  t'l $~t  tG  St~ 
Argentine 
1 
,.{ s 'ft6  A~ lt6 
Reste de I'Amér.Que du  Sud  ~ho  A 1oo 
TOTAL  AMERIQUE  '50$  bb1  '5o$!  bh~ 
5_ ASIE  1  1 
As1e  Occ1dentole 
1 
1 
Pays du Golfe Pers1Que 
As1e  du Sud-Ouest 
/ 
As1e  du Sud-Est  ~  000 
1 
A ooo 
As1e  Centrale 







TOTAL  ASIE  -'\  000  1\  000 
6. AUSTRAUE_OCEANIE  1  1 
Austral te 
1 
Polynéste  Franço1se 
1  l  l 
Reste  de  I'Océon1e  ! 
PCA.l.â~ Mn  -prÙl.~l~  s  s 
TOTAL MONDE  ~  .- j_~_qo t'!>-'1  ~  Sqo  t3-\  -- -
PRODUIT:  M  A  1  s 
Tableau  N°  .t\ 1- PoQe  1- de 
DANEMARK 
Copenhague  AarhUI  Aolbo'l  TOTAL. 
J.  1 
1 
j 















































TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) C8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR  PORT 
(  ROYAUME-(JNI) 
PRODUIT:  _tlA  ~-
ANNEE:  __ Ali5 __ 
Tableau  N° _ -11- _ PoQe 3  de  _  _ __ 
Pova  ou zones 
PORTS  COTE  EST  PORTS  COTE  OUEST  TOTAL 
POinS  d'origine ou de de•tinotion- LDndra  Hull  Tyne  laittl 
TOTAL 
Glasgow  Uverpool  -.vnoulh 
Bllfall  TOTAL  Tilbury  NewcCIItle  Edimbourg  Clyde  Seoforcl  Bristol  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _______________ ,___  ___  -
BelgiQue_ Luxembourg  .., ...  000  -15  ooo  -14  000  g 000  4~ 000  4~  000 
Poys-Bas _  -150 ooo  ~:) ooo  -11000  -10  000  tto ooa  '5  000  -'llooo  ...j  ooo  ,;fS  ooo  ~~  000  -~Si  ooo 





TOTAL  C.E  E.  "" ooo  -1 t-1  ODD  lji  000  2,.6 ooo  "1-i  000  t16 000  G Mn  -1tflrlfl 
'"  (}(l() 
5-1000  1- ~ 000  ~ 5't 000 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scand•nov•e  et Islande  _ 
Sutsse _  Autncne  _ 
Espagne. Portugal  _ 
~-- - --





Autres  Pays  d'Europe  _-iD  0.00  Lt  000  6 000  ~ 000  Lf  000  ~1 ooo  ":Jt  000  G ooo  G  ooo  g~  000  ·HS oo.o. 
TOTALEUROPE(~sCEE)  A.ODM  l..j  000  6 ODO  ~ 000  4 Ol>D  ~-~ 000  ~  ~  000  G oon  b 000  ~  4 ooo  -115 000 
3_AFRJQUE 
A  tr. du  Nord  et Prov.  Esp  ----
AtnQue  du  Nord-Est  __  --- -----~ 
Afrique Occtdentale  __  --------
Atnque  Centrale  - --- ---
AfriQue  Onenrale  -
AfriQue  du  Sud  5'  OOD  1l 000  ~tooo  -1nooo  ~ ooo  l "ï  1,0  000 
t?.~  _Q_Q_Q 
Madagoscor et lies Oc.lnd.  ----
TOTAL  AFRIQUE  ~ 000  1-1  ooo  i.t 000  .1\  ~~  oon  4ooo  '?,  000 .  .1\40  OOD  ~Uooo 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis  """"  ooo  ~0~ 000  -17>1000  ~lj 000  l.t-1o  ooo  A ltl:l ooo  ~11  000  ~00 ooo  30~ OCQ 11Jo  __ oo.o  1 5_!tO _o_o_o_ 
Canada  5o  ooo  t~  ooo  ~ 5 ooo  <'60ll0  ~0 000  3Sooo  -1-!~o_o__o. 
AmériQue Centrale  Hoool  GG  ooo  ~q 000  t~  ooo  ~~  ooo  -t'B·ooo 
Déportements trançots 
Brésil  ---
Argenttne  -15'  ooa  -10  ODO 
1 
t5' 000  -15  000  '\0  OOD  tJ5ooo  ~o o_o_o_ 
Reste de I'Aménque du  Sud 
1 
- i 
TOTAL  AMERIOUE  ·1-innn  tf.).  Ollt'J  t-16 ooc  -- ~0_000  ~'6q ooo  _-1,?l_5Mo  42.2.. DilO  ~10  ODD  ~ol.t ooo 11  H-1 ooo  -1  lôGO  DOel 
5_ASIE 
Aste  Ocetdentale  -
Pays du Golfe Pers1Que 
As,e  du Sud-Ouest 
Aste  du Sud-Est  i 
1 
Asie  Centrale 






TOTAL  ASIE  i 
6_ AUSTRAUE.OCEANIE 




Polynésie  Franço,se 
Reste  de  I'Océonte  1 
p~~ Mn  tol"tt.~S~$ 
TOTAL MONDE 
1  1 
'b.t 000  lt St ooo  ~  Y,4  ooo  !> ?l  OOfl  11-<.  oool en '6  000  Lj  ~ b  nooi  4  4  5"  ODO  !>-1G  ooo  ?lG  ~ ooo  1 ~~1 000 lt  5'4q ooo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES  REPARTITION  PRODUIT:  _____ tl  At~  ___ _ 
SElON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~  PAR  PORT  ANNEE:  ______  -1_1\_GG  --------
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (  BELGIQUE,PAYS-BAS,IRLANDE)  Tableau  N° _A~  Paoe  -1  de 
Puys ou zonee 
BELGIQUE  PAYS-BAS  IRLANDE 
d'origine ou de  destination- Gand  Anvers  TOTAL  RoHerdo~  Amst810om  TOTAL  Cot1l  Dublin  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
1 
h 
Fronce  ___ _  _ _________  ___  " ___ 
Belgique_ Luxembourg  1  000  ""  000 
Pays-Bos_ 
1  Allemagne (  Rép. Fédérale J 
1 
Italie ____ 
Royaume-Uni_  Lj  t., 
Irlande  _  1 
Danemark  l 
TOTAL  C.E.E.  4  lj  ..-\  000  -1  oool 
2- AUTRES PAYS EUROPE  1 
Scandinavie  et Islande 
Suisse_ Autriche 
Espagne. Portugal  __  --- -




TchécoslovoQute  _  -
Hongrie  __ 
1 
Yougoslavie  -- ---
Autres  Pays  d'Europe  1 
TOTALEUROPE(~CEE) 
1 
3-AFRIQUE  N\tk 
A  fr du Nord  et Prov.  Esp  1  -----
AfnQue  du  Nord·Est 
1 
~ 
Afrique Occidentale  __  1  --
Afrique  Centrale 
1 
1 
Afrique  Orientale  -i  caC! 41  ....\  <6q4  ----
AfrtQue  du  Sud  _ 
1 
Modagoscor et lies Oc  !nd. 
TOTAL  AFR!QUE  Â  ~"'4  ~  ~a.4 
4-AMERIQUE 
Etats- Unis  51-o  1  ~ti  'S1o  \1,~  ;\<..~141G  ~5~ q\1~~ 1qo ~q~  G-\  oo_o  G1  _oo.o 
Canada  q  q~~  ~~  4o 3  s~  ~~1-
AmériQue  Centrale  4 q  ~0  ~ q bO  -'1 o  3oq  ....\~qi  -io  4'5~ 
Déportements fronçais 
Bréstl  ~ 5~1  ~ S'lt 
~·~  3$~1  Argenttne  _  .A tG\  1<&~  A.t<~  I~J  ~en~  -1-t-1  "JbG 
Reste de I'AménQue du  Sud  lt02..  Act  -
TOTAL  AMERIQUE  :tl~  OD~  1\?J  00 s .,  ~sq ;)'51  Golj  4~1  6  ~  000  u  000_ 
5.ASIE 
1 
Aste  Occrdentale . 
Pays du Golfe PerstQue 
Asre du Sud-Ouest  --
j 
Aste  du SucJ-Est 
Asie  Centrale 
' 
Japon  1··  --
Indonésie 
TOTAL  ASIE  1  i 
6. AUSTRALIE.OCEANIE 
1 
1  Austral te 
Polynésie  Fronçarse 
He ste  u"  '·:.. .:~ùn  .e  1  -- --




j  1-1~  qo~l  114  qo~ -1  ?>sq  -151- ~o4.  441-l..l\'  <>t6~  (;ol.J  ~r  ~l 000  Gt  ooo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SE LON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) C><J 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  ~ 
Poys  ou  zones 
d'origine ou de destonotoon-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _ 
Belg,Que _Luxembourg 
Pays-Bos 
Allemagne 1  Rép. Fédérale) 
Italie 
i  Royaume-un, 
--------- --t- -
Emden  Breme 
W.ser  inter. 
REPARTITION 
PAR PORT 
(  R. F.A, DANEMARI<) 
R  F.A 
•  1 
1 
1 
G4o  .-1~1  '!lt1 
GGlq 
~  ~  ~~ 
1  1 
PRODUIT:  MAIC;) 
ANNEE: 
Page  ~  de 
OANEMAI'IK 
- -------.------ - - - --------t 
CapenhoQue  Aarhus  Aotttorv  TOTAL 
j. 
1  1  !  ~
irlande  j 
Danemark  + 
TOTAL  CEE 
2_  AUTRES  PAYS EUROPE'--- --
1  Scand,nov•e  et  Islande  1 
su.sse _  Autr,ct:e  t  ~~Qt 
1  1  1 
~,~~~,  ->  - +--rrr-~-- -~ 
1  1  1  Espagne_ Portugal  j 
URSS  \ 
Pologne  l 
TchécoslovoQu,e  j'  1 
Hongr1e  j 
Yougoslav1e 
Autres  Poys  <ff.urope  '5  o-:Jq 
1---TO_T_AL_E_U_RO_P_E_(h_or_sC_E  __  E) __ ---r---+------+-----!:5'-'o,_,lL.,.!_q+----- ______ _ 
3. AFRIQUE 
A  fr  du Nord  ef Prov  Esp 
Afr,que  du  Nord-Est 
Atr.oue  OCCidentale 
Atr,Que  Centrale 
Afr,Que  Onentale 
Afr•Que  du  Sud 
Maoagascor et lies Oc  lnd 
1  1  ' 
1 
1  1  1  1 
Cooado  ~~~  1,  ~~~-~-~~~---~~-·  ---- -i,:  :~~~~:' - 1 
l  ~~ 
Amér,Que  Centrale 
Déportements fronço•s 
Brès li 








Reste de I'AméroQue  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
11  5.ASIE  1 
1  Aste  Oceodenta1e  1  1  l'  1 
'







N  Aste  du Sud-Ouest 
~  As1e  du Sud-Est  !  l  1  J 
~  As1e  Centrale  ·  1  1  !  1 
~  Japon  +  ~- 1  1  1  ~~  Indonésie  j  i  i  / 
~  TOTAL  ASIE  ---~  --+-----+-- __ i __ 
1 
__ t
1 --------+- ;  --+-+---l'  -+-~------i 
~~S- AUSTRAUE.OCEANlE  1  /  1  ! 
:  Austral•e  1  :  1  1  !  i  :  1  1  :  j 
~~  Polynéste  Fronto•SE?  1  :  i  j  i  ,J'  /  J  1  j  !  i 
~~  Reste  de  I'Oceonte  ·  1  ~  1'  j  !  1  J  j  v  p  '  .  l  t  1  1  1  ' 
~~  ~.., non  \'Of~C.t-S~.S  1  •  ~  ~ 1  1  -f-.-__.:~~<34---+-+j-..J•--+i--+---+i  ___  ___, 
~~TO!AL_~~-~~~~~-_-c_  __ j  ____  _l  __ ~--- i~~-~-~~:Lt  _____  ~  _____ l __  _G~~ol_g_~_Q_~-~  _ t  j  W  l__ ___  ~  ____ l TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR  PORT 
(ROYAUME-UNI) 
1  PRODUIT:  ..  l'li<û  _j 
_ANNEE:  __ _A~"'---- _ 
Tableau  N°  -1 ~  Page  -~  de 
Paye  ou zones  PORTS  COTE  EST  PORTS  COTE  OUEST  TOTAL 
POFnS  d'orioine ou de destinofion- Lon dm  Tyne  llittl  GlatQOW  Uvtrpool  Awnmoulh 
TH bury  Hull 
Newc:aalle  Edimbouro  TOTAL  Clyde  Seaford  Bristol  8llfall  TOfAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ______  _  -----t--- -------1- t  or;o  .z,  000  4 ooo  4 O.dtl 
Belgique_ Luxembourg  A~  000  q  ooo  t~ 000  .t~ ooa 
Pays-Bos __  '?>':\  000  A.OSOOCJ  .ù5  0(}()  'S  000  .-il.t. 000  AUoco 
Allefll09ne (Rép. Fédérale) 
Italie __ 
Royaume-Uni __ 
Irlande  _ 
Danemark  ___ 
TOTAL  C.E.E.  ~11'lnD  ;\Mooo  %oOD  :J  ooo  ~00  000  tooooo 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Su,sse- Autriche _ 
Espagne_ Portugal  _ 
~-
---
U R.S.S.  _  ---·  -- -- -----
Pologne  - ---
Tchécostovaqu.e 
Hongrie  - --- ~ ----
Yougoslavie  - r--- ---
Autres  Pays  d'Europe  ~  .. 000  .-t  ooo  .t.  000  .H·ooo  At_OQQ 
TOTALEUROPE(horsCEE)  ;\l.t 000  ..{  000  L ooo  -1looo  A_lQM 
3_AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov_  Esp  ---
AfriQue  du  Nord-Est  --- ----~ 
AfriQue  OCCidentale  -- --- -- -------
Afrique  Centrale  ------
Afrique  Onentole  __  -- -- ---
Afrique  du  Sud  G  ooo  ~~ 000  nooo  !11  ~Q_Q_ 
Madagascar et lies Oc  lnd.  --- ---- ----- ---------
TOTAL  AFRIQUE  G  ooc  ~~ 000  ~T OlJO  ~1~ 
4_AMERIQUE 
Etats· Unis  .t'51  000  &l 000  ~1~  000 
1  lH_O.OQ  -----
Conodo  .to ooo  t.o 000  to_ooc 
Amérique  Centrale  A~ ooo  ~q 000  ~.t-ooc  C\o  ooo  --"0 000  -1t~ ooo 





Argentine  A-1  ooo  ..-~ ....  ooo  ~  -1-t  ooo__ 
Reste de I'AménQue  du  Sud 
.M 5 onol 
1 
- -
TOTAL  AMERIOUE  {liOO_O_  __lû_~ 000  qo ooo·  qo____O__Q__Q  SMo__o_o 
S. ASIE  i  : 
As,e  OCCidentale  --- - --
Pays du Golfe Pers,Que 
As,e  du Sud-Ouest 
As1e  du Sud -Est  --
Asie  Centrale  --
Japon  -- -
Q  Indonésie  i  j  --- - ---- --
E  TOTAL  ASIE  1  E 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Austrohe 
1 
-- - Polynésie  Fronço1se  --------- -- ---
Reste  de  I'Océon1e  l  --- -- --- - -- -----
PW-ic;,  l'\ o...-.  flf  i~:.l.~i~  ~~~  ooo  l..QIMn  '!>5t MO  4o'llooo  .tt~oool  3~4ooo .o4  Ltl~ 000  ~lQ~ 
TOTAL MONDE  Jt  OOll  4~Scool.t~80l!tl  HoDo  1l6..o.aol  q_1~ ooo  44.t ooo  ijo~ ooo  ~'~  oool  ~:J 4 ooo  4  5o~ ooo  ~  41S  000 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PRODUIT:  __  Mltl s 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)~  PAR PO"T  ANNEE:  ~.1'\Gl 
OU  LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N°  A~  Page  1  de 
Pavs  ou zonee 
BELGIOUE 
--
PAYS-BAS  IRLANDE 
d'origine ou de  destination- Gand  Anvers  TOTAL  Rotterdom  Amtttldom  TOTAL  Cork  Dublin  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE.  ·~  Fronce  ____________  ..  ------~---- 1- 000  i  ooo 
Belgique_ Luxembourg  <, 00  ~00 
Pays-Bas. 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
1 
Italie __ 
Royaume-Uni_  1  ~~0  1 2..  '?>o  j  Irlande 
"1  Danemark 
TOTAL  C.E.E.  -1  t~o  too  -1  Lj 3o  1  1- 000  ,. 000 
2. AUTRES RlYS EUROPE  i 
Scandinavie  et Islande  -16  ..-1G 
Su.sse. Autriche 
Espagne. Portugal  .  -- -








Autres  Pays  d'Europe  .t~  qG~  t-2- q(;ç;  ~  000  3 000 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  tt 'l St  .<..t  q~t  ~ 000  ~ 000 
3-AFRIOUE  ml 
Afr du Nord et Prov, Esp 
-1 
Afrique  du  Nord-Est 
Afrique Occ1dentale  __  5 62.:)  5'  Gl ~ 
Afrique  Centrale  -----
Afnque  Onentole  S1  ~l~  s~  ~2.~  ----
Afrique  du  Sud  _  6t  ~G4  G:t  %4  AS  .tS?>  À~  t5~ 
Madagascar et Iles Oc  lnd  -- -· 
TOTAL  AFRIQUE  ~t SG4  G~  <6G4  ~5 100  i5 tOO 
4_AMERIOUE 
Etats- un.s  ~q~  -1 oS  ~q~ -1 oS  1  J~Ci  t~S  4o~ qG,tf~ 1-'l5  too  33  000  '3 '?>  000 
Canada  yq  l.jq  ~ q$G  6o~t  qat$ 
1 





Brésil  ~5o  q  66  qGG  ! 
Argenttne  ~~H  ~q li  -1  ~~  ~qt  ~ to S.t 5  ~ 1  cs~~  -\6~  0~21  10  000  ~0 000 
Reste de I'Amér.que du  Sud  ~s~  ~$~ 
TOTAL  AMERIOUE  6-\6  50.o  616  5'\0 1 "tt~ 114  4  5~ 'fqt <-lllSH  4) t>OO  4  ~ 000 
5_ASIE 
1 
1  As,e  OCCidentale 
1 
Pays du Golfe Pers.que 




As.e  du Sud·Ouest 
As.e  du Sud-Est 
1 
1 





1  Indonésie 
1 
1  1  TOTAL  ASIE  ~--- ---i 












Polynésie  Fronça.se  1 
1 
1 
Reste  de  I'Océon.e 
1  1 
l 
TOTAL MONDE  ':fol- 4~6  io~  ~ ~  ~  1  ~'So 6~5~  qqr t  J04  6~1  1  f:)~  000  '5~  OOQ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) l2?J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR PORT 
(  R. F.A, DANEMARK) 
Pays ou zones 
R.F.A 
d'origine ou de destination- r----- --y-:---------~: 
Emden  Breme  1  Hombourv  Kiel  LÜbeck  lOTAL 
Wner lntw.  · 
1  _  COMM. ECO. EUROPE.  1~ 
1 
j  ~~ 






t  '5~0 
Pays-Bos  1  tl~ o  ~ G  Ag  o  6G  1 
1 
1 




1  Italie  1 
1  i 
1 
1  Royaume-Un• 
1  ! 
1 
Irlande 
1  1 






TOTAL  C.E.E  :  ~<...  0~-~, 
1  iJ  t~O  :n.t~~ 
1 
!  2_ AUTRES  PAYS EUROPE  1 
1  Scand1nav•e  et Islande 
i 
1  l.jll;)l 
i 
-141  Ltt9 




!  su.sse _  Autr.che 
1 
1  !  54o  Espagne_ Portugal 
1  1  i 
U.R.S  S. 
1  i  1 








1  Autres  Pays  d'Europe  A~  q5'y  A'l,  q5~ 
1  TOTAL EUROPE {hors CEE)  ;~q qoq  -14  ..fq  cu.~ 
!3- AFRIQUE  tYld  l'f1l..  1  fl"J 
A  fr.  du Nord  et Prov  Esp 
1 
1 
Afr•Que  du  Nord-Est 
'56 si  AfrtQUe  Occ1dentale  '.) GS 
Afnque  Centrale 
Afrique  Or•enfale 
AfrtQue  du  Sud  4~ 1,-1  4~ i~1 
Modogoscor et lies Oc  lnd 
1 
TOTAL  AFRIQUE  Ltq  t%  4q  tQ6 
(\) 
4_ AMERIQUE 
1  ~'"  ~qgl  Etats ·lln1s 
1 
1  15  ~~ 4q ~ 
,-~q  ~ot 
1 
_.tq  So-t  Cano do 
1 
1  Amér,que  Centrale  i  1 




1  1 
Brésil 
1  s ~5~ 
1 
f6  ~'5~ 
i 




!  j 
1 
Reste de I'AménQue du  Sud  1 
1 
1 
TOTAL  AMERIOUE 
1 
b51:1  4%1  l G  5q  Lj  3G 
i  5_ ASIE  1 
1  1 
1 
1 
1  1 
As1e  OCCidentale  i  1 
1 
1 





1  1  1 
As.e  du Sud-Ouest 
v)  ( 
1 






<l  Asie  Centrale 
1 
Il. 
Japon  !  l  0  lndonés,e  1  <.OJ  to~  0  ;  E  1 
E  TOTAL  ASIE  ; 
~OJ  1  to~ 
~ 6- AUSTRAUE-OCEANIE  !  1 
~ 
! 
Australie  ! 
1 
'JJ  !  ~  Polynés,e  Fronço1se 
0  !  1 
2  Reste  de  I'Océon1e  ! 
1 
0  l  i  <.) 
P~&  non prùl.sts  4 
w  4·  i  1  u 
~~TOTAL MONDE  '  i  :  : 
t  i  16oo .mL  l __  j_J.  _?_LU_So~ ~  ~ ~ 
PRODUIT:  ___ 11..A15. 
ANNEE:  ---- l9 (, 1  --- .  -· 
Tableau  N°  A~  Paoe  2..  de 
DANEMARK 



















l  t 
1  1  1 
1 
1 
1  l 






j  i 
1 
i 






1  ., 
1  .; 
1 
1 
1  1  l  1 
1 
1  1 
1 
1 






1  i 
.  - 1 





l  1 
-j 
1 
1  l 
1  1 
l 
1 
1  - 1 
1 
t 





1  1 
1 
j  j 
1 
1 
1  i  1 



















1  -~  1 







i  1 
1  j 
1  j  : 
• 
! 










E  s 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) l6l 
ou  LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR  PORT 
(ROYAUME -UNI) 
Pow ou  zones  PORTS  COTE  EST 
--
d'origine ou de destination- IDndres 
Ho~  li  Tyne  Leittl 
TOTAL 
Glasgow 
Til bu!)  Newcaatle  Edirnbourg  Clyde 
1  _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce __  ______  _  ------- __  1_~o..o.a_  31  000  11  000  3,  000  5G  ooo 
Belgique_ Luxembourg  t4 ooc  4o  ooo 1  ~ 000  Gl ooo 
Pays-Bos __  tt  000  -1qs ooo  ~0 ooo  t~1 000 
Allemagne (  Rép. Fédérale l 
Italie __ 
Royaume-Uni_ 
Irlande  __ 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  SS  OOtJ  tGG ooo  4~  000  {,  ooo  ~lO ODO 
2. AUTRES PAYS EUROPE 




t  j 
U.R.S.S. 
1  t 




1  Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  t  ~ coo 
1  A ooo  ~~ ooo 
TOTAL EUROPE (hors CEE l  t~ooo  ~  ~ ooo  ~~.ill_ 
r------
3.AFRIQUE 
Atr. du Nord et Prov.  Esp 
1 
1 
AfrtQue  du  Nord-Est 
Afrique Occ1dentale 
Afrique  Centrale  _  -- 1 
Afrique  Orientale _ 
AfriQUe  du  Sud  _  .:to  ooo  G=f  ooo  ~rl ooo 
Madagascar et iles Oc  !nd_ 
TOTAL  AFRIQUE  1o ooo  G1  ooo  1~l  000 
4.AMERIQUE 
1 
Etats- Un1s  .-1'5~ 000  -'11  000  ·Ho ooo 
1  Canada 
f '''1 




~~  oool 
1 
Brésil  1 
Argentine 
1 
5  000  <.t 000 
1  Reste de I'Amér1que  du  Sud 
1  + 
1 
TOTAL  AMERIQUE  t1  Il~ ooo  5~ 000  .t~O OOfl  S~MQ 
S. ASIE  1 
1 
As1e  Owdentale  j 
1  Pays du Golfe Persique 
1 
1 
As1e  du Sud-Ouest 
1 
As1e  du Sud-Est  1 





1ndonés1e  i 
1  1  1 







Polynésie  Françotse  1 
Reste  de  l'Océanie 
1 
1  ?~~ no"  pric\..,is  1  %~  000  ~6t ooo  3HoM 
PRODUIT:  MAl~ 
Tableau  N°  A~  Page  '3>  de  _ 
PORTS  COTE  OUEST  TOTAL 
PORlS  Uv.pool  Allonmoultl 
~ TOTAL  Seofofd  Brittol  ETUDIES 
56  Otlll 
b'\  ooc 






.-to  ooo  A.D  000  ..-10  oaa 
Z~  Oot: 
.All 000  AD  000  ~4 DM 
-----




~~ 000  en. 000 
ttOQ.C 
5~ 000  ~q~ 000 
1 
1 
1  ~ 
+ 
1 
1  ! 
~  ~1 ,.,1  ~on .JHol  ooo  ~Ur.tnt.1  ~  OlO 000 













~  w 
1/) 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  1  PROIUIT:  l'lAIS  .  1 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~  ~AR PORT  ANNEE:  -~----------------
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N° _io  PoQe  __  1__de  ___  _ 
Pavs  ou zonee 
BELGIQUE  PAYS-BAS  IRLANDE 
d'origine ou de destination- Gand  Anvers  TOTAL  Rotterdam  Allllteldaftl  TOTAL  Cori!  Dublin  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE.  '  Fronce  ________________ r-----1U~Li _  tS 5to  ?,'t  G~Lt  ...,  o)q  ~ -i~~  t  1<aG  -\o  ooo  ~0 OQD 
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos_  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)  ___  q:ts  q'ts 
Italie __ 
~-- -
Royaume-Uni ______  --
Irlande  _____ 
Danemark  __  _ -- -
TOTAL  C.E.E.  -1t  \~4  tS 15to  '?>t  G~4  t  0\t  .-\  ~41- 3  ~~~  .Ao  ooo  Ao  ooo 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
Su.sse -Autriche 
1 
Espagne_ Portugal  __  - -- - -----
1  l  U.R.S.S. _____  --r----
-~- --- ------ - - -- -
Pologne  __  --
Tchécostovoqu.e  __ 
Hongrie  _____  -
Yougoslavie  --- -----
Autres Pays  d'Europe  -- 1 9t~  ~ qt,q  --
TOTALEUROPE(~CEE)  \~V\  -i  q  .t~ 
3-AFRIQUE  mJ. 
Atr. du Nord  et Prov.  Esp  -
Afnque  du  Nord-Est  __  -- - ------ - ~ 
Afrique Occ1dentole _  __  - ---- - 1--- ..\-1  '5b4  - A1  ~b-~  ----- - -- --- - ---
Afr.que  Centrale ____ ------- ----
Afrique  Onen tale  _____  q~)  qj~  ---- - ___ d_lj_ .000  ~-IL.OOO. 
Afr.que  du  Sud  __  ~  o ~1-G  ~0 n~  1\1  ,., 4.t  .  G~'!l  At it5  --- .t 000  l,ooo_ 
Modogoscor et lies Oc  lnd.  -- --- - ------- ------
TOTAL  AFRIQUE  2>o  \1·6  ~0 \t'  v~ io&  ..-\  G\~  '?lo  '!>.a  -"  ~ 000  Âb  QOO 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis  2>~5tl'b  ~tS tl~ 1\  t4 a.  ~51  10-1  ~tt. ...,  qs~ tl  'i -- - --- - ;,ct_oao  ~0..-~oo. 
Canada  44  ~l.t  -.f5  ~~4  t6  \q1_  t4  O"H  ------ -------- ----
Amérique  Centrale  _  G1  054  G1  DS4  .A .tt tq?>  ~~  1G~  1\GG  4_~-~  ---- ----·---
Déportements fronçais 
Brésil  .  ----- ----- ---- ----- - --·-
Argent.ne  2,~  l  \q  ~:!>  t\q  '51  ~lb  A o96  5~_ç,Ql.,  --- --- -------
Reste de I'Aménque du  Sud  -- --.  -- ---
TOTAL  AMERIOUE  4.16  030  1; l.LQ~o -i  44'5  4q~  t54 ~1~  lt .too  %~  ~q 000  3~ DOI'l 
5-ASIE 
As1e  Owdentole  --- ----- -- .  --- - - -----1-- -·  - ---- ---
Pays du Golfe Pers.que  -- ---- - - - --- --- --- --- -- -- -- -- -- --- --- ---
As1e  du Sud-Ouest.  -- --- -- -- -- - -- --- - -- ---------
As1e  du Sud-Est  -------- -- -- -- ----.  -- ·- ---- ------- -----------
Asie  Centrale  -- -- - -- -
Japon  -- ---- - -- - -- - - -- -- --- --
Indonésie 
f 
-- -- .  ------ --
TOTAL  ASIE 
6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  -- ---- - -----
Polynésie  Fronç01se  -------- -- ------
Reste  de  I'Oréan.e  ----
j 
- -- ---------- --- -- --------
r~~  Y\(jT)  'pfGc.l.si.s 
TOTAL MONDE  ...\t  \G~  5~~ G5ÏJ  545  ~19  --1  ~t6 t1"f  ·:pn  ~ :r1- t  tY?>  ~s~  ,  _GS  OOOi  ~  5'  000 REPARTITION 
PAR PORT 
PRODUIT:  MALS 
ANNEE:  ...t'lGS 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS)  ~--]  (  R. F.A, DANEMARI<)  Tableau  N°  L  o  Page  2- de 
PoV11  ou zones 
d'orio•ne ou de destononon-




Allemagne (  Rép  Fédérale J 
R.F.A  DANEMARK 
~-------- ---- ------ -----------,------r---------------.----- ---
Emden  w:.:~~fw.  Hambourv  Kiel  Lübeck  TOTAL  Cc.penhaoue  Aorhu1  Aolbort~  TOTAL 
:,oo  ~00 
1tahe 
Roycome-Uno  1  1 
~~~~~~~~~~~~~~t~--------+--~--4---4---~-~~~~~o~G~--~~- 1  ____  bo;l  ~sqol  -----+---~--~~--~--4-----~ 
2 _ AUTRES  PAYS EUROPE  !  1 1  1  1 
j  Scand1nov,e  et Islande  i  !  :  l 
1 
1  Sù1sse _  Autnche 
1  Espagne_ Portugal  \  i 
Yougoslov1e 
Aurres  Pays  d'Europe  1 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  1 
1-3-_-A-FR_::..I_OU-E---~-fY\tl  ~-~--+-,----+-tM-+----+---- f(\J. 
:;;;:~eN:~dN:fr:~:tEsp  ~~  1 
Atr,que  Owdentole 
Atr,qùe  Centrale 
Afnque  Orientale  1 
Afr1que  du  Sud 
Modogoscor et lies Oc  lnd_ 








Reste de I'Aménque du  Sud 




1Lf  t,Go 
1 
1 
As1e  OCCidentale  1 
Pays du Golfe Pers1Que  j 
:;;;  As1e  du Sud-Ouest 
1 
::  As1e  du Sud-Est  1  1 











~  ~:~:~entrole  H+'  1 
~  TOTAL  ASIE  j 
~·~6-_-A~US-T~R~A~LI-E_-0-CE_A_N_IE~~~  ·----+-~--~----~----·~--+--+--+-~--~~~--~~ 
~ 
~o.~  Australie  1  l  ! 
~  Polynés1e  Fronço1se  1  1 
§  Reste  de  l' Océon.e  1  J  i 
1 
li  / 
~-------------~~--~--+·--~!  ----~1~-+--~----+---~l+-~--+--+--+---r-~----4 
~~T_O  __  T_A_L  __  M_O_N  __  D_E __  ~~~·--~--~---~~--o_q~_~%o~5~--~~-~---~G~o~lJ-~~o~q~s~~~o~6~--L-.-L---.t~---~~~'-~~------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) Ll 
REPARTITION 
PAR  PORT 
(ROYAUME-UNI) 
~PRODUIT;  ~- _  -=1 
_  AN N  E  E  : __ A_q ~- __  _ 
Tableau  N° _Lo_ _  PoCJe 3. ..  de  __ 
Pov. ouzon"  PORTS  COTE  EST  PORTS  COTE  OUEST 
d'origine ou de dearinotiofl- .,,___'NM-rwt--rti(!A-IDn-,,-LDn-d·m-1~-----r- Tyne  t.-nh  ~----+·  Gloeoow  Tûvwpool  .tMJnmouth 
""'  TllbUI"1  1  Hull  ' Neweaatle  Edimbwrg  j  TOT~L  Clyde  Secrford  Brilfol  Bllfalt 
1  _  COMM. ECO. EUROPE.  r  J  .  i 
Fronce  .. __  .1\'6  oo.a.l  -1  oooj  '-'  OOO!  t ~  ooo 
BelgiQue-LuxembOurg.  (  M 1  1  ~,  oa'  )  j.t, OùO 
Pays-Bos___  3'\~(  tl~  -i4~>CJ01 1
,  ~~  4Z.oooi  ~Gioo~ 
Allef1109nt (Rép. Fédérale)_  1  i  1
1 













q 000  }.t  0.!~.9 
3.tJ.o.oo 
~t 000.  _Lt.1 ~ 00.0 
Il  l  Il,  t',  1  Royaume-Uni-·-____  t  ,  1  f 
1 
Irlande ________ - 1  i  ,  1  1  1  1  1 
1  '  '  1  ; 
1 
1  1 
oroarnA.mLacrkE.-E------··  'llo-~~~ 'l,"1îl  1  Il  -- 1  A  1.  i  :  '"'"oool!. 
2- AUTRES  ~YS  EUROPE  ;:,,  JUU  ~  ~  'lb 0001  'it}..Q.(_]t  ___ 1~  b 000  "'" 000  -H~IlM  ISG  000  '"IH  ! 
1  1  1  1  Scandinavie  et Islande --- j  1  1 
Su.sse .Autnche  !  1  1  i  1  i  _  -~ 
~':':7  .Port~  gal  .•  >  - ~  r- j  - 1  ,~  --- :.:~j 
Pologne  i 
1
.  :  ':loo!  Soo  _:>.Ol.l 
T h'  1  1  1  ~  i  5t·D  \  590 
H:.::~: ovoQuoe  !  ~~  1  ~::;  Ocvj  1  1  5.00 
Yougoslov1e  \ 
1 
5oo!  Sc,oj  .  ,  ------ ,_  -- .. _ ---- f- ..  ~ 
Autres  Pays  d'Europe_  - ..{  ~ 000  ~ 000  j  ;J G oool 
1
1  __  A.o..ooo .  ~ o ooo  .  ~G  lW.O 




.  l  ji  '  1  t  __  .. ·····- Atr. du Nord  et Prov. tsp  j 
~~:~~~  ~~~~I::~:·  l
1
1  il::  ·  j  ,  , J Il- j ~~~,~  "  ~  ,  ~J 
AfriQUeduSud__  -t~C\..noo  S~t10o 1  -1t1ooo:  354ooo  t~Hooi  t5oo.a  55oool  -t-2...00  __  -~---?>-tqooc  G~~Ooo 
Madagoscor et lies Oc  lnd. 
1 
f  1  i  1  t  --
TOTALAFRIQUE  1  A~qooo  52.Cl0oi  -1~trlor:  ?l5~0M  t51oool.  ~5onn\  ..  '.i5MO  4Gooo  ~g~ooc  1-'HDOO 
4_ AMERIQUE  i  [  [  !  j 
..  _  .-iqoon~·- ~~ooo  JDQOoo\  4oool  A~ooo!  ~q~ooo  q~ooo/  4~6ooo[  %~ooo  ~'lqooo-th-:toooo~~G_t_oac  Etats-Unis 
Canada 




f;~:;:, • ., œ . Amér .1]~.;<•  ~~~  ·;ud 
!  1  1  Il  1  1  !1  Il  ~..000{-11  ~  000  L .OOC 
!  4 ooo,  1  1  1 cool  i  1  4 aao 
')  ''YJ~  1  j  ~ ooo~  6 Doo1  i  1  21  oooj  ~ ooo  q one 
1  1  1  1 
1  ~ l  c;.  ~J . J~_oQOl_~lG  __  oo.Q:.j_.:  ~'!>~!;~1  ~oo~o-'!...'6~,._,~4W!o=O·O~  i~M  .....  f.._,5·  o""'o)iD"'+'-~  _,_G.._l4,_,o'"""-4oo 
1 
~- TOT A~-AME~~U~  ··-·-··  ~- ___  ;_  ~- _  . 
:5_ASIE  1 
:. 
As.e  Occtdentole _.  1 
1 
Pays ou Golfe Pers1que 
Aste  du Sud -Ouest 
ui  As1e  du Sud-Est. 
~  i 
~  Asie  Centrale  !  1 
~  Japon  1  i  · 
~~--_;';...:..~_;:_;;~;_s:_;s.....:'E~-------11----~--............j'------t--L  ______  +
1 ---+---+-----+----+--J_  __ j~ 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE  i  1  i  1  1 
~  Australie  1  '  i  1 - i 
~  Polynésie  França1se  ,l  •  ._j 
~  Reste  de  I'Océan1e 
1
. 
hl  P  5  non -prèw.l-5 
u~~~~~~==~~----~----~----~----~----~----4-----+-----+-----+-~~~~~~~~  w 
1#  T~!~_!---~~N  0 E  __ ·- ~--__?_~  oo:!l-ol--W.J!.;~~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PRODUIT:  .MALS_ 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~  PAR PORT  ANNEE:  _  _Aq_G~L 
OU  LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N°  l.-1  Page  A  de 
Pava  ou zones 
d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO.EUROPE. 
Gond 
Fronce  _______  . __ --1--- _ 5.  _}~  1 
BelgiQUe .Luxembourg 
Pays-Bos_ 






Anvers  TOTAl 
~~T~OT~A~L~C-~E:-.E~.  ------+---~S~~~4~1+-~G~~~~G~~11 qt1 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond.nov•e  et Islande 
su,sse • Autriche 
Espagne_ Portugal  __ 
U.R.S.S.--------- . 
Pologne  __  _ 
TchécoslovaQuie  __ 
Hongne 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord  ef Prov.  f.sp 
AfnQue  du  Nord~Est  _ 
















Dublin  TOTAL 
...f 4 000  ~4 000 
t  000  t.  000 
:~~:~~: ~;:r;:~~e  ---- - .  - ~ ?Sol  3 Ho  1 
Afnque  du  Sud  ·  ! 
~---~-~-~~-~-~-~_;_,~-~~-~s-o_,_'n_a__.  ____ --~ r~--L_ --- --------t--....,~~t.:....;s:...::o'-+-1- _J __  t~_,o  -~·-+----+----_-----1 
4_AMERIQUE  :  1  1 
4
-o.,  ),t·G'i"  l  1 
~:~~~~n1S  ~<66  ~1q  ~-~:~  ~~~  1  ~~~;  ~~~  ~~~ ~:~1  :~T  ~~t r1  ~!~  ~~~~~  : 
Amér,que  Centrale 
1 
1  -H  q Gq  411  ti ~Ll(;l  f 
Déportements fronçais  \ 
Brésil 
Argentine  _  .  i  ~ S  ~Il 
Reste de I'Amér.Que du Sud 
TOTAL  AMER lOUE  tq  ~  -1  ~  ~ 
5_ASIE 
Aste Owdentole 
Pays du Golfe PersiQue 
Aste du Sud-Ouest 
rn  As1e  du Sud-Est 
ii 
;t  Asie  Centrale 
~  Japon 
0  Indonésie 
5o~ ~qq 
.t5 ooo  tS ooo 
-




5  6- AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie 
Polynésie  Fronço1se 
Res~e de  I'Océon,e 
PIU.,\5  nor.  'Prie.~~~ 
u~~~~~~~~~--------~------~------~------+-------+-------+----r--+-------~----~ 
~ TOTAL  MONDE  .t,qq  4+4 
VIL---------------~-TRAt-IC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) r??J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) [_J 
REPARTIT~ON 
PAR PORT 
(  R. F.A, DANEMARK) 
Pcys ou zones 
R.F.A 
~---- --~--------·  - -
d'origine ou de destinafton-- Emden  Breme  Hambourv  Kiel  LÜbeck  TOTAL 
Weser  lnNr. 
1  _ COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  5~  ~~~  6 Ot1  ~ 1-11  ~  t~4  6q  '53 
Belg,que _Luxembourg 
Pays-Bos  G  l-lit  1.<. '5  'q Gl 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
ltal1e 
Roy ou me- Uni 
1rlo11de 
Danemark  V\o  .tlo 
TOTAL  C E E.  51  W~11  t\1  ~1?,  <6  1tJ_  "b  ~sq  -=l6  5~0 
~2- AUTRES PA'I'S EUROPE 
1  Scondmov•e  et  Islande 
Su1sse _  Autnche 
Espagne_ Portugal 





Autres  Pays  d'Europe  3 Soo  3 ~00 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  ~~00  ~ caoo 
3_ AFRIQUE 
A  fr du  Nord  et Prov.  Esp 
Atr1Que  du  Nord-Est 
AfriQue  OCCidentale  16  ::"f6 
Afnque  Centrale 
AfnQue  Onentale .  ~ ~q s  ~  6'aq  ~~ Stl 
Afr,que  du  Sud  A~  ~Gl  ~lt "-lGt 
Madagascar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  t~ q65  ~ 1-65  ~G t  ~o 
4_ AMERIQUE 
Etats- Un1s  t5o S:t5  5-1%  61.fo  ":JGq  ~15 
Canada  ~o Aqo  At-1  ~tq  AG~  '5~ q 





Argent,ne  --+  Ao  4tj 
~~ ~11 
1 
~~ 6  ~~ 
Reste de  l' Amér,Que  du  Sud 
1  TOTAL  AMERIOUE  ~q2,6  ç~" \~6  «:\':\-~ -nt 
5_ ASIE 
As1e  Occ,dentole 
Pays du Golfe Pers•Que  ,.lq  ~~q  1\q  ~~q 
As1e  du Sud-Ouest  1 
v)  As1e  du Sud -Est 
iX 




~  1 
0  Indonésie 
E  TOTAL  ASIE  ~q ~~q  ;\q  ~9,q  E 
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
1 
~  Australie 
\  ~  Polynésie  Fronço1se 
1  l 
0 
z.  Reste  de  l'Océanie  0 





Gq~ z;.s 1 
1 
G:i  TOTAL  MONDE  JqGtt~!  ~  ~l_t!  ..n.____  -
PRODUIT:  MAL 5 
Tableau  N°  t.i.  Page  1..  de 
01\NEMARK 
CQpenhogue  Aarhus  Aolborv  TOTAL 
l 




1  ! 
i 
! 
1  1 

























1  1  .  ··+--- -
1 
j  ,, TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
RE.-ARTITION 
PAR  PORT 
(  ROYAUME- UNI ) 
1  PRODUIT:  tl Al &  .  .  .  1 
ANNEE:  ___-i_Cl~--- ______ _ 
Tableau  N° _1'1__ _  Pooe _  _1_ de  _____ _ 
Povs  ou zonee  PORTS  COTE  EST  PORTS  COTE  OUEST  TOTAL 
POint  d'oriolne ou de destination- londlu  Tyne  lahti  Gloeoow  Uwrpool  Alawnoutll 
TIIIMiry  Hull 
Newcaetle  Edmtlourg  TOTAL  Clyde  SeofDrd  Elrittol  Bllfalt  TOTAL  ETUDIES 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ________ 
~--- G  QOJl  ___ 4 DOD  ~  OOG  -1~040  lt 000  - Uooa  ~g_QD_Q  ~t 000  _iD  oao  g~  000 
Belgique_ LuxembOurg  1 000  ~OOD  Aoooo  -1_1t  QOO  4 000  Ag_ ooo  ta o_oo 
Pays-Bos __  ----· ------ __  ljlooo  14 ~ 000  .-\6  000  to ooo  -ti 000  .?,;  ~6 ooc  AD  000  -1-1  000  L1-DQO  _tS1  COll 
Allefnaone (Rép. Fédérale) ___  ~  OQQ  ~ 000  sooc  G  ooc  6ooo  +1  o_o_c 
Italie _______  - ~-- - ---
Royaume-Uni ____  - -- ----
Irlande _____ 
Danemark  _______  --
TOTAL  C.E.E.  ~5  000  ~58 000  ~6 000  t"fooo  Ag ooc  t6~ 000  ~ DOO  So  ooo  4~00tJ  4l  000  ~-15' 000  3tq 000 
2. AUTRES FAW EUROPE 
1  Scandinavie  et Islande  ___  ---
Suisse • Autriche _ 
t  Espagne. Portugal  ______  1- - ------ ---f---- 1 
---- ----------
U.R.S.S.----------- ----- -- --- ----- --------
Polotne  --
Tchicoslovoqu,e  -- -- ------ -- -
Hongne  ___  --- ------- --- - -- - ---- -- - --- -- -t  ----- -- ---------f---- ----
Yougoslavie  ---- --- -_!i_ono_ -- ---- -- - --- -- t o_oo  - G  ooo _  -- ------------ b_Ml.Q. 
Autres Pays d'Europe __  ----- ___  ..{ft_ooo  _  A  s__oo_o  _ t  OQD  31  000  4ooo  ta ooo  -11  Q_QO  ~1_ooo  _32..._0_00 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  L,onn  -'14  000  -iSooo  ~ 000  ~t 1>00  4 onn  2,o ooo  -'1l O()O  4~  OllD  1<6  ODrJ 
3.AFRIQUE 
J 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  __  ---- ·- -- -----
AfriQue  du Nord-Est  _  --- - -- 1-- ---- --~ 
Afrique Occidentale ____  -- -- --- -- -- -- ----
Afrique  Centrale·---- ------- -- --- - -- - r-- --- -- ---
Afrique  Orientale ____  ---- -{'\__QOO  --- ...fq  o_oo  ?l& .00.0  ..  t_.D.O.!l  - --- _____ !! JJIJQ  --~ 
Afrique  du  Sud __ __  _  __  1--- ---- - l~.D.OD  A!.OO-'L  10 QOO  -11  ~ PJ2G  q~  QQO  t1 Q_QQ  __  A~oo_o_  --- -_.{L}_DQO  ~~(D_Q_Q 
Madagascar er lies Oc.lnd.  ------ ---------- ------- ------
TOTAL AFRIQUE  51 000  -1tooc  ta<\ 000  -iSt ooo  ~4 000  ti 000  AbOOO  ..-12.~ 000  t~n  ooo 
4.AMERIQUE 
Etats-Unis _  ----- -~ S'f _ooo  1H ooo  t.,  000  G1  co_a  S4q  eco  tH ooo  ~H  OOD  _U.1 Oll_O  tS~ =rJl}OOll 
1'ill,_MO 
Canada_  ~q  000  ~q 000  -10  000 
.l-g~.-., 
G~  _ Hwo  "U_ooo. 
Amérique Centrale  _ 
1 
)  Déportements franço•s _  --




Argent.ne  _  5 000  tJLOOO  ..{5 000
1  5' 000  4S  ooo  -- Uooc  -G~  ooa_ 
Reste de l'Amérique du  Sud  - (__  ---
TOTAL  AMERIOUE  5 000  ~Sb  ODO  2.1t 000  4  000  6ç;  000  Gl!  ~ ooo  tH DOO  ,,H oon  tM ooo  ~JJG ooo  -t  o~n110 1 G~S  OOD 
5.ASIE 
As1e  OCCidentale_  -- - - - ----
Pays du Golfe Pers1que  ----
~  As1e  du Sud-Ouest_  --- -- ·-.  ---- - ---- ----
u)  As.e  du Sud-Est  _ 
! 
-- ------ - --- ----- ii 
~  As1e  Centrale  -i  ---- - -- --- ----
~  Japon  ---
1 
- - -·- - - ---- --- - - . 
0  Indonésie  --- ----1----------- 0  ·- E  TOTAL  ASIE  E 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
:  Australie  -
-~-- - -
i  Polynésie  França1se  ------ 1-------- ---- 0  z  Reste  de  l'Océanie 
- ~ 
0  -- - -"  ~  ---- f-- - - -- ---
fd  P~~ nol'\ 
l'  1 
''  preC.L5t.&  i 
~ TOTAL MON DE 
Cil  5'Li  oool  51q  ooo  tSS ooo  !15'  000  ~t  ~ oool1 oq6 ooo  ~~J oool  ~c1 ooo  t.6 0 Olln  ?.Sl&  ODO 11 UhMO t  ~Stooo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PRODUIT:  ______ t1AL5- __________ _ 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)t:8J  PAR PORT  ANNEE:  __  Jq_lo  ______  _ 
OU  LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N° _ L'L  Paoe-" ~-de  __ 
Pays ou  zones 
BEi..GIOUE  PAYS-BAS  IRLANDE 
d'origine ou de  destination- Gand  Anvers  TOTAL  Rotterdam  Amsterdom  TOTAL  Cork  Dublin  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  ___  ___  _  _ _  _ --1----- <.. 't  ~sq  ... '5  000  ~t ?,5q_ 
BelgiQue. Luxembourg 
Pays-Bas  "~0~  A  'Do~ 
Alle!Tl(I(Jne (Rép. Fédérale) __  '3 qq  Sqq 
Italie ___ 
Reyaume-Unî _ 
Irlande  __ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E.  sqq  ~qq  tq  6~1  .,-f s 000  ~  ~  66-1 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
ScondlilOVie  et  ls londe 
Suisse. Autnche 
Espagne. Portugal  ------ ----





Yougoslavie  t  q~~  ~ 000  A '5  q~t_~ 
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTALEUROPE(~CEE)  ':f  q~  3  ~ 000  .-15'  q'13 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est  --
Afrique Occtdentale  _  -· 
Afrique  Centrale  _______ 
Afrique  Orientale  _ 
Afnque  du  Sud  __  4qo  Ltqo 
Madagascar et lies Oc  lnd.  - - ---- ---
TOTAL  AFRIQUE  4qo  4qo 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis  .01't  ~~t  ~G  t  ?~B  '5'-4 o  '?>to  ~ t'lo 4~'?>  155'-1  o~q 1 <62.1  St.2,  _  .tt.  OOQ  .tt flQ_Q_ 
Co nada  ~s  35  ~t '15<a  ~t  '!>S~  At  '-\6~  _...-!  000  A~  q6i 
Amérique  Centrale 
Déportements fronço1s 
Brésil  - . -
Argentine  _  ~q  11~  -16~ '350  .to~ G~s  ~ sg  -\oCl  ..-to  til!  AG?,  'Jt  ~  ;!4  4M  'l 000  .t-\  4~1 
Reste de l'AmériQue du Sud  :?  sqo  ?,  sqo  -
TOTAL  AMERIOUE  ~n  ~~o  4  ~o  oG  '?>  14't5"1~-1  4~0 '150  'j61  ~03 t  00~ .t53  tt  ~~q  ~0 000  5+  ?>~q 
5.ASIE 
Aste  OCCidentale  -----
Pays du Golfe Persique  ----
As1e  du Sud-Ouest  --------
Asie  du Sud-Est  ------
Asie  Centrale 
1  Japon  ----
1 
----
0  Indonésie  ---
E  TOTAL  ASIE 
...  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
w 
i 




~  w 
VI 
Australie 
Polynésie  Franço1se  --
RP.ste  de  I'Océon1e 
PCI..I.i s M'f'l  '(:lric.üis 
TOTAL MONDE  ~\1 '510 
--
- -- - - -
1 
ç,~ qq)  4'JO  G6t  :(4?,  l~t.  ~ 44o  qsQl_ SG-\  ':fq  ~~ t  oot  i!t~  s~ ooo  111- qq'_l, -~ RAfiC  PORTUAIRE  DE  CEREAU:S  C1  Ft•.R!NFS 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE (  IMPORTAliONS) X~ 
ou  LA DESTINATION (EXPORTATIONS)  ~~~J 
REPARTITION 
P.AR PORT 
(  R, f.A, DANEMARI<) 
R.F  A 
t _ COMM. ECO. EUROPE.  ~~~  !.  1 
1  France  -16  B1  ~  G.toj  4 'lt  1 
!  BelgiQUe- L.uxembourg  1  (;  oq  ?J 
PRODUIT:  MA t5 
ANNEE:  -1cno 
Tableau  N°  2..2- Page  2..  de 
DANEMARK 
AolbO'II  TOTAL 
1 
l
i  Pays-Bas  f  t  1\ nJ  15  ~~~ 
1 
Allemagne (  Rép  Fédérale J  1  1  J  1 
1  l!al,e  ,1\,  ~~  i  1  1  Royaume-un,  1  ·1  J  1 
1  Irlande  1  1  J  1  !  1 
~~  -~~-~_::_ac_~kE_E  __  ----+-----~~~~'  ....  ~'1 'illfl.  L~::l  l;~~L_M.~3~:_~  \  t-c-1--+-1-+-1-------t! 
lz_ AUTRES  PIIYS EUROPE  :  i  1  Il  ' 
1 
Scandlnav,eetlslande  1  '5Sl.jj  i  i  1  5'3~  1  1  1  1  / 
Su1sse  . Autr,che 
1  i  !  '1 
1  1  1 
1  1  ~ 
!  1  1  1  1  1  1  Espagne_ Portugal  j  1  1  1  J 
URSS  i  1  f  1  1  1 
Pologne  !  j  1  1 
I ll  1- ',  1  1  '1  TchécoslovaQUie  •  1  1 
Hongr1e  1  i  j  1  1  1 
Yougoslav1e  !  1  1  ·  j  1
1 
Autres  Pays  d'Europe  1  1  1  1  J 
TOTAL EUROPE (hors CEE }_r-----+-__§~------t--------~----~~  ----4-----4'--+--+----+-----1~---1 
3_ AFRIQUE  j  j  i  1  ,  l'r\d.  1  r(l.!  l'Mi 
Afr du  Nord  et Prov  Esp  j  j  i  1
1  l 
Afr,que  du  Nord-Est  l  l 
Atr1que  Occ1dentale  j  1 
Atr1Que  Centrale 
Afr,Que  Onen ta te 
AfnQue  du  Sud 
Madagosccr et iles Oc  lnd 








Reste de  I'Amimqu~ du  Sua 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 
As1e  Occrdentale 
Pays du Golfe Per5rQue 
l' '?loo 
i 
1  ~ 'boo  \ 
i 
1  1 
q~js[  Gqsol 
G~ ~+qi  ~1  ~sq, 
\ 
6t4  ~.t'tl  1-5-t  ll~ 
1 q31  5:1-o 
j  Ht 55l 
1 
l -46  j%5 
l"'Sq  6~~ 
1 
-1  Yl-6  -1oo 







!!?  As,e  du Sud-Est  1 
~.1-~~~;~~:~~e~nt~ra~le------~----~~----+------l-----~fr-----+------r--rti:J  --~--r~--~~~----~ 
0 
1  ndonésie  1  - -
~  TOTAL  ASIE 
;  6_ AUSTRAUE.OCEANIE 
:  Austraire  f  1  1  J 
~  Polynés1e  Françarse  /  ~  '?> 1  J  ' - j 
~  Reste  de  l' Océon,e  l  '!> ~  1  ! 
~~~~n~~J~~~~~i~5~------~------~----~------+------+------+---r--+~---r--+---+-~------1 
~L....T_O_T_A_L_MON DE  1  ~ '?loo  G%!  o-1 ti  1-sq  -~=--oq!...J__--=S_..:8~1L!1....~-_.=...6  6=----=.t~l-t:._~:..::.~_t.:.....:.o-=-54.!.,L__,...__  __ _L ___ __._  11 __  -"---_,.:...._--.J'------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou  LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR  PORT 
(ROYAUME-UNI) 
PRODUIT:  ___ m 15 
A  N  N  E  E  :  -----~-9_1 o 
Tableau  N°  2. 2...  Paç,e  3  de 
Pays ou zones 
d'origine ou de destination-
PORTS  COTE  OUEST  TOTAL 
~-----~~-.-----~-=---.~~~-~~--~~---~----~----~----~----~ PORTS  LDndru  Tyne  Laith  Glosoow  uvorpool  Avonmouth 
Tilbury  Hull  Neweaatle  Edimbourg  1  TOTAL  Clyde  Seaford  Brietol  Belfalt  TOTAL  ETUDIES 
PORTS  COTE  EST 
1  _ COMM. ECO. EUROPE. 





1  l  1 
-~~  Q.~~·  ~o ooo~  52.  oool  A' ooo  S  ooo/  1~G ooo  ca ooo  6o  ooc  t.<\ ooo  ~~  ooo  -1U ooo  2.\t%  ooo. 
G  000  ,-~q ooo  .t  000 
1 
~1 OQO  1 000  A 000  V6 9 
1  G1  DO  51000111-1  000  t  000  -1'l4  000  A  ~\tc 





1  Danemark 
1  1  1 
43M~  ~~~  4l~-~~~t~~---~l~ooo~2~q~1~ooo~~~u~~~Gnuoo~n-~l~uO~~-t~6uM~~~~l~-~~oo~n~~~2~.n~M~n,l  TOTAL  C.E.E 
Scond,n0 1 1le  et  ls londe  1  i  1  1  i 
Sutsse _  Autncht!  1  1  1  \  j  l 
~·:·:~•- Portugal  1  j  1  1  i 
Pologne  1  1  1  1 
TchécoslovaQUie  _  1 
Hongr1e  1  1 
Yougoslavte  j  1  ~ o oool  l  1\ o  ooa  ~D QQO 
Autres  Pays  d'Europe  ·  i  S  ooo 1  61  000  GG  too  G  ~ODe 
1  :  1  1  1  1  1 
1---T.:...OT_A_L  E_U_R_OP.:...E.:...(h_o_rs_CE...:E_l-+-----lir-----+----~f-----+-------:---~----~-!.:1\o~oo~o-....l!S:....lo:!.:::.o~o 
1_..!!..61..wDa100~11--l1~G~o..l!l:l'lto4--t.:..:~wOOC~ 
3. AFRIQUE.!  Ill  ,Ill  ,Il  Il,  1111  Il  A  fr du Nord  et Prov.  Esp 
Afr1que  du  Nord-Est  l  [ 
Afrique Ocetdentale  l  f  1  1  l  1 
AfrtQue  Centrale  1  1  1  1 
Afrique  Onentole  J  j  j  l 
Afr,que  du  Sud  1  1  G  oao\  ~3tooo 1 ..-nsooo  -\'UOO(  .. Hooo
1 
'boool-1%ooo  t14ooll 
Madagascar et lies Oc  lnd.  j  ~ 
1  f 
~-TO_T_A_L_AF_R_IQ~U_E  ____  ~----~~-----~~~G~o=oc4-__  ~1  o  ~~~~·~~o~oo~~~~~1.1~o~nr~~~1o~o~oli  ____  -+~~~o~o~oi~A~i~~~~OOo~~t,~t~~~~o~oo 
4.  AMERIQUE  1  1 
1 
1  1 
Etots-un,s  t  ooo/  ~~~  oooj  S<o  ooo  45  oool  5o5  ooo  t~o  o~ -t4S  C>Ool  ~60 oooi  -rn oool  14%ooo  ~  ~~~  oo~ 
canada  1  '5o  oool  1  5o  ooo  1  to oool·  to  oool  1 ooo  ~1  ooo  't'f ODQj 
Amér,que  Centrale  1  1  1  f  t  1 
Départements trançats  1  1  i  1  1  1 
Brésil  G~ oooi  1  G-1  ooo 
1 
1  .  1  ~'\ oo~ 
Argentine  ~ oool  tt  ooo;  15  oool  -40  ooo  ..{cool  Liloool  l  ?>5  oooj  ~~ ooo  ...j~~ oo~ 
Reste de I'Aménque du  Sud  1  1  1  j  1  1  1 
TOTALAMERIOUE  5Dool  5D5oool  -to1.cooi  45ooo  65Gooo  '-~-lnr.)  t-\?.ooo  "~IH'IOO  l~~IYin  1HSDoo~~~'ioool 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
-
5.ASIE  1  /  !  l 
Aste  Occtdentale  1  1  1  1 






As,e du Sud-Ouest 
Aste  du Sud-Est 
Asie  Centrale  j'  Il  li  j' 
Japon 
~  Indonésie  ~  1  ;  . 1 
v  1  1  1 
~  TOTALASIE  ____  4 ·------+~-----+~-----+------4-----+-----~----~----r-----~--~----~ 
~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE  1  i  1 




Ill  \l 
~  Polynésie  Françotse 
5  Reste  de  I'Océante  ,.  i  1  i  :  i 
~~~~~~n  ~~~~-~-~e_'s--~----~----~1·  ----~~~--~~----~~-----4----~;-----+-----+----~----~----~ 
~  1  1  ~ TOTAL MONDE  4~  DBoi  5q%  OOOi  ~-o TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PRODUIT:  _____ MAU  ___________ _ 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) I:8I  PAR PORT  A.  NEE:  ---A  q_l__-t_ ____ _ 
OU  LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N° _ t)  PoQe  1_  de  ______ _ 
Paya ou zone• 
d'origine ou de  de•tinotion-
1  • COMM. ECO. EUROPE. 
Gand 
Fronce  ____ -------+---1-lll  _ 
Belgique_ Luxembourg __ 
Pays-Bos______  _  ___ _ 
Alltmc19ne (  R6p. Fédirole ) _ 
!folie __ 
Royaume-uni _______  _ 
Irlande __________  _ 
Danemark  ______  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 




Espogne~Portutal _______  --------·  -------+ 
TOTAL 
6  00 
U.R.S.S.------+---------- -r------ -- -
Polotne ____  __  __ _  _. 
Tchécoslovaquie _________ _ 
Hongrie _________  _  __  _  __ 
Yougoslavie  __________  _ 
Autres  Poys  d'Europe _ 
TOTALEUROPE(~CEE) 
3.AFRJOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp 
Afrique  du  Nord~Est 
Afrique Occidentale 
Afrique  Centrale  ______ _ 
Afrique  Orientale _ 
Afrique  du  Sud __ 
Modogoscar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis _____________ _ 
Conodo  _  ___ __  _  _ 
Amérique Centrale  ___ _ 
Déportements fronçais __ 
Brésil  ________ _ 
Argentine  ___ _ 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
Asie Occidentale____  _  __ _ 
Pays du Golfe Persique  _ 
.t5G __ G:f~ 
Lr6  ol6 
~o_t :tso 




~  As•e du Sud-Ouest_____  _  ____  _  ___  _ ______ _ 
~  Asie  du Sud-Est _________________ _ 
f  Asie Centrale  ______  __  ___  __  _  ____ _ 
~  Japon  _____________________________  _ 
0  j  ~;:~·=s~t:- -- r- . - ... 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
l&.i  Australie  ----- ·1-
i  Polynésie  Fronço,se 
~  Reste  de  I'Océan•e  -- --
~  POJ.i!'.  non  ~riC.C:sl.& 
~ TOTAL MON DE  llo -;3l  ~st  oq~ 
~q ~10 
~':f~ t$~ 
1  ~l ~iq 
q.ts 




Rottardclm  TOTAL  . 
-1-ito 1~t  359  ".ft5  A ~lS ilcl 
4 otG  91tl  4 iGl 
--
u··n,  ..(  _'&tS  Gl  ~~-1 
A .48q  a.,qr,  361  "' .. 1  -1  ~'o qls 





.-1.1tl- lqlf  )6l 6-:f~  -1  '515 O':Jl 









---- -·-- ---- -- --
------- ____ ,  000  &  00..0. 
A 1 6tlt --------- 1  i. 6t.lt 
--- ---
-- --- ---- -----
...  -·  ~-
------ -----
6  o  ~l.o  & 000  '~  ~to 
-f- - -- -------
----
-1  ltq  _j_l_~Cl 
-- - -----------~ 
---- ---- --1 
362.9!  l 
-----TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  PRODUIT:  _ftAl~ 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~  PAR PORT  ANNEE:  Lct11 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) [J  (  R. F.A, DANEMARK)  Tableau  N°  L~  PoQe  2- de 
Poys ou zonee 
R.F.A  DlNEMARK 
r---·--
d'origine ou de  destination- Emden  Breme  Hombo11t9  Klll  LÜbeck  TOTAL  CclpenhaQue  AarftUI  Aolboll  TOTAL  Wfter  Inter. 
1  _  COMM. ECO. EUROPE.  j  ~  j 
Fronce  -,... .. ··-· .  ..  ·- ...  .u. qg!.  A  Olt  ~.ti  go  sqo  q ~~g  t,qH  ~-'\o 1-qq 
Belgique_ Luxembourg  4~q  3\q  168 
Pays-Bos  bq  ~0  6 qso 
Allemagne (  Rép. Fédérale ) 
ltohe.  t  ~~~  --1  StS  j  q:Jg 
Royaume-Uni  --\5  oGo  bt  -\5  ~tt 
Irlande 
Danemark  G'?lo  G  ~o 
TOTAL  C.E.E.  -15'  121G  "HL\  q  ~o  C6q  ~g1  .-\o  ~~~  .t q b  l  .t  ~'&  ~82. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1navie  et Islande 
SUisse _Autriche 
Espagne. Portugal .  ---- .  .. ----
U. R. S. S.  ·-------- ..  _.  ----· ··-
Pologne  _  -- --- -
Tchécoslovaquie .  - -----
Hongne _  -·  -----------
Yougoslavie  ·------
Autres  Pays  d'Europe  --------
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE  {'(\J..  tY\L  n\L 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp  --- ---
AfriQue  du  Nord-Est  - -----------
Afrique Occidentale .  ---- r------·-
Afrique  Centrale  _.  ______ 
Afrique  Orientale  __  .  ·- -- -- ·- ·- ··-·-·--···· 
Afrique  du  Sud  _  .  ·- -·  l'- ~~1  ~~ ,~q  _t.o.  Lt~  qs  ~~2>  ----
Madagascar et lies Oc.lnd.  ---r---.  . .. 
TOTAL  AFRIQUE  l6. ':l"t-t  '3fi,  \':lq  to Ltol  q  '5  'b.t?! 
4_AMERIOUE 
Etats- Unis  __  t 1:  _Q~t  4~5 1\qt  q_q":~  5~0  A46o5G4  ·- -- -----
Canada  '5~  5~1  ~q lq6  .-\  ~6 l51 
Amérique Centrale  .  AS  ~~1  H  '!1~1 
Départements françois  .. 
Brésil  .  Xli  ?>  Sol  ~ 985'  .  -· 
Argentine  _  Ait  12..l  =Jo  otG  g~  rt,ca,  ·- -·- .. 
Reste de I'Aménque du Sud  .. 
TOTAL  AMERIOUE  t1 Ol.t1  'ln~ ~5~  1~  -16R  q4o  .-1  ::fo~9.'!.S 
5-ASIE 
As•e  Occidentale .  f-- ·- -·- --- -----------
Pays du Golfe Persique  - ----- --------- ----
~  Asie du Sud-Ouest_  ..  ..  - ·-·-·-r--------
Ill  Asie  du Sud-Est..  ··--- ------ ii: 
~  Asie  Centrale  __ ..  ----r---- ---·- .n  Japon ·----·- ___ .  - -----r------ ·- .... 
0  Indonésie _____  ·-- ---- .  ~--- ·- ...  f-- --
~ 
---·  -
E  TOTAL  ASIE 
: 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
1 
~  Australie  .  __  _  _  __  ----- ...  ...  - t----··--·· . ·-
i  Polynésie  Franço1se 
0 
·- ---- ·- -·  -----~--- -·- -· 
z  Reste  de  l'Océanie  ~g  t~  ---------- 0  ----- - ---
~  PlU;\~  "Tl o  Tl  toftcùc  5  GtH  ~ O-i 
~ TOTAL MONDE  1-<6  '11'1  6GS %t -1  t':IC\  :JS~  -to  4GS  t  %1-
1 
"- o  :!!~ oG'I  ~  •  • TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) !Xl 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR  POliT 
(ROYAUME- UNI ) 
ANNEE:  A__U1_ 
Tableau  N°  13.  Pooe  3  de 
Povs ou zonee  PORTS  COTE  EST  PORTS  COTE  OUEST  TOTAL 
d'ori91ne ou de deatination- .,..... 
""'' 
~ittl  Glasgow  Uvtrpool  Awamouttl  fi'OtnS 
Tlbury  Hull  NtWCGIHI  Edlllbourg  TOTAL  Clyde  Slaford  Bristol  a.lfalt  TOTAL  ETUDIES 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  AGoM  ~S.Qoo  ~0 QOD  __ 1t  OD.D  _ -1_00D  q4  000  So_oo  <ao  O()_Q  '5~ o.oa  ..-1q  OOD  ~  5~ 000  t5o  ooa_ 
Belgique. LUXembOurg _  J4 000- Q,  000  4~ 000  ~ 000  j  000  lt~  QQQ 
~-Bos  ________ -- Ait QQO  AG~ 000  lioooo  q 000  S_ooa  ~~q  OOD  ...1.  O!lo  .;12,  OD!l  -_11000  t~t  ooo_ 
Allemagne (  Rép. Fédérait ) _ 
Italie _____________  --
~Uint-Uni ____  ----- ---
Irlande __________ 
DaneiiiOf'k  _______ 
TOTAL  C.E.E.  ~0000  1'-0 ODD  ~Q, 000  M  ooo  ~ ooo  3'  b ooo  -'\nooo  So  ooo  '5'\  000  ;1 000  A:Jtt>t:10  li'~i 000 
2. AUTRES Pl~  EUROPE 
Scandinavie et Islande ___  --
Suisse _Autriche  ___ 
Espoont -Portugal ___ ,------ -------r---- --------
U.R.S.S.-----~  -----r-------- --- --r----- -----
Polotne  _  - --- --- -----
TchécostovOQu•t __  --- --- --- -- --
Hongrie  ___  - ---- --- --- ------ --- --- -- ------ ----- --- --------------
YOUfOSiavie  ---- -----,_  ____  --- - t- ------ -.  ---- -- r--------- ---- -~------
Autres Pays d'Europe ___  ------- -- - ---------- -- ---- -----
TOTALEUAOPE(hœlCEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp  - - ----- - -- ---~  -- ------
Afrique  du Nord-Est·-- --------- --- -- - - - - --------r------ ·--~--- -- -------
AfriQue Occidentale -·-- -- - -- --- - --------- ----------- - -- - -------
Afrique  Centrale ____ 
~------- ---- - r-- --- ----- -- ---- --- ----
AfriQue  Orilntole ___ .  -- - ------ --- ------ -- - ---
Afrique  du  Sud  _______  --- -- - - _i__o.o..o. ------ ii  o_o_o  jG_o_oo  .  .f:J:l  QO.Q  H_ooo  - -- _  12. aoo  .toz.oan  z.g~ 1W.Q 
Modapœr et lits Oc.tnd.  -- ------- -- --- - --- f- ----- --- --
TOTAL  AFRIQUE  &ooo  ·u ooo  ~r, onn  .-il-.\  000  -1 ï-ooo  At otJo  .tot ooo  t8~  ooc 
4.AMERIOUE 
Etats· Unis ____________ -- ~-000  r-- 3_~~  __®D r---B:J)DD  -- ~ o_oo_  61  OOQ  ~  {~ QOlt  lct11 
'iR ooa  _1_1l_oo_(,)  ..jq~ OOP  _,1S_no_o  ~14.laM 
canodo  ___  ~0  000  --- ---- ~ 000  -1'5  000  _llo_Q  -\l  _Q_OQ. r---tt1 _ooo_  ~s:__ooo 
Amérique Centrale  _  .  --- -- -- .. - ---
Déportements tronçais __ 
1 
----
Brésil  ____  -- ----- ----- - t- ---------
Argentine_  -- -- -- -1  00.0  A ooc  t 000  Uooo  -- _ Si  ooo_  _ ii  ooo  -- itioo 
Reste de l'Amérique du  Sud  .  -------
TOTAL  AMERIQUE  5 000  ~,., 000  tl  OOD  ~ 000  6t 000  ?~~ 000  t~4 000  ~l.~ 000  ... uo 000  tG S ooo  lltl 000  -i  .t'::\ 1  tlOD 
5.ASIE 
Asie Occtdentole _  -- --- -- -- - ----
Pays du Golfe PerstQue  -- --- --- ----
~  Aste du Sud-Ouest_  -- -- ---
rn  Asie  du Sud ·Est __  - -- - -- ---
~  Asie Centrole  ___  - ---
1 
----
~  Japon --·---__  - - -------
à  1  ndonésie  _____ 
j  TOTAL ASIE 
-- r--- -- -- --------
§ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
!!Î  Austr~lt.e  _  __  _ .  -- - -- --t-~- - -----
~  Polyneste Fronçotse  -- --- ----- ----------f----
M  Reste  de  l'Océanie  --- ----t-- -- -- --- -- -------
•  P~!> I'\OY\  pftc.i..St!> 
§TOTAL MONDE  ~5  OJlll  s~  sooo  •flli_  000  tli 000  151  000  q  So  ooo  Lttl  000  U1 ooo  -1 l1  000  ~0% 000  1-\ '\H  llMl  tcA1 000 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  RE  ..  ARTITION  1  PIGIIIT:  ~ 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)l:8J  ..  AR PORT_  .....  ~-.-.E-E-:  --~---~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (BELGIQUE,PAYS-BAS,IRLANDE)  .._Tabl-ea-u  -No~t-'t  -Pa-o•_"'_d_•-
~OUZORM 
d'oritlne ou de dMtinotion-
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Gand 
52__'116- Fronce  ----~--"' 
Belgique. Luxembourg _ 
Pop-Bas_________  __ . 
AIJtlnatnt (R6p. Fédirole) __  _ 
Italie _____________  _ 
Royoume-Uni ______  _ 
Irlande _________  -·  --
Danemark  ___________  _ 
.  ' 
TOTAL  C.E.E.  55  41 b 
2- AUTRES ArtS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ___ _ 
Suisse • Autriche  __  -· -------
BEI..GIOUE 
Anven  TOTAL 
'5S 41b 
---
--------+  Espagne. Portugal ----tc---------
U.R.S.S.------+------ -r------------- - -------
Polotne ____ . --- __  -··-
TctlécoslovQQuie _  ____ _  _  _.  ___ _ 
Hongrie ____ ____ _____ ____  . _ 
Youplovie ___ _____  ___  _  __ 
Autres Pays  d'Europe ____  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp 
Afrique  du Nord·Est ______ _ 
Afrique Occidentale  ___ ___  _  ..  __ 
Afrique  C•mtrale ___  _  ___ _ 
Afrique  Orientale __ 
Afrique  du  Sud  ____  _ __ 
Madagascar tt lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
EtofS- Unis ___ __  . 
Canada  __ _ 
Amérique  Centrale  _  . 
Déportements françois _ __ 
Brésil  ______ .  __ _ 
Argentine _  _ _ _  . _ 
Resle de l'  AmériQUf du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5-ASIE 
Aste  Occidentale ________ _ 
Pays du Golfe PersiQue  _ 
~  Asie du Sud·Ouest ____  _ 
--- --
!!i  Asie  du Sud-Est____  _ _____  _ 
~  Asie Centrale _  __ _  _ __  _  _  .. __ 
lè  Japon ________________  _ 
0  lndonisie _______________________  .. 
~  TOTAL  ASIE 
:  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  ___ .  __ 
~  Polynésie  Fronçotse  . 
-ioo  1  00 
PIAYS ·BAS  IRLANDE 
;. 
RotMrdam  Amtlldam  TOTAL  Cofll  Dulllln  T01'AL 
'lq q 1 g  ~~ t~&  d_O_t  15 G  S.  q;~  5 0.1:.' 
1- ltlt~  --·  . ___ 1 ~s 
.. -
6o  6.0 
--·  ----
----




A~ 6.B1.  _ S  ..  :U.b.  ____  ~ oa.a.  At 3.16... 
. -··  . ----- --·-·-· -----------·  ·----
·- ··-- .'1  00.0 
·- --
q61  ~1q  -'l'bG  ~10  A oqg otq  Atl~tq  -io-\  ooo  ttt Lt'lq 
ÂOt  -to1:  ---- -- -- ·--·-
-- -----· -----
- -·  - ..  ---- ----- -
.  -
--
..  - -- - ---·  ---- ---
.t  t?O  _.t_1:50  ----
. ----- --
~  Reste  de  l'Océanie  ____________  r- _ ..  ___________________  _ 
~  p~  !>  1"1  OTI  l":lf,e._'  C.-~~_t.;,..!)-+-----+----ol-------1----+----+-----t----t------t---~ 
~ TOTAL MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
RE  ..  AIIITITION 
PAR PORT 
-- PRODUIT :  __ __, _Ml  5  __ _  __ 
AN N  E  E  :  _  __  A~_l_L_ _____  _ 
(  R. F.A, DANEMARK)  Tableau  N°  t-~ .  ~  Po<;~e _  'l-._  de ____ _ 
Paya ou zonee 
d'origine ou de deetinotion- Emden 




Hambourv  Klll 
Franc•--------r---!U._ ':\ll  · ..,,'i  5t-1  -1'!>1  S11  -tt i't't 
BelgiQue .Luxembourg  -1-1  ~  ll-
Poys-Bas____ _  t  01  q  G~t 
Allemoone (Rép. Fédérale) 
l~alie __  _ _ 
Royaume-Uni __ _ 
Irlande  __ _ 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
..\~0 
_, t lll  ~ g  ':J  H t  ~ S  ~ 5  g-1 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
SUISSe. Autriche 
Espagne. Portugal  ___  ____  t-
----~ 
U.R.S.S. _____  _ 
Polotne  __ __  _ 
Tchécoslovaquie  __ 
-r-- --
Hongrie  ___ _ 
--~---
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  __  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord er Prov.  Esp. 
Afrique  du Nord-Est  _________ _ 
Afrique Occidentale ____ -·  r--- ___  _ 
Afrique  Centrale  ______  r---· 
-r------
--
Afrique  Orientale_  r---- __  _ ___  _ 
Afrique  du Sud_  __  _  ___  r--- t.G  q t!  ___ ?.o  __ o4_lt 








-- -- - ----- r-
Etats· Unis ___  _  _  _____  r---·---- __ }iL1::tS  ~-1-t_q  ~-i6_ 
Conado  ______  _ 
Amérique  Centrale _ 
Déportements fronçais  __ 
Br6sil ______ _ 
- ~---
Arotnflne _____________  _ 
Rntt dt l'Amérique du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
~-ASIE 
s~qq5  -1t~G6_ 
t\ 4. q  l't ___ A_'t_3lttl--
- _~tG& 
J&O  lOt  -1-15'~ SI~ 
Asie Occidentale _______ 1------ _ __ _  _ _  ____  .t l_~ __ 
Pays du Golfe Persique ____  1---- ___________  _ 
~  Asie du Sud-Ouest ___  r---------- ___ _ 
!d  Asie  du Sud·Est  _______ .  f---- _ 
~  Asie  Centrale  1- \  ~  l 
~  Japon  _________  _ 
0  1  ndon6sie  .  _  _  j  TOTAL  ASIE  1- :?,q ~ 
'  6- AUS~AUE.OCEANIE 
&&i  Austrahe ______  r-·---- _  ____  _  _  ___  t--- __ 
~  Polynésie Françoise ________________  --t---
§  ~~~· de  I'Ocia~~  -;- _____ t--- ______  _ 
'fi  rwal>  FlOY\  !'lff..t\..~t-!1 
DlNEMARK 
LÜbeck  TOTAL  Captnhaoue  Aartlul  Aalborw  TOTAL 
• 
~ 518  35-f  -1~-1 
-1-1  'Hl 





-- -- - -- -----r-- -- ----1---- ---
- 1-------
- - --1--------- -·  - 1-----------
------1-- ------+-- - --
._, ___  -----1------- -------f---------·---+-----i 
1--· --- -- ------ ------ 1--------
-r------t_o_o 
__ 41  ot~ 
-1_!-.f_'lo Kit 
-·  66_ t(;i 
.  ~ltltG 
"'-tG' 
-1  '5~t 61q 
~ 
-
. ---- - f-------+-----t----
- -- f-- ~-- -- -t -----1!---·-
- ---._, ____ f---- -+---+------
-- ---- -- --1--------+----+--------
--+------+--- t--------













~----11---+-------+---+---+---------! TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR  POliT 
(ROYAUME-UNI) 
Fays ou zones  PORTS  COTE  EST  PORTS  COTE  OUEST  TOTAL 
.-olt'1l 
E'NDID 
cl'oritiM ou de dHtination- ISauiiiiiiiiiiiiDn  Londm 
Tilbury 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -------t----_,r-
Belgique_ LuxembOurg __ 
Pays-8os _____  _ 




Danemark  _______ .  _ 
60DO.  t5I>OD 
Lt~ 9..0D  A~  1)  000 
Hull 
'\  ..  000 
~~ 000 
·tDDO 
ti  000 
TOTAL 
. .5. .0.00  __  15  oo.o  .Aaoll  .. 
..  l:l~  2.00 
'lo6  ooo . 
TOfAL 
.  4 00..0  ~QQQ 
".:t  Oqo  J  DOO  . k.\ .oa1 
1 QQO  . _A_Ot. ODll  ..  .'?J~5_CKX 
TOTAL  C.E.E.  4%000  tto 000  'àt  000  U  ooo  '5  000  ~~1 DDO 
2. AUTRES PAVS EUROPE 
Sc:ondinavit tt Islande __ . 
Suisse. Autriche _ _ . 
... ·-·--···-r-·.  -----
Espap.  Portugal ----tl------f-·---··--+---+-- ·--r---
U.R.S.S. -----r------f----· 
Pol09nt  _ 
Tchécoslovaquie __  ..  _  .. 
Hongrie _  _ _ __  _ . ______ t-· 
Youplovie  . ___ _  _  _  . 
Autres Pa vs  d'Europe __ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp. 
AfrtQut du  N:mi·Est .. ----
··•. 
Afrique Occidentale ____  .  .  __ 
Afrique  Centrale __  _  ···-- ---- ··-·· 
AfriQue  Oritnrole _  .. 
-·-.  ··----
-·- .  ·- ·- ---
-.  -----··---""·-···  -·~-t----- ----t----
. - -·-·-· -·----·-·-----!-·--·  -·  .... ,.-- f- ··- -··  .. ------t---- -
-·· ·--- -·--------r---
--·  ····-·----.  -·- ... --- .  ----· .  - .  ---·-·  ·- ···--+------t 
··-·--··--·  ··---- -·•·- - . ---··· e---· --- ·-·  . --·- ----+--------i 
. -·· .  .  --·· - ·- . 1---... - - - ·-· -·-····  ·--- ...  - ----- -
-·--- -.---- -· -· .. ·-r------ - .  ----·--- ---·  .  ---
.  -·-··--· ·------t---1-----·- . ---------··--- ·--·-----.----, 
Afrique  du  Sud ____  _  ..... hl...oo!l  --~  ____  .ÂJ~  -~i!Lo.o.Dt--3.-\.LQ.QQ  -~11'\M  .AC2Mn  __5JlQO  .!t51.Jlt~a .. %S.JlQQ. 
······ ··---- t-·---- -----·  ··-f-------+---~----,----t  Modclgosalr er Iles Oc.lnd. 
TOTAL AFRIQUE  ~6 000  '!>  01)()  A6S  ooo  t'lit 000.  M-t  ooo  ..\' ooo  -ii ooo  5 ooo  ?.15\ ooo  S''Ç oao 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis -·-.. _ _ 
Canada __ . ·-· _ _  . 
Altlérique Centrale __ _ 
OéparteNnts tronçais . _ 
Brisil _______ ..  _ 
Argentine  ___  . _.  .  .. 
Res tt dt l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
Asie Occidentale __ 
Pays du Golfe Persique  . 
~  As1e  du Sud-Ouest _____ _ 
!!!  Asie  du Sud-Est--· 
i  Asie Centrale ______ -·- -·-·--- _ 
4~A ooo  ~oG ono 
lè  /lapon _____  ·----- _ ....... -·  __  i  Indonésie _______ r--·---- --t---- _ 
~  TOTAL  ASIE 
&  6.  AUS~AUE.OCEANIE 
.J  Austrohe  _  --·--- __ __  . 
·-· --1--
.  .. ··1.·- ·-- ··-- ..  ----1-----·-·--
....  -·  .  f-··.  - ·-···- ...... ·-· .  --·-·  -· --· r-----
---
..  ·------- -··-·- ·--- ·----
-·· ·H  OOO.c-----··--- - - M....ooa  _  __1i_ma 
·-·------- ----
1-ooo  '5Jltooo  ~~qooo  t'55ooo  -1\toooo  t6oooo  il4oooli~ 
.  f- ....... .  ---t-----




.. ·----···1--·-.  ···-·--1-----
-·-- --····  ·-- . --- -- ---·-
i  Potvnésie  Françotse  .  . . ___  r------· 
§  Reste  de  l'Océanie  ________  ···--- ___  ·--- _  ·--1--________  _ 
~  P~!> no"  -pfir..l..!>L~  '!:l  Dao  ~ ooo  ~  OtJ(J 3.4- importations  de  céréales  C.totat) TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  RE  ..  AIITITION  1  PIIIIIT:  Toi  ~L  c.E se  ALES  1 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIOIS)C8l  PAR PORT  -Âllff:  ~9G5  -
OU  LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N° _l_L  Paoe __1_de  _ 
Ba.GIOUE 
Anvers  TOTAL  "-"-rclam 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
~~·---------+------
8tf9iQUt. Luremboui'Q __ _ 
Pays-Bas -----t-~ 
Atlllnatnt (Rfp. Fédirole L  _ __ _  __ 
lfalie ________  r-- _ 
~UN-~i  ______  ~--
lrfandt ---------r--- _ 
OCIMMGrll  _______  -~- __  ~_0~- __ 
TOTAL  C.E.E.  Gn 
2- AUTRES P4YS !'  ...  IROPE 
Scancfincrvit tt Islande __  _ _ 
Suisse _Autriche __ 
fiPCitnt  ~ Portutol  -------~------ ~­
t  t_ 
_.t~  b~  ~ --- _t_q_~llt --
?>  cg~s  -~~- ~~' 
3~  Sll.t  3~  111-
--- ~- 31  ~- - _j1_  -
AG  AG 
U.R.S.S. ------+----+----~~---r------









PAYS-BAS  IRlANDE 
Allllferdam  TOTAL  Cortl 
'Lio  ~  -~_5-~'lo_~  lS_ ooo  41  000  i  ~-_o* 
to_~  ~  ..-! o  ooo_  Ao_  oo..o_ 
4 OOD  to .o.oo _  __l._Lt__lloo 
~- "'~ 1 '!>l  - S 000  _  _  ~ _QQO 
_  'to 
-~-sn  ----<--~--~55  A  ooo  ___ A  oo.o. 
3'fo  4 000  q 000  A  3 0110. 
4  ~Gl  32.  s~q  lt'?!  000  ~'S 000  ~ 3g ooo 
~-t {;~_ct  __ 5 iE_Q  _ 
~-
~--
t  000  ?,  000  _5__o.oa. 
-~---- ----
TcfticolloVfMIUie ____ r-- ~----- ----~ __  ---~  _  ___  _  ______  --~-~-------- -------~- ------ ~~--~- ------~-- ~--
Hontrit __  --- ------~  - r- ------- --- '-- ----------- ---- ----------------r---------
YoutOtlavie _______  '------ ______ __ _  _  _  ~  --~- ______  _ 
--~----- ------ --- --- -~---------------
Autm Puys d'Europe_ c- _____  IU_i  A~-- ~G't  _  _ .:n_!.tS_'!>  _ _li_ttltt  _1. 5_H  ----~t SQ'i  __  . _ t  ooo_ ______  2.,  ooo_  -~-. _  k  __ Do.o 
TOTAl.EUROPE(horsCEE)  (\gq  ft Bt  -1~  t-2~  '?>G  qsq  _,6  %0  15~  JI~  4 000  5  000  q  1>00 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  ~  4 oo t  __  _  __  Lt_  o  o  1  -1  o  G  -~ _  _  _  ___  ..-t_li't t--- ____A~  _  _n.oo  _  _  __ ______  __  A_6__nao_ 
Africtut  du  Nord~Est -~- _  _  __  _ _  i_J_[i  ___  't_Jg':\:_  __.t._Gq'i  _________  L.GJS  __t_o__ooo  ________  _t_o_oOD 
AfriqueO«idtntole __  r-~-- ---~-------- ______________________ r---------- 1------~- 1------------ __ 
Afrique  Centrait  --------~--- --t---- ________ -~ ____ ---------r- ~-------~---- _ 
AfriQue  Orientait ___  _  ___ _ 
Afrique  du  Sud _______  _ 
Mctdapc:af tt lits Oc.lnd. 
TOTAL AFRIQUE 
4.  AM!RIOUE 
_  3_  -- --- ~~- ----~ ------- ---- --~- ---~--~---- ----- -r------
.-1_  __ 115.  A  __ 1J5  ______  ~Uloo  ____  ~  _ooo_r- _  J 4 OOD. 
-- 1J_j_  --- -- j_l_~  -- --~1-- --- ~--- -- -~--- -- C---- -~-~-r-----'  --
~~1~  ~5"00D  5ooo  5'oooo 
Eto~·Unis ___  ---~- _  __  _  _  __.t_o_t_  ~-1~1 U9 -1  -1  \!Jl_~_1  {  __  q~Q_5_~~  __  l~_G  0~~ t~6_6~-~tir- _ ~  __ _A_o_~  ~o.D.r--M~_ooo_ 
Conodo  ___________  .t54  HG  .t51:L_G~6 _  Ao~ 5oq  ~A 'btt  __  -1~~- 'ii'\  ___ _s_q _  _o_o_o  __  'a<t_ooo. 
AmériQUtCentrole_  _ _  't-~t_lO  ~ t1o  A ~l?>  A3  G6t  -15  tj!i _  -~  -~----~  _____  _ 
Oéparfemtnts tronçais ___ ~-~-- _. 
Brésil ____  ~--------- ___  -~-':too  ~-11.-t'L,_  A~--~~~  AG  SSZ  4o3  ,L~1------------~--- __ _ 
Arvtntint _____________  ---~---- __  .-i_G_:l_~S  _..1__~_1_5_~5  _ ~G~_lLt __ .-1~~- OJJ  ____ 49_o_~_M_  . _______  ---~-q o_o_u  __  ----~.0~ 
Reste dl l'Amérique du  Sud  1----~--- -~~  __  ~--2..__o_~'i  _ _  ,t_J>_'t~  A -1  ~g  .t  _lit-~ __  :LRG5  ___________ -~---r-----
TOTALAMERIOUE  âotA5_t~~H, 1 ..tS':llt~tljtltltOS<.  tllot~bl-;~t1~q~  ~€.ooo  toLtooo  2.'5"0000 
5.ASIE 
Asie  Occidentale __  r-------------- __  {-1 __  t~G  r-~--J_Ua~f  __  _  _i5_o  ________  --'--~~-~1~11  -~-------- ____________ _ 
Poys du Golfe Persique _____  '-- _  _ __ ___ __  __  _  ___  _  __  ~  _  _  _  ~- -~- _  -~ ______________  _ 
~  As•e du  Sud-Ouest__t-----~-----~-- _  _ ___ _  _  _  ~  'LS.i_~ ____ !  .5~!.  _________ _  -----r------
!!!  Asie  duSud-Est ___  -.-:r----- ___ q_G_Gb_  ___ t:l_6G~  .  -"'-~ltqs  ~----- ____ .A$_4qs 
~  AsieCentrole ____  l--~------ _  _  5_~5 _  5:)S  _____ _ 
------ ------
~  Japon  ------- ----- -- ---------- --- -- -~- - -----
ô  lndonésie ____  t---------- ___ _  I  TOTAL  ASIE  t~  41t 
-------f------
?,  59.1  ~t ~tl 
a  6.  AUS~AUE~OCEANIE 
IIÎ  Austrohe -------1---------- _t_Et  .  ---~  __ --.M_5A6  -~ _  ~ _3 ooo  _____  1S_J>_o_o 
~  Polynésie Fronçaist --~ _ --+ 
o  Reste  de  l'Océanie ___ -------1------ __  _ 
~  p~~  Y\OV'\  ~ftC.lo~~ 
- - ---- ~-~--- ---- ---- ~-- ----·---+------f 
t  000 
§  TOTAL MONDE  .. 45  000 ' 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PllR PORT 
(  R. F  .A, DANEMARK) 
Pay. ou zonee 
R.F. A 
d'origine ou de  deetination- Emden  Breme  Hombourv  Kiel  LÜbeck  lOTAL 
Weaer  lnfer. 
1  _  COMM. ECO. EUROPE.  J  • 
Fronce  1-1q  TH  -1"1"1  i'H 
Belgique_ LuxembOurg  .{,  Gi~  ~ ~~4 
Pays-Bos __  --- 5 q S'5  b1 s  ~  ~0~ 
Allemoone {Rép. Fédérale) 
ltolte __  ~"?lo  33o 
Royaume-Uni _  6..-\  "~~  <o1  \.H, 
Irlande  _ 
Danemark  _  ..-\  '5  '5  :,"~.(,  ~.t 1H  A6S  IlL( 
TOTAL  C.E.E.  7,1.t l:j  2.51.r  -1'0  '?!io  ?!SS  G"!14 
2. AUTRES PAYS EUROPE  ond.  ~d  mel 
Scondtnovie  et Islande  ~t \00  g cu,')  4t  o<,?J 
su.sse _Autriche 
Espagne_ Portugal  __  --t-- G  45~  b  45.-\ 
U.R.S.S.  ________ - f-
-- - "i__~llt--- 5~5  3 ~q 6 
Pol09ne  __  5Go  S~o 
Tchécoslovaquie  __ 
Hongrie  ___ 
Yougoslavie  ---
Autres  Pays  d'Europe  _  1)4o  'i t5o  5 -=tqo 
TOTAL EUROPE {hors CEE)  Lj?,  o__t_t  ~4 6~ i  5'r  ".:lto 
3-AFRJQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  -1  -!If~  A  1\4~ 
Afrique  du  Nord~Est  _  l;  ~45  Lt  1\_4_5_ 
Afrique Occ•dentole  __  - ---
Afrique  Centrale  ------- -- - -- -r-- ----- -- ---
Afrique  Orientale  _  -----
Afrique  du  Sud  ___ 
-~ -- -ti~  4  '6:\S 
Madagascar et lies Oc  lnd.  ----
TOTAL  AFRIQUE 
-=\  ""~  'i  ..{  ~"' 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis ________  qoo  'Ho  q  Otl  5~  0 
Canada  -- -- 1.! '5'5  Z--t'  455  M.ç, 
Amérique  Centrale  _  ~q \ bli  M  1~4 
Déportements françois  -
Brésil  __  :,o  %1-t  ~  ?,o  ~Lt1 
Argentine  ___  ..-IG~ q·u  A  ~'b  ~1 t 
Reste de l'  Aménque du Sud  <.o  q<,J  to q~'l> 
TOTAL  AMERIOUE  ~ Go1  ~4~  A Got  .t~\i 
5. ASIE 
Aste  Occidentale ___  --- 5oo  Soo 
Pays du Golfe Persique 
Aste du Sud -Ouest ________  <.1  --- ---- ~~ 
Asie  du  Sud-Est~- ----- -- -it C\3,,'1  ~~~_q.t,Lt 
Asie  Centrale ______  -------1--------- ~~l- -~\t 
Japon----------·----- -- -- -- -- -- -
1  ndonésie ~--- _______  ------ ------ --
TOTAL  ASIE  1\4  '1<.. t  ..\4  'H.l 
6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ------ ---- ---- ------ -- 11t 0 5q  A'lt osq_ 
Polynésie  Fronçotse  --- t---- ----
Reste  de  l'Océanie  ----
P~~  non  (.)fÙ.À.l>t!.  <,ç,~  H~ 
TOTAL MONDE  '  t,J\<g3  ~qo  ~E o~~ 1M'"l '!IG9. 
PRODUIT:  __ _ïllJAL  _c._e_a_EA~~-
A  N  N  E  E  :  d  _«__s  __ 
~NEMARK 






md.  Md. 
t~U 
l-~5  -- --





-- _1..1o  --- ---- -- -












-1  o~'f  - f----- -





":1  t53 
-------- -------
---- --- ---- -----
---- - -
~ 
=l t  6-t ~  ~3loS  -t1S.2.~o  ~Yt.SU. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SElON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) r?S1 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
RE  ..  ARTITION 
PAR  PORT 
(ROYAUME -UNI)  Tableau  N° _Ls:_  Paoe .}_de __ 
Pa.,. ou zonn 
d'oritfne ou de deltination-
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
!Dndra 
Tilbury 
PORTS  COTE  EST 
Hull  Tynt 
NIWCCIIIIt 
f.11M  Frnoce __________  ~~~~  t~  0()0  "l ooo  ___  ~--ooa 
Btlgique _LuxembOurg _  _ AlOOD  65 000  -i5 ODO  ·HOOQ 
Pays-Bos ________ - q 000  ~}to ooo  'i?>ooo  88 000 
Altemogne (Rép. Fédérale) .  ~ ooc  1\ ooo 
Italie______  _  ----"'  ooo 
Rovaumt-Uni _______ _  - - -· 
trlande __________ . 
Dont men __  _  _  __ _  _ )  000  ·LOOO  .t.  ooo 
TOTAL C.f.E.  ?>SoM  '?li~ooo  .-1-1G ooo  {11  ooo 
TOTAL 
tMO  -- Ltl_ ooo 
)p_oo  _-\.1Sooo 
"'~ 000  'tqq ODa 
A ooo  &ooc 
-i  000 
G  ooo 
~ooo Gio ooo 
PORTS  COTE  OUEST 
5._000  __  6.'S:.!Ultl  'tl.~ -
3. 000  ., ~.000 -- -.t{o.oll -
-t 0 !)_0(1  '50.  OO_G  _  l.tC\  001J 




!TU  DIES 
i.to.ao  1q~DD.O  _L_It__~___o.o.c 
,z_g__OJ)(J  6iJ>OC r--i.I-'-.Q.Qo 
6_ '5  00~  1_:tlt..oDG  ~_ll_o_O__Il 
6 OOil  •H_o_oo  __  -t~ 01Kl 
-- ------ __ A  Q.01l 
- - - - -- ------------
----- --------
4 ooo  ltooo_  1o  _  _oaa 
-1qOIIO  -i~o  ·H3llDO  -1S600CJ  4'Hooo-l.ofl'100il 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et ls londe _ _ r- -~-QOO  -1ooo  _  .t.  ooo  _  ~  o_oo  _  q o__o__o  _  ttooo  ____  ?~ ooo  __ 5  ooo  __ 8  ooo  .1i.o.o..a.  --~l.®o. 
Suisse .Autriche __ 
Espagne. Portugal ___  ~------ ___________ -+----
U.R.S.S.------- r- -------- r------- ------- ---
Pologne  _ 
~---
TchécoslovaQuie  ___ _  -- r---------- - -- ------.  --
Hongrie___  _  _  __  _  -- ---- -- ------- ------ ----- r----+----+----1----------4 
Youplovie  _  _  ______  _  ------- f- ------ -----r-- -- '------ --- -----+--------+----t----4 
Autres Pays d'Europe __  _  -to ooo  Li  ooo  (;  __ OO!l 
10M 
1ooa  __  lto.o.o  _11ooo  ·uooo  G..ooo  _________  G  __ o__oo  __  &_l.tJM  -t-t~ot~o 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  AoMO  ~000  ct  ooo  1 boo  tto ooo  1-lf  noe  q ooo  '5 coo  -14  ooo  -10~ ooo  11ttooo 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp. _  G  ooo_ 
Afrique  du Nord·Est  ___ _  _,t_ooo  __  1____o_oQ  __ _ 
Afrique Occidentale  ____ _  _  _ 
AfriQue  Centrale____  _  ____ r- _______  r- ____ _ 
AfriQue  Orientale __ 
Afrique  du  Sud _______ _  __  16.0DtL  _1~- ooa  ___  _  __  _  _ 
Modopcar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  t~ooo  -\Sooo 
4-AMERIOUE 
Etats-Unis  _________  _ 
Conodo  _____ . 
Amérique  Centrale  __  _ 
Déportements fronçais  __ . 
Brésil  ____ _ 
Argentine __  _ 
Reste dt l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5.ASIE 
Asie Occidentale _____ _ 
Pays du Golfe Persique _ 
__  Hooa 
5~000 
..,q  ooo 
~  =t  ()()() 
Asie du Sud-Ouest_____  _. 
_  '!lO~  _  _q_OD 
551 000 
13 000 
_  ~~lt t>OO 
.t 000 
1-1  ou. ooo 
- ~ 000 
Asie  du Sud-Est ______  ~ __________ t  ~ ooo 
Asie Centrale ___________________ -toi  oon 






-1  OOD 
ô  rndon6si•------~----- ____  _ 
~  TOTAL  ASIE  'bG ooc  _, ooo 
~1 000 
-1'5 000 
~6  000 
6 000 -- -.  -- s:_o_o_o_  .  ---~--- --r--_5_QD.o --~ 
.  _,L  000 '-·-.  _t_uo  __ __  ~, oM  &.  ODll 
--- -- -- f--------·------·-1------i 
----- ~-- ·------ . -- --------------+-------1----
-- -- -.  .  - ---- -·--- - ----1-----+----t---------i 
g1 0.00  _11.1_.DQQ _  -i 4t  Q.O.O  _{i__QDO_.il.llDD.  U  .. OM  2.42. Oon  15_Uo.a 




G  ooo. 





~  000 
14-10 000 
- ------- -- ----- ------
Altqo_oo  S~ltQQQ_4JtiLooa_  ·u_+oool-14l,ooo itoloooo 
A.66J)o_~  ?>~i  00~  L5_1:_0.0Q  tll  _o__oo  aaa """ .  .,  Ul.OOO 
t$000  --·-- -·-·- _ti_oo_o~OOO 
---r-----
--- - --- -- -- ------r--- -----1--·--
-.1t  000  {55000  ~~000. UlDM JJd.M.d r--5.o.1.D.M. 
--- - --- r-- __ L.o_oo_ 
405 0110,"- o4t ooo  ~'-1~ ooo  5~1  oonl,_. ~ct•"""' t.  Q.Uonn 
--- .  ---- -------+----
---- ~---- - ------r-------!------ -----
_A  000  __  ,Z.DD-Q r-- ____ ------r----- t  nnn  ?! OM 
tS._OO.O.r- _  _  _  r----UOO  ____  r------ ____ ,, nnr.  ),=!- 0111'.1 
_-\ 'i 00_0  . {.oo_o  ____ !i_ODO  _  _ __  _ 'LOJUl  _  -i t;  Ootl 
- -- -- -- 1---------- - --·  -- ---- ---- --------1----------1 
-------r---- ---------- -------- -·----------'1-------4 
3r ooo  ~ ou  _G____oon  C\ ooo  lt.6 oo___o 
~ 6.  AUS~AUE.OCEANIE 
..;  Austrohe  _________  ~-t~  OO!L .  .1.9J._QQQ  _ Ltl\ooo  -~-'i.o.oo _  ~~  oo_o  _  _?,_6  ~ oo.o  ____ t_i_o_oo_  .-U.1.oon  __ _l_q___t>__o_a  ---~l..O.Oll.  J.&:t.D.oo  -~iilM 
~  Polyntsie Fronçmse  ____  _  ______________ _ 
o  Reste  dt I'Odonie ____  ..  ___________  __  _  __ _  _  ___________________________________ ----------t----1 
Id  0  1  '  '  •  (_~!J  l'\  On  \=><'  t.CA..f.t..~  -1  000  -1  000  .t. 000  1000  -\  MD  t 000  l.t 000 
~'-T_O_T_A_L_M_O_N_D_E_~-_-_-_-:_-..!..-1-:  5~i,  6~o~nn::~~'U(;-5Jl..g-o~oo:~q!....!.-\-~~o::o.!:!.Jo-+~-t~,  t:.-'\:oo~l:o-~4o:,  o~o.l!..!oo~o:l~~;u.,l~..::,,q:o:oo:~6w.i- t.~~-ll.llo-,on:..!..~-:3''"'.Lli!I...L.IS~oi&M.o:o:q:r;;:~~.w.olalo~.~~.o::.~...~-S~•~l~5'u'- o~~~oo:~~~...~~-8~:..~.:...J'"':&:..lWIN:o:~:i:ql:  5·o~~~,o,,n 
--- ----- --------- ------- - ------ --------t------4 
/ TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES  REPAIIITITION  1  ,_IT: Toi aL  _ce oealê~ 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) t8J  PAR  PORT  A ••  E  E:  -A" G  b 
OU LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  {  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N° _1. L  Pooe .1  _  de --
Pava ou zonee 
BELGIOUE  MYS·BAS  IRLANDE 
d'oritlne ou de de•tinotion- Gand  An ven  TOTAL  Rotterdam  "-'--am  TOTAL  eon  Dulllln  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
A 
Fronce  1\  t~~  ______ A  ~AS  ~  --- 't  .DOO  ':\:..Qo.o.. 
BelgiQue_ LuxembOurg _  .-1  000  J -~H 
Pays-Bos  ~---- _  l.t  O_Q_o__  ______  UQ.Q 
AlletnoOne (Rép. Fédirole) _  -- --~-00.0.  ~Q.Q.D 
Italie ______  -- - --- ---
Rovoume-Uni ________  -- _a5~  -41\  ?1~- ~t ~1-~  --1S  tt~  3  llt<9  .  .t1- ~tl.f  -~ 000  -- k.oua 
Irlande ______  .  ____  - --
Oonemori ______  - -~  1~'5- ~ 1tl5  3 000  ~C.DJI 
TOTAL  C.E.E.  ss~  I.{Lj  .t41  4'5 1oo  ..-Jq  41-6  ~ 1  ~ ~  .tt  61.~  1.t 000  tt  000 
2- AUTRES PAYS EUROPE  rn cL 
Scondinovie et Islande-- q,s 
"' 
o  CO~- ~ qqt- .{6  1~4  -l'-~  ·H  M&  t  .1\..Doo  .\_QO_Q_ 
Suisse .Autriche ______  -------
Espop  • Portugo 1  --- 1.5  ~s  -- -----
U.R.S.S.  -~  t------ _____ _l r-----l  ----
Polotne  ----- ---- _G  -~  t_6_  G  .9.L~  ---- -- --- -- ------ ------
TchécoslovaQuie ___  ---- ---- --- -- -- -- 1-- -- ---- --- ----- ---- -------------- ----- -
Hontrie  - -1---- ---- ----- ------ --- ---- ------------
Youto~lovie _________ ----- - -------- -- -- --- --- ---- - ---- -------
Autrn Pays d'Europe ___ ----- -- ---- ~  GG  ~ G_G  1- i4q  ':1  ~4<t  -- --- -- -----------
TOTAL EUROPE {hors CEE)  ~IS  <6  Gq t  q  GO':\- 2..~  q~"?~  'tG~  .tlt l45  ..iJlOo  A ooo_ 
3-AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp.  --- -~  01G  ~ 0\~  -1  0_~~  _1  Q~- -- ----- ------
AfriQue  du Nord·Est _____  ------- 4 ]_\}_  4  11'l  ~ 4G4  -- L't-'li --- ----- --------- ------·--~ 
Afrique Occidentale __ ------ --- - ---- -- -- --- -----------1------- -- -- --------"-------1------
Afrique  Centrale ____ ------ ---- -------- - -- --------~-- --- -- ------- - ---- ----· ----- --------- -- -----
AfriQue  Orienta le ___  _  _A  $~':!_  .  __ _A_~q_  l.t  ----- -- -------- -------
AfriQue  du  Svd _  _  -- S'(;~  _______  S~~  Y~?>  }~3  ------ --- -- -·  ----
MadaOaKar et lies Oc.lnd.  - -- --- --- -----------------
TOTAL  AFRIQUE  q  AC\ a  q "q 0  3  ~4q  :?  16~q 
4-AM!RIOUE 
Etats- Unis __________  --- -- 1\  ~-s~  ~J 2- 1  '!>5~- Lt \_t  .2. _  _Q  ~ -t  sgt  q :!>1  'l4't t_~::rq  ~:n  --H.t  .oan.  ___  .A.~L--~ 
Canada ___  2.'54  Go'5  t5_4  Go S'  1oo  t~G  '55  S86.  _A SG  151  - ____ _61_  .O!LQ  - -'-'-_Q_QQ_ 
Amérique  Centrale __  4 ~ç,o  ~  q  bQ  l 0  21oq  Al.t_'\  Ao  45S  -- ---- --------
Déportements françois  -- - - -------
Brésil  __________  -tG  ~~t  Al>_  GG~  t~n  S'o'J  t  i~o  -- ---- ----- ----
Argentine  _________  - ~-~~  t~'i- t ~\_  ,t_'h~  1~G.J...b~  ~2,  :19.~ -- .t_Q~  .GGI  _  _t_l.j_!)Q_Q_  . - t~_o_o_o_ 
Reste de l'Amérique du Sud  "' 
~l'i  A  41i5  ~ 4Gq  ~  qs~  G 4to  - - --- "----------
TOTAL  AMERIQUE  " 
~Gt t~1J 1\  ~~t ~ca~ .t  'b4'L~~r 1\  o.to  ~j\  ~ Jb~  t~/6  ~ q 'l 000  ...tcn.  OOo 
5-ASIE 
Asie  Occ•dentolt  4~ -- --~-- ~~  ---------- --- -- --
~-- - - -- -- -~-~------- -------
Poys du Golfe Persique __ . _ --- ~1  '?l1  - -· _  _!tl~  ---- -- --- _J:j_"f~  ----- --------- ----------
~  Asie du Sud-Ouest ___ -------- - ----- _  _155.  -- --- .J.SS  -- ----- --·  -- - -------
u)  Asie  du Sud-Est ____  1------ ---- q  ~10  ~  Glo  __ j}L Slt  - -- _1_1t  SJJ..  ------
~ 
if  Asie Centrale  _______  --- --- A  ~~~  A  ~~'6  _i  q41  l!\41  -----
.,; 
Japon--------·--------- "' 
1\  ....  1-------- -- --- -- ---- -- ------
0  lndonisie ______ 
0  ---------- -- ------------
E  TOTAL  ASIE  --H  '5H  .t\..-t  SJl  .lt  q~G  1-55  3~ 1-l.t-1  E 
~ 6- AUST~AUE.OCEANIE 
~'5~  ~5l  1\o  .~.t~  ..\Q  t14  5~.  000  ---~  w  Austrohe  _____________  ----------- ---
i  Polynuie française  ______ 
0 
---------- -----------------
z  Reste  de  l'Océanie  _  0  -------- - --- - -----------~--
~  ""'  000  A OOD 
~ TOTAL  MONDE 
"' 
1-G?>  "~~6 44-:t  ~  ~'?>8"' .tiS  l, 1;  ~Lt  oo'5  _.,  0~5 Liql.j  ·~ 'i5q  ~qq  ..  t-=\-=\- MO  t":\-1- 000 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) C8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
RE  ..  ART.ITION 
PAR·PORT 
(  R. F.A, DANEMARK) 
FaYl  ou zones 
R.F.A 
d'orftlne ou de destination- Emden  Breme  Hambourv  Kiel  ûibe<:k  TOTAL.  Weter lnflr. 
1  - COMM. ECO. EUROPE.  ~  ~ 
j~ 
Fronce  .  -- -- 15~ C\86  G  ko  t 5"~  G<-6 
BelgiQue .Luxembourg  qoq  .tt  %oli  ~t l-1  ~ 
Pays-Bos ______  q  =!?..o  ?>  1-\ ~  ·B lj3?l 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
Italie_ 
Royaume-Uni_  G~  ~St  5~~  't gqo 
Irlande  _ 
Danemark  ~g 0&'\  AG  51.jf.  Aol.j  61 G 
TOTAL  C.E.E.  415036  43  .t~~  Lj5~ .t'U 
2 _  AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  J~ ~4~  ~ o.sq  "36  3ol 
Su1sse. Autriche 
Espagne. Portugal  ·-- -r--f-- 3  .t.o~  '3  <.o% 
U.R.S.S.  _________  - ~- -- ---- ----
Pologne  ___ 
TchécoslovaQuie _ 
Hongne _ 
Yougoslavie  ' 
Autres Pays  d'Europe  '-iG  ~oS  tHo~  lj5  4oq 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  ~1 <655  ..j  ~ 0 6:)  q~ '\18 
3.AFRIOUE  ('(\~  ro<i  ~"-
Afr du Nord et Prov.  Esp  5~o  ~'!>0 
AfriQue  du  Nord•Est  1L!  :z.sq  _  J_~ t ~q 
AfriQue  Occidentale  _ 
AfriQue  Centrale  -- ~,t.._o_  .t.to 
AfriQue  Orientale_  gg  ~s 
AfnQue  du  Sud  ~  ~81_  :;gA 
Modogosœr et lies Oc.lnd.  ~6-t.  - A6~ 
TOTAL  AFRIQUE  .-15"  G4o  A  5  b~O 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis  __  --- -1  t1G  ~o6  ~ t=H, 10b 
Canada  _  ns o.t.t  A1$ o.tt 
AmériQue Centrale  _  ?>~  =! 5S  ~J 155 
Déportements françois 
Brésil  _  ~ 6 161  A  6 1 G1 
Argentine  ___  1<..  o  B6  :t<.  o~G 
Reste de l'  Aménque du  Sud  n  16q  .-fb  16q 
TOTAL  AMERIQUE  1  -1  '5'\o  ~qq  A 5qo  l.jqq 
5.ASIE 
Aste Occidentale __  4oo  Lj 00 
Pays du Golfe PersiQue 
~  As1e du Sud-Ouest _____ 
u;  Asie  du Sud-Est_  ----- s  qqs  • s  qq~ 
iX 
ct  Asie Centrale·-----_  3 ~so  ~ tS D  Q. 
lè  Japon  _________  .  --- . 
5~  ----- _j_-1_ 
0  1  ndonésie ____ 
0 
E  TOTAL  ASIE  -it Gqq  ..J  2...  Gctq  E 
:  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
..j  4~ 6-tlt  A  li~  ~~~  ~  Australie  ---· __  .  --
i  Polynésie  França1se 
i  Reste  de  l'Océanie  0 
~  r~~  non prtC.C:.sÙ  q,  q~ 
~ TOTAL MON DE  1  ~  (..  t5t 4't'f  5'6  ~oS t  3tJ 15Z.  (/) 
PRODUIT:  _  IQIA_L  ___ .tfJi e_Al..__E5_ 
ANNEE:  ___ -~<li_L  _____  _ 
Tableau  N° _Lt  Page  Z- de  ______ _ 
01\NEMARK 
Cq)enhaljlus  Aart'lu1  Aalbort  TOTAL 
A~  j~ 
5~i 
~16 
& l &6 
tq 1  '51 
G HS 
4~ 1':\S 
Li  ltqo 
~ :no  -- --
-- ---
---
... nq  --- - ~  -
G ~gq 
'l'\  cA.  ~J. 
- ---- --




- --- - -- -- ~~-
-- --- -- --
A  "?>6 
t~ q 1~  -----"- --- ---~-
- -- -- ---- ---------
1134  --- ----------
--- -----
:,q ~  ---- ----------
-----------
- - --- ----------
2.2~  41j  ~ 
----- -------- 1----1-----
tll'?l  ------ -- -------
\  ~qJ ------ -- --- ------
~ 6_  -- -- - ---- --
~ 5'0  1------





---- ,,  • 
"::(~ 5?>1  1&1,11  -1'.2.110  ~"~biS TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS) D 
ou lA DESTINATIOI (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR  ..  ORT 
(ROYAUME-UNI) 
IPIODUIT: .....  OOIULU  1 
ANNEl:  -Ali&  _ 
~ou  zonee  l---,r-;--:----r-PO_R_Ts_co,TE-=-E-ST_r-:--:-:-:----,---+-:----r-~fiOin'S~~C-OT_E-:-OU"'TEST  __  ~---1  : 
d'~  ou de ct.tinotian- ::V«;'  Hull  Nl-::..le  ~  TOTAL  =- '::::'  ~  ......  TOUL  I'NDID 
1. COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  J, Mn  _ B  .9..0.Q  _  4  ODO.  ---~  _ ~~ _Q,  o.oo  _  -~  ___  'l2LOD.4 _  --U--OOC  ----~loAo -~Il A~ 
BeltiQue.LUiemtiOUrg____  - _lJt.O_QfJ  - h5 OOC  --- _.t.,g_~O  _ to QQ_Q  -ilLM_D_  __  1.!1~ QD..O  _  G  liAi:~  ___ Al!OO _____ ,aoc ___  ~haL  --~Jt_OQD  lli_o_o_g 
Poys-8os  _51~ _)_)JQ~O  goooo  ,u,_.~~o!>  tl_o_oc  G~ooac  -~w  ___ UDDG  _  1\.406:  )ltllelcl  A..\'iooll  _ll_5___D_o_t 
AlltmaOM(Rip.~eL  ---- ___  -- -~-000  tt  o_oo  1\  D®.  _G  .Ooo  A O«l  _  AOOI:  ~_w  __ 5.00C  __  .  .f_.to_oo 
Italie_____ _  _ ----+--..-\  ~OD  _ _  .-!  Q.QO  _  ___  ________  _  __  .{ru?J: 
~mt-Uni  ____  ---- -- ---- ---------- - -- ------- -------
lriGHI ______________ -----1---------- _______________  _ 
Oont.n --------- --- -- ------ 1---- -- iDa.o  -\0.000  ~0  __b__D_G 
TOTALC.f.f,  Hcoo  4~ltooo  ·H~ooo  -15.1,ooo  l.i~ooc  Sooooo 
':f 000 
.-\=1  ooo  At  ~oon  !il. l'lllll  LOO  OOll  ~<\t  001: 1-t ..fU OM 
2. AU1'RES AlYS EUROPE 
Sccmdtnavit  et Islande -- _ 
Suisse _Autriche __  _ 
Espop.  Portugal __  ~----1---------+----+- .4  000  A.oo! 1--..!œ 
U.R.S.S.  1------------+------- ------t---------- ------
Polotnt  _________  ----- ---- ------
Tchécoslovaquie______  ___  ___  _  ___  _  --- ---
Hon9ne ______ - ------- f------- ---- ------ ----- --------1--------- ------1---------1-----------t-------
Youptovie _ _ _______  _______  _ ___ _ 
------- ------- -~----i---- ---- -----e-----'------r----
Autres Poys d'Europe__  __3__o_~q_ _  -~$_ ooo 
TOTALEUROPE(horsCEE)  =l ooo  ~~  ooo 
_G_o_o_o_  ___ à_o_oo_  .2.  __o_~_o_  --~6 o_O!.!  _  _  ~ ooo  J~J)J:JI)  ..  ,t..QOO.  _  _  _  _  __  __  ~_o__oo_o  _____ 56_ooo 
tMO  Li  000  oÙ  000  ~g 000  toM  qooo  ~L!.ooo  l.t'illM  =JbOOC  -'lt~OM 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Es p. __  --f---- --- j  _oo_o_  .  .  - - ___  lt.QQO  ------ -- -- - ---
Afrique  du  Nord~Est _______  _  --- -------- --------- ---------4-------1------~ 
Afrique Occidentale ___  _  f--- - ----- - ----- --------- -----f-------------
Afrique  Centrale ___ ----1------- _  _  __  _ __  .  .  _____  _  --
AfriQue  Orientale__  t-- .  _  _  __  ---- ,_  ---- - ---- --- - --------f---------f------------1 
Afrique  du Sud_____ _  _  ________ A_l__fLQQ.  ____  --t------·  _  !_~__o__o_o_ _ _  4.i.OOD.  _-iD_OOD ___  "UJnc __  w  ---~  fQ~ 
Modotlscar et lies Oc.lnd.  .  __  __  _  ___ _ __  _  __ _  ----- ---------1---------- ----f--------------+------1 
TOTAL  AFRIQUE  -\ l  ooo  21~ 000 
4.AMERIQUE 
Etats-Unis________  ---------Ll1!Looo.  .3.15  _Q__QQ  __ &<t~!lCL H_j  OQO  . l't_lbM  .6LU!ul1--ill  000~  ~(,i oM~  =lq'! ooo ,,t  51~ ooo 
Canada______  __s_it__o_Qo  ___  ltq_qoo_o  33oooo.  loooo  ..fl_t_o_o_o_oLonooo  -tt.i_O.AO  t.!l1..nDQ  ---~-o_a_c  A~t--lliDM!i.U!t_QD_Q 
Amérique Centrale  _  . _  t- .1~ ®o  Gti. O!JD  it  o_oo  _qo  o_Qo  __ ------1--__qn_oo_a  _{Th.OQQ 
Déportements tronçais __ _  _  _  ____ _ 
Brésil___  ___  _  _  --1----------
Argentint ____ _  _  _______ 4_l_{)M_  __  yq _  _o_oo  .  _ ~  OQQ  -"~ QO.O  ,fl, 000  _U.OOQ  -~looc:  3t1  oor:~  -15~000  t5~  OOC 
Resle dt l'Amérique du Sud_  ..  _  _ _  __  Lt  o_o_o  ~ ooo  .1__oo_a_  ___  ___  _  __________ _1_000  ___  i_QQc 
TOTALAMERIOUE  S~ooo  SHooo  G'l~ooo  31looo  lotooo[~q5~ooo  6Hr.nll  q1f1Mll  ~MoM  5cAtlMI1.:U.tooollfGl5ooo 
5.ASIE 
Asie Oa:idtntole _ 
Pays eN Golft PersiQut  ---- - ---
~  Asit du Sud -Ouest __  __  _  _  . _ _ _ _  4. Q  OD  _ 
ui  Asie  du Sud-Est_____  ~---------t--- A9___o__oo  __  A ooa  i  Asie Centrale_____  _  _______ 1:1_o_o_o_ 
lè  Japon -----~~- 1  ~~;:~:S-IE------1-------- -- ;~  n~-n 
-100CJ 
~ 6.  AUS~AUE.OCEANIE 
II.Ï  Auttraht ------t---__l.i__o_oo  _lli__oat:l  ____  Lt_ lt_Ollll 
!  Polynnit FronçOtSt ______________  _ 
~  Reste  de l'Océanie  _  ___  __  _ _______ . _  _ 
~  P~~ non  rrL~~~i~  tooo 
~ TOTAL  MONDE 
If  DOC 





.lt.DJlD  - u.oo 
tMD_ 
----+----_.__  _____ -
--------f---·--- '; OM  _  __]____ooo 
_  _  __  _  -1--·----~f-_  _.(,,1---Y''  nU4---nr_----"L.stt•-llW.I  hOC 
Q.Mr.  _A9~ 
f--------- -- ------+----------1----------
--- ---------------1--------+---~---
~000  AOOOD  A~ODD  l.,ioot 
--- ----- f-----~--+-----1 
--- ----- 1-------+-------------1 
-1  000  :J. 000  q 000 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REptAIIIITITION  PRODUIT:_  IQIAJ.._~ UA~~ 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)C8J  PAR  PORT  ANNEE:  --~--.-f~_l  ____  _ 
OU LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (  BELGIQUE,PAYS-BAS,IRLANDE)  Tableau  N° _ Ll  Pooe  l'l  de 
Pa)'l ou zon" 
BEI..GIOUE  PAYS-BAS  IRLANDE 
d'oritlne ou de deStination- Gand  An ven  TOTAL  ,.otterdom  AIMteldam  TOTAL  Cork  Dublin  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
·France  -~G  sqG  1  t~'l  1 lGl  -1  ~ 000  ,.f~ _  _D.o_o_ 
Belgique. Luxembourg  <.oo  too  -
Pays-Bas-~ ___  ...,"  ooo  -- A-1  QOO 
Allemagne (Rfp. Fédérale)~  S' 00  Soo 
Italie __  ~~ _  ~  1  ., 
Royaume-Uni ______  4S  Slt  ~s  ~r.t  AO  061  S)l  Ao  sqq  3ooo  :)  00_0 
Irlande--~--- _ 
Danemark  _____ 
~  - -- llltSG  A  ~56  ~ 000  ~ ooQ 
TOTAL  C.E.E.  sqG  'Lt1  tGq  ~t ~65  .-\-\  ~M  'tH  ~t 5GG  30  O_DD  ?:>o  ooo 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  -- n  ··11- ~ 4tG  " 
"'tG  .t 000  t  QOQ 
Suisse .Autriche~ 
Espagne. Portugal--~-- 1-- -- ----- )5  :,s 
~-
U.R.S.S.  - -- -- --r-------- ~l- ~b  t  ~4  t~o  q~  b~t  G  ooo  6 OQ_Q_ 
Pologne  ~--- __  t2>U  t  ~~~  ---
Tchécoslovaquie ___  .-1  3tO  ..t  lt_o-
Hongrie ___  ------ -
Yougoslavie  ------- --- --
~-
Autres  Pays d'Europe_  __  _  16  ~oq  t6  2>oq  4 5-tS  ~  'StS  q  000  ~ O_QQ 
TOTAL EUROPE {hors CEE)  ~o  o-\q  ~0 0\~  0-1  3t-1  ~  ~  tSo  -1o5  Go-1  "'~ 000  \1- 000 
3-AFRIOUE  md, 
Afr. du Nord et Prov. Esp  -t  &~5  ~  ~1S  ...,  -100  ,.j  -100  -----
AfriQue  du Nord·fsf -~- ~ _ -- --- -~ 
AfriQue  Occidentale-~ - '-- -~~  ~  -- - 5  Gt~  S  G~l _ 
~- ---- ----- ---
Afrique  Centrale  ------- -------- - --- ~ -
Afrique  Orientale __  ~H  ~1  '.l1  ~t~  ~- 51  ~t4  ---- ---------- ------
Afrique  du  Sud _  ~  ~2.  t~q  q2,  .t  ~q  ..-lq  55-t  ,Aq  SS.t  t  ooo  t  ooo_ 
Mad09QSC0r et Iles Oc  tnd.  ~  ~  --- - -- --~-- - -- ----
TOTAL  AFRIQUE  C\Lc  ~!G  q~  1~6  ~~ oqq  1%  oqq  t  000  t  000 
4-AMERIOUE 
Etats-Unis  -~  S~t ~~1  ~~t 441  -t  iiq o&q  55 s ~~0  _.t  4~1- 4oq 
-~- tt  I>OD  1::\  _QOQ_ 
Canada_  Â 11.t  q~-1  A~~ q11  3~  5~5  Ltt  Hl  t~ %t  So  ooo  SO  QOO 
Amérique  Centrale  ~  .t jt  .tlG  {,~~t\b  ~os o4-1  tS5  !oS ,tq6  '5  000  S.  QO~O 
Départements françois 
Brésil  ~-- ?.>  0~0  ?;,  o.to  ·~  t  t&6  Glq  t  q~5  - - ~- - ~-
Argentine  __  t S2.  031  tg2.,  0~-1  tM  ~·n  ~~  ~qo  31~  .t.tl  ---- t'!l  000  t~ 00_0_ 
Reste de l'Amérique du  Sud  3oo  ?;,oo  ~ t66  4  ~6  1  l  q,t t  --- - --
TOTAL  AMERIOUE  -t  'B4 q1q  1\534 t\'H  t.  45-1  5t4  f}q 0  'i~t 3 ~lft 1(;6  -1  '55  000  .-1 '55  000 
5-ASIE 
As.e  Occidentale __ .  __  -1  0~5  ~  ""~  0~5  -- ---- -- --
Pays du Golfe Persique  --- - ----~-
~  As•e du  Sud-Ouest---~- .  .-1S5  A ~5  --- --------
~  ~ 
Yi  Asie  du Sud-Est ___ -~~ .  i  'i4q  8 G~ q  Gi5  G~S  ------
a: 
~  -1~-1  t  <g1o  ~  Asie Centrale __  -~  --- 2>  13-1  .t  ~10  ---
~  Japon  __________  --~-~-- - - -- ----
ô  Indonésie __________ 
~ 
-- - - ~  ~- - f--------
E  TOTAL  ASIE  A  ô oSo  "'?>  oso  .~  54S  '?>  s  '45 
~ 6- AUS~AUE.OCEANIE 
6 q~o  6 'l.to  :n Soo  ~~ i~3  A  oq  .t~?>  A~_OOQ  -- ...{j  _  _m  &Li  Australie  ___ _ _  __ .  . _  - ~  ------- -- --
i  Polynésie  Fronça•se 
0 
-- -- ----- ----- ----~- -~---
z  Reste  de l'Océanie  0  ---- ------1-- -- -------- ---- --~-----
~  t?~$ non  10riC.C:.!>i&  A 000  A ooo 




TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 




Pays ou zone• 
R.F.A 
d'origine ou de d•atinofion- Emden  Breme  Hambourv  Kiel  LÜbeck  lOT  AL 
Weaer  Inter. 
1  _  COMM. ECO. EUROPE.  ·~ 
~ 
France ________ 
~--- 1~ StLt  A GÇo  Zo  4&Lt 
BelgiQue. Luxembourg  t  ~~()  t  1)~0 
Poys-Bas __  "?>G  o1G  ~G Ot 6 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
ltahe __ 
Royaume-Uni  1S 'l'at  A Dili  lt oo-1 
Irlande 
Danemark  loo  ocas  q lG'-i  ~oq <65t 
TOTAL  C.E.E.  ,!q~ 555  -1<.  ~~ca  ~05 qq1> 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  "H  3~~  A-1  <:n  ~B  ~5"1 
Su1sse • Autriche 
Espagne_ Portugal  ,_  1---- ~ :)tt  '!>  ~lt 
U.R.S.S.  _________  2.~ Gi~  t~ ~~l 
Pologne  A Olt·  ..{  Oll 
TchécoslovaQuie  _ 
Hongne 
Yougoslavie  -
Autres Pays  d'Europe  35  05'-i  ~5 os~ 
TOTALEUROPE(~sCEE)  A~o 45..-t  A~H3 -15.f  t.Z.Lt 
3.AFRIQUE  I'(IJ..  nul  1\'\ol. 
A  fr du Nord  et Prov.  Esp  .A  6~5  A  G~5 
AfriQue  du  Nord-Est  _<a  iG 4  <6  t 6"1 
AfriQue  Occ1dentale  565  S&5 
Atr.que  Centrale  --
AfriQue  Orientale  - _g_ i.  'tt 
Afr1Que  du  Sud  _  Ji'I .  .0..11  4q  OH 
Madagoscor et lies Oc. !nd. 
TOTAL  AFRIQUE  Go  oG't  6o  oGt-
4.AMERIQUE 
Etats- Unis  _  '::l~G  6~'5  ::t4'0  G~S 
Canada  1'1-1  -:,~G  Aq ~ ~t6 
AmériQue Centrale  A  6  o.t'-1  ÂG  o~~ 
Déportements françois 
Brés1l  ~..-\  o5o  -i..f  050 
Argent1ne  _  -t..fo~~'A  A~o ~~  ~ 
Reste de I'Aménque du  Sud  C6  ~:l,.Lj  ~ 3t"i 
TOTAL  AMERIQUE  À  0~~ il';  A 0~'?1 ~Il 
5.ASIE 
i 
As1e  Occ.dentole 
Pays du Golfe PersiQue 
As•e  du Sud-Ouest ___  . 
Asie  du Sud-Est _____  4  00~  1.!  oo.t 
Asie  Centrale  ___  ---- 5 HS  5.(.6'5 
Japon  ___ 
Indonésie _____  to~  to?> 
TOTAL  ASIE  q 410  ~ 4lo 
6_ AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ..-l~q  ~CAZ..  ~~A  4~t 
Polynésie  França1se 
Reste  de  l'Océanie 
PC'A.I..A~;,  'Mn rriti.~t~  q~  q?, 
TOTAL MONDE  , 
~· 
~ir6q:!>5  ~'!>  l~~ A  1-40  646 
PRODUIT:  TOTAL  tUEAL..a5_ 
ANNEE:  ___  _A_cti_l_ ______  _ 
Tableau  N° _ t}  Pooe _  ~  _ de __ 
~NE  MARK 
CopenhaQua  Aartlua  Aalbo111  TOTAL 
~  ~- '?>  GG  ~  ---
-1i4 
t\o  ~q4 
tG  G~t 
U4 
~ l.tt 
Lf4  qo,; 
,.,  4~1 
~H  --
-----
t  $\q  ·--- --- -
- --------- --
- .,__  - --
~00  ---
'5  oq~ 






--- -- --- - --- - - - ------
..  --- - ----
-··  --- -- --- ------
6o+-
1  11~-- ----- --------
lJ  4'iA  ---- -----
~5  -----
--·--:.... 









- -- --------- ---
--- - -·--
~ 'JSS  --- - -·-------
-- ------ --- -------------
--- --------- •  '  GG  Go4  ,~~00  f}o 1o"}  ~11 'H TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
RIE  ..  AIIITITION 
PAR  PORT  1::·:: TolAAq:e~RWEL  1 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
LDnclrel 
Tilbury 
PORTS  COTE  EST 
Hull  ~·  NIWCOitlt 
Fronce  -----t---'A:.u~t'"--'o>UO~IO""'t-ClS1 000  ___  -1~ OOQ  __  1g  O.QD 
8elgiQUe.Luxembourg _  tlt.o.o.o.  4J ooo  -1o ooo  -tt. ooo 
Pays-Bas_________  q_o  ooo  ?>'lq  ooo  q t ooo  -toi ooo 
Allematnt (Rfp. fëdirole )_  _  _ _  -1  ODO  lt 000. 
Italie ____  _  -·- - - ~ O!JO 
~Umt·Uni --- - -·-·  ---
Irlande _______ . _  -- .t 000 
Ocmtmart ------·.  ----- r- -
TOTAL  C.E.E.  _AU oo_o  lt_qq 000  -i~l OM  ;ft.,~ ooo 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
(ROYAUME -UNI) 
TOTAL 
. iL~~o  .-tol ooo 
)  00.0.  _  q_,  OQD  . 
-10  000  ~05  000 
s  ooo 
-1  ooc 




Tableau  N° _  _2..}- PooeJ._de __ 
PORTS  COTE  OUDT 
~lt~ 
..f  0~0 
~-~ ooo 
tl 000 
..,  000 
41 OD.Q 






G  5  o.oc  ~sa  ooo  ~q" 0.0.0 
~ 000  ,f.i  000  -1 Ol  o:o.c 
4'f oo~  d.ot..ooa  _JJ !.ooo 
t 000  ~  OQ~ 
.  .,.,  0.00 
A ooo  A ooo  ~  0.00. 
-2.1  ooo  ~  OOQ  3  0.0~ 
.t  ~  OOD  qq ODtl  :n ooo  ·H S ooo  b~  ~ OO(l  -1 tt5  000 
Scandtnctwit et Islande  ____  -2..  ooo  ~--ODQ  ~- 0..00  -1  ooo  -:1.~  OJl.Q  __  -1  000  _.J.{ !JOD  __  ~ ooo  _  ~ O_Q.Q.  _.  A.~JQ_Q. 
Sui.sse • Autriche _ _  ·1-- .. 
ESPG9fll. Portugal ____ r------ r--.  _________ r----
U.R.S.S.  ---------- __ AlL_o_p_o  t._O..QD_r-- lLDDo 
Pototne _ 
TchicHioVOQuie  __ _ 
Hongrie ___  ..  ______  _ 
YOUfOIIovie  _  . _  . 
Autres Poys d'Europe ___ _  ..t.o  ooo.  ___ S  ~ ooo  1> l.o.oo  u  ooo 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  u  ..  ooo  qq  ooo  n ooo  u  ooo 
!.AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  __ _  g_ooo 
Afrique  du Nord·Est  ___________  _ _  _ _  _  _______ _ 
Afrique Occidentale ____  __  _  ____ .  __  _  .  .  ___  .  _  _ _  . 
;f~ 000 
~  .D..OO  -16 G  ooo 





G  ooo  Gooo.~ 
--. ··-·-
-------·  ---r------- --
- ___  .  ___  {O~D  -1011.00  ..fQ.D..QQ 
~o  ooo  =uo.o  A  h.oo.  q1  oQ.Q  .ltl..Qoc 
'Sl oon  i  ooo  t4  OOll  ·HO OOtl  ~06 000 
~  .  .OOD  ..  -
.  - --- - ---~ 
~--- ---
Afrique  Ctntrvlt ___ __ -----1------- ..  ,  ______  .  ___  . _____ r---- . _  _  _  -~.  ____ _  ----
AfriQutOrilntole_____  ___  ____  ___  _____  ______  ____  ·--- -------·-··---··  --. -------
Afrique  du Sud______  ______  i't.Doo ___ lft_o.ta. _______ .  6J ooo.  1i':f 0_00  ~50  QQD  G_3.1tO.Q  __  J.1DD.D._...5.5..ooo  ~'t.l.ooo  G~s lli 
Moctapcartt llesOc.tnd.  .  __  __  _  ______  .  __  ----·--- -----· -------··--r------
TOTAL  AFRIQUE  qt  ooo  ~G ooo  Gl ooo  t oS ooo  .LSo ooo  G5 ooo  ·H bbll  55 ooo  ~~Hoo  G~i ooo 
4.AMERtOUE 
Etots-Unis ____ _ 
Conoda  ___ _ . 
AmériQue Centrale _  .. 
Déportements français  .-
Br6sil  _ ·- ___  ~  ~ 
Argentine __ _ 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5.ASIE 
ASII Occidentale __ _ 
Pays du Golft Persique  . 
~  As•e du Sud·Ouest .. 
0  Asie  du Sud-Est_  .  _ 
~  Asie  Centrale  __ _ 
lè  Japon __  ____  _  i  lndonisie ________ _ 
~  TOTAL ASIE 
&  6.  AUS~AUE.OCEANIE 
ki  Austrohe  _____ _ 
i  Potyntsie FrançOise  .  __ 
~  Reste  de I'Ocionie  __ _ 
~  P~~ non  tJrC:U.u:~ 
~ TOTAL MONDE 
--- ___ t.Ol.occ  .. .lli  Oli.O 
2.G  o.oo  4-?.G  ooc  ~oC! ooo 
:to.oa  _ 
.  '3~ooo._ 'Sloo_oo  .t~S:ooQ  55t_o_o_a_  __ ltol..ooo.  4U.o.o.o.1J.U._p_~o ?L~~ 
~-!. ooo  -no oo.o.  q  ~  ~ ooo  -t" 5  .ooo  t.tS ooo  . t.~uo.o  -1U_o.oa.  __ ~Jlbo~ 1 HO_M_Q 
~G ooo  lt~ OOQ  S~  DOO  51tOOG  .  _q]_QQQ 
------
~  t- ooo  !iOJlOII__ M ooo  ~  ooo  ~  ooo  11 q ooo  tt  ooo 1  13 ooo  G  \  ~  .;  1o_ooo  A  ;_q  ooo  ~:t~ 





.-1  000 
t  000 
4 ooo  __ A_otoo.o  1-to ooo  to o.oo 
5 ooo 
1-. ooc-
-1.-1  OOll 
t~  000 
og 000 
~  000 
----- ------
.. --- ···---- ----
. - . -- .  -· ---·--- ___ _i_Q_QQ 
-··· --- - -·  --·- ---- _____  :l_Q.Q.Q 
- s  .000  1  q  _  _o_Q_Q 
·-- -·  -----
Y,  bOO  ~~ ooo 
51 060  tt~  OOD  .  U 000  _93_0_0.0.  1-:t.oo.o  5  ~  000  .-fq -1  000  4  l.'t.Q.Qo 
- -·  -- -- ------
-1  OOCJ  -1  000  A ooo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  RE  ..  ARTITION  , ...  IT:  TOT:;  ce ftEALES  1 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)I2:!  PAR ..  ORT  _AllEE:  ~Gg  -
OU LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N° _u__  Pooe -~-de_ 
PoYI  ou zones 
BELGIOUE  MYS-IAS  IRLANDE 
d'ofi9lne ou de deStination- GIN  Anvers  TOTAL  Rotterdam  MeleldoM  TOTAL  Cortl  Dllllllln  'T'01U 
1  - COMM. ECO. EUROPE.  ~ 
fronce  .... ,  _kSi- tS  5_2-o  l& na  AG_  8~2.  -1  q_oo f- __ Aj_~~  --- ~---- _'Si_Doo  --~~-o__o__g_ 
BelgiQue_ LuxembOurg _  -- -- --- - ___ 4  QQQ_  - _H_MQ_ 
Pays-Bos ____  -- -.z.o  OOCl ~----~ 
Alltmogne (Rip. Fid6role) _  -- ~  '\'l~  -- _.tqli  -------------- - ---------- ---
Italie _______  ----- 1_  1  ?>~  --·  !Il  -- --- ----- -- -------
Royaume-Uni _____  "2l  ~~  .,_  A~- Gll  ?l  5=1~  -1  HL  ~L llO  --- --~-000_  -- t.~ 
Irlande __________  ----_  ---
Dontmork  ___________  gn  _<6 \"'t  ~ 000  A  on 
TOTAL  C.E.E.  -1  ~ ~SCA  Lto  ooq  ~~ ~Gl  tl  '-111  3 oqt  vs  St~  i5000  fi'S  000 
2_ AUTRES  ~YS  EUROPE 
Scandinavie  et Islande __  ~ 141  A 1~1:  s  qc,q  s  tt~9  - --- -- --~000 - ~QOO 
Suisse _Autriche ___  -- --
Espoone • Portugal _  ~------- ---- --~  '!>G  --- -------
U.R.S.S.  --f------- -- -----1----- _-'\o..  --- ___  _AO  Go  ~b~  -tG  Ltqt  ~1 ~Go  - ------
Poloone ____  -- -- 5'  tto  5 tto  - ---- - -- ---- ------ -----
Tchécoslovaquie ___  --- GtS  ns  ------ -- -- -- ---1---- -------- ----------
Hongrie ______________  --- - ----- ----- -------------- ---- ------- -------
YOUIJOSiovie  ____________  ------ ----- --- ·--- -- ,  - ----- ~- -- - ---f-- --- --- ------- ---------
Autres  Pays  d'Europe ____  --- 2,  _ltSO_  ?>  'tSO  ----- - -- -- -- -- -- ---
TOTAL EUROPE (hors CEE)  IH  ~?,~  -11  \'?,~  66  ~~,.  tG  4q,t  q?, ),tq  ~ 000  ~ 000 
3.AFRIQUE  md.. 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp.  ~ ~'&'?1  ~  C\~?l  ~ 'lo1  .2,  qo_"\  ---- --- ------
AfriQue  du  Nord-Est  __  -------- 4  __ ~5  lt  ~os  "' 
5~1:  -- A 5ll  ---- --- -- ---- ,.---------~ 
Afrique Occ1dentole  ___  f----- -- -- - _  AA_  5G~  -- ___ _M_llLI  - ------ ---------------
Afrique  Centrale _____  ------- -------- ---- -- --------!--------- - -- --------- -- -- -~---- ------- -- --- -- ---
Afrique  Orientale _  ~  ---- --·  t  ---- __  f\'!l'!!  --- ~ll  ---- ---- _____  -l!L12.0.0_  ____ A~ 
Afrique  du  Sud  ___  -- 40  5_65  }UL~'5'  t_~ Sli  -- - GS~  t~ 1..2...-i  ------ '·'LOM -- - tl  Dœ.. 
Modoooscor et lies Oc  !nd.  - -- - -- --- ------ ----1-------- -------
TOTAL  AFRIQUE  ~~~55  &.t~  ~5  .:.!t9_  5~12  ..-\  Gt G  ~1 -i5G  li...f  00()  'Ho~ 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis ___  --- - .53~ _t't'J  '5l  ~ J-1~ -t  ~q1  oç,x  «ô}l:_6~ t_5_~  15'1  ---- --·  - ----~-..QO__Q  -- __5_  {_QQ.Q. 
Canada  __  -- ...\5~  toG  ASS  tO~  .t~ lH  ts q~~  54  G-'1  -- - - -- ____ Ji.i..oM  Jtl...Q.Q.Q. 
Amérique Centrale _  ..  -- A~5 ~Sl  ~ ~5 l81  A'J5  g2,s  '5t  I~G  ...,~1  %_~  ------- - ------ T .. JLOOO  - ______ k_oco_ 
Déportements tronçais_  - --- -·- --- --------
Brésil  _______  .~  -i~t- 5_\.~t  1015  t~lS 
;- .. 
------1---- ------- ----- --------
Argentine  ___  -- ---- -- - --- t~~ Oltt  t~_i c4l  A6_l_o_~~  to !D'\  __ _A_~-i~S  ~----- 1--- -----------~----
Reste de rAmériQue du Sud_  '&S~  ~~~  .to.Ji2,~  ~  l_q_s  __ Alilli ---- - ----- - ----·-- ----1-------
TOTAL  AMERIQUE  ..,  ~2,1  l.f0-1  A ~t\  4  01  .t  o~~ tol  q4o  2>~'1 11  qlL,  5:J6  AO.f  ooo  -\0-1  ooo 
5.ASIE 
Asie Occidentale ________  --- -- -------- ------ --- -- -- ----~---- ----- - ---- ----
Pays du Golfe PersiQue  _  -------- -- - -- -------- --- -- - ----·- --- - ---~·  -- -----
As1e  du Sud-Ouest _____  _  _  --·--. 1 1  D  - - .l-10  --- ----- ----
Asie  du Sud-Est ____ .  --- ---- - --~--- t  t~_5  t  t~5_  _____  ';i~Lj_  --- - _5_9_':t_  ------ ---
Asie Centrale  ____  --- 1- ISI  1  1~  1  -- _  _5  ':\~G  5J~G  ----- --- ------
Japon  ________ .. 
' 
--- t--- -- --- ----------1----------
Indonésie _____  -- --- -- --- ------
TOTAL  ASIE  q  ~\6  q ~~G  G  5  4o  6 5~0 
6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie 
~------ -- - ~.t:;  -~~~  _tq  q1l  ~q  ~oz  ~~q :tg1  -------- ------
Polynésie  Franço1se  .  -- -- --- ~---- -----
Reste  de  l'Océanie  -- ---- -- -- --- ----------
P~s no"  prie.~~~  .-1  OOD  A ooo 
TOTAL  MONDE  ~ :l  4Si. -1  t~o q~t  ~ t~~ ltOO  t  ~qq 5<.<6  ~ o61  :H~ ~ .tGo  q os  • 
2.~-1  000  t~~ 000 REPARTITION 
PAR PORT 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  (R. F.A, DANEMARK) 
Pays  ou zonee 
R.F. A 
d'origine ou de destination- Emden  Breme  Hambourv  Kiel  LÜbeck  TOTAL 
Wfter lnflr. 
1  - COMM. ECO. EUROPE.  1 
Fronce  __________  .MS~?>  Go.-t  ?,o  ~t'-1 
BelgrQue _Luxembourg  S<&o  '5~0 
Pays-Bos_  ~ :t 19  ~16  's  ~5 
Allemagne (Rép. Fédérale) 
ltalre. _ 
Royaume-Uni  11  q"tq  -1  )Jit  1-~ .t,q~ 
Irlande 
Danemark  ~Lj  ~~0  Ao  .t,q~  ~~ ':1-?11 
TOTAL  C.E.E.  ..f~t  5~-1  ~n o.tt  A  55  56~ 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ·n o321  1\'l  0~4  ~2,  1\1-
Sursse _Autriche 
Espagne. Portugal  _  --- r--- ~ .t?>1- 4 .t ~t 





Autres  Pays  d'Europe  .t  -1~ 6  .t  14 6 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  6t ~50  (.6  ~~t  q  3 q  ~.?. 
3_AFRIQUE 
IY\"'  rnJ.  .nt:k 
Afr. du Nord et Prov.  Esp  -1  Goq  A  Goq 
Afrique  du  Nord·Est  q  $~5  q  ~<-5 
Afrique Occrdentale 
Afrique  Centrale  -- -- --- -
Afrique  Orientale .  ~~  'l~~  -- -·  - ..  .  f- ·~~1-~~ 
AfriQue  du  Sud  _  l~L-~_9_D  =Jq  ~qo 
Madagascar et lies Oc  !nd.  5.1  '5,f 
TOTAL  AFRIQUE  A~~ :tif,  4<.~ .:t li 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis _  .1\oq,~IS  ~  oq~ ~~s 
Canada  _  ~0 3~~  2.a  ~~G 
AmériQue Centrale  _  .t~ q  10  ~~ q1o 
Déportements françois 
Brésil  _ 
v,  Ao  454  ~0  ~5~ 
Argentrne  __ .  4S  3tt  ~~ ~lt 
Reste de l'  Amérrque du  Sud  ~" g,,  A-1  ~)Çj 
TOTAL  AMERIOUE  -1  t=J,..  153  ,f  ti~ 153 
5.ASIE 
Asre  Occtdentale _  ~Pt  ~~ 
Pays du Golfe Persique  -- ---
~  Asre du Sud-Ouest  .  - -
!rl  Asie  du Sud-Est.  ----- --- - s  ~3'1  - 5~M 
Œ 
~  Asie  Centrale  ----- ----- .z.~  505  .t.-1  So5 
u)  Japon  .  .... 
0  lndonisie 
~ 
f------.  -- . 
E  TOTAL  ASIE  ti ~tS  t1  ~ts 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
fH.  4q't  g~  "1_9~.  l&i  Australie  ------ ----
i  Polynésie Françarse  ··- ----
~  Reste  de  l'Océanie  0  .  - 1----- ·-
~  Prua~ l'lon  preù.~ls  A.-t~  A.-1'!> 
~ TOTAL MONDE  , 
~· 
~ ::Jti- M:J. 
1  ~q So4  ~ '-ls:J- ~01 
PRODUIT:  To.TAl.._C. e_fl EA \. e  ~-_ 
A  N  N  E  E  :  A.~u;.z.. 
Tableau  N°  Z. i  Poçe  l.  de 
OlNE  MARK 










tLt1- .. - ---
-~-- ----
A  -11-q 




.-\  9,q~ 




--- - - ---- - -·  ---
·-- - ~  ---- -----f----
----- ----- ·-- f-----··--------
1- --
%BG  ----------
A·H  -----· 
----------
------
&S.  ·•· ---
--
-- ·-------~- -














•  ' 
4.t 6a'il  lt& 5&4  .fSl olo  ·t'ti.l.l.t TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  IIi 1  NE (IMPORTATIONS) IZl 
ou LA DESTINATION (  EXPORTATIOIS) D 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
·Fronce  -------4__;;_~........._ 
BeltiQue-lullfiiiiNO - --- - -----li 
Pays-8GI  -qi__D. 
AHINtnt (Rilp. FWirolt) 
Italie ________  _ 
~Uint·Ufti ----+ 
lriGMI ___________ _ 
Oent~tartc -------
TOTAL  C.E.E. 
SUtHt _Autriche _____ _ 
PORTS  COTE  EST 
Espaene •  Portugal  ----ll--~~--=w..L.l!.!!!:lti---..J;L..ll!llt4 
REPARTITION 
PAil  ..  ORT' 
(ROYAUME -UNI) 
U.R.S.S.  ------+------+-'..J...:.L:.l....lot.!81'f----..st.--'--~_____:.J..L.IIJUL.j 
Polotttt -- ----------
Tc:hicoslovaQuie ____  _  __ _ 
Hontrit ____  _ 
YOUfOIIovit _____  _ 
Autre• Fays d'Eurept  _il_ 
TOTAL EUROPE (ftln  CEE) 
3.AFRIOUE 
AfriQue  du Nord-Est---+---
AfriQue Occidentale --+-----+ 
Afrique  Centrait ---+----+-----~ 
AfrÎ4UI  Orilntalt ___  _ 
Afrique  du  Sud _ 
Modatatcar If  lits Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERtOUE 
Etats· Unis ___  _ 
Canada  ______________ _ 
Amtriclue Centrale ____  _ 
Déportements tronçais __ _ 
8r6sil  _____________ _ 
Arvtnfint ______  _ 
Restt dl rAmérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
Asie Occt4tntolt _ 
Pays du Golfe Persique 
~  Asie du Sud·Outtt __ 
IÂ  Asie  du Sud ·Est _____ _ 
~  Asie Centrale __________ _ 
~  Japon-------------- i  lndon6sit ___________ _ 
~  TOTAL  ASIE 
• 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
•  Austrohe  _____________ _ 
PotynÎiit Franço•se  ___ _  __ _ _  _____ --+-----+-
Reste  dt I'Ocionit  __  _ 
A  ~  YIOT'\  'Pf~C.Ù.~ 
POftTI  COTI!  OUEIT TRAFIC  POIITlMliiE  DE  CEREAlES  ET  FAR IrlES  RKPARTITION  1.-T: TouL  ; :suL E$1 
SELON  L'OR lillE  (IIPORTATIOIS)~  PAil .-oRT  _AllEE:  A9.6!  _ 
ou LA DESniAnGI (EIPORTAnOIS) 0  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N• ~  Poo• --Lde _ 
Bfl.GIOUE  MYI-IAI  lltLANDI 
TOTAL  ...._.m  ~  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE.  ~' 
Fronce  q  .ft.t  ____ _6_~ ___  !ii._~ ---~ZQS  _____ :1_q_o_5._Lj_r---_ _i_=fJ,..ii _  _  ____  ~--000 _  --~ 
8119iQUe.LultiiiiNUg ___ l--------- ______  __  _  _  ______  k~6.6 __  .......  _ _  -----~  3.G.~  _  .  ____  .3.o.o.c  _  _  ___ l...oa: 
Pays-8os  ________ _ __  _  ___  _ __  _ __ ..  ___  .  ________________ . _  _ _ ___  _  _  _  __ 6 Mr  ~ ~DC: 
AUIIIotnlffNp.,..,...L 1----·--f-------------c- .  __  -~  .1_l.llt-- ____ t..tllf ____  i _  _o_o_s_  __  ___  __  _  ___  _  __  --------f-----------
ttolie  ------c------------------- ----.- -- --------·-- -------- ------- ---------- ------ --~-,-
..,...._~  _li~ _____  -iclq_r-__  _!_15_  --- -----~01  . -- --- ________ __5_QJ  ---- --·-- --·--------f-----
lrklncfl  r----- --·---·- -- -·  - ·-·  -- ·- -·- -r- ---.  -1----------
DIMIIel*·---~  ~----r----___9_9k_ _______ q_q_lt_.  . -- ---- ·-- --
TOTM.C.E.f.  Qltl"'  +Gq'  ~l·Ho  '511~~~  lA~~8  :J5t~l  65M  ç,srm 
I.MITRIIMI~-· 
Scalldin&Mt tt .....  - t----- ---··- __ 
1Li.lf.~ f---_5__j_lt_51---·-------·- ·- .  ----------~------ -- -·- ~. -------- ---------
SuiSM.Mfricfte  - ·-·  -- -·  -
Etpafllt  .. ,.,.,...,. ---+----~--..oL."'"-4---- ~1 
. u. lit. s.s.  ----1------=..4:L.q::l..IUL.,_;~1---lLrt-CI.  lit_,_~;  ;4--_.:.u...to:!---..IZ.J~:  1L>4.  ~ 
,.......  ..4  LJ~o  _.{__li3_o_t------- t--------t-------- ... ---- -- --
.,..._..._ui, ---1-----+--·--·--.  ·- -------1---------------<1------ --1'----+---~1------1-------
.......  __________  LWr-------1------L-i__._  qi~ ----+----+------1-----1 
"·····  ----1---..;__--+--- -- --------------- . ---- ---~ r----- ----+--1-- Attfll...,. cf'!VriPI  --.  __A9_t._  ______  1_q,,  --- · · ----- --------- -- ---+--
1Uaf..EUROflf(fWIŒf)  ...,  qs6  .  .f&  o  55  -4~  o·H  q  j  1t  ~-i  '5 J q16  ..,  1.t l  ~~l 
S.  AFfttOUE  m  ()., 
Afr. fila Nord ct Pnw. Esp.  --·  ... _____  __  . ____  l  ?>~l  ~-- _1t  __ ~~  1 ___  A_lli  .  ___ A_~~  _____  .  _  ----- ~-----
Afri4Ut  ctu  Nont  .. Etf  5111  _____ St4.  ______  t._~_5l ___  ',u__g_~·"oL.J;,4----I----·- ________  _ 
.,...  Oecidtnhlle --~--------~--­ -·-· ------- .. ------- ---------~-------1--~---1~---+-----1 
AfriQ111  Clflt'Nft __  -1-------+-----+----·------- ---·-----------f-------- -·-·  ----
Mrittut Oritfttolt  _______________ ___lllQ.r-l.i5.Q  ---+---1~---+-----1 
Arr• dl Sld ----+----__  ~-----_.  _______ ..  __  .A  __  o_q_a _______ . _________ J  9_q  __ -'4-Sl-·+--~------11---- __ _ 
MldllaiDilftiiiiOc.tnd.-l----+----------~------------ _______________  -r---- -----+---~f----+------+-----t 
TOTAL AFRtOUf  ;  gq~  !  &q..f  S Sit  '3  15o  q G  ') 1-
4.  AM!RtOU! 
ffGfi·Uftis  ~cz~  ....liU~~ __  6~~~A._~)_ùtl _j_l_5  __  ~1.~1-1  ~GI\ bl..4  __  .t5 ooo  -~ 
CctftCida _______  c----~L.5_1_~  . -i 5q_  :;lLt  _.{.lto._!t5  __ l\Q_q~_S  tb_  ~\tl  __  11..'L.ru ___  u  onn  ____ t,-t..dQ.Q... 
Alllirique centrale _____  r-----------r--------t._~q_,t  t.  ~q_~  t6  __ ~_6q  _  4.11.. __  l.-1  ltltDf-- ___  -------f-----
DépomMents tronçais  ____  _  __ .  .  ___  _ ----·  _ -----·  . ---- ------ ~---- - -·  - -- ..  -----f-----
Brhil  1----lù:-~q1, __ J.9.1.'t ___  '5_{__1.U.6.  _Lt  l.-5.9  ___________________  lü5if---- ~---- -----~-~~-
A111ftfiM  ----1-_J_l_o  _  _t_iq  r---~·t1.o_..l~q_t- tO'LJ_Q_!  __  ..t_-i_  __ QJ..o  __ J..-li  __ l!!  ___________ ____Â_O_.Mll,_ -~ 
Alltl dl rAIMrïqyt du Sud  _____  G.~5  __ _  _  _b._q .5  _ .. _J..io..1  _____  t._ 16.6 r--_  -1 o_ 5..6J  f------------t 
TOTALAMERIOUE  ~t.q  ~~'- &j~q .-i'l,:J.I-1  01~ qiq 1\  46't  ~i5  516  ~~5 .t  o~~ ?!lo  '56tJM  fi' ow 
5.ASIE 
Atie Occidtntlft --.J------·----+---3__5_  l  ~- t S  1  __11~  r-·--------+-~-->L  ~1~!  64---1----- ---------11------1 
Pays du Golfe Persique _..__  __  _ 
~  Atit du Sud·Oulst  c------~  c--- ----~  =-~==-r- +---= --------1-----1 
~  Aait duSud·flf  ~_io_1_._  ___ _tJto....1_  __ ___ijp~  ____  G ~n9.  ____  _ 
a:  Aait Centrait  +- _  -------t-- ---------~---d  _  _6_tit-____  __.5__t_o  _  _.t__.11.5  __  ---------··-- __  _ 
~  Japon -----1------- ------1---- --·---1------ ------+------------ ----+--------+------f 
1  ~:':stE  ---~ ;~; - -~!!!~---- ~-tqq~---5·-,---~o  c----~-~-n-q 
j 1  .. AUSTRAU!.OŒAfiE 
~  Auetrolit -----1----+---_&__Sol-- __  fl~o  6.~.._~l~  A~t B'H  'A~ '-1.!14 
1 
~.·,-....  .... 
rYIJn- ""'"r  . ___ ---f----------1----- ___ ·----------1--------f  --- . ------ -- ---- ·--- ---
Rtltt ete I'Odanie ------1-----1-----
.  P~&  non  prèG~I(
1
& 
~ TOTAL  MONDE 
. -------1-------·  f----·---- -~----+---
.u.~  ooo  ~t' ooo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) C8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR PORT 
(  R. F.A, DANEMARK) 
Pays ou zones  R.F.A 
d'origine ou de destination- Emden  Breme  Hambourv  1<111  LÜ becte  TOmL  Weser  Inter. 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _____  -- ~coq G:!>q  ~  5~  sq~  4o tto  li  !116  ~~t  ~ 5S 
BelgiQue_ Luxembourg  ~  ~4  '6  -"l  qto  .A  4So  .!\-\  <61S 
Pays-Bos _______  1\  ~qt  ti 1-\ ~  t  Gqq  1-?.'5  3t 5~1 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie ____ 
Royaume-Uni_  A  0'14  1 q(,S  L!1  '!>  ..,00 
Irlande_ 
Danemark  4~~  '5t  qq9  4&141  51  4?,q  .to S'l1  A  1  ~ ssq 
TOTAL  C.E.E.  4~~  t.'5~ 5-U,  .t ~~ ?l4o  qs1qs  ts  q\'!>  6  OC\  OGG 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scand1navie  et Islande  ,.,~  LtqJ5  -1~16 o)q  ~4 g~~  to '!lto  1\q  6o~  .tt~ ,tq8 
Su1sse _Autriche 
Espagne~  Portugal  _  .. .M  r---.t.tt  'l  ~  ~  ~~ 
U.R.S.S.  __________ r---$_6__U1  __  ,i_t qg&  .AU_lli - <At  6G~ 
Pologne  ___ 
TchécoslovaQuie _  ---
Hongr1e 
Yougoslavie  -- ---
Autres  Pays  d'Europe  ..-1  Q~_S_ -- A_  GU  ~ (:U.b  GGv:l 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  qco  gn  --1  6t bb4  tt4 4 tS  to ~to  .At:\  6o~  '5~5 ~~l 
3_AFRIOUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp.  ~4 Gq ~  . A q  ~o  116  Gtlf 
AfriQue  du  Nord~Est  ·--- - ---- -----1- - .  A~M1  ~~ ,tq1 
AfriQue  Occ1dentale  --- 16  ~- 1-6 
AfriQue  Centrale  --- --- - - --
AfriQue  Onentole  _  -..B  4.! 0  -~  _:t'lo  r- -- --- --- -- ----r---_A_t__~_o_ 
AfriQue  du  Sud  _  ..  Alt  ~4.1:i  ------------ -- -- -- ~4 .&.t4 
Madagascar et lies Oc  lnd.  ----156  -15 6 
TOTAL  AFRIQUE  ~~  q,t~  --1~  t4~  5b  \l1 
4.AMERIOUE 
Etats- Unis _  - tq~  ~~~  S.6o  515  SS~Io'-1 
Conodo  '5  00~  1:\'5 us  A  q  1 o  ot  .t.q-1  tto 
AmériQue Centrale  _.  95-1  q~-1 
Déportements tronçais  -
Brésil  _  ..f  5&0  3 1.Sc  1;)  JIO 
Argentine_  .t,~  ~'60  ~q t:.ts_  ii  115 
Reste de l'AmériQUe du  Sud  10  IS6  ~o IS~ 
TOTAL  AMERIOUE  5 on:.  Ld~ ~45  SI~ G&_8  l1.t3S  5~6 
5.ASIE 
As1e  OCCidentale ______  5  ~1&  --- '5  :liS 
Pays du Golfe PersiQue  _  ..,q  ~~q  .tt  •  -- Aq  Li~~ 
As1e  du Sud-Ouest ______  3  5o_q -- ---.  512. 
- Asie  du Sud-Est  .  ----- ---- --- i-10  :, 410  ~  1 so 
<t  Asie  Centrale  ..-15  4  '6G~  'i.&,!  a.  --- -----
Japon  _  -- . 
~ 
Indonésie  _  ------ ----- -
E  TOTAL  ASIE  to ..,.q.  ~4 t<o'l  ~~JO~ 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~t Gq3  ~4 s~~  ~ 6 000  ,.,  ~  ~ s~q  ~  Australie  --
i  Polynésie  Fronço1se 
0  z  Reste  de  I'Océan1e  Ao  .Ao  0 
!rl  {'~~ ~OV'\ "rfte.l.<;.tS  ttt  tl.t  u 
TOTAL MONDE  .-\o4 U2.  qos  ~tq ~ 3~9 q:H  ~~t\\t  4;  Sl_lt_  ~sn  655 
1  PIIHIT:  ToT& q  LUEA!..ES. 
ANNEE:  Aq6q 
DI\NEMARK 
Copenhague  Aarhus  Aolbo"  TOTAL 
j  Jp 
ens  --
.AO 
1\  q 61 
-t S !Sq 
Go 
4~  ~65 
4 '!,gl 
..\0  --- -------
------
-1  'iq~  -- ·---









_M_Lf  -· 
---- - --- --
----- ---- t-- --
--------- - - ---
--- ·- -- --- -- ----t-----
.-io~ 
~_60_ -- -- -- - --- -- ------
qt  ------ ----- ---- ------
t.ot  ---- -- r--- ----- --
-- -- ------- -- ----
·-- ---- ----- ---- --------
--- --- --- - - - ---------
--- -------
65Lt 
- ---- ------ --
-------
2,1t_S'  .  ------
·------
----------
-- --r--- -- ---
------·  - ·-·---t---------
~~s 
-- - ----------
-- -- -··-~- t-----·-- ----· 
------------- ---------------
. ,  • 
tS'  t65b  4' bOb  5~5~9  9'ooo TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIOIS) t8l 
ou LA DESTINATIOI (EIPORTATIIIS) D 
f'OYII ou aoMI 
PORTS  COTE  EST 
41'eriiiM 011 dl clutina1ian- .......... =  Hull 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------+-"'-""""+--
Biftique-lultfllbOWt ---- --
Pays ..aas ____  _ 
Allllnagftt (  Rfp. Ficiro&e ) 
ltotit __  _ 
ftofOUtnt•ijfti --
SuisH. Autriche __  _ 
E5PCJ911. Portugal  ------ir-----"--""""'+----'..__,_____,.,<-><+-~~"+­
U.R.S.S. -----+----f--'-'-"-'-''"""+--· 
Polotne  __  _ ___ _ 
Tchicostovoquie __  _ 
Honorit ________  _ 
YOUfOIIovie _____  _ 
Autres Pays d'Europe __ _  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov. Esp. _ 
Afrique  du  Nord·Est _ 
Afrique Occidentale _ 
Afrique  Centrale -----f----I----
Afrique  Orientale ___  _ 
AfriQUe  du  Sud _ 
Mcld ....  car et lies Oc.lnd. 
TOTAL AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats-Unis ___  _ 
canada ___  _ 
Amérique Centrale ____ _ 
OiporttJNnts tronçais __ _ 
Brésil  __________  _ 
Argentine  ____________ _ 
Rtsll dl l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
Asie Occidentale ____  _ 
Pays du Golfe Persique __  _  _____ _ 
~  Asie du Sud·Ouest ___________  _ 
0  Asie  duSud-Est ___ • 
f  Asie Centrale ---------+----+--
ri  Japon __  _ 
0  lndonhie ___  -+-----+--
~  TOTAL ASIE 
j 6.  AUS~AUE.OCEANIE 
w  Australte _____  _ 
i  Polynésie  FrançOise __ 
~  Reste  dt I'Oc6onit  __ _ 
~  A  r.  no"  j:lrèc.~~ 
.. REPARTITION 
Jll&lll  ..  OIIT 
(ROYAUME-UNI) 
II'IIGIUIT:  To;  MiREAl.Ei  1 
AllEE:  -ftl69  __ 
Tableau  N° _l_,_  Poo• ->-de __ 
PORTS  COTI!  OUQT 
TOW.. 
lOT  AL 
~ 
ETUDIES TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES  RE  ..  ARTITION  1  P111111T:  :r•tll  L... ::  ~  e  a,  e~ 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIOIS)I8j  .-aR .-oRT  _AllEE:  -1QJ:Q 
OU  LA DESTINATION (EIPORTATIOIS) 0  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N° _j_o_  Paoe A_de _ 
BEL.GIOUE  MVI·IAS  IIUANDE 
Anven  TOTAL  ..........  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
F~e---------+-----­
Belgi®e. LUietllbOWg _ _  -- - --
____  C\ __ ~_:lq_  ___  q_1  ?~~  __  _§__~5-tL  _____ ·H  1_\lr------'.1_31_,_  _  __  Lt_l__~t! ____ tl  ooo  1~--lt_U_. 
-- -'0- ----- - ------~ 
Pays-8os------- _z._ lt-' a _  _  _  __ ___ t Ju i__ 
AifllnatM(Mp.~e)  ____________________  s_q~  g  __ '\lt _  _  _.-\_  '-'-~  _ __AD _S.lG.  __  _  _ '!!  151  _  _ _  _  ____  __  ~ 151 
Italie  ---- ------------ - ---- --- - -~  ----- ----- --- --- -- --
RofauiM·Ufli  __  35~Z~  __  l_S  _  _!~~  _t_t_  LtS~  'l156o  ~':l_o_lt~  __ 4 00.0  -----~- ~-~ 
lrlcmdt ----------- -
DantiiCIR ---------------- - ---_ _5_ 6  _  _9_9  _f5_Gqq  A OO-i  s_o_o  _!4  5o1  --
TOTAL t.E.t  s~ 'bto  15-1  ~to  ~q q 11- t_.t_ q~,  ~u, ~~8  '!>1  ooo  g~ tlfo 
2. A\I'1'REI fiWWI_....,,._,  ... 
Scaftdinavit tf lskmde _  ------- -- f-------- - ----f----- ----- ----- -- - -
SVitst • .Autridtt ----------- ---- - - -
!~PGtnt-Porfutol  A P,::t-;  ~~?Il  __  1)  'lto  cHio  qso  -- - ------1 
U.R.S.S.  ~1!1  t  )l'?,  -t5  _3~~  t  l.tiS  .Al  t5?>  ~  -·------:--
,....  _  ---~-9.16.  ____  ':f_<rH  __  -----9-S~--------- _  qGt ___  . __  _  _______  ·-----------~ 
-~-----------------1  tr:Jq  ____  ..  {___~_1_9_- --------- --------- ----------+-------+--------+------
.  Hontrie -----------+-------------------- ----- -- --------r--------- -------+---- -~-----t 
Youtottevie  __________________ . ______  T- __  _____ __  __. __  J  qa ~  __  &  -~o~o_......_  AL4U 
Autrn Pays d'furtpt __ __  AJiJ  Q r---__)- ~rto  _______ _ 
Tm"ALEUROPf(IMnŒE)  -i  g:n  .. ff 51-6  ...-1q  ~t.,q  Al J..50 
!.AFRIQUE 
Afr.ltlt Merd lffliluw. &p.____  -·----- _  _  ______ !i_  _DO~ e--- ___ 4__  O_O_l  _______ ,t  __ UG_  __ 
Afrique du  Nord•Esf  __  ___  _________ ___  _  :-1_o__1G.t  __ 
--------- -- -- ----- -r---------
..fq  665 
.2-.l..lft  ---




Afrique Occidtfttole --+-------+---- --.----------- ----------- ------------r----- --------+-----t 
AfriCiut  Ctnfnllt  --r------ ____________________________  f------ -----------------r---------+---- ----- ---
Afrique  Orilnfolt _____  _ ______________  .t-9. _______ t_'l  _  __  __  ----r----------- __ -----r-----------
AfriCIUI  elu  Sud ____ -r- ________  r-----~LiO  . ____ A  S_o  ~dtiG. _____  lt_~r-- 3 ~lG r--------+--------- _ 
ModofiiCllret llesOc.lnd..  ___________  .  _____________ r-------+ ---t------i 
TOTALAfRIOUE  r..,  l~t  L{  l~l  A~ lt~4  ~qo  ..t6  q:}-l.j 
4. AM!IItiOUE 
Etats-Unis _____  ':LLtU_~_C\_  __  Lt_it_~_J~fd  _!_Cf  __ 6  __ .t_ol  {_J!i_Q_~lQ  __ }_1__9_ __ ~j_lti,,  56q  -:j.q~  _A_~t_  __  ....!\OU'-'L..llio-'UtOOY------=lifl....ol.t5_~.L.J~""'t~ 
Conodo ______________  l{_t  __  t_~4  ..{qi  en':!- t4o _t~A  .-\_'52!J.1lt _  t'  'UJ  ,__ _  _..41_5_  q_lj_5_  -----~1-'---'--~q __  _..._b.t_""---=~oo......__.o_  ii  -~ltt 
Amérique Clfttnlle _______________  ·- __  ---r------------------
Oéporfe~t~tnts  trwn~is --+--------- ----- ---------------------
Brhil _______ r--------- __ AA _  _o_a_-t  __  -t·lO l~  ·Lk&1:  _  _  _l_t_9__~  ____  -"'--~6_5_  _  ------~ 
Arttntine  ll_'Lillr--____lo_q__s_7~_  lt_o1_~6~  ~'!>_Ut_~r---.:1..1_5.li __ ~U  __ Ltl1  ___  -tl.f.SM  ~o~~--iLfu 
RtsttdtrAIMriqlleduSud  f---- s ~-u  __  s-~-q~  __  . _.&k5Ltr---- t.._Ql._lt  ___ AQ __ rnr-- ----1------+----""---i 
TOTAL  AMfRIOUE  '5~~ t~G  qlt 4.t6  -1  %0  66~ tM?> ttl9  ~ 1  ~  ~o~  'J  lf·H  Go~  '5(,  1~8  -1  ~\t  ooo  -1qo :Jtt 
S.  ASIE 
Asie  Oa:idenfote ____  -t-------- _______________ 1---------- ·--------- ______ ----------+------+---------+----1 
Pays dU Golfe Persique --t----------c-----------------~------------- ____________ ----f------- ____ -----t------t 
Asie du Svd-OUest __  r-------------r---_  ---~-q_  ______ -1_9_  ______  G_5_1t  ____ .  __  __  _ ___  _ _  ~511. r---------------------+------t 
Asie  du Sud-Est  ~  _  _1_5.3  _  ___5___~Ur- ___  4__1G6  _  __  _____  __  _  __  4. __  16_6_ "----------------t--------t 
Atit Ctftfrale --------r--------- _____  ------- --- -- --- - r------·  --- -- ----------
Japon ----------r----------- ------ - - ---- !------------- -------- ------- '---- ------------+----t 
tndonhit ______  .__  ________ r----- _________ _  --- ·--- --- ---- r-- ----- r--- ----+------f----------r--------+--------1 
TOTAL  AS If  '5  <61 .t  ~ 912.  S oto  1)  0~0 
c  1.  AUSTRAUE.OCEANtE 
1 
Allltralit ------r-------,__  ____  _3_6_~ _  __  __1._6~.  ______  'iG__q_~_"b  ___  _l.!~_1l!i__ill_l.5_1 ____  _li__9.!t_?!r----~'--'-'~L.llo~oDr--.:..~-Aii..._  ......  ql~......,t~"-f 
Potyftftie Aançaise ___ ______  _____  ________  _ _________________________________________ -----+-------------4 
Resft  de  l'oe6cmie  ____ f-----____ '-------------- _____________ r--------1------------___  _ 
P~l~Ji~>  non  rrh~~i~ 
~ TOTAL  MONDE TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) C8J 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Po-,. ou zones 
REPARTITION 
PAR PORT 
(  R'. F.A, DANEMARK) 
R.F  A 
PRODUIT:  nrrtu..___c__e_g_fAJ.e s  _ 
ANNEE :  _______ _dq_J__Q ____ _ 
Tableau  N°  ~  0  Pooe  2.  de  _ 
~NEMARK 
d'origine ou de destination- Emden  Hombourv  Kiel  Li.ibeck  'TOTAL  Copenhague  Aartlua  Aolbo"  TOTAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ______________ _  ~1- ISO  31  G~~  3 lto  ~3Cl1l-5 
q qu  Belgique .Luxembourg 
Pays-Bos __ 





TOTAL  C.E.E. 
2  _  AUTRES PAYS EUROPE 
Scondtnovie  et Islande 
Sutsse. Autriche 
Espagne • Portugal 
U.R.S.S.  _  ---
Pologne 
Tchécoslovaquie  _ 
Hongne 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIOUE 
A  fr_ du Nord et Prov.  Esp 
Afrique  du  Nord-Est 
Afrique Occtdentole 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale  _ 
Afrique  du  Sud 
Madagascar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIOUE 
Etats- Unis  __ 
Conodo 
Amérique  Centrale  _ 
Déportements fronçais 
Brésil  _ 
Argentine  _ 
Reste de I'Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
~-ASIE 
As1e  Occtdentole  __ 
Pays du Golfe Persique  __ 
&1~  ?,Go 
-i.t  G~~  4  oo  Ht  .n 581 
~q?>  '\-\  G%  5'5  Gt't 
.t  o ~ l ~  to  G o  6  4  -1  ~  ~  4  ~?, 
H  oot  4~  6SI\  -1q q ~~q 
15 MS  to ~oo  ~6J  ~~~ 
A  5 ill~- -1  q~1  A ooo 
~ 111.1  t  ~q~  ~Lill_ 
~ 6  S5S 
~ q~:;  A5' Gqt  <60 
~o  ~tt  -1-i5  'Sli  ~cr~ 4bO 
~l bO~  ~  S'6  JO:;  'T4 '5  ~t~ 
.-14~  A~4  664  ~l.jf6  ~oq '6<&q 
3o 
C\  i15  AG  ot6 
AoB  tlt4  ,H'i l.fo6 
Soo  Ao  C6"o 
-15o  :J~q  -1  "lt~ "1o l-4  ,tqG  Lti4 
4{$  41'?> 
~  :nq  ?!4o  :t~~ 
~6 $5i 
tGBSS 
t,q  ~oLt  1.5 G  5 4  ?,q 
nes 
Il,~  S15: 
'5o 
sq  t1G 
-14S~4~6 
S ~H  -1  tol~SS 
~0 
tS  ~o~ 
t?.{.  650 
~1  ~10 
~  ~·H  t q.to 515 
~  Asie du Sud-Ouest_  ____  _ _ 
u;  Asie  du Sud-Est__  _  __ _ 
~  Asie  Centrale  . 
lè  Japon_. 
to t4 o 
-1  000 
Joq&ca 














0  Indonésie  1  TOTAL  ASIE 
- - -- - 1------------ ---
~ 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
.J  Australie 
io- Polynésie Fronçotse 
Reste  de  l'Océanie 
~  P~~ '!'\or.  rrit~>is 
~ TOTAL MONDE 
G4  ~J,o 
1~ 0~1:.  ~q 5t6 






---- --- -----~ 
- ---- ---------

















'  91~lb  -fU  .. 14o TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS) C8J 
ou LA DESTINATION (  EXPORTATIOIIS) 0 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  --------t----~IAt--
BelOiQUe-~  ____  _  _  _B__oo 
Pays-Bos______ _ .  3..1Q.O 
Alletnaont (Rip. Fld6rale)  - __ .G_n 
Italie __________  - -
~uN-Ufti ___  _ 
lrlonclt ~-----·  ______  _ 
Dont-"---
Suisse • Autriche ______ .. 
Espolfll. Portugal --1------+----+----+-
u. R. S.S.  -----+----41....J.llâll--....!:UL~ 
Pototftt -------··----·--
Tchicotlov04Uie --~ 
Hongrie _____  _ 
YOUfOIIovie  -----~f-­
Autm Pays d'EurtPt __ __l._ 
TOTAL EUROPE {tien CEE) 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp.  __ 
Afrtclut  du NonJ-Est -~--
Afrtctut Occidentale _  __.__ 
Afrique Centrale---+----+---+--
Afrique  Orientale __  _ 
Afrique  du Sud ---+--
Mcrda9olœr tt lits Oc.lftd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4. AMEittOUE 
Etats-Unis-----+-
Canada __ ·-·- . 
AmiriCIUt Centrale __ 
Dt,orfeJMnts tronçais __ _ 
Blisil ______________ . 
Al'ftllfint _______ _ 
Reste dl rAmérique du Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5.ASIE 
Asie  OccidtntGie _ 
Pays du Golfe PersiQue -+---
Asie du SucH>unt __ 
Asie  du Sud-Est---+'---+-
Asie Centrote ---+---1--
Jopon _______  _ 
lndonhit _______  _ 
TOTAL  ASIE 
~ 6.  AUS~AUE.OcEANtE 
'!!  Australie ________  _ 
Polynésie Fnlnçaise __ ----lr--·---+-
Rtste dt I'Octonie  ____ _ 
f'  5  ~O"n  t"Ùi..'i.t5 
REPAitTITION 
JIIAR  ..  OIIT 
(ROYAUME ·UNI) 
IPIIIKT:~~&k e•saa~i~l 
Il  1 E  E  : _____  ..f ct l(L __ 
Tabteou  NO _lQ__  PoQe _l._de __ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  IPIUIIT:  ]"oTA•  :;u••u  1 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) ~  PAR  PORT  . A  ••  E  E  :  -4_Q 1-L  . 
OU LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (  BELGIQUE,PAYS-BAS, IRLANDE)  Tableau  N° ~_1- Poo• __ 1  __ de --
Fayt ou zonH 
d'qlne ou de deatinotion-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Gand 
BELGIQUE 
Anvers  TOTAL  lilotterdom 
France  !.~+- ~S 5'\'i  t5 4g'\  ~l 'l!t 
BelgiQue. Luxembourg 
Pays-Bas _______  _  'ISo  '150 
AUernoont (~.  Fédirale) _  _  G_OQ  - -i_Hl_  ..f1:1l  t  SO'l 
Italie _________  _  _,t._o  L_Q 
Royaume-Uni __________  _  V5  <6t5  t5!t5  -i  Ot!, 
Irlande ______________ _ 
Danemark  ----------- __  - - .Z..  Ot~  t  02.?,  ~'10 
TOTAL  C.E.E.  :t q  ~t- 4~ '5.vq  56  SIG  s~  ~:~sq 
2. AUTRES PA'tS EUROPE 
Scandinavie  et Islande __  --3  :j.~~  ~ 55'a  -tt ?,:)C\  A_~ lti.J 
Suisse • Autriche  __ _ _  __  _ 
Espaone. P-ortuool ___  ________  A  'l.9.  ~  -1  ~ S  G 
U.R.S.S.  ____  _2_!_ 15  if-~5__~  41  ~55 
MYS·BAS  IRLANDE 
TOTAL  Co rtl  TOfAL 
--
-- ----5_J_q_l 
11  soq  5E..:à. 
~ 'l.tl  k  &n~ 
~q  0 
-io  GiS'  ~t s  ~l.j 
&.tG  -n  'lsa 
--------
.t~  b  00  G~ qs;  ----
Potope ____ _  _  __  _  le!~~  4  ~b.-~  1 q_qo  __  .-1  qqo  ------ - -------
TehicosloV84Uit ____  _  __  _ _  _ 
Hongrie _____  r------- __ 
Youooslavie ______________ _ 
Autres Pays d'Europe_ r----------- !ioL  __  lfo2. 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  3 t &1  ~~ Jbt  4l  ~  ~ ~ 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord tt Prov.  Esp. 
Afrique  du Nord-Est----+---- _____ _ 
Afrique Occidentale ___  r------------ __  __  _  _______ _  t__o__o 
Afrique  Centrule ____  ________  _  ______ _ 
AfriQue  Orientale __ _ 
AfriQue  du  Sud  __  _ _ 
Moclogoscor et lies Oc.lnd. 






- !to- 6_,2.-t 
-- __ q_q 
49  _j~o 
-- ---
_!tü  G~J 
q9 




-- -~-- -~ 
g ~tl  G  OOll  -1~ Bt'i 
- -A _Cl9_9_  - ----- -----
-- d _ll_i_ -- - ------ --- r--------- -~ 
_  __  ____ ___  __  _  ________ ..  __ 5_ __ Q{)__Q_  ___  f5  OOD 
·-- ------ -- --------- --- ---
------ - -------- - - ----------1 
A 'JJ4  __  ----- --- -- -- -
-- --------- ------ -
~000  'S  000 
Etats· Unis ____ _  1-t-io  _5G~  ~~?>  S.?JS  :p~4  oq~ -1  .:sqo  ~5S  'Sltt  12l~  ~i\~& s_qo.  ___ ltli.!t.6 _  ____!J_D.Ml  _  'tG  ~~tt 
Canada . __  _  __ 
AmériQue Centrale _ 
{. :!>  3ll S  _..,  ~2.,  ~53  llO '5  =f  ~  ~  tM  ~~1  ~o %1  loq  il~  __ !1_!  _62,  __  ~  _____ Ji_5_Qtla  _  &  'LG.l..!L 
.16  i  L2  ..{ S 'l11  ~~ Gq 5  ~t q6q  -12.  '169  ____  __  ___  ___  - -----
Déportements tronçais  . _ _ . _  _  __  _ __ 
Brésil______  _  ~  ~Gs_  3  :'>Ga  q 4o  _q_"t~  _________  ___  ____  _  ___  _  __ 
Argentine____  _ _  _  .1-f_ S _  _t~_5_  -i ~L sq 4  ti-f  ~  1q  1  :f~  O'.io  ~  q_  ~~  ~- Hl gq_:{  ___  l:li6.ti.  ___  ]il  !loo_  -- ..!_11_616__ 
Restedei'AmériQUeduSud  __  1  QO%  =\- QO~  tili  q)S  -t'i 'l1i __  __  ___  _  __ ---
TOTAL  AMERIQUE  ~Gq  4G-1  +4'-1  ~:>.5-{  ~1'1  t'l61~ ot~ 1qq  6~:Z.  0~0  ~ 65S 2,~q  ~q qG6  ~3i Mo  ltt %6 
5.ASIE 
Asie Occidentale ____ _ 
Pays du Golfe PersiQue _  . 
As1e  du Sud ·Ouest __ 
Asie  du Sud-Est____ _  _  ___  ___ _ _ 
Asie Centrale ____  1------ ____  _ 
~  Japon ------r------- _ 
0  Indonésie  ____ _ 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
ki  Australie  -------------1--------1----- J.B  li 10 
~  Polynésie  Franço1se  _________  _ 
~  Reste  de  l'Océanie  .. ----r------- _ 
~  PtM.A~ non  tort!cisi~ 
~ TOTAL MONDE 
_  __t  _  ___  '=>ocr 
~-L S'tl:  _ . A3  ~o6 
S  4 6  A A  ~S 
1._ 
SJ  --
-il  2, :!>'j 
~~ 4to 
A  '5  o5o 
--- ---
~  ----- - -----
----- :-- - -
-~o_q_ 
. ·B .l:ifi_ 










--1  ooo  A  ooo REPARTITION 
PAR PORT 
PRODUlT:  T.o.IAl---'-llf.A.LU 
ANNEE:  .lSl--1-
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou lA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  (  R. F.A, DANEMARK)  Tableau  N° _.li  Pooe . .2.-de __ 
Pays ou zonee 
d'origine ou de  d~etinafion-
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
Emc.ten 
~LI k!L  Frooce  ------~..:.cl­
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos___  _  __ 
Alle1n09ne (  Rép. Fédêrole) 
Italie_._ 
Royaume· Uni  __ 
Irlande_ 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande 
SUISSe -Autriche 
Espagne_ Portugal  _ 
U.R.S.S. _____  _ 
Pologne  _ 
t  r s~ 
';;  441 
u  ..  016 
;j~  q~.t 





4  ?,~o 
t-1  J'~ 






Hombourv  Kiel 
A.S)  tlq  H.  ~S'-1 
s 'ILt 6 
-\G  ~to  A Gqo 
-1  StS 
s 6~(\  :,q..j 
36  ~{,S  &  lt~O 
t5t 81l  tt qss 
~~  li~  B ioS 
_  .5.1S 
- B  q'Ao 
5  4..11 
TchécoslovaQUie  __ 
Hongrte  _ 
- --- -- t----· 
Yougoslavie  _ 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIQUE 
Afr du Nord  et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord~Est 
Afrique OCCidentale  . _ 
Afrique  Centrale  _  _  __ _ 
AfriQue  Orientale  _ 
Afrique  du  Sud _ ..  _ _ 
Madagascar et lies Oc.lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats- Unis  ___ _ 
Canada  _ 
Amérique Centrale 
Oépartemellts tronçais 
Brésil  __ 
Argentine_ 
Reste de l' Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
~-ASIE 
Asie  Occidentale _______ _ 
Pays du Golfe Persique ___  _ 
~  As1e  du Sud-Ouest___  _ _ 
- -- -- 1---· 
-- ··- _5_0 
..  Lt  Q_qq  & 1H  lqo 
~':1  ~Il  ·160  OSt  61  Sl.jr 
8'l~- ~?l'b. 
-1_ t 5_1.  ____ _1,  _2, S_Q 
5o  4%6 
tloJt.t._  ~~léi q_.,1  t\  o~oUa· 
~q llt5  4H ':lor  <.16lq5 
AS  '!111 
61q  5G\G.5 
--
1 
32.  %1ct  -i'SC  lt.t. 
Soo  ...t4  \~1 
SCo  Ul  qq~ 616  -i  4~5 ol1 
<tl  Asie  du Sud-Est ___________ _ 
~  Asie  Centrale  Y.oo 
~  Japon_  .  -- --- -·  ..  -
0  1  ndonésie  ____ _  1  TOTAL  ASIE 
.,.__  - ----
~ 6- AUST~AUE.OCEANIE 
II.Î  Australie  .  __ _  ~-qt1t----.S..CLO  Lt t  ~  ~ S q  ~~ 
~  Polynésie  Fronço1se 
o  Reste  de  l'Océanie 
~  P~~ non  'frit.~~i5 
~ TOTAL MON DE 
- --- -1-----·-·--
- -- ------- _l  -~~-. 
155 
... 
-t  ~  '!».0 
q q l'a 
LÜbeck 
.2.  ~~1 
"~ ~b~ 
.t.t St! 




%~  ~~~ 
-
DlNEMARk 
TOTAL  CcpenhoQue  Aarhus  Aolbo ..  TOTAL 
-4 
315 f.U 
q  S?l1 




S  ~G g S'G 
~~6lH 
5H  -------
l-6  OH  ------
s  q~rs  -·-------
·-·  - . -· ---1-------
50. 




··-+-·  ----t---+-------..--1 
·- .  -- ---· --------
--.  ·-. 
--~-- -·  ---- ---·  ---------
. _.to s 'tl- ---.- ----- -.  . ---- '-· - ·- ··- -· . 
~51. i--- -·-1------- ~--·-- -
·Ho 'SGG 
·L61t~ lio  1----~  - ----·--1--------- -~ 
6lt Gltl  ---f--- 1---- - . ----··-
1?. U1  - -1------f------1------ - .  - --
-----
6  Glt.~  - -- ---. --------- -·-.  f---·-··------
·U~ oo1  ... f- -- f- ---··  ··- -·-·---
~4 6&1 
2.  s  ~q 'Sllt 
-.  ·-1---- ..  ----1--------
---- -------· 
- ----1-------------
- - ----1------------·· 
-- ---1----------
---1----------
. ··-- .. ·--- ----+-----···-
5o 4'!1G 
--- .. -- -1------ ------1-----·· ·- -
-----+----+------ - -. 
~  ~ f- --· -- -- .  - . 
":l ss 
--·----------- ---
f TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) [ZI 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR  POliT 
PR~DUIT.: _  T  oTA L  LfJU.A.L._f.__L_ 
ANNEE:  ACU1_ 
(ROYAUME-UNI)  Tableau  N° _ )1  Poge __l_de __ 
FaYl ou zonee  J---~~~--r-P_oR_T_s  _c-,-oT_E =-E_s_T --r--:--:--:---r---+----.---,---PO_Itl'S--r::--co_lf_E  -:-ou...,EIT  __  -,--~ = 
d'orielne ou de de8tinofion- ,:.~  Hull  ,.-::.... ~  TOTAL  =- 'i::;1  ~~~  8llfalt  TOTAL.  ETUDIES 
1  • COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  A  G Mn _ _  ~  S  000 
Selgique.Luxemoourv _  S.  oo.o _  <6~ ooo 
Pays-Bas_________  _  _ _  !tt O.QD  -'\q_~ ooo 
AllemaOne (  Rép. Fédérale ) _ 
Italie____ _  _  __ 
Rovoume-Uni ___________ _ 
lrlondt __________  . _  __ 
H  ooa  __  1.&  0.00 
6~ OOD  5  000. 
Gr  ooo  ~! ooo 
~ ooo 
Danemark  _______ _  .-\  000  -~ QOO  ~ ooo 
TOTAL  C.E.E.  bb  11nn  ;·n ooo  toi ooo  .A-ti  ooo 
2.  AUTRES FAVS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __ _ 
Suisse .Autriche __ _ 
Espagne_ Portugal __ t------ -----------+---
'3_.-0041  ~ltq~_oo 
'&.  l:I.OO  16CI  000 
t5  ~oc  44G  ooo 
.-\l 000 
-~_o_QQ_  -ill-~ 
~ODO.  A~_Q.QG 
ol\  D.Atl 
-~-OQJ>  •HO  OOD  t'\0 DOO  Jilq_o_aa_ 
_t 000  k ::lOO  !.1  000  Aq_o  .Q.QQ. 
lt 00.0  1,. ~ 000  _tJ  0~  _!(  ~_lt__too_ 
1t  000  1 000  ~  000  ~ 000  -i ~ ooo  t ~  1lOll 
'io ooo  155 ooo  ..to  lll'ln  ..f~q  000  «Goor  -1144  ooo  ~bq  OOtJ  -4  HLc Mo 
S  000  j~  _  OJLO 
---1--------
U.R.S.S.  Ao  Mn  _.lS._noo  _  --~l.QOD.~--~  to ooo  ~oG  ~oo  t; ooo  ..{!\  000  tS Oo<  ~~ ooo  lO  OQO  _{li__~ 
Polotne _  --- ------
Tchécoslovaquie _  _ _  --- --- --·  - - - - -- - -- - - - --
Hongrie_________________  __  _  _______  __  -------- ·--- ---+---~-----1 
YOUfOSiavit  _________________ -----1--------- _  _____  _____  ________  __  _  _______  ________  -----~  __  1----- _ _  -------1---------t-----1-----
Autres Pays d'Europe____  _  -·  _____  .1 000  _ _ _ __  _  ________  ---1----=~ _Q.QO  _  __  __  Mi..o.oo  __  1_..000.  ti_ootl  __ l._..l..o.Qo 
TOTAtEUROPE(horsCEE)  ..{oMO  sq  000  ?lt 000  t1  DDO  t5 000  ~4-=J 000  G  Dotl  ts f"M  lit  Mil  ~'· 000  o40S  OflfJ  tSt 000 
3.AFRIOUE 
Afr. du Nord et Pnw.  Esp.  --- ---- ---l----"'iw.tD""40ll 
Afrique  du Nord-Est __  _  - - - -- - - ---------- - ··---- - . -1----- ------+---....-l 
Afrique Occ.dentole __  _  -- ---- 1--- ---- --------1----------- -- ------- --1----t 
Afrique  Centrale ___________________  _  - ---------- .  ---. -- --- 1---·-- -- - ----
Afrique  Orientale __  _  -- - ---·  ----·..._·-----1 
Afrique  du  Sud__  _ _ 
Modagascor er lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
_Mt_®O  --- --- q_o_  o.QQ_  _11i. ooa  n q o.na 
4.AMERIQUE 
Etats- Unis _______  -·  ----
Canada  __ _  .... 
Amérique Centrale_ 
Déportements françois  __  _ 
srnil __  _  ___  _ 
Argentine  __ _ 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
~-ASIE 
Asie Occidentale _  . _ 
Pays du Golfe Persique 
"'  As1e du Sud-Ouest ____ _ 
~  Asie  du Sud-Est __  _ 
ca: 
~  Asie Centrale _____  --·--
~  Japon ________  _ 
..{t ODO 
~ 00!1  - G__lb  O.OQ  At1  OQO_ 
~5000  G~oooo  totooo 
.  .  t  OllD.  - -- - -
5 000 
So oonl AH~  ooo  3tq ooo 
15'  000 
6 QOO  -'1  000 
.A  OOQ 
i  lndon6sit ___  __  _  _  __ _ 
~  TOTAL  ASIE  ..{ l  ooo  A  ooo 
j 6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
...;  Australie  _________ 1-----~q OOD  --~t~_  QQQ  1  0~ ODO  a  Polynésie Fronça1se  ______  _ _  _  _______ _ 
o  Reste dt l'Océanie  _ _  ___  _  ____________ _ 
~  r<Ui  ~ non  prÙc.:!.è6 




G_~  _()QQ  B~t oqo  ~.&Goo!l  t6B ooa  ..&~ QQQ  ~?,~ .ooo~~  -1  q,to ooo 
At~  OO.Q  ~  _01~  000  ·U,G  om:  ~H  oo_o  ~OQ_DQO  ~3JL~O!l~  _QDo_  1,_~~ 
--- --- ------
-- ----- --------
-- ----- - -------- ---- . -·---
A oQ.O  3  oo~  :1  ooo  l1.oo~  _______  _5_500ll  ___  CU_oool--_  __li~ 
. 5  O.QC  -·  __ .  ____  S,__oat; 
') ooo  -1 i't  000  ~ iS1f  000  'l,qq  nnn  510 000  1; "n  000  ':lot!  000 t tnQ  DOC 1  ~ oG.t 000 
----- -- ·------
-- -- -- -5  000  - - ---- -- ---
___  _______  ___  __  l_onc  . ______ _t_ooo 
__  _  _ . ___  _ _  -~  OQ.Q  ..  __________ t ooo 







looa  _ .  i.MQ 
-----
-------
AD  ooo  ~~ ooo 
-- 1-------------
1--------- ------
,  OQO  ~  Onn  ::J Mn ;:;~c  ;~~~~~~:e1:=~~~ 0;;;:  R':~";:;;"  1:::: ToTA~·w••j 
OU  LA DESTINATION (EIPORTATIOIS) 0  (BELGIQUE,PAYS-BAS,IRLANDE)  Tableau~  _l~_  PooeA__de __ 
BELGIOUE  M'tl-BAS  IIIILANOE 
Anvers  TOTAL  ltottudom 
1  .. COMM. ECO. EUROPE. 
fronce -------t-_  _i5'___!ù_6  __ _ 
Belgique_ Luxembourg  ~ 
Pays-Bos-----




. DantfiiOrk _____  ----~  _ ~  ~- __  _ 
---1---
TOTAL  C.E.E.  '5'5  4-=fG 
2  .. AU1'RES PAYS EUROPE 
Scandinavie et  Islande-~---- ____ _ 
.Suisst • Autriche  ---~~- -1-------
_G5_o  __ _ 
1-1  ~~  ~..__  11._ G_f.\t 
3o!.t  ~0~ 
-- 5.2.~1  'i2..41 
t6 V1'b  '1  t-iq 
5_6 'i  56~ 
~SfHIIM  • Portugal  _  r-----·  G  01  6 o  1-
J.R.S.S.  A1  ltl..r--_fuL1D!b 
-_  _B_~  OJ~ -
l:i  lttS 
t'\ 4q_5 
1 qn 
--1  2._q'3 
..., t1- 1  q  ?> 
~--52.LJ 
--i_y  qo.t 
TOTAL 
~~ _tc_tS  --
"'0  t9.  51 s 
~ 1Hl  A6U. 
,..,  <,q ~ 
2. ~ '54'1  .-iso  =nt- tt  Gn 
J 't4Q  .to  2.6.~  LLooo  6 t.U. 
!-----~-~-
6 ?>SS  .tA  t~'t  -·-~--
Pofotnt  ----~----r--------- - ~!LL~g  -- 3D  2_6_(\_  -- f------ ----r-------
TcMcottM4utt ____  r----------~- ___ _ 
Hongrie---~---_______  r---- __ 
YOUQOIJevie  -------~-----t---­
Autra PoY' d'Europe--+--- _  ----r---
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3  .. AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp. 
Afrique  du Nord-Est--+------- ____ _ 
--r--- - --- ---- ---- - - ~-----------------f----------
------ -----f--
--- -.  ~-----~-~ -- - -- ---- - :15. =~~- --~- --- ~-=---_ji 
9.  1 t 5  !,  ~  5  S  -t  ~ tb?,  Li  ooo  '  tG ~ 
lf o~S _  _J,  t.t6.  __ t_.Mç.  ---- --- --- -- --------
4 5ij8_  J  D-=lq  -_  _  _  __  L.D1Cl.r--- ____ _  -------f------- ----~ 
Afriqve Occidentale ____________ 1------- __ t------ ~  --------- ------ 1--------- --- t----------- -----------t--------i 
Afrique  Centrale ___  r------ _____ _  __  ___ ______  __  - ---------- ------- ---- --- ----------- ---- ---- - -
Africlue  Orientale __  _  t--- --~- ------- -- ------·---- -- ----- - -- - -- - -- --------+------1--------
AfriQUe  du  Sud __  _  __  __  -1--- _  S5_ll._q  __s_s __ ltq  l.o  Glt%  r-- ----~  )G2t  ___  ~q Ql_o__  ____ s_  .....  ~,.u!>lk'+· __  T.__o__oo_  _  J2. lli 
Modotosœr et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4  .. AM€RIOUE 
1-------- - -·------- ·-
Etats-Unis _____  --r--AÇ\4_~ .  -""~-~  _G!_l  ~~1 11•1  .-1  ~~1_5.6  .. llS 5<&G  ~]-Q]·l~_t _All..b.l...D  _  _il.D_  _ _o_o_o_  __ tll..QLQ_ 
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2.1  Caractéristiques générales 
2.2  Caractéristiques  de  l'approvisionnement et 
capacité  de  stockage 
3.  AUTRES  INDUSTRIES  UTILISATRICES 
3.1  Caractéristiques générales 
3.2  Caractéristiques de  l'approvisionnement et 
capacité  de  stockage 
PARTIE  B - LES  FARINES  EN  SAC 
CHAPITRE  7 - TRAFIC  DES  FARINES 
1.  TRAFIC  MARITIME 
1.1  Evolution  passée  du  trafic de  farines 
1.11  Evolution passée par poPt 
1.12  Représentativité des  ports étudiés dans 
les trafics  "expoPtation" par pays 
1.121  La  Belgique 
1.122  Les  Pays-Bas 
1.123  La  République  Fédérale Allemande 
1.2  Pays  de  destination des  exportations 
2.  TRAFIC  TERRESTRE 





















1.  TARIFS  DE  MANUTENTION  A L'EXPORTATION  EN  1972  21~ 
2.  EVOLUTION  PASSEE  DES  TARIFS  DE  MANUTENTION  A L'EXPORTATION  217 - VII  -
ANNEXES 
1.  LEXIQUE  DES  THERMES.  TECHNIQUES 
2.  DECOUPAGE  GEOG~APUTQUE DU  MONDE 
3. TRAFIC  DE  CEREALES  ET  DE  FARINES 




























A.  1 










































32 - VIII  -
Planches  no 
4.  PLANCHES 
Trafic maritime  de  blé  en  1972  par  port  1 
Trafic maritime  d'orge  en  1972  par  port  2 
Trafic maritime  de  mais  en  1972  par  port  3 
Trafic maritime  de  toutes  céréales  en  1972  par  port  4 Informations  internes sur  l'AGRICULTURE 
N°  1  Le  boisement des terres marginales 
N°  2  Répercussions à  court  terme  d'un  alignement du  prix des céréales dans la 
CEE  en  ce  qui  concerne  l'évolution  de  la  production  de viande  de  porc, 
d'œufs et de viande de  volaille 
N°  3  Le  marché  de  poissons  frais  en  république  fédérale  d'Allemagne  et  aux 
Pays-Bas  et  les  facteurs  qui  interviennent  dans  la  formation  du  prix  du 
hareng frais 
N°  4  Organisation de  la  production et de  la  commercialisation du  poulet de  chair 
dans les pays de  la CEE 
N°  5  Problèmes  de  la  stabilisation  du  marché du  beurre à l'aide de  mesures de 
l'Etat dans les pays de  la  CEE 
N°  6  Méthode  d'échantillonnage  appliquée  en  vue  de  1  'établissement de  la  sta-
tistique belge de  la  main-d'œuvre agricole 
N°  7  Comparai son  entre  les  «trends •>  actuels de  production et de  consommation 
et ceux prévus dans  l'étude des perspectives« 1970•> 
1.  Produits laitiers  2.  Viande bovine  3.  Céréales 
N°  8  Mesures  et  problèmes  relatifs  à  la  suppression  du  morcellement  de  la 
propriété rurale dans les Etats membres de  la  CEE 
N°  9  La  limitation de  l'offre des produits agricoles au  moyen  des mesures admi-
nistratives 
N° 10  Le  marché des produits d'œufs dans  la  CEE 
N°  11  Incidence du  développement de  l'intégration verticale et horizontale sur les 
structures de  production agricole - Contributions monographiques 
N° 12  Problèmes  méthodologiques  posés  par  l'établissement de  comparaisons en 
matière  de  productivité et de  revenu entre exploitations agricoles dans  les 
P'ays  membres de  la CEE 
N° 13  Les  conditions  de  productivité  et la situation des revenus d'exploitations 
agricoles familiales dans les Etats membres  de  la  CEE 
N° 14  Situation  et  tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - «bovins- viande bovine•> 
N° 15  Situation  et tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - <~sucre  •> 
N°·16  Détermination  des  erreurs  lors  des  recensements  du  bétail  au  moyen  de 
sondages 
( 1)  Epuisé. 
(2)  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n°4/1963  de  la  série  <•  Informations  stoti stiques  11  de 
européennes. 
( 3 )  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n°2/1966  de  la  série  «Informations  statistiques»  de 
européennes. 
Date  Langues 
juin  1964 
j  u  i  Il et 1964 
mars  1965 
mai  1965 
juillet 1965 
août 1965 
juin  1966 
novembre  1965 
janvier 1966 
avril  1966 




février  1967 









l'Office  statistique des  Communautés 
l'Office  statistique  des  Communautés N° 17  Les abattoirs dans la CEE 
1.  Analyse de  la situation 
N°  18  Les abattoirs dans la CEE 
Il.  Contribution  à  l'analyse  des  principales  conditions  de  fonctionnement 
N° 19  Situation  et  tendances des marchés mondiaux des principaux produits agri.; 
coles - <~ pr.oduits  laitiers  1> 
N° 20  Les tendances d'évolution des structures des exploitations agricoles 
-Causes et motifs d'abandon et de restructuration 
N° 21  Accès à l'exploitation agricole 
N° 22  L'agrumiculture dans les pays du  bassin IT'éditerranéen 
- Production, commerce, débouchés 
N° 23  La  production  de  produits animaux dans des entreprises à grande capacité 
de  la CEE - Partie 1 
N° 24  Situation  et  tendances  des  marchés  mondiaux  des  principaux  produits 
agricoles -«céréales  1> 
N° 25  Possibilités  d'un  service  de  nouvelles de  marchés pour  les produits horti· 
coles non·comestibles dans la  CEE 
N° 26  Données  objectives  concernant  la  composition  des carcasses de  porcs en 
vue de  l'élaboration de  coëfficients de  valeur 
N° 27  Régime  fiscal  des  exploitations  agricoles  et  imposition  de  l'exploitant 
agricole dans les pays de  la  CEE 
N° 28  Les établissements de  stockage de céréales dans  la  CEE 
- Partie 1 
N° 29  Les établissements de  stockage de  céréales dans la  CEE 
- Partie Il 
N° 30  Incidence  du  rapport des prix de  l'huile de  graines et de  l'huile d'olive sur 
la con sommation de ces hui les 
N° 31  Points de  départ pour une  politique agricole internationale 
N° 32  Volume et degré de  l'emploi dans la  pêche mari.time 
N° 33  Concepts  et  méthodes  de  comparaison du  revenu  de  la  population agricole 
avec celui d'autres groupes de professions comparables 
N° 34  Structure  et  évolution  de  l'industrie de  transformation du  lait dans la  CEE 
N° 35  Possibilités  d'introduire  un  système de  gradation pour  le  blé et l'orge pro-
duits dans la CEE 
N° 36  L'utilisation du  sucre dans l'alimentation des animaux 
- Aspects physiologiques, technologiques et économiques 
( 1)  Epui sé. 
Date  Langues 
juin  1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D( 1) 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
février 1968  F 
D 
mars  1968  F 
D 
avril  1968  F 
D 
mai  1968  F 
D 
juin  1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
novembre  1968  F 
D 
décembre  1968  F 
D 
décembre 1968  F 
D N° 37  La  production  de  produits animaux dans des entreprises à grande capacité 
de  la CEE - Partie Il 
N° 38  Examen  des  possibilités de  simplification  et d'accélération  de  certaines 
opérations administratives de remembrement 
N° 39  Evolution régionale de  la  population active agricole 
- 1 :  Synthèse 
N° 40  Evolution régionale de  la  population  active agricole 
-Il : R.F. d'Allemagne 
N° 41  Evolution régionale de  la population active agricole 
- Ill  :  Bén élu x 
N° 42  Evolution régionale de  la population active agricole 
- IV  :  France 
N° 43  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-V: Italie 
N° 44  Evolution de  la productivité de  l'agriculture dans la CEE 
N° 45  Situation  socio-économique  et prospectives de développement d'une région 
agricole  déshéritée et à déficiences structurelles - Etude méthodologique 
de  trois localités siciliennes de  montagne 
N° 46  La  consommation du  vin  et les facteurs qui  la déterminent 
1.  R. F. d'A Il ema gn e 
N° 47  La  formation  de  prix du  hareng frais 
dans la  Communauté économique européenne 
N° 48  Prévisions agricoles 
- 1 : Méthodes, techniques et modèles 
N° 49  L'industrie  de  conservation  et de  transformation de  fruits et légumes dans 
la  CEE 
N° 50  Le  lin  textile dans la  CEE 
N° 51  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  cie 
consommation courante au  niveau de  la première vente 
-Synthèse, R.F. d'Allemagne, G.D.  de Luxembourg 
N° 52  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation  courante  au  niveau  de  la  première  vente  - France,  Italie 
N° 53  Incidences économiques de  certains types d'investissements structurels en 
agriculture - Remembrement,  irrigation 
N° 54  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dans la CEE 
- Synthèse,  Belgique et G.D.  de  Luxembourg,  Pays-Bas,  France 
Dote  Longues 
février 1969  F 
D 
mars 1969  F 
D 
mars  1969  F 
D 
mars  1969  F 
D 
avril  1969  F 
D 
mai  1969  F 
mai  1969  F 
D 
juin  1969  F 
D 
juin  1969  F 
1 
juin  1969  F 
D 
août 1969  F 
D 
septembre 1969  F 
D 
octobre 1969  F 
D 
novembre  1969  F 
D 
décembre 1969  F 
D 
décembre 1969  F 
D 
décembre 1969  F 
janvier 1970  F N° 55  Les  équipements  pour  la  commercialisation  des  fruits  et  légumes  frais 
dons la CEE 
-R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 56  Agriculture  et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
1.  Autriche 
N° 57  Agricultùre  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
Il.  Danemark 
N° 58  Agriculture  et politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
Ill. Norvège 
N° 59  Constatation des cours des vins de  table à la  production 
1.  France et R.F. d'Allemagne 
N° 60  Orientation de la production communautaire de viande bovine 
N° 61  Evolution et prévisions de  la  population active agricole 
N° 62  Enseignements  à  tirer  en  agriculture  d'expérience  des « Revolving funds » 
N° 63  Prévisions agricoles 
Il.  Possibilités  d'utilisations de certains modèles, méthodes et techniques 
dans la Communauté 
N° 64  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
IV.  Suède 
N° 65  Les besoins en cadres dans les activités agricoles 
et connexes à l'agriculture 
N° 66  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
V.  Royaume-Uni 
N° 67  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  l'Europe occidentale 
VI.  Suisse 
N° 68  Formes de coopération dans le  secteur de  la  pêche 
1.  Synthèse,  R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 69  Formes de coopération dans le  secteur de  la  pêche 
Il.  France, Belgique,  Pays-Bas 
N° 70  Comparaison  entre  le  soutien  accordé  à  l'agriculture  aux  Etats-Unis  et 
dans  la Communauté 
N° 71  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
VIl.  Portugal 
N° 72  Possibilités et conditions  de  développement  des  systèmes  de  production 
agricole extensifs dans  la  CEE 
N° 73  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
VIII.  Irlande 
Date  longues 
janvier 1970 
mars 1970 
avril  1970 
avril  1970 












février  1971 
avri 1 1971 



































D N° 74  Recherche  sur  les additifs pouvant être utilisés comme  révélateurs pour  la 
matière grasse butyrique  - Partie 1 
N° 75  Constatation de cours des vins de table 
Il.  Italie, G.D.  de  Luxembourg 
N° 76  Enquête  auprès  des  consommateurs  sur  les  qualités  de  riz  consommées 
dans la Communauté 
N° 77  Surfaces  agricoles  pouvant  être  mo bi 1  i sées  pour  une  réforme de  structure 
N° 78  Problèmes des huileries d'olive 
Contribution à l'étude de  leur rationalisation 
N° 79  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- Italie, Côte Méditerranéenne fronçai se 
1.  Synthèse 
N° 80  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- l.talie,  Côte Méditerranéenne française 
Il.  Résultats des enquêtes dans les zones de  pêche 
N° 81  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de  réforme  des structures agricoles 
1.  Italie 
N° 82  Le marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme des structures agricoles 
Il.  R.F. d'Allemagne,  France 
N° 83  Dispositions fiscales en  matière de  coopération et de  fusion d'exploitations 
agricoles 
1.  Belgique,  France, G.D.  de  Luxembourg 
N° 84  Dispositions fiscales en  matière de  coopération et de  fusion  d'exploitations 
agricoles 
Il.  R.F. d'Allemagne 
N° 85  Dispositions fiscales en  matière de  coopération et de  fusion d'exploitations 
agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 86  Agriculture et politique  agricole de quelques  pays de l'Europe occidentale 
IX.  Finlande 
N° 87  Recherche  sur  les  incidences  du  poids  du  tubercule  sur  la  floraison  du 
dahlia 
N° 88  Le  marché foncier et les  baux  ruraux 
- Effets des mesures de ,réforme des structures agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 89  Agriculture et  politique  agricole de  quelques pays de l'Europe occidentale 
X.  Aperçu  synoptique 
(
1
)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date  Langues 
mai  1971 
mai  1971 
juin  1971 
août  1971 
octobre 1971 
décembre  1971 






avril  1972 
mai  1972 




























D N°  90  La  spéculation ovine 
N°  91  Méthodes pour la détermination du  taux d'humidité du  tabac 
N°  92  Recherches sur les révélateurs pouvant être additionnés au  lait écrémé en 
poudre  - Partie 1 
N°  93  Nouvelles formes  de  collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole 
- 1 :  Italie 
N°  94  Nouvelles formes  de collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole 
- Il  :  Benelux 
N°  95  Nouvelles formes  de collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole 
-Ill: R.F. d'Allemagne 
N°  96  Recherche sur les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour la 
matière grasse butyrique- Partie Il 
N°  97  Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin 
- 1 :  Caractéristiques et possibilités d'utilisation 
N°  98  Dispositions fiscales  en  matière  de  coopéràtion  et  de  fusion  d'exploita-
tions agricoles 
- IV  : Italie 
N°  99  La  spéculation ovine 
Il.  France,  Belgique 
N°100  Agriculture de  montagne dans la  région  alpine de la  Communauté 
1.  Bases et suggestions d'une politique de développement 
N° 101  Coûts de  construction de  bâtiments d'exploitation agricole 
- Etables pour vaches laitières, veaux et jeunes bovins à l'engrais 
N°102  Crédits à l'agriculture 
1.  Belgique,  France, G.D.  de  Luxembourg 
N° 103  La  spéculation ovine 
Ill.  R.F. d'Allemagne,  Pays-Bas 
N°104  Crédits à  l'agriculture 
Il.  R.F.  d'Allemagne 
N° 105  Agriculture de  montagne dans  la  région  alpine de  la  Communauté 
Il.  France 
N° 106  Intégration verticale e1  contrats en  agriculture 
1.  R.F. d'Allemagne 
N° 107  Agriculture de  montagne dans  la  région  alpine de  la Communauté 
Ill.  R.F. d'Allemagne 
( 1 )  Etude adressée uniquement sur demande. 




Novembre  1972 
Décembre  1972 






Mars  1973 
Mars  1973 
Avri 1 1973 
Avri 1 1973 






























D N° 108  Projections de  la  production et de  la  consommation de  produits  agricoles 
- ~1977)) 
1.  Royaume-Uni 
N° 109  Projections  de la production et de  la  consommation de produits  agricoles 
- ~ 1977 t) 
Il.  Danemark,  Irlande 
N° llO  Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de  la  production  agricole 
IV.  Synthèse 
N° 111  Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin 
Il.  Données technico-économiques de  base 
Circonscription  Nord-Picardie  et  région  limoneuse  du  Limbourg  belge 
N° 112  La  consommation  du  vin  et les facteurs qui  la  déterminent 
Il.  Belgique 
N° 113  Crédits à  l'agriculture 
Ill. 1  ta 1  ie 
N° 114  Dispositions législatives et administratives  concernant  les  résidus  dans 
le  lait,  les produits  laitiers et les aliments pour  le cheptel  laitier 
N° 115  Analyse  du  marché  du  porcelet dans  l'optique d'une stabilisation du  mar-
ché du  porc 
N° 116  Besoins  de  détente  en  tant que  facteurs pour  le  développement régional 
et agricole 
N° 117  Projections  de  la  production  et de  la -consommation  de produits agricoles 
- (( 1977 t) 
Ill.  Italie 
N° 118  Nouvelles  formes  de  collaboration  dans  le  dom ai ne  de  la  production 
agricole 
V.  France 
N° 119  Intégration  verticale et contrats en  agriculture 
Il.  lta lie 
N° 120  Projections  de  la  production et de  la  consommation  de produits  agricoles 
- (( 1977 )) 
IV.  R.F. d'Allemagne 
N° 121  Production  laitière dans  les exploitations ne disposant pas de  ressources 
fourragères  propres  suffi santes 
N° 122  Le  rôle des ports de la  Communauté pour le trafic de  céréales et de  farines 
1.  Synthèse pour  les principaux ports  français et italiens 
No 123  Le  rôle des ports de la  Communauté  pour  le  trafic de céréales et de farines 
Il.  Monographies  pour  les principaux ports français de  la  Manche 
N° 124  Le  rôle des ports de la Communauté  pour  le trafic de  céréales et de  farines 
Ill.  Monographies  pour  les principaux ports français de  l'Atlantique 
Date 












Jan  vi er 197 4 
Janvier 1974 
Février 197 4 
Février 1974 































F N° 125  Le rôle des ports de  la Communauté pour  le  trafic de céréales et de farines 
IV.  Monographies  pour  les  principaux  ports  français  de  la  Méditerranée 
N° 126  Le rôle des ports de  la Communauté pour  le trafic de  céréales et de  farines 
V.  Monographies pour  les principaux ports italiens de  la  côte Ouest 
N° 127  Le rôle des ports de  la Communauté pour  le  trafic de  céréales et de farines 
VI.  Monographies  pour  les principaux ports  italiens de  la côte Est 
N° 128  Projections  de  la  production  et de  la consommation de  produits agricoles 
- «  1977)) 
V.  Pays-Bas 
N° 129  Projections  de  la  production  et de  la  consommation de  produits agricoles 
- «  1977 •> 
VI.  Résultats pour  la  Communauté  européenne 
N° 130  Utilisation de  produits de remplacement dans  l'alimentation animale 
N° 131  Recherche sur les additifs pouvant être utilisés comme  révélateurs pour la 
mati ère grasse butyrique 
- Partie Ill 
N° 132  La  consommation  du  vin  et les facteurs qui  la  déterminent 
Ill.  Pays-Bas 
N° 133  Les produits dérivés de  la  pomme  de terre 
N° 134  Projections de  la  production  et de  la  consommation de  produits agricoles 
- (~  1977 •> 
VIl.  Belgique, Grand-Duché de  Luxembourg 
N° 135  La  pêche artisanale en  Méditerranée 
- Situation et revenus 
N° 136  La  production et la  c1ommercialisation de  parties de volaille 
N° 137  Conséquences  écologiques  de  l'application  des  techniques  modernes de 
production en  agriculture 
N°  138  Essai  d'appréciation  des  conditions  d'application  et des résultats d'une 
politique  de  réforme  en  agriculture  dans  des régions agricoles difficiles 
1.  Morvan 
N°  139  Analyse régionale des  structures socio-économiques agricoles 
- Essai d'une typologie régionale pour  la Communauté des Six 
Partie  1  :  Rapport 
N°  140  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
Ill.  Données  technico-économiques  de  base  - Région  l~oordelijke Bouw-
streek (Pays-Bas) 
N°  141  Modèles d'analyse d'entreprises de polyculture-élevage bovin 
IV.  Données  technico-économiques  de  base  - Plaine de·  Vénétie-Frioul 
(1 ta 1  i e) 
(
1
)  Etude adressée uniquement sur demande. 




Mars  1974 
Avril  1974 
Mai  1974 
Juin  1974 
Juin 1974 
Août  1974 
Septembre  1974 
Octobre  197 4 
Octobre  197 4 
·Novembre 1974 


























F N°  142  Recherches sur les révélateurs pouvant être additionnés au  lait écrémé en 
poudre 
- Partie  Il 
N°  143  Cartes des pentes moyennes 
1.  Italie 
N°  144  Intégration verticale et contrats en  agriculture 
Ill.  Belgique 
N°  145  Intégration  verticale et contrats en  agriculture 
IV.  Aperçu  synoptique 
N°  146  Crédit.s  à  l'agriculture 
IV.  Danemark 
N°  147  Crédits à l'agriculture 
V.  Royaume-Uni 
N°  148  Teneur en  métaux lourds des  jus de  fruits et produits similaires 
N°  149  Méthodes  de  lutte intégrée et de  lutte biologique en  agriculture 
-Conditions et possibilités de  développement 
N°150  Essai  d'appréciation  des  conditions  d'application  et des résultats d'une 
politique  de  réforme  en  agriculture  dans  des régions agricoles difficiles 
Il.  Queyras 
N°  151  Modêles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
V.  Données technico-économiques de  base- Région  Südniedersachsen 
N°-152  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
VI.  Caractéristiques et possibilités d'utilisation : 
South-East Leinster (Irlande), West  Cambridgeshire (Royaume-Uni),  Fünen 
(Danemark), Schwéibisch-bayeri sches Hügelland (R.F. d'Allemagne) 
N°  153  Système de codification des plantes de  pépinières européennes- S.C.O.P.E. 
1 :  Présentation 
N°  154  Système de codification des  plantes de  pépinières européennes- S.C.O.P.E. 
Il: Codification des  plantes de  conifères d'ornement 
N°  155  Le  rôle des ports de  la  Communauté  pour le trafic de  céréales et de farines 
VIl.  Synthèse pour les principaux ports de la  R.F.  d'AIIemagne,du  Royaume-
Uni,  des  Pays-Bas, de  la  Belgique, de  l'Irlande et du  Danemark 
(1 )  Etude adressée uniquement sur demonde. 
Date  Langues 
Février 1975 
Mars  1975  F 
1 en  prép. 
Avril  1975  F en  prép. 
N 
Avril  1975  F 
E 
Avril  1975  E 
Avri 1 1975  E 
Avril  1975  Fen prép. 
D 
Avril  1975  F 
Den prép. 
Mai  1975  F 
Juin 1975  D 
Juin 197 5  F 
E 
Juillet 1975  F (  1) 
E en  prép. 
Juillet 1975  F (  1) 
E en  prép. 
Août  1975  F Vl/3170/75 